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%\ 'U 0DUN ' .LHOVJDUG DQG 7DP +H\ -XDQ -XOLDQ
7KLV $UWLFOH DQDO\]HV WKH SV\FKRVRFLDO FDXVHV RI WHUURULVP
FRQFHSWXDO IDLOXUHV RI GHWHUUHQFH DQG VNHWFKHV D FRKHUHQW EL
IXUFDWHG PRGHO RI FRXQWHUWHUURULVP XQGHU D SROLF\RULHQWHG
IUDPHZRUN ZLWK WKH UROH RI UHOHYDQW GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO
DFWRUV PHWKRGRORJLHV DQG WKH LGHQWLILFDWLRQ RI SURWRW\SLFDO VRFLHWDO
LQVHFXULW\ GULYHUV ,W DUJXHV WKDW WKHUH LV D ODFXQD LQ
FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ WKDW KDV IDLOHG WR EULGJH WKH JDS EHWZHHQ
WKH GLIIHUHQW VRFLDO VFLHQFHV DQG ODZ OHDGLQJ WR D IDLOXUH WR GHYHORS
D IXQGDPHQWDOO\ LQFOXVLYH DQG FRKHUHQW FRXQWHUWHUURULVP PRGHO
ZKLFK VWULNHV DW WKH KHDUW RI WHUURU UHFUXLWPHQW ,W FDOOV IRU D FDXVDO
PRGHO WKDW DSSOLHV WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\ HIIRUWV RI DOO VRFLDO
VFLHQFHV DQG SDUWLFXODUO\ WKDW RI ODZ SROLWLFV DQG VRFLDO SV\FKRORJ\
,W VKRXOG EH HYROXWLRQDU\ LQWHOOHFWXDOO\EDVHG DQG FXVWRPL]HG WR
HDFK DW ULVN FRPPXQLW\ 7KLV $UWLFOH DUJXHV WKDW FRQWHPSRUDU\
LQWHUQDWLRQDO FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ UHOLHV ODUJHO\ RQ PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW PRGHOV JURXQGHG LQ JHQHUDO GHWHUUHQFH UDWLRQDOHV WKDW
DUH FRQFHSWXDOO\ IODZHG LQFRQVLVWHQW ZLWK DSSOLFDEOH WKHRUHWLFDO
DVVXPSWLRQV RI ODZ FRPSOLDQFH VRXQGLQJ LQ SHUFHLYHG OHJLWLPDF\
DQG LQHIIHFWLYH ZKHQ DSSOLHG WR JURXS FULPHV VXFK DV WHUURULVP
'UDZLQJ IURP WKH LQVLJKWV RI VRFLDO VFLHQFH FULPLQRORJ\ DQG ODZ LW
DUJXHV WKDW FRPPXQLWLHV ZKRVH VRFLDO LGHQWLW\ LV WKUHDWHQHG VHQVH
RI JURXS VHFXULW\ LV SUHFDULRXV DQG VXEMHFW WR XQIDLU WUHDWPHQW ZLOO
QRW EH GHWHUUHG IURP WHUURULVWLF FRQGXFW XQGHU VHFXULWL]DWLRQ
DSSURDFKHV ZKLFK SDUDGR[LFDOO\ OHDGV WR FRXQWHUSURGXFWLYH
FRQVHTXHQFHV RI HQODUJHG WHUURU UHFUXLWPHQW ,W FDOOV IRU D IRFXV RQ
DQG SURYLGLQJ GHPRQVWUDEOH LQFHQWLYHV IRU WDUJHWHG UDGLFDOL]DWLRQ
SUHYHQWLRQ WR FKDQJH H[WUHPLVW JURXS QDUUDWLYHV DQG VKULQN WHUURU
UHFUXLWPHQW E\ XQGHUWDNLQJ WKH UHVROXWLRQ RI ORQJVWDQGLQJ VRFLR
 -2851$/ 2) /$: $1' 32/,&<
SROLWLFDOHFRQRPLF GLVSXWHV DQG KXPDQ ULJKWV LQHTXLWLHV LQFXPEHQW
WR WKH GLVFRXUVH
,1752'8&7,21
+LVWRULFDOO\ WHUURULVP KDV VKDSHG ZRUOG HYHQWV DQG EHHQ WKH
FDXVH RI XQVSHDNDEOH YLROHQFH VXFK DV WKH  DVVDVVLQDWLRQ RI
$UFKGXNH )UDQFLV )HUGLQDQG WKH SROLF\ RI ,VODPSROLWLNV WKH 
0XQLFK 2O\PSLFV NLGQDSSLQJ DQG WKH DWWDFNV RI 6HSWHPEHU 
 ,Q FRQWHPSRUDU\ VRFLHW\ WHUURULVP KDV HYROYHG LQWR DQ
RYHUDUFKLQJ JHRSROLWLFDO FRQVLGHUDWLRQ ZKLFK KDV VLJQLILFDQWO\
DIIHFWHG WKH ZD\ VWDWHV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV RSHUDWH ERWK
GRPHVWLFDOO\ DQG LQWHUQDWLRQDOO\ ,Q UHFHQW \HDUV WKH DGYHQW RI ,6,6
KDV GHPRQVWUDWHG WKH UHVLOLHQFH RI WKH PRGHUQ JOREDO MLKDGLVW
'U 0DUN .LHOVJDUG LV DQ $VVRFLDWH 3URIHVVRU RI /DZ DW &LW\ 8QLYHUVLW\ RI +RQJ
.RQJ ZKHUH KH VHUYHV DV WKH 'LUHFWRU RI WKH -' SURJUDP $VVRFLDWH 'LUHFWRU DQG
FRIRXQGHU RI WKH +XPDQ 5LJKWV /DZ	 3ROLF\ )RUXP +5/) DQG LV DQ $VVRFLDWH
,QYHVWLJDWRU ZLWK WKH &HQWUH IRU &KLQHVH DQG &RPSDUDWLYH /DZ +LV UHVHDUFK
IRFXV LV RQ LQWHUQDWLRQDO FULPLQDO ODZ DQG KXPDQ ULJKWV DQG KH KDV SXEOLVKHG
ZLGHO\ RQ WHUURULVP JHQRFLGH DQG LQWHUQDWLRQDO FULPLQDO WULEXQDOV 0U 7DP +H\
-XDQ -XOLDQ LV DQ //% JUDGXDWH IURP &LW\ 8QLYHUVLW\ RI +RQJ .RQJ DQG LV
FXUUHQWO\ VWXG\LQJ DW WKH /RQGRQ 6FKRRO RI (FRQRPLFV DQG 3ROLWLFDO 6FLHQFH IRU
D 0DVWHU RI /DZV $V D UHVHDUFK DVVLVWDQW DW &LW\ 8QLYHUVLW\ KH DVVLVWHG LQ 'U
.LHOVJDUG¶V SXEOLFDWLRQV DQG ZLOO FRPPHQFH WUDLQLQJ DW +DVWLQJV 	 &R 6ROLFLWRUV
	 1RWDULHV LQ +RQJ .RQJ LQ  7KH DXWKRUV ZRXOG OLNH WR WKDQN RXU UHVHDUFK
DVVLVWDQW .HQGUD &KDQ IRU KHU H[FHOOHQW DVVLVWDQFH LQ FRPSOHWLQJ WKLV DUWLFOH
 6HH0LFKDHO 'XII\:KR¶V :KR±$UFKGXNH )UDQ] )HUGLQDQG ),567:25/'
:$5 $ 08/7,0(',$ +,6725< 2) :25/' :$5 21( $XJ  
KWWSZZZILUVWZRUOGZDUFRPELRIHUGLQDQGKWP
 (8*(1( 52*$1 7+( )$// 2) 7+( 27720$16 7+( *5($7 :$5 ,1 7+(
0,''/( ($67    FLWLQJ  7,/0$1 /8'.( -,+$' 0$'( ,1
*(50$1< 27720$1 $1' *(50$1 3523$*$1'$ $1' ,17(//,*(1&(
23(5$7,216 ,1 7+( ),567:25/':$5 ± 
 6HH JHQHUDOO\ &%6 1HZV 6HSWHPEHU   :RUOG /HDUQV RI 0XQLFK
2O\PSLFV 0DVVDFUH &%6 1(:6 6HSW    $0
KWWSVZZZFEVQHZVFRPQHZVRQWKLVGD\VHSWHPEHUZRUOGOHDUQVRI
PXQLFKRO\PSLFVPDVVDFUH
 6HH JHQHUDOO\ 6HSWHPEHU WK 7HUURU $WWDFNV )DVW )DFWV &11 $XJ 
  30 KWWSHGLWLRQFQQFRPXVVHSWHPEHU
DQQLYHUVDU\IDVWIDFWVLQGH[KWPO
 'DYLG / $OWKHLGH&RQVXPLQJ 7HUURULVP  6<0%2/,& ,17(5$&7,21 
± 
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PRYHPHQW DQG KLJKOLJKWHG WKH IDFW WKDW WHUURU YLROHQFH ZLOO QRW
GLPLQLVK LQ WKH IDFH RI GHWHUUHQFHEDVHG UHDFWLRQDU\ JRYHUQPHQW
SROLF\ EXW UDWKHU WKULYHV LQ WKLV SRWHQW PHGLXP RI GLVFXUVLYH
VHFXULWL]DWLRQ
.H\ WR XQGHUVWDQGLQJ HIIHFWLYH VROXWLRQV WR WHUURULVP LV WKH
OLPLWHG UROH GHWHUUHQFH SOD\V DV FRPSDUHG WR OHJLWLPDF\ WKHRU\
)XQGDPHQWDOO\ GHWHUUHQFHEDVHG FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ DORQH LV
LQHIIHFWLYH EHFDXVH VLJQLILFDQW QXPEHUV RI SHRSOH ZKR IDLO WR DFFHSW
WKH OHJLWLPDF\ RI WKH VRFLRSROLWLFDO OHJDO RUGHU ZLOO QRW EH GHWHUUHG
IURP SULQFLSDO RU VHFRQGDU\ SDUWLFLSDWLRQ E\ SHUVRQDO VDQFWLRQV DQG
LQFDSDFLWDWLRQ LV PRUH WKDQ RIIVHW E\ DQ DXWRFDWDO\WLF SURFHVV RI
VHFXULWL]DWLRQ PHDVXUHV KHLJKWHQLQJ WHUURU UHFUXLWPHQW OHDGLQJ WR
JUHDWHU VHFXULWL]DWLRQ DQG VR RQ :K\ SHRSOH FRPSO\ ZLWK RU
GLVREH\ ODZ LV VXEMHFW WR YDULRXV LQWHUSUHWDWLRQV ZLWK HFRQRPLVWV
DQG OHJDO VFKRODUV ZKR RIWHQ SRLQW WR LWV FRHUFLYH FKDUDFWHU WR GHWHU
WKURXJK LQFDSDFLWDWLRQ RU IHDU RI VDQFWLRQ 2WKHU VRFLDO VFLHQWLVWV
DQG OHJDO SKLORVRSKHUV HPSKDVL]H SHUFHLYHG QRUPDWLYH OHJLWLPDF\
SURFHGXUDO DQG VXEVWDQWLYH LQ WKH VRFLRSROLWLFDO OHJDO RUGHU
7KRXJK KH GRHV QRW UHIXWH GHWHUUHQFH DQG OHJLWLPDF\EDVHG
H[SODQDWLRQV 3URIHVVRU 5LFKDUG 0F$GDPV SRVWXODWHV WKDW OHJDO
 $XGUH\ .XUWK &URQLQ ,6,6 LV 1RW D 7HUURULVW *URXS :K\
&RXQWHUWHUURULVP :RQ¶W 6WRS WKH /DWHVW -LKDGLVW 7KUHDW  )25(,*1$))  ±
 
 6HH JHQHUDOO\0DUN .LHOVJDUG 	 7DP +H\ -XDQ -XOLDQ $XWRFDWDO\WLF
0RGHOV RI &RXQWHU7HUURULVP LQ (DVW DQG 6RXWKHDVW $VLD $Q ,QWHUQDWLRQDO
&RPSDUDWLYH $QDO\VLV RI &KLQD ,QGRQHVLD DQG 7KDLODQG  *(2 :$6+ ,17¶/
/ 5(9   
 6HH 6WHYHQ ' /HYLWW 	 7KRPDV 0LOHV (FRQRPLF $QDO\VHV RI 'HWHUUHQFH
(PSLULFDO 1(: 3$/*5$9( ',&7,21$5< 2) (&2120,&6 6WHYHQ 'XUODXI 	
/DZUHQFH %OXPH HGV QG HG  GLVFXVVLQJ VWXGLHV ZKLFK HYDOXDWH WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ SROLFH OHYHOV DQG FULPH UDWHV VHH DOVR 5,&+$5' +
0&$'$06 7+( (;35(66,9( 32:(56 2) 7+( /$: 7+(25,(6 $1' /,0,76 
 FLWLQJ 5D\PRQG 3DWHUQRVWHU +RZ 0XFK 'R :H 5HDOO\ .QRZ $ERXW
&ULPLQDO 'HWHUUHQFH"  - &5,0 / 	 &5,0,12/2*<   GLVFXVVLQJ
WKH GHWHUUHQFH RI FULPH WKURXJK VDQFWLRQV
 0&$'$06 VXSUD QRWH  FLWLQJ .HQZRUWKH\ %LO] 	 -DQLFH 1DGOHU /DZ
3V\FKRORJ\ DQG 0RUDOLW\ LQ  7+( 36<&+2/2*< 2) /($51,1* $1'
027,9$7,21 025$/ -8'*0(17 $1' '(&,6,21 0$.,1*   'DQLHO 0
%DUWHOV HW DO HGV VW HG 
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FRPSOLDQFH DOVR VWHPV LQ SDUW IURP LWV IXQFWLRQ WR LQIRUP DQG
FRRUGLQDWH KXPDQ EHKDYLRU EXW QRQHWKHOHVV UHFRJQL]HV WKHVH
IXQFWLRQV KDYH OLPLWDWLRQV DQG LQDSSOLFDELOLW\ LQ VRPH FRQWH[WV
0F$GDPV¶ WKHRU\ RI WKH ³H[SUHVVLYH SRZHUV RI ODZ´ LV LQDSSOLFDEOH
WR ZHOOGHILQHG UDGLFDO WHUURULVW JURXSV DV WKH\ W\SLFDOO\ IROORZ D VXL
JHQHULV QRUPDWLYH FRQVWUXFW PDQGDWHG E\ VXEJURXS PHPEHUVKLS
ZKLFK LV GLVWLQFW IURP WKH FRQYHQWLRQDO FLYLO QRUP VHW 0RUHRYHU
LQ ODZ FRPSOLDQFH WKHRU\ PDLQVWUHDP FRQVHQVXV DVVXPHV WKDW ERWK
GHWHUUHQFH DQG OHJLWLPDF\ DUH LQVWUXPHQWDO +RZHYHU
FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ DQG LQLWLDWLYHV DUH KHDYLO\ ZHLJKWHG WRZDUG
LQFDSDFLWDWLRQ DQG WKUHDW RI VDQFWLRQ DV HYLQFHG LQWHU DOLD E\
PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHOV SXUVXDQW WR WKH LQWHUQDWLRQDO ZDU
RQ WHUURULVP 2WKHU VRIW ODZ LQLWLDWLYHV DUH GLUHFWHG DW SHUFHLYHG
OHJLWLPDF\ ODUJHO\ FRQVLVWLQJ LQ HFRQRPLF DLG DQG HIIRUWV DW
SHDFHNHHSLQJ OHDGLQJ WR FDXVDO VROXWLRQV JURXQGHG LQ VRFLR
SROLWLFDO DQG HFRQRPLF HTXDOLW\
7KLV GLFKRWRP\ LV UHIOHFWHG LQ WKH ORQJVWDQGLQJ SRODUL]DWLRQ
RYHU WKH GHILQLWLRQ RI WHUURULVP LQ ZKLFK GHWHUUHQFH DQG UHWULEXWLYH
WKHRU\ LQXUHV WR D OHJDOLVWLF FULPLQDOL]HG GHILQLWLRQ ZKLOH
OHJLWLPDF\ WKHRU\ \LHOGV D VRFLDO RU FDXVDO GHILQLWLRQ <DOH
3URIHVVRU 0LFKDHO 5HLVPDQ DUWLFXODWHG WKDW ³>G@HILQLWLRQV RI
WHUURULVP DUH SDUWLFXODUO\ RXWFRPH VHQVLWLYH SUHFLVHO\ EHFDXVH WKH\
WHQG WR GHOLPLW WKH UDQJH RI ODZIXO UHVSRQVHV WR WKHP´ 7KXV
GHWHUUHQFH WKHRU\ SODFHV VPDOO LPSRUWDQFH RQ PRWLYDWLRQV H[FHSW DV
 0&$'$06 VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 6HH LG DW 
 ,G DW 
 -DFNVRQ 1\DPX\D 0DRJRWR &RXQWHULQJ 7HUURULVP )URP :LJJHG -XGJHV
WR +HOPHWHG 6ROGLHUV" /HJDO 3HUVSHFWLYHV RQ $PHULFD¶V &RXQWHUWHUURULVP
5HVSRQVHV  6$1 ',(*2 ,17¶/ /-  ± 
 ,G DW 
 6HH LQIUD QRWH  DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 6HH *$ 5HV  ;;9,, 'HF  
 6HH LQIUD QRWHV ± DQG DFFRPSDQ\LQJ WH[W
 *$ 5HV  VXSUD QRWH  DW ±
 : 0LFKDHO 5HLVPDQ ,QWHUQDWLRQDO /HJDO 5HVSRQVHV WR 7HUURULVP 
+286 - ,17¶/ /   
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HYLGHQWLDU\ SURRI RI PHQV UHD DQG DGYDQFHV PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW LQLWLDWLYHV ZKLOH OHJLWLPDF\ WKHRU\ DWWHPSWV WR WDFNOH
PRUH FRPSOH[ VRFLRSROLWLFDO PRWLYDWLRQV WR XQFRYHU DQG FRUUHFW WKH
FDXVDWLRQ RI UDGLFDO H[WUHPLVP ,Q SUDFWLFH WKH FRHUFLYH WKHRU\
WHQGV WR UHVXOW LQ D VHOIGHIHDWLQJ DXWRFDWDO\WLF SURFHVV ZKLOH
OHJLWLPDF\ WKHRU\ ODFNV FRPPLWPHQW DQG FRKHUHQFH RFFDVLRQLQJ
GLIIXVH DQG UDQGRP LQLWLDWLYHV ZLWKRXW WDQJLEOH UHVXOWV
5LVLQJ PHPEHUVKLS LQ WHUURULVW JURXSV DQG WKH JURZWK RI WHUURULVW
DFWLYLW\ VLJQDO WKH IDLOXUH RI ERWK WKHRULHV RI GHWHUUHQFH DQG
OHJLWLPDF\ ,Q DV PXFK DV GHWHUUHQFH HIIRUWV KDYH IDLOHG WR VORZ
WHUURULVW DFWLYLW\ FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ UHTXLUHV D PRUH EDODQFHG
DSSURDFK E\ VWHSSLQJ XS HIIRUWV WR HVWDEOLVK OHJLWLPDF\ 7KXV LW LV
LQVWUXPHQWDO WR OHDUQ IURP SULRU PLVWDNHV E\ H[DPLQLQJ WKH FDXVHV
RI H[WUHPLVP DQG FUDIWLQJ HIIHFWLYH FDXVDO DSSURDFKHV WR
FRXQWHUWHUURULVP <HW WKH H[WDQW LQWHUQDWLRQDO SRZHU VWUXFWXUH
PLUURUHG E\ PDQ\ GRPHVWLF LQLWLDWLYHV FRQWLQXHV WR HPEUDFH D
UHVSRQVH WR WHUURU WKUHDWV JURXQGHG LQ PLOLWDU\ DQG ODZ HQIRUFHPHQW
PRGHOV FUHDWLQJ D GLVFXUVLYH QDUUDWLYH RI VHFXULWL]DWLRQ ,W IDLOV WR
UHDOLVWLFDOO\ XQGHUWDNH WKH PRUH DUGXRXV \HW DUJXDEO\ HIIHFWLYH
FDXVDO PRGHO WR WHUURU SUHHPSWLRQ $ IHZ ULSSOHV DVLGH WKH
FRQYHQWLRQDO PRGHO DQG LWV PHWKRG DQG PHDQV RI FRPEDWLQJ
WHUURULVP SHUVLVWV ERWK LQ GHYHORSLQJ DQG LQGXVWULDOL]HG VWDWHV
$ FDXVDO PRGHO UHTXLUHV WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\ HIIRUWV RI DOO
VRFLDO VFLHQFHV DQG SDUWLFXODUO\ WKDW RI ODZ SROLWLFV DQG VRFLDO
SV\FKRORJ\ 7KLV PRGHO VKRXOG EH HYROXWLRQDU\ LQWHOOHFWXDOO\
EDVHG DQG FXVWRPL]HG WR HDFK DWULVN FRPPXQLW\ +RZHYHU
 6HH JHQHUDOO\0DUN +DQUDKDQ 	 -HVVLFD :DQJ 1XPEHU RI )DWDO 7HUURULVW
$WWDFNV LQ :HVWHUQ (XURSH ,QFUHDVLQJ 'DWD 6KRZ 5(87(56 -XO\  
KWWSVZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVHXURSHDWWDFNVQXPEHURIIDWDOWHUURULVW
DWWDFNVLQZHVWHUQHXURSHLQFUHDVLQJGDWDVKRZLG86.%1;42 UHSRUWLQJ
GDWD IURP WKH *OREDO 7HUURULVP 'DWDEDVH VKRZLQJ WKDW LQ :HVWHUQ (XURSH WKH
QXPEHU RI WHUURULVW DWWDFNV UHVXOWLQJ LQ IDWDOLWLHV LQFUHDVHG LQ  DQG  IURP
SUHYLRXV \HDUV
 $UDELQGD $FKDU\D GHVFULEHV WKH FRQWHPSRUDU\ GLVFXUVLYH VHFXULWL]DWLRQ DV
³WKH FRQVWUXFWLRQ RI EURDG V\PEROLF HQHPLHV DQG JRDOV ZKLFK FXOPLQDWHG LQ
QDUUDWLYHV OLNH WKH JOREDO MLKDGLVW PRYHPHQW DQG WKH JOREDO ZDU RQ WHUURULVP´
$5$%,1'$ $&+$5<$ :+,7+(5 6287+($67 $6,$ 7(5525,60"  
 ,Q WKLV FRQWH[W ³DWULVN FRPPXQLWLHV´ UHIHU WR FRPPXQLWLHV WKDW DUH VXEMHFW
WR H[WUHPH RU YLROHQW UDGLFDOL]DWLRQ
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GLIIHUHQFHV RI RSLQLRQ DPRQJ WKH VRFLDO VFLHQFHV KDYH SUHYHQWHG WKH
GHYHORSPHQW RI D VXFFHVVIXO DQG LQFOXVLYH PRGHO
7KLV $UWLFOH DUJXHV WKDW LQWHUQDWLRQDO FRXQWHUWHUURULVP SROLF\
FDQQRW FRQWLQXH WR UHO\ RQ G\VIXQFWLRQDO FULPLQRORJLFDO WKHRULHV RI
GHWHUUHQFH DORQH EHFDXVH WKRXJK RSHUDWLYH DJDLQVW LQGLYLGXDO
FULPLQDOLW\ WKH\ DUH LQHIIHFWLYH DJDLQVW JURXS FULPHV VXFK DV
WHUURULVP RU JHQRFLGH ,W DUJXHV WKDW FRPPXQLWLHV ZKRVH VRFLDO
LGHQWLW\ LV WKUHDWHQHG DQG ZKRVH VHQVH RI JURXS VHFXULW\ LV
SUHFDULRXV DQG VXEMHFW WR SHUFHLYHG XQIDLU WUHDWPHQW ZLOO QRW EH
GHWHUUHG IURP WHUURULVWLF FRQGXFW XQGHU FRQYHQWLRQDO GHWHUUHQFH
WKHRU\ ZKLFK SDUDGR[LFDOO\ OHDGV WR FRXQWHUSURGXFWLYH
FRQVHTXHQFHV RI HQODUJHG WHUURU UHFUXLWPHQW 7KLV $UWLFOH FDOOV IRU
GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO FRPPLWPHQW WR DQ RSHUDWLRQDO
SHUVSHFWLYH DLPHG DW SUHFLSLWDQW FDXVDWLRQ ,W DUJXHV WKDW WKLV FDQ EH
DFKLHYHG ZLWK D IRFXV RQ DQG SURYLGLQJ GHPRQVWUDEOH LQFHQWLYHV
IRU WDUJHWHG UDGLFDOL]DWLRQSUHYHQWLRQ WR GLPLQLVK WHUURU UHFUXLWPHQW
E\ XQGHUWDNLQJ WKH UHVROXWLRQ RI ORQJVWDQGLQJ VRFLRSROLWLFDO
GLVSXWHV DQG LQHTXLWLHV DQG SURYLGLQJ IRU SHUFHLYHG OHJLWLPDF\ LQ WKH
VRFLRSROLWLFDO OHJDO RUGHU 7KRXJK FDOOV IRU D FDXVDO DSSURDFK WR
FRXQWHUWHUURULVP DUH QRW QHZ OHJLWLPDWH DFWLRQ DQG FRKHUHQFH LQ
PRGHO FUDIWLQJ LV ODFNLQJ ,Q 3DUW $ WKLV $UWLFOH ZLOO DQDO\]H WKH
XQGHUO\LQJ SV\FKRVRFLDO FDXVHV RI UDGLFDO H[WUHPLVP IROORZHG E\
D GLVFXVVLRQ RI WKH LQKHUHQW FRQFHSWXDO FUDFNV LQ WKH FXUUHQW
GHWHUUHQFHEDVHG PRQRSRODU JOREDO PRGHO LQ 3DUW % 7KHUHDIWHU LQ
3DUW & LW ZLOO VNHWFK DQ DUWLFXODWLRQ RI D FRKHUHQW ELIXUFDWHG FDXVDO
PRGHO XQGHU D SROLF\RULHQWHG IUDPHZRUN ZLWK WKH UROH RI UHOHYDQW
GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO DFWRUV PHWKRGRORJLHV DQG WKH
LGHQWLILFDWLRQ RI SURWRW\SLFDO VRFLHWDO LQVHFXULW\ GULYHUV WR FRQFOXGH
ZLWK WKH LQKHUHQW QHHG IRU SROLF\ GULYHQ DSSURDFKHV VRXQGLQJ LQ
OHJLWLPDF\ WKHRU\
, &$86(6 2) (;75(0,60
([WUHPLVP KDV ORQJ EHHQ KHOG WR EH FDXVHG E\ WKH GHSULYDWLRQ
RI SROLWLFDO FLYLO VHFXULW\ DQG VXEVLVWHQFH ULJKWV -HVVLFD 6WHUQ D
IRUPHU OHFWXUHU DW +DUYDUG¶V .HQQHG\ 6FKRRO RI *RYHUQPHQW
 6HH *$ 5HV  VXSUD QRWH 
 6HH GLVFXVVLRQ LQIUD 3DUW %
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REVHUYHG WKDW ³SHRSOH MRLQ UHOLJLRXV WHUURULVW JURXSV SDUWO\ WR
WUDQVIRUP WKHPVHOYHV DQG WR VLPSOLI\ OLIH 7KH\ VWDUW RXW IHHOLQJ
KXPLOLDWHG HQUDJHG WKDW WKH\ DUH YLHZHG E\ VRPH µRWKHU¶ DV VHFRQG
FODVV    >7@KH ZHDN EHFRPH VWURQJ´ 7KHRULHV RIIHUHG WR H[SODLQ
WKLV FRQQHFWLRQ LQFOXGH WKH ZRUN RI FULWLFDO VHFXULW\ VWXGLHV VFKRODU
%DUU\ %X]DQ RI WKH &RSHQKDJHQ 6FKRRO LQ KLV ZRUN H[DPLQLQJ WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ KXPDQ VHFXULW\ HWKQLF FRQIOLFW DQG
WHUURULVP %X]DQ DUJXHV WKDW WKH VWDWH LV WKH PDLQ VRXUFH IURP
ZKLFK LQGLYLGXDOV GHULYH PLOLWDU\ HFRQRPLF SROLWLFDO VRFLHWDO DQG
HFRORJLFDO VHFXULW\ <HW WKLV GRHV QRW IXOO\ TXDQWLI\ LQGLYLGXDOV¶
\HDUQ IRU VHFXULW\ DQG WKH LPSRUWDQFH LW SOD\V LQ WKH SV\FKRORJLFDO
WUDQVPLJUDWLRQ WRZDUGV UDGLFDO H[WUHPLVP /LWHUDWXUH LQ WKH ILHOG RI
VRFLDO SV\FKRORJ\ DGGUHVVHV WKH GHPDQG RI KXPDQ EHLQJV IRU
FHUWDLQW\ LQ OLIH DQG IDFLOLWDWHV DQ DSSUHFLDWLRQ RI WKH LQGLYLGXDO QHHG
IRU FHUWDLQW\ WKURXJK YDULRXV IRUPV RI VHFXULW\ DV ZHOO DV DQ
H[SODQDWLRQ IRU WKH UHVRUW WR H[WUHPLVP IRU WKH ODFN WKHUHRI
$ ([WUHPLVP DQG 8QFHUWDLQW\
$FFRUGLQJ WR 'U 0LFKDHO +RJJ 3URIHVVRU RI 6RFLDO 3V\FKRORJ\
DQG &KDLU RI WKH 6RFLDO 3V\FKRORJ\ 'HSDUWPHQW DW &ODUHPRQW
*UDGXDWH 8QLYHUVLW\ WKH FKLHI FDXVH RI H[WUHPLVP LV XQFHUWDLQW\
7KH HFRQRPLF XQFHUWDLQW\ RI WKH *UHDW 'HSUHVVLRQ RI WKH V
HQJHQGHUHG IDVFLVP FRPPXQLVP DQG QDWLRQDOLVP ZKLFK
FXOPLQDWHG LQ JHQRFLGH DQG JOREDO ZDU $IWHU WKH ZDU GLVWUXVW
EHWZHHQ WKH 6RYLHW 8QLRQ DQG WKH:HVW FUHDWHG VXFK XQFHUWDLQW\ WKDW
 -HVVLFD 6WHUQ +RO\ $YHQJHUV ),1$1&,$/ 7,0(6 -XQH  
KWWSEHOIHUFHQWHUKNVKDUYDUGHGXSXEOLFDWLRQKRO\BDYHQJHUVKWPO
 %$55< %8=$1 3(23/( 67$7(6 $1' )($5 $1 $*(1'$ )25 6(&85,7<
678',(6 ,1 7+( 3267&2/':$5 (5$ (&35 3UHVV 
 0LFKDHO &ODUNH &KLQD¶V ³:DU RQ 7HUURU´ LQ ;LQMLDQJ +XPDQ 6HFXULW\
DQG WKH &DXVHV RI 9LROHQW 8LJKXU 6HSDUDWLVP  7(5525,60 $1' 32/,7,&$/
9,2/(1&(   
 6HH JHQHUDOO\ LG H[SODLQLQJ WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ VWDWH DQG VRFLHWDO
VHFXULW\ DQG KRZ WKH\ UHODWH WR VRYHUHLJQW\ LGHQWLW\ DQG VXUYLYDO
 0LFKDHO $ +RJJ 	 'DQLHOOH / %OD\ORFN 3UHIDFH )URP 8QFHUWDLQW\ WR
([WUHPLVP LQ (;75(0,60 $1' 7+( 36<&+2/2*< 2) 81&(57$,17< [ 0LFKDHO
$ +RJJ 	 'DQLHOOH / %OD\ORFN HGV 
 ,G DW [Y±[YL
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WKH RQO\ µFRPSURPLVH¶ UHDFKHG ZDV WKH QXFOHDU 0XWXDOO\ $VVXUHG
'HVWUXFWLRQ RI ERWK SDUWLHV 8QFHUWDLQW\ UHJDUGLQJ WKH 8QLWHG
6WDWHV¶ IXWXUH GHJHQHUDWHG LQWR UDFH ULRWV DQG DQWLZDU
GHPRQVWUDWLRQV GXULQJ WKH V FUHDWLQJ H[WUHPH PRYHPHQWV VXFK
DV -LP -RQHV¶ 3HRSOH¶V 7HPSOH DQG WKH %ODFN 3DQWKHUV 7ZR FR
UHODWHG WKHRULHV DGGUHVVLQJ WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ H[WUHPLVP DQG
XQFHUWDLQW\ WKH 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ PRGHO DQG WKH 8QIDLU
7UHDWPHQW PRGHO DUH UHOHYDQW WR WKLV DVVRFLDWLRQ
 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ 7KHRU\
7KH 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ WKHRU\ LV JURXQGHG LQ FRQYHQWLRQDO
VRFLDO SV\FKRORJLFDO WKHRU\NQRZQ DV WKH 6RFLDO ,GHQWLW\ 7KHRU\
:KLOH WKH ODWWHU WKHRUL]HV WKH UROH RI ³VHOIFRQFHSW´ LQ WKH OLIH RI
JURXSV WKH 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ WKHRU\ H[DPLQHV WKH
³PRWLYDWLRQDO UROH RI VHOIXQFHUWDLQW\ LQ JURXS LGHQWLILFDWLRQ´ DQG
KRZ LW FRXOG WUDQVIRUP XQFHUWDLQW\ LQWR H[WUHPLVP 7KH WKHRU\
SRVWXODWHV WKUHH SUHPLVHV )LUVW KXPDQ EHLQJV DUH LQKHUHQWO\
DGYHUVH WR XQFHUWDLQW\ DQG DUH PRWLYDWHG WR UHGXFH VXFK IHHOLQJV
3UDJPDWLVW SKLORVRSKHU -RKQ 'HZH\ FRQFLVHO\ VXPPDUL]HG WKH
SV\FKRORJLFDO SKHQRPHQRQ ³LQ WKH DEVHQFH RI DFWXDO FHUWDLQW\ LQ
WKH PLGVW RI D SUHFDULRXV DQG KD]DUGRXV ZRUOG PHQ FXOWLYDWH DOO
VRUWV RI WKLQJV WKDW ZRXOG JLYH WKHP WKH IHHOLQJ RI FHUWDLQW\´
(YHQWV LQGXFLQJ XQFHUWDLQW\ PD\ LQFOXGH FKDOOHQJHV ERWK
 ,G
 ,G DW [YL
 ,G
 6RFLDO ,GHQWLW\ 7KHRU\ ZDV ILUVW WKHRUL]HG E\ +HQUL 7DMIHO DQG -RKQ 7XUQHU
LQ WKH V DQG WKH V 6HH HJ +HQUL 7DMIHO 	 -RKQ 7XUQHU $Q ,QWHJUDWLYH
7KHRU\ RI ,QWHUJURXS &RQIOLFW LQ 7+( 62&,$/ 36<&+2/2*< 2) ,17(5*5283
5(/$7,216  :LOOLDP * $XVWLQ HW DO HGV %URRNV&ROH 3XE &R 
 0LFKDHO $ +RJJ 6HOI8QFHUWDLQW\ 6RFLDO ,GHQWLW\ DQG WKH 6RODFH RI
([WUHPLVP LQ (;75(0,60 $1' 7+( 36<&+2/2*< 2) 81&(57$,17< VXSUD QRWH
 DW 
 ,G
 ,G DW 
 -2+1'(:(< 7+(48(67 )25 &(57$,17< $ 678'< 2) 7+( 5(/$7,21 2)
.12:/('*( $1' $&7,21  .HVVLQJHU 3XEOLVKLQJ 
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PDQDJHDEOH DQG LQVXUPRXQWDEOH DQG PD\ DULVH IURP WKH
SHUFHSWLRQ WKDW FXOWXUH DQG UHOLJLRQ DUH EHLQJ GLOXWHG E\ WKH VWDWH IRU
SXUSRVHV RI JRYHUQLQJ DQG IRUFHG FXOWXUDO DVVLPLODWLRQ 6HFRQG
RQH RI WKH PRVW HIIHFWLYH ZD\V RI UHGXFLQJ XQFHUWDLQW\ LV WR
SV\FKRORJLFDOO\ LGHQWLI\ RQHVHOI ZLWK D JURXS *URXSV SURVFULEH
³SURWRW\SH´µ DWWULEXWHV $ JURXS WKXV SURYLGHV D VHQVH RI GLUHFWLRQ
IRU LWV PHPEHUV E\ GLFWDWLQJ KRZ WKH\ RXJKW WR WKLQN DQG DFW ZKLFK
LV IXUWKHU ³YDOLGDWHG E\ IHOORZ JURXS PHPEHUV´ )LQDOO\ DQG
FRQVLVWHQW ZLWK WKH VHFRQG SUHPLVH VXFFHVVIXO JURXSV WHQG WR EH
WKRVH WKDW SURVFULEH WKH FOHDUHVW ³SURWRW\SH´ DWWULEXWHV *URXSV
H[KLELWLQJ ³HQWLWDWLYLW\´ D WHUP XVHG WR GHVFULEH JURXSV ZKLFK
³>UHVW@ RQ FOHDU ERXQGDULHV LQWHUQDO KRPRJHQHLW\ VRFLDO LQWHUDFWLRQ
FOHDU LQWHUQDO VWUXFWXUH FRPPRQ JRDOV DQG FRPPRQ IDWH´ DUH
SUHIHUUHG LQ UHGXFLQJ VHOIXQFHUWDLQW\
7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ VRFLHWDO XQFHUWDLQW\ DQG H[WUHPLVP
VXFK DV PDVV YLROHQFH UHOLJLRXV IXQGDPHQWDOLVP DQG
 6HH JHQHUDOO\ -LP %ODVFRYLFK 	 -RH 7RPDND 7KH %LRSV\FKRVRFLDO 0RGHO
RI $URXVDO 5HJXODWLRQ  $'9$1&(6 ,1 (;3(5,0(17$/ 62&,$/ 36<&+2/2*< 
±  H[SODLQLQJ WKH UHVXOWV RI D VWXG\ RQ WKH HIIHFW RI UHKHDUVHG DWWLWXGHV
RQ FDUGLDF UHVSRQVH ZKHQ SUHVHQWHG ZLWK UHODWHG RU XQUHODWHG REMHFWV
 ,Q WKLV FRQWH[W FXOWXUDO DVVLPLODWLRQ UHIHUV WR ³D SURFHVV E\ ZKLFK
PHPEHUV RI DQ HWKQLF PLQRULW\ JURXS ORVH FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV WKDW GLVWLQJXLVK
WKHP IURP WKH GRPLQDQW FXOWXUDO JURXS RU WDNH RQ WKH FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV RI
DQRWKHU JURXS´ 6HH 3(7(5 +$55,6 (7 $/ 026%<¶6 ',&7,21$5< 2) 0(',&,1(
1856,1* $1' +($/7+ 352)(66,216²$8675$/,$1 	 1(: =($/$1' (',7,21
 (OVHYLHU +HDOWK 6FLHQFHV 
 6HH JHQHUDOO\ 3UHIDFH WR -2+1 & 7851(5 (7 $/ 5(',6&29(5,1* 7+(
62&,$/ *5283 $ 6(/)&$7(*25,=$7,21 7+(25< YLL YLL  GHVFULELQJ WKH
JURXS SURFHVV DQG DFFRPSDQ\LQJ VKLIW LQ VHOISHUFHSWLRQ
 +RJJ VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 'RQDOG 7 &DPSEHOO &RPPRQ )DWH 6LPLODULW\ DQG 2WKHU ,QGLFHV RI WKH
6WDWXV RI $JJUHJDWHV RI 3HUVRQV DV 6RFLDO (QWLWLHV  %(+$9 6&,  
 +2** VXSUD QRWH  DW  VHH DOVR &DPSEHOO VXSUD QRWH  DW 
 6HH (59,1 67$8% 7+( 52276 2) (9,/ 7+( 25,*,16 2) *(12&,'( $1'
27+(5 *5283 9,2/(1&(   GHVFULELQJ UHVHDUFK DSSURDFK WR FDXVHV RI
JHQRFLGH WKDW VWUHVVHV ³SHUYDVLYH LGHQWLW\ FULVLV´ DV D UHVSRQVH WR VRFLDO
GLVFRQWLQXLW\
 6HH JHQHUDOO\0LFKDHO $ +RJJ HW DO 5HOLJLRQ LQ WKH )DFH RI 8QFHUWDLQW\
$Q 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ 7KHRU\ $FFRXQW RI 5HOLJLRXVQHVV  62& 36<&+2/ 5
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LGHRORJLFDO WKLQNLQJ LV ZHOOJURXQGHG LQ JURXSV WKDW H[KLELW KLJK
OHYHOV RI HQWLWDWLYLW\ ([WUHPLVW JURXSV KDYH H[FOXVLYH DQG FOHDU
SURVFULSWLRQ DQG VWULFW SROLFLQJ PHFKDQLVPV DV WR KRZ PHPEHUV
VKRXOG DFW WR WKH SRLQW RI H[SUHVVLQJ WKH ³KDOOPDUN>V@ RI
QDUFLVVLVP´ ([WUHPLVW JURXSV DOVR KDYH DEVROXWH YDOXHV LQ MXGJLQJ
ULJKW DQG ZURQJ ³SURYLGLQJ D ILUP DQG XQDVVDLODEOH SODWIRUP RI
FHUWLWXGH´ 7KHVH DWWULEXWHV KHOS LQGLYLGXDOV GLPLQLVK VHOI
XQFHUWDLQW\ E\ DWWDFKLQJ WKHPVHOYHV WR DQ LGHQWLW\ WKH\ FDQ IHHO
FHUWDLQ DERXW ,Q WKH FRQWH[W RI ,VODP LQ WKH PRGHUQ DJH KLVWRULDQ
%HUQDUG /HZLV ZURWH ³>L@Q D WLPH RI LQWHQVLI\LQJ VWUDLQV RI IDOWHULQJ
LGHRORJLHV MDGHG OR\DOWLHV DQG FUXPEOLQJ LQVWLWXWLRQV DQ LGHRORJ\
H[SUHVVHG LQ ,VODPLF WHUPV´ VWDQGV RXW WR XQFHUWDLQ LQGLYLGXDOV
 ³8QIDLU7UHDWPHQW´ 0RGHO
7KH ³8QIDLU7UHDWPHQW´ PRGHO VXPV XS D ZRUOGYLHZ GHIHQVH LQ
UHDFWLRQ WR SHUVRQDO XQFHUWDLQW\ HPDQDWLQJ RXW RI XQIDLU WUHDWPHQW
7KH PRGHO LV UHODWHG WR H[WUHPLVP ZKHQ LW LV XVHG WR MXVWLI\ YLROHQFH
DV D UDGLFDO GHIHQVH RI RQH¶V ZRUOGYLHZ ,W LV ZLGHO\ UHFRJQL]HG WKDW
FXOWXUDO QRUPV DQG YDOXHV DUH IXQGDPHQWDO WR SHRSOH DQG RQH RI
 ±  GLVFXVVLQJ WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ XQFHUWDLQW\ FUHDWHG WKURXJK
PRGHUQLW\ DQG UHOLJLRXV PRYHPHQWV
 6HH ,QWURGXFWLRQ WR 0,&+$(/ %,//,* ,'(2/2*< $1' 62&,$/
36<&+2/2*< (;75(0,60 02'(5$7,21 $1' &2175$',&7,21   
LQWURGXFLQJ D FKDSWHU UHODWLQJ 0DU[¶V FRQFHSW RI LGHRORJ\ DV D IXQFWLRQ RI JURXS
SV\FKRORJ\
 5R\ ) %DXPHLVWHU HW DO 5HODWLRQ RI 7KUHDWHQHG (JRWLVP WR 9LROHQFH DQG
$JJUHVVLRQ 7KH 'DUN 6LGH RI +LJK 6HOI(VWHHP  36<&+2/ 5(9   
 +RJJ VXSUD QRWH  DW 
 %(51$5'/(:,6 7+(&5,6,6 2) ,6/$0+2/<:$5$1'81+2/<7(5525
 
 .HHV YDQ GHQ %RV 	 $QQHPDULH /RVHPDQ 5DGLFDO :RUOGYLHZ 'HIHQVH LQ
5HDFWLRQ WR 3HUVRQDO 8QFHUWDLQW\ LQ (;75(0,60 $1' 7+( 36<&+2/2*< 2)
81&(57$,17< VXSUD QRWH  DW 
 6HH 5REHUW % &LDOGLQL HW DO $ )RFXV 7KHRU\ RI 1RUPDWLYH &RQGXFW $
7KHRUHWLFDO 5HILQHPHQW DQG 5HHYDOXDWLRQ RI WKH 5ROH RI 1RUPV LQ +XPDQ
%HKDYLRU  $'9$1&(6 (;3(5,0(17$/ 62& 36<&+2/   
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WKH PRVW LPSRUWDQW VRFLDO QRUPV LV IDLUQHVV 8QIDLU WUHDWPHQW WKXV
YLRODWHV LQGLYLGXDO FXOWXUDO ZRUOGYLHZV
$Q HDUO\ WKHRU\ SUHGDWLQJ WKH 8QIDLU7UHDWPHQW 0RGHO WKH
5HODWLYH 'HSULYDWLRQ 7KHRU\ ZDV UDLVHG E\ 7HG 5REHUW *XUU LQ KLV
ERRN :K\ 0HQ 5HEHO )RUPXODWHG LQ WKH V WKH WKHRU\ ZDV
SRVWXODWHG LQ DQ HUD ZKHUH ZHVWHUQ ³REVHUYHUV ZHUH    FRQFHUQHG
DERXW SROLWLFDO YLROHQFH LQ SRVWFRORQLDO VWDWHV SDUWLFXODUO\ >WKRVH@ LQ
$IULFD DQG 6RXWKHDVW $VLD DQG PDVV SURWHVW PRYHPHQWV´ VXFK DV
WKRVH LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
*XUU VXPPDUL]HG KLV WKHVLV DV DQ DQDO\VLV RI WKUHH IDFWRUV )LUVW
LV SRSXODU GLVFRQWHQW DQG LWV VRXUFHV +H UDLVHG WKH WHUP ³UHODWLYH
GHSULYDWLRQ´ WR XQGHUVWDQG WKLV DQG GHILQHG LW DV ³DFWRUV¶ SHUFHSWLRQ
RI GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKHLU YDOXH H[SHFWDWLRQV DQG WKHLU YDOXH
FDSDELOLWLHV´ ³9DOXH H[SHFWDWLRQV´ KH H[SODLQHG DUH ³WKH JRRGV
DQG FRQGLWLRQV RI OLIH WR ZKLFK SHRSOH EHOLHYH WKH\ DUH ULJKWIXOO\
HQWLWOHG´ ZKHUHDV ³>Y@DOXH FDSDELOLWLHV DUH WKH JRRGV DQG
FRQGLWLRQV WKH\ WKLQN WKH\ DUH FDSDEOH RI JHWWLQJ DQG NHHSLQJ´
:KHUH WKHUH LV D KXJH GLVFUHSDQF\ EHWZHHQ WKHVH WZR YDOXHV WKLV
\LHOGV D FRQIOLFW WKDW *XUU GHVFULEHV WR EH ³IXQGDPHQWDOO\
XQSOHDVDQW´ :KHUH ³LQQRYDWLYH EHKDYLRU´ FDQQRW EH DGRSWHG WR
DYRLG VXFK FRQIOLFW WKH\ DUH OLNHO\ WR DGRSW ³GHVWUXFWLYH EHKDYLRU´
WR ³VWULNH RXW DW WKHLU VRXUFHV´ FUHDWLQJ VXFK GLVFUHSDQF\ *XUU
KRZHYHU SRLQWHG RXW LQQRYDWLYH UHVSRQVHV WR FRQIOLFWV PD\ DOVR
LQYROYH YLROHQFH :KHWKHU DFWRUV UHVRUW WR YLROHQFH WR DYRLG RU
³VWULNH RXW´ DW WKH VRXUFH RI FRQIOLFW XOWLPDWHO\ GHSHQGV RQ ZKHWKHU
 6HH JHQHUDOO\ 5REHUW )ROJHU3UHIDFH LQ 7+( 6(16( 2) ,1-867,&( 62&,$/
36<&+2/2*,&$/ 3(563(&7,9(6 L[ 5REHUW )ROJHU HG 
 9DQ GHQ %RV 	 /RVHPDQ VXSUD QRWH 
 7HG 5REHUW *XUU:K\ 0HQ 5HEHO 5HGX[ +RZ 9DOLG DUH LWV $UJXPHQWV 
\HDUV 2Q" (,17(51$7,21$/ 5(/$7,216 1RY   KWWSZZZH
LULQIRZK\PHQUHEHOUHGX[KRZYDOLGDUHLWVDUJXPHQWV\HDUV
RQ
 7(' 52%(57 *855:+<0(1 5(%(/  VW HG 
 ,G
 ,G
 ,G DW 
 ,G DW ±
 ,G DW 
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DFWRUV FDQ MXVWLI\ WKHP DQG ZKHWKHU LW LV HFRQRPLFDOO\ VRXQG DV
ZRXOG EH HQXPHUDWHG EHORZ
7KH VHFRQG IDFWRU DUH SHRSOH¶V SHUFHSWLRQ UHJDUGLQJ SROLWLFDO
DFWLRQ LQ WHUPV RI LWV MXVWLILDELOLW\ RU XWLOLW\ )LQDOO\ WKH WKLUG IDFWRU
WR FRQVLGHU LV WKH ³GLVFRQWHQWHG SHRSOH¶V FDSDFLW\ WR DFW´ ZKLFK LV D
EDODQFH EHWZHHQ WKHLU RUJDQL]DWLRQDO DELOLWLHV DQG WKH
³JRYHUQPHQW¶V FDSDFLW\ WR UHSUHVV RU FKDQQHO WKHLU DQJHU´ 7KHVH
VWHSV DUH LQ VXPPDU\ UDWLRQDOFKRLFH DQDO\VLV XQGHUWDNHQ E\ WKH
DFWRUV ZKHWKHU UHVRUWLQJ WR SROLWLFDO DFWLRQ LQFOXGLQJ YLROHQFH
ZRXOG \LHOG UHVXOWV 7KLV LV VXSSRUWHG E\ *XUU ZKR LQ KLQGVLJKW
WKRXJKW LW ZDV D ³PLVWDNH´ WR GHHP DFWRUV ZKR UHDFWHG YLROHQWO\ WR
LQMXVWLFH DV ³QRQUDWLRQDO´
,Q H[SODLQLQJ ZK\ SHRSOH UHVRUW WR YLROHQFH LQ WKH IDFH RI
LQMXVWLFH *XUU DUJXHV WKDW DFWRUV UDWLRQDOL]H YLROHQFH E\ MXVWLI\LQJ LW
DQG E\ DVVHVVLQJ LWV XWLOLW\ DQG WKHUH DUH WZR SRLQWV KH PDGH WKDW LV
UHOHYDQW WR WKH FXUUHQW WKHVLV 7KH ILUVW EHLQJ WKH UHFHSWLYLW\ RI
LQWHQVHO\ GLVFRQWHQWHG SHRSOH WR GRFWULQDO MXVWLILFDWLRQV IRU SROLWLFDO
YLROHQFH ZKR KH DUJXHV DUH ³PRVW VXVFHSWLEOH WR QHZ GRFWULQHV
ZKHQ WKH\ DUH XQFHUWDLQ DERXW WKH RULJLQV RI WKHLU GLVFRQWHQW DQG
PRUH JHQHUDOO\ DUH DQ[LRXV DERXW WKH ODFN RI FHUWDLQW\ LQ WKHLU VRFLDO
HQYLURQPHQW´ 6HFRQG UHJDUGLQJ WKH XWLOLW\ RI YLROHQFH
LQGLYLGXDOV¶ LPPHGLDWH KRSH LV SHUVRQDO JDLQ LQ WKH IRUP RI VRFLDO
FKDQJH
0RUHRYHU D UHVHDUFK SURMHFW IRU WKH 'XWFK 0LQLVWU\ RI -XVWLFH
DQG WKH 1DWLRQDO &RRUGLQDWRU IRU &RXQWHUWHUURULVP UHYHDOHG WKDW
\RXWKV DUH OLNHO\ WR HQJDJH LQ D UDGLFDO ZRUOGYLHZ GHIHQVH DQG HYHQ
KDUERU V\PSDWK\ IRU WHUURULVW PRYHPHQWV ZKHQ WKH\ SHUFHLYH WKH\
ZHUH XQIDLUO\ WUHDWHG 7KH SURMHFW K\SRWKHVL]HV WKDW IHHOLQJV RI
LQMXVWLFH OHDG \RXWKV WR ³KROG PRUH SRVLWLYH EHOLHIV DERXW UDGLFDO
EHOLHI V\VWHPV MXGJH 'XWFK DXWKRULWLHV DV LOOHJLWLPDWH VWDUW WR
FRQWUDVW WKHLU RZQ JURXS ZLWK RWKHU JURXSV IHHO VXSHULRU WR RWKHUV
 *XUU VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 *855 VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 9DQ GHQ %RV 	 /RVHPDQ VXSUD QRWH  DW  .HHV YDQ GHQ %RV WKH
DXWKRU RI WKH DUWLFOH UHIHUHQFHG ZDV DOVR SDUW RI WKH SURMHFW
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DQG EH OHVV FRPPLWWHG WR WKH 'XWFK VRFLHW\´ 7KH VWXG\ IXUWKHU
UHYHDOHG IHHOLQJV RI XQMXVW UHVXOWV DPRQJ 0XVOLP UDGLFDOLVP DQG
ULJKWZLQJ H[WUHPLVP
7KH WZLQ WKHRULHV RI WKH 8QFHUWDLQW\,GHQWLW\ WKHRU\ DQG WKH
8QIDLU7UHDWPHQW PRGHO EULQJ LQWR IRFXV WKH QHHG WR GHULYH PLOLWDU\
HFRQRPLF SROLWLFDO VRFLHWDO DQG HFRORJLFDO VHFXULW\ IURP WKH VWDWH
DQG WKH IDLOXUH RI ZKLFK UHVXOWV LQ D UHVRUW WR H[WUHPLVP 8VLQJ
WKHVH WKHRULHV DV D EDFNGURS FRQWHPSRUDU\ PRGHOV RI
FRXQWHUWHUURULVP FDQ EH DVVHVVHG IURP D VRFLDO SV\FKRORJ\
SHUVSHFWLYH LQWHU DOLD DQG WKHLU VXLWDELOLW\ IRU VWDWH DFWLRQ VKRXOG EH
MXGJHG IURP D FDXVDO SHUVSHFWLYH
 7KH &RQIRUPLW\ (IIHFW
6FKRODU 3DXO 5RWK K\SRWKHVL]HV WKDW JURXSV ZLOO UHVRUW WR
H[WUHPLVP EDVHG RQ VLWXDWLRQDO DQG GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV LQ D WKHRU\
NQRZQ DV WKH ³FRQIRUPLW\ HIIHFW´ 'UDZLQJ RQ VXFK VWXGLHV DV WKH
0LOJUDP H[SHULPHQW DQG WKH 6WDQIRUG 3ULVRQ 3URMHFW 5RWK
REVHUYHV WKDW ³WKH µVLWXDWLRQ¶ LQ ZKLFK RQH ILQGV RQHVHOI²>LV@ D
KLJKO\ UHOLDEOH SUHGLFWRU RI EHKDYLRXU´ DQG WKDW ³>F@KDQJHV LQ
QRUPDWLYH H[SHFWDWLRQV FKDQJH EHKDYLRXU´ ,Q HVVHQFH LI PHPEHUV
RI D VRFLDO JURXS ZLWK D ZHOOGHILQHG SURWRW\SH LGHQWLW\ DUH
FRQIURQWHG E\ VLWXDWLRQDO IDFWRUV ZKLFK WKUHDWHQ WKHLU ZRUOG YLHZ
DQGRU LI WKH JURXS LV WUHDWHG ZLWK SHUFHLYHG LQGHIHQVLEOH LQHTXLWLHV
 ,G H[SODLQLQJ WKDW WKH FRQFOXVLRQV ZHUH VXSSRUWHG E\ D VXUYH\ RI 
'XWFK EHWZHHQ  DQG  \HDUV ROG DQG  UDGLFDO \RXQJ SHUVRQV
 ,G DW 
 6HH JHQHUDOO\ %8=$1 VXSUD QRWH 
 3DXO $ 5RWK 6RFLDO 3V\FKRORJ\ DQG *HQRFLGH LQ 7+( 2;)25'
+$1'%22. 2) *(12&,'( 678',(6   'RQDOG %OR[KDP 	 $ 'LUN 0RVHV
HGV 283 2[IRUG 
 6WDQOH\ 0LOJUDP %HKDYLRUDO 6WXG\ RI 2EHGLHQFH  - 2) $%1250$/
$1' 62& 36<&+2/   
 3+,/,3* =,0%$5'2 7+( /8&,)(5 ())(&7 81'(567$1',1*+2:*22'
3(23/( 7851 (9,/ 
 5RWK VXSUD QRWH  DW 
 ,G 7KLV KDV EHHQ WHVWHG HPSLULFDOO\ LQ PDQ\ VWXGLHV VXFK DV WKH 0LOJUDP
H[SHULPHQW DQG WKH 6WDQIRUG 3ULVRQ H[SHULPHQW 6HH /(( 5266 	 5,&+$5' (
1,6%(77 7+( 3(5621 $1' 7+( 6,78$7,21 3(563(&7,9(6 2) 62&,$/
36<&+2/2*< 3LQWHU 	 0DUWLQ /WG  
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WR WKH SRLQW WKDW LWV FROOHFWLYH VHQVH RI VHFXULW\ LV WKUHDWHQHG WKHQ
WKH JURXS ZLOO EHFRPH UDGLFDOL]HG DQG WHUURULVWLF YLROHQFH LV
OLNHO\ &RQYHUVHO\ LI VLWXDWLRQDO IDFWRUV DQG QRUPDWLYH
H[SHFWDWLRQV DUH FRQGXFLYH WR QRQYLROHQW UHVSRQVHV LQ ULVN JURXSV
DW ODUJH H[WUHPLVW VXEJURXSV ZLOO KDYH D VLJQLILFDQWO\ VPDOOHU SRRO
RI UHFUXLWV WR GUDZ XSRQ
7KHVH WKHRULHV GRYHWDLO LQWR RWKHU VFKRODUO\ DVVXPSWLRQV E\
VRPH SROLWLFDO VFLHQWLVWV ZKR FRQFOXGH WKDW UDGLFDO ,VODPLF WHUURULVP
VWHPV QRW IURP UHOLJLRXV FRQYLFWLRQ EXW IURP LQWHU DOLD SHUFHSWLRQV
RI IRUHLJQ DJJUHVVLRQ DQG JHRSROLWLFDO PRWLYHV 7KHVH SHUFHSWLRQV
JHQHUDWH IHDU DQG LQVHFXULW\ DPRQJVW WDUJHW JURXSV RI WKH GHVWUXFWLRQ
RI WKHLU LQVWLWXWLRQV DQG UDLVH IHDUV WKDW WKHLU FXOWXUH LQVWLWXWLRQV
DQG HFRQRPLF VWDELOLW\ PD\ EH GHVWUR\HG YLD PLOLWDU\ DFWLRQ DQG
PDUWLDO ODZ 7KHVH SHUFHSWLRQV DOVR HQJHQGHU SURIRXQG IHHOLQJV RI
PLVWUXVW DQG XQIDLU WUHDWPHQW ZLWKLQ WKHVH JURXSV
3ROLWLFDO VFLHQWLVW 5REHUW $ 3DSH RI WKH 8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR
FRQFOXGHG IURP D VWXG\ KH FRQGXFWHG RQ VXLFLGH ERPELQJV WKDW WKH
FRPPRQDOLW\ RI WKH DWWDFNV ZDV ³D VSHFLILF VHFXODU DQG VWUDWHJLF
JRDO WR FRPSHO PRGHUQ GHPRFUDFLHV WR ZLWKGUDZ PLOLWDU\ IRUFHV
IURP WHUULWRU\ WKDW WKH WHUURULVWV FRQVLGHU WR EH WKHLU KRPHODQG´ ,Q
D VXEVHTXHQW HQODUJHG VWXG\ 3DSH FRQFOXGHG WKDW ³2YHUDOO IRUHLJQ
PLOLWDU\ RFFXSDWLRQ DFFRXQWV IRU ²DQG WKH GHSOR\PHQW RI
$PHULFDQ FRPEDW IRUFHV IRU ²RI DOO WKH  VXLFLGH WHUURULVW
DWWDFNV DURXQG WKH ZRUOG LQ WKH SDVW VL[ \HDUV´ 7KXV UHOLJLRXV
SLHW\ LV QRW D FDXVH RI WHUURULVP EXW PD\PHUHO\ EH D FRPSRQHQW SDUW
RI D SURWRW\SH LGHQWLW\²UDGLFDOL]DWLRQ VWHPV IURP LQGLFLD RI
LQVHFXULW\ FULVLV RI LGHQWLW\ DQG FRPPRQ SHUFHSWLRQV RI XQIDLU
WUHDWPHQW
 6HH 5RWK VXSUD QRWH  DW 
 6HH GLVFXVVLRQ LQIUD 6HFWLRQ $
 6HH LG
 6HH LG
 52%(57 $ 3$3( '<,1* 72 :,1 7+( 675$7(*,& /2*,& 2) 68,&,'(
7(5525,60   >KHUHLQDIWHU 3$3( '<,1* 72:,1@
 52%(57 $ 3$3( &877,1* 7+( )86( 7+( (;3/26,21 2) */2%$/
68,&,'( 7(5525,60 $1' +2: 72 6723 ,7   >KHUHLQDIWHU 3$3( &877,1*
7+( )86(@
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 6WUDWXPV RI ([WUHPLVP
7KRXJK WHUURULVWV W\SLFDOO\ DGRSW YLROHQW SURWRW\SH LGHQWLWLHV LQ
PXFK WKH VDPH ZD\ DQG IRU WKH VDPH JHQXV RI VLWXDWLRQDO
PRWLYDWLRQV WKH OHYHO RI YLROHQFH DQG WKH UROH LQGLYLGXDOV DUH
SUHSDUHG WR SOD\ YDU\ DFFRUGLQJ WR LQGLYLGXDO GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV
:KLOH WKHUH LV UHVHDUFK WKDW DQ LQKLELWRU\ PHFKDQLVP H[LVWV WR
SUHYHQW LQWHUVSHFLHV NLOOLQJ VRPH LQGLYLGXDOV VSLUDO LQWR K\SHU
YLROHQFH WR LQFOXGH DFWV RI PXUGHU WRUWXUH DQG RWKHU YLROHQW FRQGXFW
XVXDOO\ DVVRFLDWHG ZLWK WHUURULVP )URP D FULPLQRORJLFDO
SURVSHFWLYH WKLV LV SULQFLSOH OLDELOLW\ DQG LQFOXGHV SHUSHWUDWRUV DV
ZHOO DV OHDGHUV ZKR RUGHU DFWV RI YLROHQFH DV FRFRQVSLUDWRUV
2WKHUV SOD\ OHVV GLUHFW UROHV DVVLVWLQJ LQ WKH FRPPLVVLRQ RI WKH DFWV
DV VHFRQGDU\ OLDELOLW\ 6WLOO RWKHUV SURYLGH HPRWLRQDO
UHLQIRUFHPHQW IHHGLQJ WKH LGHRORJ\ DV SDVVLYH VXSSRUWHUV
7KH UROH RI LQGLYLGXDOV LQ WHUURULVW DFWLYLW\ FDQ EH DUWLFXODWHG DV
D PDWUL[ RI SULQFLSOH OLDELOLW\ VHFRQGDU\ OLDELOLW\ DQG E\VWDQGHU
OLDELOLW\ 3ULQFLSOHV FRPPLW WKH DFWXV UHXV RU RUGHU WKRVH DFWV DV
OHDGHUV 6HFRQGDU\ SDUWLHV HQJDJH LQ FRQGXFW VXFK DV GLUHFWO\ RU
LQGLUHFWO\ SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ WR H[WUHPLVW JURXSV RU LWV
 .215$' /25(1= 21 $**5(66,21  0 :LOVRQ WUDQV +DUFRXUW
%UDFH 	 :RUOG  
 7KH SULQFLSDO XQGHU WKLV OLDELOLW\ LV GHVFULEHG LQ UHODWLRQ WR WKH DFWXV UHXV
0,&+$(/ - $//(1 7(;7%22. 21 &5,0,1$/ /$:  WK HG  ³$
SHUVRQ LV WKH SHUSHWUDWRU LI KLV DFW LV WKH LPPHGLDWH FDXVH RI WKH DFWXV UHXV RI WKH
RIIHQFH´ 0,&+$(/ -$&.621 &5,0,1$/ /$: ,1 +21* .21*  
TXRWLQJ 3 *,//,(6 7+( /$: 2) &5,0,1$/ &203/,&,7<   ³7KH
SULQFLSDO    LV    µWKH SHUVRQ ZKR SHUVRQDOO\ SDUWLFLSDWHV LQ WKH SK\VLFDO
WUDQVDFWLRQ RI WKH DFWXV UHXV RI WKH RIIHQFH¶´ 'HUHN +RGJVRQ HW DO 3DUWLHV
&RPSOLFLW\ DQG /LDELOLW\ IRU WKH $FWV RI $QRWKHU  7KH /DZ &RPP¶Q :RUNLQJ
3DSHU 1R   ³$ SULQFLSDO LQ DQ RIIHQFH LV WKH RQH ZKR ZLWK DQ\ QHFHVVDU\
IDXOW HOHPHQW GRHV WKH DFWV FRQVWLWXWLQJ WKH H[WHUQDO HOHPHQWV RI WKH RIIHQFH´
 6HH $5&+%2/' 3/($',1* &5,0,1$/ 3/($',1* (9,'(1&( $1'
35$&7,&(  3- 5LFKDUGVRQ HW DO HGV 6ZHHW DQG 0D[ZHOO 
 6HH LG DW 
 6HH /DXUHO ( )OHWFKHU 5HIOHFWLRQV RQ 7ZHQW\ <HDUV LQ +XPDQ 5LJKWV
)DFLQJ 8S WR WKH 3DVW %\VWDQGHUV DQG 7UDQVLWLRQDO -XVWLFH  +$59 +80 576
-   REVHUYLQJ WKDW ZKLOH ³WKH WUDQVLWLRQDO MXVWLFH PRYHPHQW KDV WDNHQ
HQRUPRXV VWULGHV LQ DGGUHVVLQJ WKH FRQVHTXHQFHV RI PDVV YLROHQFH DQG UHSUHVVLRQ
LW KDV ODUJHO\ IDLOHG WR FRQIURQW E\VWDQGHUV ZLWK WKH WUDJLF FRQVHTXHQFHV RI WKHLU
SDVVLYLW\´
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FRPPDQG VWUXFWXUH SURYLGH ILQDQFLDO DVVLVWDQFH RU RWKHUZLVH
DLG DEHW FRXQVHO RU SURFXUH DFWV RI YLROHQFH %\VWDQGHU
OLDELOLW\ XVXDOO\ DVVRFLDWHG ZLWK JHQRFLGH KDV QR FRXQWHUSDUW LQ
GRPHVWLF FULPLQDO ODZ DV D EDVLV IRU FULPLQDO OLDELOLW\ EXW IURP D
SV\FKRORJLFDO SHUVSHFWLYH RI H[WUHPLVP LW SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH
LQ FRXQWHUWHUURULVP %\VWDQGHU OLDELOLW\ SURYLGHV HPRWLRQDO
VXSSRUW YLWDOO\ LPSRUWDQW WR UHLQIRUFLQJ WKH ULJKWHRXVQHVV VRXJKW E\
WKH SULQFLSOHV DQG VHFRQGDU\ SDUWLHV DQG WKH SURSDJDWLRQ RI YLROHQW
SURWRW\SH JURXS LGHQWLWLHV HVVHQWLDO IRU WKH YLDELOLW\ RI WKH
PRYHPHQW 2FFDVLRQDOO\ E\VWDQGHUV ZLOO FRQFHDO UHOHYDQW
LQIRUPDWLRQ IURP ODZ HQIRUFHPHQW RXW RI V\PSDWK\ IRU WKH
SULQFLSOHVVHFRQGDU\ SDUWLHV RU RXW RI IHDU RI UHWDOLDWLRQ RU VRFLDO
RVWUDFL]DWLRQ IURP WKH JURXS :LWKLQ WKDW KLHUDUFK\ WKH LQGLYLGXDO¶V
OHYHO RI H[WUHPLVPPDQLIHVWV LQ WKH UROH KH LV ZLOOLQJ WR SOD\ DV HLWKHU
SULQFLSOH VHFRQGDU\ RU E\VWDQGHU
)DWKDOL 0 0RJKDGGDP VXJJHVWV D SURFHVVXDO PRGHO RI
H[WUHPLVP LQ KLV DUWLFXODWLRQ RI WKH ³6WDLUFDVH WR 7HUURULVP´ +H
REVHUYHV WKH SURFHVV DV EHLQJ LQFUHDVLQJO\ QDUURZ ZKHUH
LQGLYLGXDOV DUH JLYHQ OHVV DQG OHVV SRVVLELOLWLHV RWKHU WKDQ WKDW RI
UHVRUWLQJ WR YLROHQFH DQG FRPSO\LQJ ZLWK WKH YLHZV DQG DXWKRULW\ RI
WKH WHUURULVW RUJDQL]DWLRQ :KHWKHU WKH SURFHVV LV OLQHDO RU LUUHJXODU
LV VXVSHFW DV KLV FRQFOXVLRQV DUH QRW JURXQGHG LQ HPSLULFDO UHVHDUFK
1RQHWKHOHVV LW LV D VDIH DVVXPSWLRQ WKDW YLROHQW UDGLFDOL]DWLRQ LV D
SV\FKRORJLFDO SURFHVV UDWKHU WKDQ E\ ILDW
 )LQDQFLQJ RI WHUURULVP LV D UHFRJQL]HG WKUHDW E\ WKH 81 6HFXULW\ &RXQFLO
6HH 8QLWHG 1DWLRQV 6HFXULW\ &RXQFLO &RXQWHUWHUURULVP &RPPLWWHH 7HUURULVP
ILQDQFLQJ 81,7('1$7,216 KWWSVZZZXQRUJVFFWFIRFXVDUHDVILQDQFLQJRI
WHUURULVP ODVW YLVLWHG -XQH   VHH DOVR 6& 5HV    6HSW 
 UHFRJQL]LQJ WKUHDWV WR LQWHUQDWLRQDO SHDFH DQG VHFXULW\ FDXVHG E\ IRUHLJQ
WHUURULVW ILJKWHUV
 $5&+%2/' VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
 ,G
 6HH )OHWFKHU VXSUD QRWH  DW 
 )DWKDOL 0 0RJKDGGDP 7KH 6WDLUFDVH WR 7HUURULVP $ 3V\FKRORJLFDO
([SORUDWLRQ  $0 36<&+2/2*,67   
 6HH LG
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7KH FDXVHV RI H[WUHPLVP DUH DV FRPSOLFDWHG DV KXPDQ QDWXUH
LWVHOI VHOGRP OHQGLQJ VROXWLRQV WR VLPSOLVWLF VHOILQWHUHVWHG FRHUFLYH
DSSURDFKHV 5DWKHU DFNQRZOHGJHPHQW RI WKH KXPDQ QHHG IRU
FHUWDLQW\ DQG SHUFHLYHG IDLU WUHDWPHQW SROLWLFDOO\ HFRQRPLFDOO\ DQG
VRFLDOO\ VHUYH WR UHYHUVH H[WUHPLVW WUHQGV ,QGLFLD RI XQIDLU
WUHDWPHQW LQFOXGLQJ EXW E\ QR PHDQV OLPLWHG WR HFRQRPLF GLVSDULW\
VHUYH DV VLWXDWLRQDO IDFWRUV WKDW DJJUDYDWH XQFHUWDLQW\ ZKLFK LV
H[SUHVVHG E\ JURXS PHPEHUV LQ DFFRUGDQFH ZLWK LQGLYLGXDO
GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV DQG WKH H[WHQW RI WKH UROH WKH\ DUH ZLOOLQJ WR
SOD\ LQ YLROHQW LQLWLDWLYHV
% $SSURDFKHV WR &RXQWHUWHUURULVP
7KH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ DGRSWV D KROLVWLF DSSURDFK LQ
FRPEDWWLQJ WHUURULVP E\ FRPELQLQJ WKH PLOLWDU\ ODZ HQIRUFHPHQW
DQG KXPDQ ULJKWV PRGHOV 7KH PLOLWDU\ PRGHO FRPSULVHV RI
PLOLWDU\ DFWLRQ VXFK DV SHDFHNHHSLQJ WDVNV GHWHUULQJ VWDWH VXSSRUW
IRU WHUURULVP LPSURYLQJ D VWDWH¶V SUHYHQWLYH FDSDFLW\ WKURXJK
PLOLWDU\ DVVLVWDQFH RU WKH RUGHUO\ GLVWULEXWLRQ RI KXPDQLWDULDQ
DLG ,Q WKH SRVW HUD LW KDV DOVR WDNHQ D PRUH SUDJPDWLF UROH
 6HH 0DUN ' .LHOVJDUG $ +XPDQ 5LJKWV $SSURDFK WR &RXQWHUWHUURULVP
 &$/,)251,$: ,17¶/ / -  ± 
 )RU LQVWDQFH &KLQD¶V FRPPLWPHQW WR VHQG SHDFHNHHSHUV WR 6RXWK 6XGDQ
6HH .DUHQ $OOHQ:KDW &KLQD +RSHV WR $FKLHYH ZLWK )LUVW 3HDFHNHHSLQJ 0LVVLRQ
%%& 'HF   KWWSZZZEEFFRPQHZVZRUOGDIULFD
 2QH H[DPSOH FRXOG EH ,QGLD¶V WKUHDW RI D PLOLWDU\ UHVSRQVH DJDLQVW
3DNLVWDQ ZKR WKH\ EHOLHYHG KDUERUHG WKH WHUURULVWV ZKR WRRN SDUW LQ WKH 0XPEDL
DWWDFNV LQ  6HH -RH /HDK\ 	 -DPHV )RQWDQHOOD.KDQ ,QGLD¶V +RPH 0LQLVWHU
5HVLJQV 2YHU 0XPEDL $WWDFNV ),1$1&,$/ 7,0(6 1RY  
KWWSVZZZIWFRPFRQWHQWHFFFEGHGGEEDIGF
 7KH 8QLWHG 6WDWHV¶ 6HFXULWLHV )RUFH $VVLVWDQFH SURJUDP LQ SRVWFRQIOLFW
6WDWHV VXFK DV ,UDT DQG $IJKDQLVWDQ LV RQH VXFK FDVH 6HH JHQHUDOO\ 7+20$6 .
/,9,1*6721 &21*5(66,21$/ 5(6($5&+ 6(59,&( %8,/',1* 7+( &$3$&,7< 2)
3$571(5 67$7(6 7+528*+ 6(&85,7< )25&( $66,67$1&(  
KWWSVIDVRUJVJSFUVQDWVHF5SGI
 $Q H[DPSOH ZRXOG EH WKH GLVSDWFK RI PLOLWDU\ SHUVRQQHO WR 6RPDOLD WR
HQVXUH WKDW ORFDO ZDUORUGV ZRXOG QRW PDNH DZD\ ZLWK WKH KXPDQLWDULDQ UHOLHI
PHDQW IRU WKH IDPLQH LQ  6HH 'DYLG %LQGHU %XVK 5HDG\ WR 6HQG 7URRSV WR
3URWHFW 6RPDOLD )RRG 1 < 7,0(6 1RY  
KWWSZZZQ\WLPHVFRPZRUOGEXVKUHDG\WRVHQGWURRSVWR
SURWHFWVRPDOLDIRRGKWPO VHH DOVR .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW 
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DV WKH VRFDOOHG ³:DU RQ 7HUURULVP´ FRQWLQXHV WR UDJH WKURXJKRXW
:HVWHUQ DQG 6RXWKHUQ $VLD DQG 1RUWK $IULFD
:RUNLQJ LQ FRQFHUW ZLWK WKH PLOLWDU\ DSSURDFK WKH ODZ
HQIRUFHPHQW PRGHO LV SUHPLVHG RQ GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO
FULPLQDO ODZ DQG DQWLWHUURULVP WUHDWLHV DQG FRQYHQWLRQV ,W LV
IRFXVHG RQ WKH ³LQYHVWLJDWRU\´ DVSHFW RI FRXQWHUWHUURULVP VXFK DV
SUHYHQWLQJ GDQJHURXV PDWHULDOV IURP IDOOLQJ LQWR WKH ZURQJ
KDQGV UHGXFLQJ WHUURULVP IXQGLQJ EXLOGLQJ VWDWH SROLFH DQG
LQYHVWLJDWRU\ FDSDFLWLHV H[FKDQJH RI LQWHOOLJHQFH HWF DV ZHOO DV
EHLQJ WKH ILUVW UHVSRQGHUV WR WHUURULVW DWWDFNV LQ QRQFRQIOLFW ]RQHV
%RWK PLOLWDU\ DQG ODZ HQIRUFHPHQW DUH UHDFWLYH PRGHOV SULQFLSDOO\
GHVLJQHG WR GHWHU DQG UHDFW WR WHUURULVW DFWV DV WKH\ RFFXU EXW DUH
VHOGRP FRQFHUQHG ZLWK URRWLQJ RXW DQG DGGUHVVLQJ WKH IXQGDPHQWDO
FDXVHV RI H[WUHPLVP DQG WKXV ODFN D SUHHPSWLYH FRPSRQHQW
0RUHRYHU WKHVH PRGHOV LQXUH RQO\ WR D FRHUFLYH WKHRU\ RI ODZ
FRPSOLDQFH DQG IDLO WR DGGUHVV IXQGDPHQWDOO\ SHUFHLYHG VXEVWDQWLYH
OHJLWLPDF\ 7KH ODWWHU LV SDUWLFXODUO\ UHOHYDQW WR JURXS FULPHV VXFK
DV WHUURULVP DQG KDOWLQJ WHUURU UHFUXLWPHQW
 7KH ,QDGHTXDF\ RI D 3XUH 0LOLWDU\ DQG /DZ
(QIRUFHPHQW 0RGHO
,QGHHG WKHVH PRGHOV WKRXJK LQGLVSHQVDEOH IRU WHPSRUDU\
VDIHW\ DUH SULPDULO\ SUHGLFDWHG RQ VWULNLQJ EDFN DW H[WUHPLVWV
UHWURVSHFWLYHO\ 7KH\ UHO\ RQ SUHYHQWLYH PHDVXUHV URRWHG LQ WKH
 ³:DU RQ 7HUURULVP´ */2%$/ 32/,&< )2580
KWWSVZZZJOREDOSROLF\RUJZDURQWHUURULVPKWPO ODVW YLVLWHG -XQH  
 6HH ,QWHUQDWLRQDO /HJDO ,QVWUXPHQWV 81,7(' 1$7,216 2)),&( 2)
&2817(57(5525,60 KWWSZZZXQRUJHQFRXQWHUWHUURULVPOHJDOLQVWUXPHQWV
VKWPO ODVW YLVLWHG -XQH   SURYLGLQJ D OLVW RI DQWLWHUURULVP FRQYHQWLRQV
GHSRVLWHG ZLWK WKH 6HFUHWDU\ *HQHUDO
 6HH JHQHUDOO\ LG VKRZLQJ WKDW VRPH OHJDO LQVWUXPHQWV GR KDYH DQ
LQYHVWLJDWRU\ DVSHFW FRQFHUQLQJ QXFOHDU WHUURULVP
 6HH 6& 5HV  VXSUD QRWH  E
 $OH[ 6FKPLG 7HUURULVP ±± 7KH 'HILQLWLRQDO 3UREOHP  &$6( : 5(6
- ,17¶/ /   
 .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW 
 )RU H[DPSOH WKH &RQYHQWLRQ IRU WKH 6XSSUHVVLRQ RI 7HUURULVW %RPELQJV
DGRSWHG E\ WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQ  ZDV ³WKH UHVXOW RI DQ LQLWLDWLYH E\ WKH
8QLWHG 6WDWHV IROORZLQJ VXFK LQFLGHQWV DV WKH  ERPELQJ DWWDFNV RQ 86
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FULPLQDO MXVWLFH WKHRULHV RI GHWHUUHQFH DQG UHWULEXWLRQ 5HWULEXWLRQ LV
VLJQLILFDQW DV LW DOORZV D ZURQJHG FRPPXQLW\ WR IHHO PRUH VHFXUH
DVVXDJLQJ WKH JRDO RI H[WUHPLVWV WR FDXVH ZLGHVSUHDG VRFLHWDO WHUURU
DQG LW UHLQIRUFHV D QRQYLROHQW JURXS LGHQWLW\ +RZHYHU LW LV QRW
GHVLJQHG DV D SUHYHQWDWLYH PRGHO EXW UDWKHU DV MXVW GHVVHUWV
8VH RI PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW DV D PRGHO IRU GHWHUUHQFH RU
LQFDSDFLWDWLRQ LV PRUH SUREOHPDWLF 7KHVH DSSURDFKHV DUH FRXQWHU
SURGXFWLYH LQ DV PXFK DV H[WUHPH PHDVXUHV DJDLQVW WHUURULVP DQG
WKH VRFLDO LQMXVWLFH FRQVHTXHQFHV LQFXPEHQW WR WKHVH LQLWLDWLYHV
SDUWLFXODUO\ LQ WKH PLOLWDU\ PRGHO UDGLFDOO\ LQFUHDVHV WHUURULVW
UHFUXLWPHQW ,W GHQLJUDWHV LQWR DQ DXWRFDWDO\WLF F\FOH DV VHHQ LQ WKH
8QLWHG 6WDWHV¶ LOODGYLVHG FRQIOLFW LQ ,UDT WKH UDPLILFDWLRQV RI ZKLFK
VWLOO SODJXH LQWHUQDWLRQDO VDIHW\ LQ YLUWXDOO\ DOO TXDUWHUV RI WKH JOREH
7KLV GLIIHUV IURP W\SLFDO GRPHVWLF GHWHUUHQFH REMHFWLYHV DV
WUDGLWLRQDO VWDWH FULPLQDOLW\ GRHV QRW DGKHUH WR D XQLILHG SURWRW\SH
VRFLDO LGHQWLW\ DQG ODFNV D FRPPRQDOLW\ RI SXUSRVH +RZHYHU OLNH
WKH FULPH RI JHQRFLGH WHUURULVP LV D JURXS FULPH WKRXJK W\SLFDOO\
SHUSHWUDWHG E\ WKH PLQRULW\ LQVWHDG RI WKH PDMRULW\ DQG LV QRW
VXEMHFW WR WKH VDPH FRQVWUDLQWV DV LQGLYLGXDO FULPLQDOLW\ ZKLFK LV
JURXQGHG LQ SHUVRQDO VHOILQWHUHVW LQVWHDG RI WKH LQWHUHVWV RI WKH
JURXS ,Q WUDGLWLRQDO FULPLQDO MXVWLFH WKH WKUHDW RI VWDWH VDQFWLRQ
VHUYHV DV D VLWXDWLRQDO IDFWRU GLVFRXUDJLQJ RUGLQDU\ FRPPXQLW\
PHPEHUV IURP HQJDJLQJ LQ SURKLELWHG FRQGXFW EXW IDLOV WR GHWHU
JURXSIRFXVHG WHUURULVP &RQYHUVHO\ LW LV YLHZHG DORQJ ZLWK
RWKHU VRFLHWDO LQVHFXULW\ GULYHUV DV LQGLFLD RI VWDWH LOOHJLWLPDF\ DQG
HQFRXUDJHV UHDFWLRQDU\ UDGLFDO JURXS PHPEHUVKLS WR VSXU RQ JUHDWHU
UHVSRQVLYH DFWV RI YLROHQFH
7KH FODVVLF H[DPSOH RI WKH IDLOXUH RI WKH FRHUFLYH DSSURDFK WR
JURXS FULPHV ZDV WKH PLOLWDU\ DFWLRQ LQ ,UDT 7KRXJK VRPH HIIRUWV
ZHUH PDGH DW ³>G@LPLQLVK>LQJ@ WKH XQGHUO\LQJ FRQGLWLRQV WKDW
PLOLWDU\ SHUVRQQHO LQ 6DXGL $UDELD´ 6HH $QWL7HUURULVP &RQYHQWLRQV 1RY 
 6 (;(& 5(3 12 
 6HH 5XVVHOO / &KULVWRSKHU 'HWHUULQJ 5HWULEXWLYLVP 7KH ,QMXVWLFH RI
µ-XVW¶ 3XQLVKPHQW  1: 8/ 5(9    'RXJODV 1 +XVDN
5HWULEXWLRQ LQ &ULPLQDO 7KHRU\  6$1',(*2/ 5(9   6HH DOVR 7KRPDV
0LFKDHO 0F'RQQHOO 7KH 'HDWK 3HQDOW\±$Q 2EVWDFOH WR WKH ³:DU RQ
7HUURULVP"´  9$1' - 75$161$7¶/ /   
 6HH JHQHUDOO\ LQIUD SS ± GLVFXVVLQJ WKH LQIOXHQFH RI WKH 6RFLDO
1HWZRUN WKHRU\ DQG *URXS '\QDPLF WKHRU\ RQ JURXS FULPHV
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WHUURULVWV VHHN WR H[SORLW´ WKH\ SURYHG WR EH D GLVPDO IDLOXUH
&RUUXSWLRQ ZDV UDPSDQW FRXSOHG ZLWK FRPSOHWH ODFN RI RYHUVLJKW
RI WKH VSHQGLQJ RQ UHFRQVWUXFWLRQ HIIRUWV 7KHUH ZDV DOVR D ODFN
RI SROLWLFDO ZLOO LQ :DVKLQJWRQ WR HOLPLQDWH WKH XQGHUO\LQJ FDXVHV RI
 6HH 86 '(3¶7 2) 67$7( 7KH 1DWLRQDO 6WUDWHJ\ IRU &RPEDWLQJ
7HUURULVP   KWWSVZZZFLDJRYQHZVLQIRUPDWLRQFLDWKHZDURQ
WHUURULVP&RXQWHUB7HUURULVPB6WUDWHJ\SGI 6HH JHQHUDOO\ LG DW ± RXWOLQLQJ
WKH IRXU VWUDWHJLF IURQWV WR DGGUHVV WHUURULVP DJDLQVW WKH 8QLWHG 6WDWHV ³GHIHDW
WHUURULVWV RUJDQL]DWLRQV RI JOREDO UHDFK´ ³GHQ\ IXUWKHU VSRQVRUVKLS VXSSRUW DQG
VDQFWXDU\ WR WHUURULVWV´ ³GLPLQLVK WKH XQGHUO\LQJ FRQGLWLRQV WKDW WHUURULVW VHHN WR
H[SORLW´ DQG ³GHIHQG WKH 8QLWHG 6WDWHV RXU FLWL]HQV DQG RXU LQWHUHVWV DW KRPH DQG
DEURDG´
 -DPHV -HIIUH\ WKH 86 $PEDVVDGRU LQ ,UDT IURP  WROG 6SHFLDO
,QVSHFWRU *HQHUDO IRU ,UDT 5HFRQVWUXFWLRQ 6WXDUW : %RZHQ -U LQ KLV ILQDO UHSRUW
RQ WKH 86 RFFXSDWLRQ ³7KH 86 UHFRQVWUXFWLRQ PRQH\ XVHG WR EXLOG XS ,UDT ZDV
QRW HIIHFWLYH 7KHUH ZHUH PDQ\ GHYHORSPHQW SUREOHPV DQG ZH GLGQ¶W JHW PXFK
LQ UHWXUQ IRU WKH  ELOOLRQSOXV WKDW ZH VSHQW´ 6HH 678$57 : %2:(1 -5 $
),1$/ 5(3257 )520 7+( 63(&,$/ ,163(&725 *(1(5$/ )25 ,5$4
5(&216758&7,21 /($51,1* )520 ,5$4  
 %RZHQ¶V UHSRUW LQFOXGHG D  DXGLW E\ WKH %RDUG RI 6XSUHPH $XGLW DQ
,UDTL JRYHUQPHQW ZDWFKGRJ DJHQF\ ZKLFK UHFRUGHG ³XS WR  PLOOLRQ ZDV
ODXQGHUHG PRQH\ WUDQVIHUUHG LOOHJDOO\ XQGHU IDOVH SUHWHQVHV >ZHHNO\@ &DOFXODWHG
FXPXODWLYHO\ RYHU WKH FRXUVH RI D \HDU WKLV SUHVHQWV WKH SRVVLELOLW\ WKDW XS WR 
ELOOLRQ ZDV OHDYLQJ WKH FRXQWU\ DQQXDOO\ EHFDXVH RI FRUUXSWLRQ´ 6HH LG DW 
 ,Q WKH HDUO\ SKDVH RI WKH UHFRQVWUXFWLRQ IXQGV ZHUH GLVWULEXWHG LQ WKH IRUP
RI  ELOOLRQ ZRUWK RI GROODU ELOOV IORZQ LQWR %DJKGDG LQ & +HUFXOHV FDUJR
SODQHV 6HH :DU DQG 2FFXSDWLRQ LQ ,UDT  &KDSWHU  &RUUXSWLRQ )UDXG DQG
*URVV 0DOIHDVDQFH */2%$/32/¶<) KWWSVZZZJOREDOSROLF\RUJFRPSRQHQW
FRQWHQWDUWLFOHKWPOBHGQUHI >KHUHLQDIWHU *OREDO 3ROLF\ )RUXP
SDSHU@ /DFN RI RYHUVLJKW LQ VSHQGLQJ ZDV DOVR HYLGHQFHG E\ WKH SHUIRUPDQFH
IDLOXUHV RI FRQVWUXFWLRQ ILUPV (DUO\ FRQWUDFWV ZHUH JUDQWHG H[FOXVLYHO\ WR ILUPV
WKDW KDG FORVH SROLWLFDO WLHV WR :DVKLQJWRQ ZLWKRXW FRPSHWLWLYH ELGGLQJ RU
VSHFLILHG FRVW 6HH LG 6XFFHVVIXO ELGGHUV ZHUH DOVR LQHIIHFWLYH LQ VHHLQJ WKURXJK
WKHLU FRQWUDFWV ZLWK SULFH PDUNXS EHLQJ WKH QRUP )RU LQVWDQFH WDNH WKH
FRQVWUXFWLRQ RI KHDOWKFDUH FHQWHUV DV DQ H[DPSOH 7KH 3DUVRQV &RUSRUDWLRQ ZDV
DZDUGHG D  PLOOLRQ FRQWUDFW LQ  WR EXLOG  ORFDO FOLQLFV WZR \HDUV DIWHU
DQG  PLOOLRQ VSHQW RQO\ ILYH ZHUH FRPSOHWHG 6HH LG FLWLQJ 678$57 :
%2:(1 -5 63(&,$/ ,163(&725 *(1(5$/ )25 ,5$4 5(&216758&7,21
67$7(0(17 %()25( 7+( 86 +286( &200,77(( 21 *29(510(17$/ 5()250
29(56,*+7+($5,1*21 ³5(&216758&7,21&2175$&7,1* ,1 ,5$4´  6HSW 

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H[WUHPLVP LQ ,UDT 7KH UHVXOW ZDV WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH LQWHQGHG
VSHQGLQJ RQ UHFRQVWUXFWLRQ ZHQW WR VHFXULW\ FRVWV -XVW LQ WKH IDOO
RI  URXJKO\  ELOOLRQ RI WKH  ELOOLRQ WKHQ FRPPLWWHG WR
UHFRQVWUXFWLRQ ZDV ³UHSURJUDPPHG´ LQWR VHFXULW\ 'LYHUWLQJ
UHFRQVWUXFWLRQ IXQGV LQWR VHFXULW\ HYLQFHV D SULRULWL]DWLRQ RI WKH
PLOLWDU\ DQG ODZ HQIRUFHPHQW DSSURDFK RYHU WKH FDXVDO RU OHJLWLPDF\
DSSURDFK 6XFK D SULRULWL]DWLRQ QRW RQO\ LJQRUHG WKH XQGHUO\LQJ
FDXVHV RI H[WUHPLVP EXW XQGRXEWHGO\ SURYLGHG PRUH FDXVH IRU
,UDTLV WR UHVRUW WR YLROHQFH 7KHUH ZDV DOVR FRQYLQFLQJ HYLGHQFH
RI WKH 8QLWHG 6WDWHV¶ FRPSOLFLW\ LQ WRUWXUH $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO
KDV DFFXVHG WKH 8QLWHG 6WDWHV RI RXWVRXUFLQJ WRUWXUH WR D GHQLDEOH
GLVWDQFH DQG RI FRXUVH WKH ZHOOSXEOLFL]HG DUELWUDU\ DQG
LQIDPRXV DEXVHV DJDLQVW FLYLOLDQV DW QXPHURXV GHWHQWLRQ IDFLOLWLHV LQ
,UDT DQG $IJKDQLVWDQ LQFOXGLQJ YDU\LQJ GHJUHHV RI FUXHO LQKXPDQH
DQG GHJUDGLQJ WUHDWPHQW DV ZHOO DV WRUWXUH DV GRFXPHQWHG LQ D 
XQDXWKRUL]HG UHOHDVH RI DQ ,QWHUQDWLRQDO &RPPLWWHH RI WKH 5HG &URVV
 'LVFRUG OLHV EHWZHHQ WKH 6WDWH 'HSDUWPHQW DQG WKH 3HQWDJRQ KHDGHG E\
WKHQ 'HIHQVH 6HFUHWDU\ 'RQDOG 5XPVIHOG ZKR ZKHQ SUHVHQWHG UHEXLOGLQJ SODQV
LQ ,UDT LQIDPRXVO\ VDLG ³,I \RX WKLQN ZH¶UH JRLQJ WR VSHQG D ELOOLRQ GROODUV RI
RXU PRQH\ RYHU WKHUH >LQ ,UDT@ \RX DUH VDGO\ PLVWDNHQ´ 6HH -DPHV *ODQ] 	 7
&KULVWLDQ 0LOOHU2IILFLDO +LVWRU\ 6SRWOLJKWV ,UDT 5HEXLOGLQJ %OXQGHU 1<7,0(6
'HF   KWWSVZZZQ\WLPHVFRPZRUOGPLGGOHHDVW
UHFRQVWUXFWKWPO
 6HH 5 -HIIUH\ 6PLWK 7KH )DLOHG 5HFRQVWUXFWLRQ RI ,UDT 7+( $7/$17,&
0DU   KWWSZZZWKHDWODQWLFFRPLQWHUQDWLRQDODUFKLYHWKH
IDLOHGUHFRQVWUXFWLRQRILUDT
 &KDUOHV - +DQOH\ &DQ ,UDT )LOO 7KH µ5HFRQVWUXFWLRQ *DS¶" */2%$/
32/¶< ) 2FW   KWWSVZZZJOREDOSROLF\RUJFRPSRQHQW
FRQWHQWDUWLFOHKWPO
 *OREDO 3ROLF\ )RUXP SDSHU VXSUD QRWH 
 *HQHUDO 0XQWD]DU -DVLP DO6DPDUUD¶L ZKR IRUPHUO\ ZRUNHG IRU WKH
,QWHULRU 0LQLVWU\ FODLPHG ³7KH 86 WURRSV NQHZ HYHU\WKLQJ DERXW WKH WRUWXUH´
$01(67< ,17(51$7,21$/ %(<21' $%8 *+5$,% '(7(17,21 $1' 725785( ,1
,5$4   FLWLQJ 0DUF 7KRUQHU 8UQHQJDQJ LP 6FKDWWHQ GHV WDJOLFKHQ
7HUURUV '(876&+/$1'5$',2 'HF   KWWSZZZGUDGLRGH
GOIVHQGXQJHQKLQWHUJUXQGSROLWLN
 $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO GHVFULEHG VXFK FRQGXFW DV ³HLWKHU VHULRXVO\
QHJOLJHQW RU HIIHFWLYHO\ FRPSOLFLW LQ WKH DEXVHV FRPPLWWHG E\ ,UDTL JRYHUQPHQW
IRUFHV´ ,G DW 
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UHSRUW $V D UHVXOW RI WKLV VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK DQG WKH HURVLRQ
RI WKH VRFLDO LGHQWLW\ RI WKRVH WDUJHWHG DV ZHOO DV WKH XQIDLU
WUHDWPHQW LQVHFXULW\ SUROLIHUDWHG SRODUL]LQJ H[WUHPLVW JURXSV 7KH
QXPEHU RI LQVXUJHQWV LQ ,UDT ZHQW IURP  DW WKH HQG RI  WR
 DFWLYH ILJKWHUV ZLWK DQ DGGLWLRQDO  ³SDUWWLPH ILJKWHUV
DQG VXSSRUWHUV ZKR SURYLGH>G@ IRRG VKHOWHU IXQGV DQG
LQWHOOLJHQFH´ 7KH HIIHFWV ZHUH QRW RQO\ OLPLWHG WR ,UDT DV
REVHUYHG E\ WKH ,QVWLWXWH RI 6WUDWHJLF 6WXGLHV WKH FDPSDLJQ KDV
EHFRPH ³D SRWHQW JOREDO UHFUXLWPHQW SUHWH[W´ $V IRUPHU 86
FRXQWHUWHUURULVP WVDU 5LFKDUG &ODUN VWDWHG DIWHU $O4DHGD¶V GHIHDW
LQ $IJKDQLVWDQ $O4DHGD LV QRZ D ³PDQ\KHDGHG K\GUD WKDW LV MXVW
DV GHDGO\ DQG IDU KDUGHU WR VOD\´ $UJXDEO\ WKLV KDV DOVR IXHOHG
WKH ULVH RI ,6,6 DQG WKH UHVXOWDQW WZLQ FRQIOLFW ]RQHV LQ 6\ULD DQG
,UDT
$QRWKHU IDLOXUH UHVXOWHG IURP WKH VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK LQ
VRXWKHUQ 7KDLODQG LQ WKH HDUO\ V ZKHQ HIIRUWV WR QHJRWLDWH ZLWK
WKH PDMRULW\ 0DOD\0XVOLP SRSXODWLRQ FRLQFLGHG ZLWK D 
 'DYLG 6 &ORXG HW DO 5HG &URVV )RXQG :LGHVSUHDG $EXVH RI ,UDTL
3ULVRQHUV :$// 67 - 0D\   KWWSVZZZZVMFRPDUWLFOHV
6% TXRWLQJ ,17¶/ &200 2) 7+( 5(' &5266 5(3257 2)
7+( ,17(51$7,21$/ &200,77(( 2) 7+( 5('&5266 ,&5& 21 7+( 75($70(17
%< 7+( &2$/,7,21 )25&(6 2) 35,621(56 2) :$5 $1' 27+(5 3527(&7('
3(56216 %< 7+( *(1(9$ &219(17,216 ,1 ,5$4 '85,1* $55(67 ,17(510(17
$1' ,17(552*$7,21 )HE 
 7RP /DVVHWHU 	 -RQDWKDQ 6 /DQGD\ $QDO\VLV ,UDTL ,QVXUJHQF\ *URZLQJ
/DUJHU 0RUH (IIHFWLYH 0&&/$7&+<'& -DQ  
KWWSZZZPFFODWFK\GFFRPQHZVVSHFLDOUHSRUWVLUDTLQWHOOLJHQFHDUWLFOH
KWPO
 .LP 6HQJXSWD 2FFXSDWLRQ 0DGH :RUOG /HVV 6DIH */2%$/ 32/¶< )
0D\   KWWSVZZZJOREDOSROLF\RUJFRPSRQHQWFRQWHQWDUWLFOH
KWPO TXRWLQJ WKH ,QWHUQDWLRQDO ,QVWLWXWH RI 6WUDWHJLF 6WXGLHV
 &KDUOHV % 6WUR]LHU +LVWRULFDO DQG 3V\FKRORJLFDO 5HIOHFWLRQV RQ WKH
(PHUJHQFH RI WKH 1HZ 7HUURULVP LQ 81'(567$1',1* $1' 5(6321',1* 72 7+(
7(5525,60 3+(120(121 $ 08/7,',0(16,21$/ 3(563(&7,9(   2
1LNED\ 	 6 +DQFHUOL HGV 
 6HH 0DUWLQ &KXORY ,VLV 7KH ,QVLGH 6WRU\ 7+( *8$5',$1 'HF 
 KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOGGHFVSLVLVWKHLQVLGH
VWRU\
 6HH 3HWHU &KDON 7KH 0DOD\0XVOLP ,QVXUJHQF\ LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG
8QGHUVWDQGLQJ WKH &RQIOLFW¶V (YROYLQJ '\QDPLF  5$1' &2817(5,1685*(1&<
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PRQWK JRYHUQPHQWOHG ZDU RQ GUXJV 7KLV OHG WR LQFUHDVHG
UDGLFDOL]DWLRQ RI WKH LQGLJHQRXV SRSXODWLRQ DV ZHOO DV
H[WUDMXGLFLDO NLOOLQJV FDUULHG RXW E\ SROLFH ZLWKRXW IXQGDPHQWDO GXH
SURFHVV $FFRUGLQJ WR +XPDQ 5LJKWV :DWFK D PHPEHU RI D
PLOLWDQW JURXS FODLPHG WKDW
>R@XW RI UHVHQWPHQW WRZDUGV 7KDL DXWKRULWLHV WKRVH
YLOODJHUV ZHUH GHVSHUDWH DQG UHTXHVWHG XV WR JLYH
WKHP SURWHFWLRQ :H JDYH WKHP WUDLQLQJ LQ PLOLWDU\
DQG VHOIGHIHQVH WDFWLFV LQ SDUDOOHO ZLWK SROLWLFDO
LQGRFWULQDWLRQ DERXW WKH VWUXJJOH IRU LQGHSHQGHQFH
7KLV LV KRZ ZH UHHVWDEOLVKHG FRQWURO RI WKH
SRSXODWLRQ DQG VWHSSHG XS DWWDFNV RQ WKH
JRYHUQPHQW :H WUXO\ EHOLHYH LQ RXU FDXVH²WKDW ZH
DUH ILJKWLQJ WR OLEHUDWH RXU ODQG DQG SURWHFWLQJ RXU
SHRSOH IURP WKH RSSUHVVLYH 7KDL DXWKRULWLHV
$ VLPLODU VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK KDV EHHQ DSSOLHG LQ WKH
3KLOLSSLQHV ZLWK WKH FRPSOH[ DQG RQJRLQJ %DQJVDPRUR SHDFH
678'<   KWWSVZZZUDQGRUJFRQWHQWGDPUDQGSXEVRFFDVLRQDOBSDS
HUV5$1'B23SGI
 %%&1HZV 7KDL 30 +DLOV 'UXJ :DU 6XFFHVV %%& 'HF   
*07 KWWS QHZVEEFFRXNKLDVLDSDFLILFVWP
 -XVW WKLV SDVW \HDU WKHUH KDV EHHQ VXUJLQJ HYLGHQFH RI DQ DFWLYH LQVXUJHQF\
LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG 6HH $XVWLQ %RGHWWL 7KDLODQG¶V )RUJRWWHQ ,QVXUJHQF\ 7+(
',3/20$7 -XQH   KWWSWKHGLSORPDWFRPWKDLODQGVIRUJRWWHQ
LQVXUJHQF\ &DUV 6WROHQ IURP 7KDL 'HDOHU 8VHG DV %RPEV 7+( 675$,76 7,0(6
$XJ   KWWSZZZVWUDLWVWLPHVFRPDVLDVHDVLDFDUVVWROHQIURPWKDL
GHDOHUXVHGDVERPEV 5RDGVLGH %RPEV .LOOV 6L[ 6ROGLHUV LQ 6RXWK 7KDLODQG
5(87(56 -XQH   KWWSZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVWKDLODQGVRXWK
LG86.%1$5-
 +80$1 5,*+76 :$7&+ ³,7:$6 /,.( 68''(1/<0< 621 12 /21*(5
(;,67('´ (1)25&(' ',6$33($5$1&(6 ,1 7+$,/$1'¶6 6287+(51 %25'(5
3529,1&(6      KWWSVZZZKUZRUJUHSRUWVWKDLODQG
WKDLODQGZHEZFRYHUSGI
 6HH LG DW ± TXRWLQJ D PHPEHU RI %51&RRUGLQDWH D QDVFHQW
H[WUHPLVW RUJDQL]DWLRQ LQ 7KDLODQG
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SURFHVV DQG 3UHVLGHQW 'XWHUWH¶V ³ZDU RQ GUXJV´ XOWLPDWHO\
VSLUDOLQJ LQWR WKH FXUUHQW ³ZDU RQ WHUURULVP´ LQ 0LQGDQDR DQG WKH
³VWULNH KDUG´ SROLF\ LQ ;LQMLDQJ 3URYLQFH RI &KLQD ZLWK 8\JKXUV
SRSXODWLRQV ,Q HYHU\ FDVH PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW DSSURDFKHV
KDYH OHG WR LQFUHDVHG H[WUHPLVP DQG WHUURU UHFUXLWPHQW RFFDVLRQLQJ
JUHDWHU YLROHQFH DQG GHVWUXFWLRQ
 'HWHUUHQFH DQG 5DGLFDOL]DWLRQ
7KH HIIHFWLYHQHVV RI WKH PLOLWDU\ PRGHO LQ FRXQWHUWHUURULVP LV
DOVR TXHVWLRQDEOH XQGHU D JHQHUDO JHRSROLWLFDO GHWHUUHQFH WKHRU\
(SLWRPL]HG GXULQJ WKH &ROG :DU WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH GHWHUUHQFH
WKHRU\ WR JHRSROLWLFV ZDV D VWUDWHJLF FRQFHSW LQWHQGHG WR SUHYHQW
FDWDVWURSKLF QXFOHDU ZDU WULJJHUHG E\ VWDWH DFWRUV ,W LV WKHUHIRUH
 7KH UHLJQLWLRQ RI WKH SHDFH SURFHVV WRJHWKHU ZLWK WKH H[WHQVLRQ RI PDUWLDO
ODZ LQ WKH DUHD XQWLO WKH HQG RI  FDOOV LQWR TXHVWLRQ WKH JRYHUQPHQW¶V VLQFHULW\
6HH &DURO\Q 2 $UJXLOODV 'XWHUWH ³7KHUH 6KDOO %H D %DQJVDPRUR &RXQWU\´
0,1'$ 1(:6 -XO\   KWWSZZZPLQGDQHZVFRPSHDFH
SURFHVVGXWHUWHWKHUHVKDOOEHDEDQJVDPRURFRXQWU\ (XJHQH 0DUN
%DQJVDPRUR 3HDFH 3URFHVV &RPSOLFDWHG E\ 3KLOLSSLQH 3ROLWLFV 7+( ',3/20$7
)HE   KWWSVWKHGLSORPDWFRPEDQJVDPRURSHDFHSURFHVV
FRPSOLFDWHGE\SKLOLSSLQHSROLWLFV VHH DOVR 3KLOLSSLQHV 'XWHUWH 0DUWLDO /DZ
([WHQGHG LQ 0LQGDQDR %%& -XO\   KWWSZZZEEFFRPQHZVZRUOG
DVLD
 .DWH /DPE 3KLOLSSLQHV 6HFUHW 'HDWK 6TXDGV 2IILFHU &ODLPV 3ROLFH
7HDPV %HKLQG :DYH RI .LOOLQJV 7+( *8$5',$1 2FW  
KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOGRFWSKLOLSSLQHVVHFUHWGHDWKVTXDG
VSROLFHRIILFHUWHDPVEHKLQGNLOOLQJV
 &KDG GH *X]PDQ 0DUDZL &ULVLV +LWV  'HDWK 7ROO 0DUN &11
3+,/,33,1(6 -XQH    $0 KWWSFQQSKLOLSSLQHVFRPQHZV
0DUDZLFULVLVKLWVGHDWKWROOPDUNKWPO
 6HH $GULHQ 0RULQ ,V &KLQD¶V &RXQWHUWHUURULVP 3ROLF\ LQ ;LQMLDQJ
:RUNLQJ" 7+( ',3/20$7 )HE   KWWSVWKHGLSORPDWFRPLV
FKLQDVFRXQWHUWHUURULVPSROLF\LQ[LQMLDQJZRUNLQJ VHH DOVR 6HDQ 5REHUWV
,PDJLQDU\ 7HUURULVP" 7KH *OREDO :DU RQ 7HUURU DQG WKH 1DUUDWLYH RI WKH 8\JKXU
7HUURULVW 7KUHDW 321$56 (85$6,$ :25.,1* 3$3(5   7KH ³7KUHH
)DVW´ 3ULQFLSOH RI µ)DVW 5HYLHZ )DVW $UUHVW DQG )DVW 3URVHFXWLRQ´
3(23/(&20&1 -XO\   KWWSSROLWLFVSHRSOHFRPFQ"
*%KWPO
 (//, /,(%(50$1 5(&21&(378$/,=,1* '(7(55(1&( 18'*,1*
72:$5' 5$7,21$/,7< ,10,''/( ($67(51 5,9$/5,(6 L 
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LQDSSOLFDEOH WR WHUURULVWV LQ VHYHUDO UHJDUGV )LUVWO\ WHUURULVWV DUH
PRWLYDWHG GLIIHUHQWO\ 8QOLNH VWDWH DFWRUV ZLWK VWDWH RI WKH DUW
ZHDSRQU\ WHUURULVWV KDYH QR SRVVLEOH FKDQFH WR VXFFHHG LQ D PLOLWDU\
FRQWH[W RWKHU WKDQ HPSOR\LQJ WHUURULVW WDFWLFV $OWHUQDWLYHO\
LQGLYLGXDOV UHO\LQJ RQ WHUURULVP WR DGYDQFH WKHLU FDXVH W\SLFDOO\ IHHO
WKH\ KDYH ³QRWKLQJ WR ORVH´ RU WKDW WKHLU FDXVH LGROL]HV
PDUW\UGRP 6HFRQGO\ LW LV FRQFHSWXDOO\ DPLVV WR WUHDW D WHUURULVW
RUJDQL]DWLRQ D QRQVWDWH DFWRU DV RQH ZRXOG D VWDWH 7KRXJK
JHRSROLWLFDO GHWHUUHQFH FDQ WKHRUHWLFDOO\ GHWHU VWDWH VSRQVRUVKLS RU
VWDWH VXSSRUW RI WHUURULVP LW GRHV QRW GHWHU QRQVWDWH DFWRUV $
WHUURULVW RUJDQL]DWLRQ FDQ EH GLYLGHG LQWR GLIIHUHQW FODVVHV RI DFWRUV
HDFK ZLWK WKHLU RZQ SUHURJDWLYHV 1R VLPSOH WKHRU\ RI GHWHUUHQFH
WKXV FRXOG DSSO\ WR VXFK D ZLGH VSHFWUXP RI DFWRUV H[FHSW SHUKDSV
WR WKH ORZHVW OHYHO RI WKH KLHUDUFK\ DQG WKHQ RQO\ LI WKH\ KDYH QRW
EHHQ VXFFHVVIXOO\ UDGLFDOL]HG
0RUH SDUWLFXODUO\ GHWHUUHQFH DQG WKH SUHYHQWLRQ RI
UDGLFDOL]DWLRQ DUH GLVWLQJXLVKDEOH 'HWHUUHQFH PDQLIHVWV DV WKH WKUHDW
RI VDQFWLRQV IRU LOOHJDO DFWV DQG FDQ FRH[LVW ZLWK UDGLFDOL]HG
SRSXODWLRQV ,QGLYLGXDOV FDQ KROG H[WUHPH YLHZV DQG VWLOO DYRLG
FRQGXFW WKDW ZRXOG UHVXOW LQ VWDWH VDQFWLRQ DOWKRXJK LQGLYLGXDOV ZLWK
DQ XOWUDYLROHQW VRFLDO LGHQWLW\ ZLOO QRW EH GHWHUUHG E\ VWDWH VDQFWLRQ
'HWHUUHQFH IRFXVHV RQ WKH DFWXV UHXV RI FULPLQDO DFWLYLW\ DQG ZLWK
IHZ H[FHSWLRQV LV QRW FRQFHUQHG ZLWK YLHZV KHOG E\ JURXS PHPEHUV
 3$8/ . '$9,6 	 %5,$10,&+$(/ -(1.,16 '(7(55(1&( 	 ,1)/8(1&(
,1 &2817(57(5525,60 $ &20321(17 ,1 7+( :$5 21 $/4$('$  5$1'

 ,G
 )RU LQVWDQFH WKH 6HFXULW\ &RXQFLO¶V VDQFWLRQV DJDLQVW $O4DHGD DQG
7DOLEDQ DQG HYHQWXDOO\ D UHVROXWLRQ WKDW DSSURYHG ZDU DJDLQVW $IJKDQLVWDQ 6HH
6& 5HV  -DQ   6& 5HV  1RY   6HH DOVR 6&
5HV  1RY   LQFOXGLQJ VDQFWLRQ DJDLQVW /LE\D ZLWK WKH /RFNHUELH
LQFLGHQW DIWHU /LE\D UHIXVHG WR FRRSHUDWH ZLWK LQYHVWLJDWLRQ DQG H[WUDGLWLRQ
 6HH '$9,6 	 -(1.,16 VXSUD QRWH  DW  GHVFULELQJ WKH UDQJH RI
FODVVHV DV ³QRW RQO\ OHDGHUV EXW DOVR OLHXWHQDQWV IRRW VROGLHUV H[WHUQDO VXSSOLHUV
DQG IDFLOLWDWRUV HJ WKH $UDE ILQDQFLHUV ZKR VXSSRUW ELQ /DGHQ ZKLOH HQMR\LQJ
WKH JRRG OLIH DW KRPH KHDGV RI VXSSRUWLYH VWDWHV VXSSRUWLYH SRSXODWLRQ VHJPHQWV
IURP ZKLFK WHUURULVW JURXSV GUDZ UHFUXLWV DQG ZLWKLQ ZKLFK WKH\ ILQG UHODWLYH
VDQFWXDU\ DQG SK\VLFDO VXSSRUW DQG ILQDOO\ RWKHU VRXUFHV RI DQ RUJDQL]DWLRQ¶V
PRUDO VXSSRUW HJ ,VODPLVW OHDGHUV SUHDFKLQJ KDWH LQ QHLJKERUKRRG PRVTXHV´
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DV FULPLQDOL]LQJ RSLQLRQV ZRXOG FRQVWLWXWH WKRXJKW FULPHV
0RUHRYHU LQ JURXSV WKDW KDYH DVVXPHG D UDGLFDO SURWRW\SH LGHQWLW\
ZLWK VLJQLILFDQW OHYHOV RI HQWLWDWLYLW\ PHPEHUV KDYH WR EDODQFH WKH
QRUP VHW RI WKH VXEJURXS ZLWK WKDW RI WKH VRFLHW\ DW ODUJH RIWHQ ZLWK
FRQIOLFWLQJ UHVXOWV 6DQFWLRQV LPSRVHG E\ WKH JURXS PD\ EH VZLIWHU
KDUVKHU DQG PRUH FHUWDLQ WKDQ FRQYHQWLRQDO VWDWH VDQFWLRQV DQG WKH
QRUPV RI WKH VXEJURXS DUH SHUFHLYHG DV PRUH FORVHO\ PLUURULQJ
PHPEHU¶V ZRUOGYLHZ 6WDWH VDQFWLRQV FDQ DOVR EH SHUFHLYHG DV
LOOHJLWLPDWH LQVWUXPHQWV RI UHSUHVVLRQ IHHGLQJ IHHOLQJV RI XQIDLU
WUHDWPHQW DQG IXUWKHU UDGLFDOL]LQJ JURXS PHPEHUV
5DGLFDOL]DWLRQ HIIRUWV FDQ EH DLPHG DW HLWKHU UDGLFDOL]DWLRQ
SUHYHQWLRQ DQG GHUDGLFDOL]DWLRQ 7KH ODWWHU FRPSULVHV WKH HIIRUW WR
UHIRUP JURXS PHPEHUV ZKR KDYH DOUHDG\ UDGLFDOL]HG WR WKH H[WHQW
RI DGRSWLQJ YLROHQW SURWRW\SH LGHQWLWLHV EXW ZKR PD\ EH EH\RQG
UHGHPSWLRQ 7KH IRUPHU HQWHUSULVH LV GLUHFWHG DW SUHYHQWLQJ
YLROHQW UDGLFDOL]DWLRQ RI WKH JURXS LGHQWLW\ ,Q WKH FRQWH[W RI PRGHUQ
,VODPLF MLKDGLVP WKLV LQYROYHV WKH SURPRWLRQ RI PRGHUDWH ,VODPLF
WHDFKLQJV ZLWKRXW YLROHQW HOHPHQWV 9LHZV WKDW HTXDWH ,VODP DV D
 $ 6HQLRU $GYLVHU DW WKH 5$1' &RUSRUDWLRQ ZURWH WKDW ³,Q WKH 8QLWHG
6WDWHV WR KROG UDGLFDO YLHZV LV QRW FRQVLGHUHG WR EH D FULPH 7KH &RQVWLWXWLRQ
SURYLGHV VWURQJ SURWHFWLRQ RI LQGLYLGXDO EHOLHIV DQG IUHH VSHHFK 2QO\ ZKHQ WKHVH
WXUQ WR FULPLQDO LQFLWHPHQW DQG YLROHQW DFWLRQ RU PDQLIHVW LQWHQW WR HQJDJH LQ
YLROHQFH LV WKHUH FDXVH IRU OHJDO LQWHUYHQWLRQ WKLV LV ZK\ DQDO\VWV IDYRU WKH
FRPSOHWH SKUDVH µUDGLFDOL]DWLRQ DQG UHFUXLWPHQW WR WHUURULVW YLROHQFH¶ ,W LV WKH
VHFRQG VWHS WKDW PDNHV WKH ILUVW VWHS D PDWWHU RI FRQFHUQ´ %5,$1 0,&+$(/
-(1.,16 675$< '2*6 $1' 9,578$/ $50,(6 5$',&$/,=$7,21 $1'
5(&58,70(17 72 -,+$',67 7(5525,60 ,1 7+(81,7(' 67$7(6 6,1&(  5$1'
&25325$7,21 YLL  KWWSVZZZUDQGRUJSXEVRFFDVLRQDOBSDSHUV
23UHDGRQOLQHKWPO 6HH JHQHUDOO\ -HUHP\ 0 0LOOHU 0HQV 5HD 4XDJPLUH
7KH &RQVFLHQFH RU &RQVFLRXVQHVV RI WKH &ULPLQDO /DZ"  : 67 8 / 5(9 
  H[SODLQLQJ WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ DFWXV UHXV DQG PHQV UHD DQG WKH
LPSOLFDWLRQ RQ FULPLQDO OLDELOLW\
 6HH LQIUD WH[W DFFRPSDQ\LQJ QRWHV ± GLVFXVVLQJ 6RFLDO 1HWZRUN
7KHRU\ *URXS '\QDPLF WKHRU\ DQG WKH KXUGOHV RI UHIRUPLQJ WKRVH ZKR KDYH
DGRSWHG D UDGLFDO LGHQWLW\ VHH DOVR 6DELQH YRQ 6FKRUOHPHU +XPDQ 5LJKWV
6XEVWDQWLYH DQG ,QVWLWXWLRQDO ,PSOLFDWLRQV RI WKH :DU $JDLQVW 7HUURULVP  (85
- ,17¶/ /    GHVFULELQJ ³KDUG FRUH WHUURULVWV´ ZKRVH PLQGV DUH
EH\RQG UHDFK
 )RU LQVWDQFH LQ ,QGRQHVLD FLYLO VRFLHWLHV VXFK DV 1DKGODWXO 8ODPD DQG
0XKDPPDGL\DK DGGUHVV SRODUL]HG .RUDQ VWXGLHV E\ FKDOOHQJLQJ FRQWURYHUVLDO
LQWHUSUHWDWLRQV DQG E\ UHJXODWLQJ SUHDFKHUV WKURXJK D FRGH RI FRQGXFW 6HH
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UHOLJLRQ ZLWK WHUURULVP VHUYH WR UHYHUVH UDGLFDOL]DWLRQ
SUHYHQWDWLYH HIIRUWV E\ FUHDWLQJ WKH LOOXVLRQ WKDW WKH ZDU RQ WHUURULVP
LV D ZDU RQ ,VODP JHQHUDOO\ IXUWKHU HURGLQJ DIIHFWHG PHPEHUV¶
SDFLILF VRFLDO LGHQWLW\ DQG GULYLQJ LQFUHDVLQJO\ YLROHQW
UDGLFDOL]DWLRQ
$V DSSOLHG WR WHUURULVP FRQYHQWLRQDO FULPLQDO MXVWLFH JHQHUDO
GHWHUUHQFH WKHRU\ LH WKH WKUHDW RI FULPLQDO VDQFWLRQV WR VRFLHW\ DW
ODUJH WR DVVXDJH DQWLVRFLDO EHKDYLRU KDV OLPLWHG HIIHFWLYHQHVV
XQGHU WKH ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO $W LWV PRVW H[WUHPH OHYHO
WHUURULVP LV D GHQLDO RI ODUJHU VRFLHWDO FRQYHQWLRQV DQG UXOHV LW
UHMHFWV WKRVH QRUPV DQG UHSODFHV WKHP ZLWK D QHZ QRUPDWLYH
FRQVWUXFW LQ DFFRUGDQFH ZLWK D UDGLFDOL]HG SURWRW\SH LGHQWLW\ $V
VHHQ KHUHLQ DQ XOWUDYLROHQW ZRUOGYLHZ SURGXFHG E\ LQGLYLGXDO
XQFHUWDLQW\LQVHFXULW\ DQG SHUFHLYHG XQIDLU WUHDWPHQW FDQQRW EH
RIIVHW E\ WKH IHDU RI VWDWH VDQFWLRQ DV ZLWK RUGLQDU\ FULPLQDO
EHKDYLRU ,QGHHG UHYHUVLQJ WKH K\SHUYLROHQWO\ UDGLFDOL]HG LV D
GDXQWLQJ DLP DQG LV SUREDEO\ XQUHDOLVWLF XQGHU DQ\ GHWHUUHQFH
WKHRU\
$GGLWLRQDOO\ LQGLYLGXDOV UDGLFDOL]H WR GLIIHUHQW H[WHQWV ZLWKLQ
WKH VDPH VXEJURXS 8QGHU 5RWK¶V WKHRU\ GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV FDQ
SUHGLFW DQ LQGLYLGXDO¶V SURSHQVLW\ WRZDUG YLROHQFH ZLWKLQ DQ
HQYLURQPHQW RI FRQGXFLYH VLWXDWLRQDO IDFWRUV LQFOXGLQJ DVVXPLQJ
WKH H[LVWHQFH RI RSHUDWLYH VLWXDWLRQDO IDFWRUV RI XQFHUWDLQW\ DQG
1225+$,', +$6$1 (7 $/ &2817(5 7(5525,60 675$7(*,(6 ,1 ,1'21(6,$
$/*(5,$ $1' 6$8', $5$%,$ ± 5RHO 0HLMHU HG 
KWWSVZZZZRGFQOELQDULHVYROOHGLJHWHNVWBWFPSGI
 )RU H[DPSOH 3UHVLGHQW 7UXPS¶V VSHHFKHV RIWHQ MXVWLI\ VXFK D UKHWRULF
VXFK DV WKH XVDJH RI ³, WKLQN ,VODP KDWHV XV´ RU ³UDGLFDO ,VODPLF WHUURULVP´ LQ KLV
FDPSDLJQ 7KHRGRUH 6FKOHLIHU 'RQDOG 7UXPS µ, 7KLQN ,VODP +DWHV 8V¶ &11
0DU   KWWSZZZFQQFRPSROLWLFVGRQDOGWUXPSLVODP
KDWHVXVLQGH[KWPO 0DUJDUHW 7DOHY 'RQDOG 7UXPS 'URSV 3KUDVH µ5DGLFDO
,VODPLF 7HUURULVP¶ RQ 6DXGL $UDELD 7ULS WR 6RIWHQ 7RQH RQ 0XVOLPV
,1'(3(1'(17 0D\   KWWSZZZLQGHSHQGHQWFRXNQHZV
ZRUOGPLGGOHHDVWGRQDOGWUXPSVDXGLDUDELDUDGLFDOLVODPLFWHUURULVPPXVOLPV
VRIWHQWRQHLUDQSDOHVWLQLDQVLVUDHODKWPO
 6HH  (1&<&/23(',$ 2) 35,6216 $1' &255(&7,21$/ )$&,/,7,(6 
0DU\ %RVZRUWK HG 
 9DQ 6FKRUOHPHU VXSUD QRWH  DW 
 5RE 9DQGHUEHHNHQ 	 (ULN :HEHU 'LVSRVLWLRQDO ([SODQDWLRQV RI
%HKDYLRU  %(+$9,25 $1' 3+,/2623+<   
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XQIDLU WUHDWPHQW ,QGLYLGXDOV ZKR KDYH DOUHDG\ VXEVFULEHG WR WKH
PRVW YLROHQW SURWRW\SH LGHQWLW\ SULQFLSOHV DUH WKH OHDVW OLNHO\ WR EH
GHWHUUHG DV WKH\ DUH ZLOOLQJ WR GHYRWH WKHLU OLYHV WR WKHLU FDXVH DQG
LQ VRPH FDVHV HPEUDFH PDUW\UGRP 6HFRQGDU\ SDUWLHV ZLOO
JHQHUDOO\ EH PRUH UHFHSWLYH WR GHWHUUHQFH DV WKH\ ODFN WKH
GLVSRVLWLRQ WR GLUHFWO\ HQJDJH LQ SULQFLSOH DFWV EXW WKLV LV RIIVHW E\
WKH GRPLQDWLQJ QRUPVHW ZLWKLQ WKH VRFLDO JURXS SDUWLFXODUO\ LQ
JURXSV WKDW KDYH KLJKO\ GHYHORSHG HQWLWDWLYLW\ %\VWDQGHU SDUWLHV DUH
XVXDOO\ XQZLOOLQJ WR VHUYH DV VHFRQGDU\ SDUWLHV DQG ZRXOG EH PRVW
VXVFHSWLEOH WR GHWHUUHQFH EXW DUH DOVR VXEMHFW WR WKH VDPH SHUVXDVLYH
FRQIRUPLW\ IDFWRUV DV VHFRQGDU\ SDUWLHV *LYHQ WKDW WKRVH FODVVLILHG
DV E\VWDQGHUV FRQVWLWXWH WKH PDMRULW\ RI UHOHYDQW DFWRUV WKH\ PDNH
XS WKH VLJQLILFDQW SRRO IURP ZKLFK WHUURULVW UHFUXLWPHQW HIIRUWV GUDZ
,QWHUYHQWLRQ DW WKDW VWDJH LQ WKH UDGLFDOL]DWLRQ SURFHVV LV PRVW IUXLWIXO
LQ SUHYHQWLQJ WHUURU UHFUXLWPHQW DQG PRUH LPSRUWDQWO\ PRGHUDWLQJ
WKH QRUPVHW DQG ZRUOGYLHZ RI WKH DWULVN JURXS DW ODUJH 7KLV FDQ
PRVW HIIHFWLYHO\ EH DFFRPSOLVKHG E\ FKDQJLQJ WKH SHUFHSWLRQV RI WKH
E\VWDQGHU SRSXODWLRQ FOXVWHUV WR DFFHSW WKH OHJLWLPDF\ RI WKH
FRQYHQWLRQDO QRUP VHW E\ DGGUHVVLQJ IHHOLQJV RI
XQFHUWDLQW\LQVHFXULW\
'HVSLWH WKH VLJQLILFDQFH RI GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV PDLQVWUHDP
FRQFOXVLRQV VXJJHVW WKDW VLWXDWLRQDO IDFWRUV DUH LQGLVSHQVDEOH IRU
UDGLFDOL]DWLRQ 6RFLDO 1HWZRUN 7KHRU\ SRVWXODWHV WKDW D VRFLDO
QHWZRUN LV D JURXS RI LQGLYLGXDOV FRQQHFWHG E\ VSHFLILF W\SHV RI
LQWHUGHSHQGHQF\ &RQVLVWHQW ZLWK 6RFLDO ,GHQWLW\ 7KHRU\ LQ
UHOHYDQW SDUW WKH 6RFLDO 1HWZRUN 7KHRU\ LQ WKH FRQWH[W RI VRFLRORJ\
VWLSXODWHV WKDW KXPDQV DUH LQIOXHQFHG E\ WKHLU QHWZRUN RI FORVHVW
DVVRFLDWHV ZKLFK PD\ EH D JUHDWHU LQIOXHQFH WKDQ DQ LQGLYLGXDO¶V
LQWHUQDO YDULDEOHV VXFK DV WKHLU SHUVRQDOLW\ RU SHUVRQDO H[SHULHQFH
0HPEHUV LQ WKH SURWRW\SH JURXS H[HUW JUHDW LQIOXHQFH RYHU HDFK
 5RWK VXSUD QRWH  DW ±
 6HH +$6$1 (7 $/ VXSUD QRWH  GHVFULELQJ UDGLFDO ,VODPLVWV LQ
,QGRQHVLD WKDW XQGHUVWDQG WKURXJK WKH .RUDQ WKDW MLKDG LV DQ REOLJDWLRQ ZLWKLQ
WKHLU FRXQWU\
 &+8&.&5266(77 	 -$621 $ 63,7$/(77$ -2+16 +23.,16 81,9(56,7<
$33/,(' 3+<6,&6 /$%25$725< 5$',&$/,=$7,21 5(/(9$17 36<&+2/2*,&$/
$1' 62&,2/2*,&$/ &21&(376  
 ,G
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RWKHU DQG VHUYH WR UHLQIRUFH RSLQLRQV DQG UHVSRQVHV DQG VHUYH DV D
EDURPHWHU IRU DFWLRQ
3URFHHGLQJ EH\RQG WKHVH WKHRULHV WKH *URXS '\QDPLF 7KHRU\
DQDO\]HV KRZ D JURXS¶V G\QDPLF SURFHVV LV FRQGXFLYH WR UHLQIRUFLQJ
WKH UDGLFDOL]DWLRQ RI LQGLYLGXDOV *URXS G\QDPLF SURFHVVHV LQFOXGH
³QRUPV UROHV UHODWLRQV GHYHORSPHQW QHHG WR EHORQJ VRFLDO
LQIOXHQFH DQG HIIHFWV RQ EHKDYLRU´ *URXS '\QDPLF 7KHRU\
LGHQWLILHV WZR DWWUDFWLRQV RI D JURXS )LUVW LV WKH YDOXH RI PDWHULDO
JRDOV ZKLFK LQFOXGH ³UHZDUGV RI JURXS PHPEHUVKLS VXFK DV
SURJUHVV WRZDUG FRPPRQ JRDOV FRQJHQLDOLW\ VWDWXV DQG
VHFXULW\´ 6HFRQG LV WKH YDOXH RI VRFLDO UHDOLW\ FUHDWHG E\ WKH
JURXS IRU VRPH WKH JURXS RIIHUV WKH VROH VRXUFH RI FHUWDLQW\ IRU
PDQ\ TXHVWLRQV RI YDOXH
7KHVH G\QDPLF SURFHVVHV DQG DWWUDFWLRQV RI D JURXS HQJHQGHU
SV\FKRORJLFDO SKHQRPHQD FRQGXFLYH WR UDGLFDOL]DWLRQ 2QH VXFK
SKHQRPHQD LV GHLQGLYLGXDWLRQ ³D VLWXDWLRQ LQ
ZKLFK    LQGLYLGXDOV DUH QRW VHHQ RU SDLG DWWHQWLRQ WR DV LQGLYLGXDOV
WKHLU LPPHUVLRQ LQ D JURXS LV VXIILFLHQWO\ LQWHQVH ZKHUHE\ WKH
LQGLYLGXDO FHDVHV WR EH VHHQ DV VXFK´ 7KLV LV IDYRUDEOH WR JURXSV
LQ JHQHUDO DV LW EXLOGV FRKHVLRQ DQG OR\DOW\ WKURXJK ³LQGRFWULQDWLRQ
LQFOXGLQJ WKH H[SORLWDWLRQ RI FXOWXUDO UHOLJLRXV DQG PDUWLDO
V\PERORJ\ DQG ULWXDO WUDLQLQJ DQG WKH XVH RI XQLIRUPV´
$QRWKHU LV JURXSWKLQN D WKRXJKW SURFHVV LQ D KLJKO\ FRKHVLYH JURXS
ZKHUH LWV PHPEHUV WU\ WR ³PLQLPL]H FRQIOLFW DQG UHDFK FRQVHQVXV
ZLWKRXW FULWLFDOO\ WHVWLQJ DQDO\]LQJ DQG HYDOXDWLQJ LGHDV´ 7KLV
KHOSV WR UHLQIRUFH LQJURXS QRUPV ZLWKRXW WKH FKDOOHQJH RI RXW
JURXS SHUVSHFWLYHV
)LQDOO\ DQRWKHU IDFWRU LV KRZ JURXSV UHDFW WR SHUFHLYHG
WKUHDWV 7R YDU\LQJ H[WHQWV ERWK VPDOO DQG ODUJH JURXSV UHDFW WR
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW 
 ,G 7KH H[WUHPH IRUP RI GHLQGLYLGXDWLRQ LV LOOXVWUDWHG E\ WKH IDPRXV
=LPEDUGR H[SHULPHQW FRLQHG DV WKH /XFLIHU (IIHFW ,G 6HH DOVR =,0%$5'2 VXSUD
QRWH 
 &5266(77 	 63,7$/(77$ VXSUD QRWH  DW  VHH DOVR ,5,9,1* /
-$1,6 9,&7,06 2) *52837+,1. 
 6HH &5266(77 	 63,7$/(77$ VXSUD QRWH  DW 
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SHUFHLYHG WKUHDWV ZLWK LQFUHDVHG JURXS FRKHVLRQ LQ WKH IRUP RI
³LQFUHDVHG UHVSHFW IRU LQJURXS OHDGHUV LQFUHDVHG VDQFWLRQV IRU LQ
JURXS GHYLDWHV DQG LGHDOL]DWLRQ RI LQJURXS QRUPV´ $ORQJ ZLWK
LVRODWLRQ RXWVLGH WKUHDWV PDNH JURXS G\QDPLFV PRUH SRZHUIXO DQG
XQGHUJURXQG
7KH HIIHFWLYHQHVV RI FRQYHQWLRQDO GHWHUUHQFH WKHRU\ LV
GLPLQLVKHG LQ WKHVH JURXSV DV WKH LQIOXHQFH RI SHHUV RXWZHLJKV
QRUPDO PRGHUDWLQJ GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV 7KLV FRXSOHG ZLWK WKH
UHLQIRUFHPHQW RI UDGLFDO RSLQLRQV UHQGHUV LQGLYLGXDOV LPPXQH WR
GHWHUUHQFH EHFDXVH VHOILQWHUHVW WKH FRUQHUVWRQH RI GHWHUUHQFH LV
VXEOLPDWHG WR WKH DGRSWLRQ RI WKH JURXS LGHQWLW\ ,QGLYLGXDOV ZLWKLQ
JURXSV ZLWK KLJKO\ GHYHORSHG HQWLWDWLYLW\ DUH PRWLYDWHG E\ WKHLU
VWDWXV ZLWKLQ WKH JURXS DQG GHLQGLYLGXDOL]H IRU JURXS FRKHVLRQ
JURXS WKLQN DQG LQFUHDVLQJO\ EHFRPH LVRODWHG IURP WKH RXWVLGH
FRPPXQLW\ DW ODUJH LQ IDYRU RI WKH LGHDOL]DWLRQ RI WKH JURXS
7UDGLWLRQDO YDOXHV DQG DEKRUUHQFH WR YLROHQFH DUH VXEOLPDWHG LQ
IDYRU RI WKH FROOHFWLYH JURXS LGHQWLW\ DQG LWV GLVWLQFW QRUP VHW
UHQGHULQJ FRQYHQWLRQDO GHWHUUHQFH LQHIIHFWXDO 0RUHRYHU LQ WKHVH
H[WUHPH FDVHV GHUDGLFDOL]DWLRQ LV ODUJHO\ LQHIIHFWXDO EHFDXVH VWDWH
HIIRUWV DQG PHGLFRSV\FKRORJLFDO LQWHUYHQWLRQ XVXDOO\ FDQQRW
DVVXDJH WKH SRZHUIXO VRFLRSV\FKRORJLFDO UHLQIRUFHPHQW RI WKLV
KLJKO\ SRODUL]HG JURXS VXEVHW
,Q WKLV VHQVH WKH PRVW HIIHFWLYH PHDQV RI GHWHUULQJ WHUURULVP
DQG WHUURU UHFUXLWPHQW LV E\ UDGLFDOL]DWLRQSUHYHQWLRQ SUHFOXGLQJ
LGHRORJLFDO UDGLFDOL]DWLRQ EHIRUH LW SRODUL]HV WR D SRLQW RI QR UHWXUQ
7KLV PD\ EH PDGH SRVVLEOH E\ UHPRYLQJ WKH VRFLRSROLWLFDO
VLWXDWLRQDO IDFWRUV WKDW GULYH WKH JURXS G\QDPLF RI
 ,G 6HH DOVR &ODUN 0F&DXOH\ 	 6RSKLD 0RVNDOHQNR 0HFKDQLVPV RI
3ROLWLFDO 5DGLFDOL]DWLRQ 3DWKZD\V 7RZDUG 7HUURULVP  7(5525,60 $1'
32/,7,&$/ 9,2/(1&(  ±  KWWSVZZZWDQGIRQOLQHFRPGRLSGI
"QHHG$FFHVV WUXH
 &5266(77 	 63,7$/(77$ VXSUD QRWH  DW 
 )RU LQVWDQFH WKH 6RFLDO /HDUQLQJ 7KHRU\ DUJXHV WKDW KXPDQ YLROHQFH LV
WKH UHVXOW RI REVHUYDWLRQ DQG LPLWDWLRQ RI DQ DJJUHVVLYH PRGHO 6HH LG DW  2Q
WKH RXWVHW WKH WKHRU\ VWLSXODWHV WKDW KXPDQV LQWHUQDOL]H FHUWDLQ PRUDO VWDQGDUGV DV
D JXLGH IRU WKHLU EHKDYLRXU YLRODWLRQ RI ZKLFK LQFXUV VHOIFRQGHPQDWLRQ ZKLFK
LQGLYLGXDOV DUH PRWLYDWHG WR DYRLG ,G :KLOH VRFLDO QRUPV JHQHUDOO\ HQFRXUDJH
UHVWUDLQW RI YLROHQFH IURP RWKHUV ZLWK FHUWDLQ VRFLDOL]DWLRQ VXFK DV WKRVH LQ UDGLFDO
JURXSV LQGLYLGXDOV PD\ EH DEOH WR VXVSHQG VXFK UHVWUDLQWV DQG UDWLRQDOL]H YLROHQFH
WRZDUGV RWKHUV ,G
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XQFHUWDLQW\LQVHFXULW\ SDUWLFXODUO\ WDUJHWLQJ SRWHQWLDO VHFRQGDU\
OLDELOLW\ DQG E\VWDQGHU OLDELOLW\ FDQGLGDWHV WKURXJK UHVROXWLRQ RI
SROLWLFDO JULHYDQFHV HW FHWHUD WKRXJK LW LV DGPLWWHGO\ OHVV HIIHFWLYH
LQ SUHYHQWLQJ WKRVH ZLWK GLVSRVLWLRQV PRUH FRQGXFLYH WR
UDGLFDOL]DWLRQ 7KLV HQJHQGHUV D GLIIHUHQW ZD\ RI ORRNLQJ DW JHQHUDO
GHWHUUHQFH VKLIWLQJ IURP WKH WKUHDWEDVHG RU ³VWLFN´ PRGHO WR D
³FDUURW´ PRGHO RI GHWHUULQJ WHUURULVP E\ RIIVHWWLQJ WKH XQGHUO\LQJ
FDXVHV RI VRFLDO XQFHUWDLQW\ DQG SHUFHLYHG XQIDLU WUHDWPHQW DQG
UHLQIRUFLQJ SHUFHSWLRQV RI OHJLWLPDF\ LQ WKH ODUJHU VRFLRSROLWLFDO
OHJDO QRUPVHW 7KLV DSSURDFK LV DGGUHVVHG LQ WKH FDXVDO PRGHO
WKURXJK HQIUDQFKLVLQJ SRWHQWLDO DFWRUV EHIRUH WKH\ EHFRPH YLROHQWO\
UDGLFDOL]HG DQG E\ DGGUHVVLQJ WKH VFLHQWLILF FDXVHV RI UDGLFDOL]DWLRQ
WR VHUYH DV D SODWIRUP RI SUHHPSWLYH QRQWKUHDW EDVHG VROXWLRQV
 6HOI'HWHUPLQDWLRQ DQG WKH ([LVWHQWLDO 7KUHDW
7R DGGUHVV VLWXDWLRQDO IDFWRUV WKDW JLYH ULVH WR YLROHQW H[WUHPLVP
GXH FRQVLGHUDWLRQ PXVW EH JLYHQ WR VRFLRSROLWLFDOHFRQRPLF
SKHQRPHQD WKDW FUHDWH LQVHFXULW\ DQG IHHOLQJV RI XQIDLU WUHDWPHQW LQ
WKH DIIHFWHG JURXSV $FFHVVLQJ WKHVH XQGHUO\LQJ JULHYDQFHV LV
VXEMHFW WR GLIIHULQJ LQWHUSUHWDWLRQV DQG WKHRULHV DQG FRQVWLWXWHV D
WKRUQ\ LVVXH IRU FRXQWHUWHUURULVP )URP DQ LQWHUQDWLRQDO SHUVSHFWLYH
VROXWLRQV PXVW EH WDLORUHG IRU HDFK VLWXDWLRQ DQG W\SLFDOO\ GHSHQG
PRUH RQ VWDWH DFWLRQ UDWKHU WKDQ LQWHUYHQWLRQ E\ LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQV ,QWHUQDWLRQDO PRQRSRODU DSSURDFKHV VXFK DV
GHWHUUHQFH FHQWULF PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHOV GLVFXVVHG
DERYH DUH RI OLPLWHG XWLOLW\ DQG WHQG WR \LHOG LQWHU DOLD LQFUHDVHG
UDGLFDOL]DWLRQ DQG WKHUHIRUH WHUURU UHFUXLWPHQW 2Q WKH RWKHU KDQG
DSSURDFKHV VXFK DV 3URIHVVRU 3DSH¶V LPSOLHG FDXVDWLRQ RI WHUURULVP
RU DW OHDVW RI VXLFLGH ERPELQJV VSHFLILFDOO\ WLHG WR PLOLWDU\
SUHVHQFH HVSHFLDOO\ 86 PLOLWDU\ EDVHV RQ IRUHLJQ WHUULWRU\ ERUGHUV
RQ WKH VLPSOLVWLF DQG IDLOV WR DFFRXQW IRU WKH IDUUDQJLQJ FRPSOH[LW\
RI WKH JURXS G\QDPLFV RI UDGLFDOL]DWLRQ ,W DOVR RQO\ DFFRXQWV IRU
WKH QDUURZHU IRFXV RI DO4DHGD RQ UHPRYLQJ IRUHLJQ PLOLWDU\
SUHVHQFH RQ KRO\ ODQG LQVWHDG RI WKH EURDGHU ,6,6 PDQGDWH RI
FUHDWLQJ UDGLFDO ,VODPLF VWDWHV JHQHUDOO\ 7R EH IDLU WKH SUHVHQFH RI
 6HH JHQHUDOO\ 3$3( &877,1* 7+( )86( VXSUD QRWH 
 ,G DW ±
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IRUHLJQ PLOLWDU\ EDVHV LV D VLJQLILFDQW VLWXDWLRQDO IDFWRU DQG 3DSH
QHYHU H[SOLFLWO\ VWDWHG WKDW PHUH UHPRYDO RI PLOLWDU\ LQVWDOODWLRQV
ZRXOG VHUYH DV D SDQDFHD
1RQHWKHOHVV WKHUH DUH FHUWDLQ FDXVDWLYH FRPPRQDOLWLHV WR JURXS
H[WUHPLVP LQ WKH FRQWH[W RI MLKDGLVW WHUURULVP (FRQRPLF DQG
HFRORJLFDO IDFWRUV WHQG WR SOD\ D UROH DV H[SOLFDWHG LQ WKH 5HODWLYH
'HSULYDWLRQ 7KHRU\ EHFDXVH WKH LQHTXLWLHV EHWZHHQ WKRVH JURXSV
DW JUHDWHVW ULVN DUH RIWHQ WKRXJK QRW DOZD\V FRPPXQLWLHV ZKLFK
WHQG WR KDYH OHVV DJJUHJDWH QHW ZRUWK LQ GHYHORSLQJ FRXQWULHV RU
UHJLRQV )LQDQFLDO DQG VXEVLVWHQFH GHSUDYDWLRQ WHQG WR IXHO
KRSHOHVVQHVV WKDW FDQ VSLUDO LQWR H[WUHPLVP +RZHYHU RI JUHDWHU
VLJQLILFDQFH DUH SROLWLFDO EDUULHUV WR JURXS VHFXULW\ DV PDQ\ SRRUHU
FRPPXQLWLHV KDYH VKRZQ UHVLVWDQFH WR UDGLFDOL]DWLRQ DQG UHIUDLQHG
IURP UHVRUWLQJ WR YLROHQW WHUURULVWLF EHKDYLRU 0RVW GHILQLWLRQV RI
WHUURULVP RXWOLHU DVLGH FRPPRQO\ LGHQWLI\ RU LPSO\
 ,G
 )RU D GLVFXVVLRQ RI KRZ HFRQRPLF GHSULYDWLRQ \LHOGV H[WUHPLVW YLROHQFH
VHH JHQHUDOO\ *855 VXSUD QRWH 
 ,G
 7KH 816& LQ  FRQGHPQHG WHUURULVP DV ³FULPLQDO DFWV LQFOXGLQJ
DJDLQVW FLYLOLDQV FRPPLWWHG ZLWK WKH LQWHQW WR FDXVH GHDWK RU VHULRXV ERGLO\ LQMXU\
RU WDNLQJ RI KRVWDJHV ZLWK WKH SXUSRVH WR SURYRNH D VWDWH RI WHUURU LQ WKH JHQHUDO
SXEOLF RU LQ D JURXS RI SHUVRQV RU SDUWLFXODU SHUVRQV LQWLPLGDWH D SRSXODWLRQ RU
FRPSHO D JRYHUQPHQW RU DQ LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQ WR GR RU WR DEVWDLQ IURP
GRLQJ DQ\ DFW ZKLFK FRQVWLWXWH RIIHQFHV ZLWKLQ WKH VFRSH RI DQG DV GHILQHG LQ WKH
LQWHUQDWLRQDO FRQYHQWLRQV DQG SURWRFROV UHODWLQJ WR WHUURULVP DUH XQGHU QR
FLUFXPVWDQFHV MXVWLILDEOH E\ FRQVLGHUDWLRQV RI D SROLWLFDO SKLORVRSKLFDO
LGHRORJLFDO UDFLDO HWKQLF UHOLJLRXV RU RWKHU VLPLODU QDWXUH´ 6& 5HV 
81'RF 65(6 2FW   KWWSZZZXQRUJHQJDVHDUFKYLHZBGRF
DVS"V\PERO 65(6 86 GHILQHG ³WHUURULVP´ DV ³SUHPHGLWDWHG
SROLWLFDOO\ PRWLYDWHG YLROHQFH SHUSHWUDWHG DJDLQVW QRQFRPEDWDQW WDUJHWV E\
VXEQDWLRQDO JURXSV RU FODQGHVWLQH DJHQWV´  86&  I  &KLQD¶V QHZ
FRXQWHUWHUURULVP OHJLVODWLRQ ZKLFK FDPH RXW LQ  GHILQHV WHUURULVP DV ³DQ\
SURSRVLWLRQ RU DFWLYLW\ WKDW E\ PHDQV RI YLROHQFH VDERWDJH RU WKUHDW JHQHUDWHV
VRFLDO SDQLF XQGHUPLQHV SXEOLF VHFXULW\ LQIULQJHV XSRQ SHUVRQDO DQG SURSHUW\
ULJKWV RU PHQDFHV VWDWH DXWKRULWLHV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV ZLWK WKH DLP
WR UHDOL]H SROLWLFDO LGHRORJLFDO DQG RWKHU SXUSRVHV´ &RXQWHUWHUURULVP /DZ RI WKH
3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD  'HFHPEHU  2UGHU 1R  RI WKH 3UHVLGHQW
&RXQWHUWHUURULVP /DZ RI WKH 35& KWWSHQSNXODZFQGLVSOD\DVS["FJLG 
	OLE ODZ ,QGRQHVLD¶V  FRXQWHUWHUURULVP ODZV IRU LQVWDQFH GHILQHV
WHUURULVP LQ DV ³DQ\ SHUVRQ ZKR E\ LQWHQWLRQDOO\ XVLQJ YLROHQFH RU WKUHDWV RI
YLROHQFH FUHDWHV D ZLGHVSUHDG DWPRVSKHUH RI WHUURUIHDU RU FDXVHV PDVV FDVXDOWLHV
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SROLWLFDOVRFLDO FKDQJH DV WKH UDLVRQ G¶HWUH RI WHUURULVW PRYHPHQWV
UDWKHU WKDQ HFRQRPLF UDWLRQDOHV 7KLV LV IXUWKHU VXSSRUWHG E\ WKH
DVVXPSWLRQV RI 3URIHVVRU %X]DQ ZKR FRQFOXGHV WKDW WKH 6WDWH DV D
SROLWLFDO ERG\ LV WKH LQVWLWXWLRQ IURP ZKLFK JURXSV REWDLQ
VHFXULW\
7HUURULVP IUHTXHQWO\ VSULQJV IURP IDLOHG VHOIGHWHUPLQDWLRQ
REMHFWLYHV RU ODFN RI SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ 7KH ULJKW WR VHOI
GHWHUPLQDWLRQ LV H[SOLFDWHG LQ PRGHUQ KXPDQ ULJKWV WUHDWLHV DQG
DVVXPSWLRQV RI PRGHUQ OHJDO VFKRODUV DQG FDQ EH GHVFULEHG DV
SODLQO\ D FROOHFWLYH UDWKHU WKDQ DQ LQGLYLGXDO ULJKW
DOWKRXJK REYLRXVO\ HQRXJK LQGLYLGXDOV DUH WR EH
LQYROYHG LQ WKH H[HUFLVH RI WKH ULJKW DQG D PDMRULW\
RI WKHP DW OHDVW ZLOO EHQHILW IURP LW GLUHFWO\ LQ WKH
VHQVH RI UHWDLQLQJ RU DFKLHYLQJ D PHDVXUH RI VHOI
JRYHUQPHQW LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHLU ZLVKHV RU
SUHIHUHQFHV 6HFRQGO\ VHOIGHWHUPLQDWLRQ LV SODLQO\
E\ WDNLQJ WKH OLEHUW\ RU OLYHV DQG SURSHUW\ RI RWKHU SHRSOH RU FDXVLQJ GDPDJH RU
GHVWUXFWLRQ WR VWUDWHJLF YLWDO REMHFWV WKH HQYLURQPHQW SXEOLF IDFLOLWLHV RU
LQWHUQDWLRQDO IDFLOLWLHV IDFHV WKH GHDWK SHQDOW\ RU OLIH LPSULVRQPHQW RU EHWZHHQ
 DQG  \HDUV¶ LPSULVRQPHQW´ $UWLFOH  /DZ 1R  RI  RQ WKH 6WLSXODWLRQ
RI ,QWHULP /DZ 1R  RI  RQ WKH (UDGLFDWLRQ RI WKH &ULPH RI 7HUURULVP DV D
6WDWXWH 6HH WUDQVODWLRQ DGRSWHG IURP 6LPRQ %XWW $QWL7HUURULVP /DZ DQG
&ULPLQDO 3URFHVV LQ ,QGRQHVLD 7+( 81,9(56,7< 2) 0(/%2851(
KWWSODZXQLPHOEHGXDXBBGDWDDVVHWVSGIBILOH$QWL7HUURULVP/
DZDQG3URFHVV,Q,QGRQHVLDSGI ODVW YLVLWHG -XQH  
 7KH 81 *HQHUDO $VVHPEO\ GHVFULEHG WHUURULVW DFWLYLWLHV DV ³>F@ULPLQDO
DFWV LQWHQGHG RU FDOFXODWHG WR SURYRNH D VWDWH RI WHUURU LQ WKH JHQHUDO SXEOLF D
JURXS RI SHUVRQV RU SDUWLFXODU SHUVRQV IRU SROLWLFDO SXUSRVHV DUH LQ DQ\
FLUFXPVWDQFH XQMXVWLILDEOH ZKDWHYHU WKH FRQVLGHUDWLRQV RI D SROLWLFDO
SKLORVRSKLFDO LGHRORJLFDO UDFLDO HWKQLF UHOLJLRXV RU DQ\ RWKHU QDWXUH WKDW PD\ EH
LQYRNHG WR MXVWLI\ WKHP´ *$ 5HV  81 'RF $5HV  -DQ  
RQ PHDVXUHV WR HOLPLQDWH LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP UHVROXWLRQ IRU VLPLODU HOHPHQWV
LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV¶ GHILQLWLRQ IRU ³LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP´ VHH  86&$ 

 %8=$1 VXSUD QRWH  DW 
 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  'HF  
 8176  ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO
5LJKWV DUW  'HF    8176 
 6HH JHQHUDOO\ -$0(6 &5$:)25' 7+( &5($7,21 2) 67$7(6 ,1
,17(51$7,21$/ /$: G HG 
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WR EH WKRXJKW RI DV D ULJKW RI ³SHRSOHV´ UDWKHU WKDQ
JRYHUQPHQWV
3DSH FRQFOXGHG WKDW DFWV RI WHUURULVP DUH IRFXVHG RQ SROLWLFDO
REMHFWLYHV UDWKHU WKDQ UHOLJLRXV RU RWKHU FRQVLGHUDWLRQV WKLV
REVHUYDWLRQ LV ERUQH RXW QRW RQO\ E\ KLV HPSLULFDO VXUYH\ EXW E\
WKH KLVWRULF DQG PRGHUQ REMHFWLYHV RI WKH JURXSV WKHPVHOYHV 7KH
$O4DHGD JURXS DURVH ZLWK WKH 6RYLHW LQYDVLRQ RI $IJKDQLVWDQ LQ WKH
V LWV UHVXUJHQFH LQ WKH V ZDV LQVSLUHG E\ WKH SHUPDQHQW
SUHVHQFH RI 86 PLOLWDU\ IRUFHV LQ 6DXGL $UDELD DQG
6RPDOLD RQ KRO\ JURXQG DIWHU WKH *XOI :DU RI  7KH
,6,6 WHUURULVW JURXS LV GLUHFWHG LQWHU DOLD DW WKH IRUPDWLRQ RI
,VODPLF VWDWHV DQG KDV VSUHDG LWV LGHRORJ\ WKURXJK 1RUWK $IULFD
 -$0(6 &5$:)25' 7KH 5LJKWV RI 3HRSOHV µ3HRSOHV¶ RU µ*RYHUQPHQWV¶"
LQ 7+( 5,*+76 2) 3(23/(6 DW  
 3$3( '<,1* 72:,1 VXSUD QRWH 
 ,G
 $O4DHGD¶V 2ULJLQV DQG /LQNV %%& 1(:6 -XO  
KWWSQHZVEEFFRXNKLZRUOGPLGGOHBHDVWVWP
 6HH 'HVHUW 6KLHOG DQG 'HVHUW 6WRUP D &KURQRORJ\ DQG 7URRS /LVW IRU WKH
 3HUVLDQ *XOI &ULVLV 675$7(*,& 678',(6 ,167,787( 86 $50<:$5
&2//(*( 0DU   KWWSZZZGWLFPLOGWLFWUIXOOWH[WXDSGI
OLVWLQJ WKH XQLWV SDUWLFLSDWLQJ LQ 2SHUDWLRQV 'HVHUW 6WRUP DQG 'HVHUW 6KLHOG
 )O\QW /HYHUHWW 	 +LOODU\ 0 /HYHUHWW 7KH %DODQFH RI 3RZHU 3XEOLF
*RRGV DQG WKH /RVW $UW RI *UDQG 6WUDWHJ\ $PHULFDQ 3ROLF\ 7RZDUG WKH 3HUVLDQ
*XOI DQG 5LVLQJ $VLD LQ WKH VW &HQWXU\  3(11 67$7( - 2) / 	 ,17¶/ $)) 
  VHH DOVR 3$3( '<,1* 72:,1 VXSUD QRWH  DW 
 3$3( '<,1* 72:,1 VXSUD QRWH  DW 
 6HH LG VHH JHQHUDOO\ 'DYLO 3ROLQ 3URRI RI &RYHUDJH RU ([FOXVLRQ RI
$OOHJHG $FWV RI 7HUURULVP 8QGHU &RPPHUFLDO 3URSHUW\ ,QVXUDQFH  $0 -85
3522) 2) )$&76 '  
 3$3( '<,1* 72:,1 VXSUD QRWH  DW 
 )RU D GLVFXVVLRQ RI WKH VKLIWLQJ LGHRORJ\ RI ,6,6 VHH JHQHUDOO\ &ROH
%XQ]HO )URP 3DSHU 6WDWH WR &DOLSKDWH 7KH ,GHRORJ\ RI WKH ,VODPLF 6WDWH  7+(
%522.,1*6 352-(&7 21 86 5(/$7,216 :,7+ 7+( ,6/$0,& :25/'  
 6HH LG
 %HWKDQ 0F.HUQDQ ,VLV LV 5HJURXSLQJ IRU %DWWOH DIWHU /RVLQJ 0RVXO DQG
5DTTD:DUQ /LE\DQ )RUFHV ,1'(3(1'(17 -XO\  
KWWSZZZLQGHSHQGHQWFRXNQHZVZRUOGPLGGOHHDVWLVLVUHJURXSLQJOLE\D
IRUFHVPRVXOUDTTDLVODPLFVWDWHV\ULDLUDTLVODPLFVWDWHDKWPO
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DQG :HVWHUQ 6RXWKHUQ DQG (DVWHUQ $VLD 6HOIGHWHUPLQDWLRQ
REMHFWLYHV OLH DW WKH KHDUW RI WKH GHFDGHV ROG 3DOHVWLQLDQ,VUDHOL
FRQIOLFW LQVSLUHG WKH VRFDOOHG $UDE 6SULQJ PRYHPHQW LQ 1RUWK
$IULFD DQG :HVWHUQ $VLD DQG FXUUHQWO\ UDJHV LQWHU DOLD LQ WKH
WKHDWHUV RI 6\ULD DQG ,UDT 0RUHRYHU VHOIGHWHUPLQDWLRQ
PRYHPHQWV FRQWLQXH WR \LHOG WHUURULVW DFWLYLW\ LQ (DVW DQG 6RXWKHDVW
$VLD LQ WKH IDLOHG %DQJVDPRUR 3HDFH 3URFHVV LQ WKH 0LQGDQDR
UHJLRQ RI WKH 3KLOLSSLQHV HIIRUWV LQ WKH  3HDFH DJUHHPHQW LQ
,QGRQHVLD WKH 0DOD\0XVOLP SRSXODWLRQV LQ 6RXWKHUQ
7KDLODQG DQG WKH ;LQMLDQJ 3URYLQFH 8LJKXU $XWRQRPRXV
5HJLRQ RI &KLQD
6RPH RI WKHVH PRYHPHQWV DUH DPHQDEOH WR FRQFHVVLRQV DQG
UHVROXWLRQ JLYHQ VXIILFLHQW SROLWLFDO ZLOO ZKLOH RWKHU GLVSXWHV DUH
LUUHFRQFLODEOH ,Q (DVW DQG 6RXWKHDVW $VLD VRPH FRXQWULHV KDYH
DWWHPSWHG QHJRWLDWLRQV RYHU SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ DQGRU
 $GDP %UHUHWRQ ,VLV 6HHNLQJ WR 6HW 8S µ'LVWDQW &DOLSKDWH¶ LQ ,QGRQHVLD
*HRUJH %UDQGLV :DUQV 7+( *8$5',$1 'HF  
KWWSZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOGGHFLVLVVHHNLQJWRVHWXSGLVWDQW
FDOLSKDWHLQLQGRQHVLDJHRUJHEUDQGLVZDUQV
 6HH 7LPHOLQH 3DOHVWLQH VLQFH  $/ -$=((5$ )HE  
KWWSZZZDOMD]HHUDFRPIRFXVDUDEXQLW\KWPO
 6RORQ 6RORPRQ 7KH 4XHVW IRU 6HOI'HWHUPLQDWLRQ 'HILQLQJ
,QWHUQDWLRQDO /DZ¶V ,QKHUHQW ,QWHUVWDWH /LPLWV  6$17$ &/$5$ - ,17¶/ / 
±  VHH DOVR 0DWWKHZ 3DFNDUG (DUQLQJ ,QGHSHQGHQFH LQ ,UDTL
.XUGLVWDQ  7(03 ,17¶/	 &203 /-  ± 
 $UJXLOODV VXSUD QRWH 
 (VWKHU 3DQ ,QGRQHVLD 7KH $FHK 3HDFH $JUHHPHQW &281&,/ 21
)25(,*1 5(/$7,216 6HSW  
KWWSVZZZFIURUJEDFNJURXQGHULQGRQHVLDDFHKSHDFHDJUHHPHQW
 '81&$1 0&&$5*2 7($5,1* $3$57 7+( /$1' ,6/$0 $1'
/(*,7,0$&< ,1 6287+(51 7+$,/$1' [ &RUQHOO 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
 ,Q WKH IRUP RI WKH (DVW 7XUNHVWDQ ,VODPLF 0RYHPHQW DQG WKH 7XUNLVWDQ
,VODPLF 3DUW\ VHH  ´ ´
7KH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ KDV LGHQWLILHG WKH ILUVW ³(DVW
7XUNLVWDQ´ WHUURULVW RUJDQL]DWLRQV DQG WHUURULVWV 3(23/(&20 'HF  
KWWSZZZSHRSOHFRPFQ*%VKHKXLKWPO
 ³>6@RPH UDGLFDO JURXSV LQ 6RXWKHDVW $VLD WKDW KDYH EHHQ DFFXVHG RI
WHUURULVP E\ WKH JRYHUQPHQWV VHWWOHG WKHLU GLVSXWHV RU DUH LQFOLQHG WR VHWWOH WKHLU
GLVSXWHV DQG JULHYDQFHV WKURXJK QHJRWLDWLRQ´ $&+$5<$ VXSUD QRWH  DW 
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HFRQRPLF DGYDQWDJH LQ 7KDLODQG WKH 3KLOLSSLQHV DQG
,QGRQHVLD ,Q RWKHU VWDWHV VHOIGHWHUPLQDWLRQ PRYHPHQWV KDYH
UHVXOWHG LQ FLYLO ZDU OHDGLQJ WR UHJLPH FKDQJH LQ /LE\D DQG
(J\SW ,Q VWLOO RWKHU VWDWHV WKH WHUURU SUREOHP LV DQ H[LVWHQWLDO
WKUHDW VXFK DV WKH 3DOHVWLQLDQ FRQIOLFW LQ ZKLFK WKHUH LV OLWWOH WR QR
GLVFHUQDEOH URRP IRU QHJRWLDWLRQ DQG SHUKDSV QR UHDOLVWLF QHDUWHUP
SRVVLELOLW\ RI SHDFHIXO RU PLOLWDU\ UHVROXWLRQ ,6,6 LV SDUWLFXODUO\
JRRG DW PRELOL]LQJ UHJLRQDO WHUURU IRUFHV DV LWV PDQGDWH FDOOV IRU
HVWDEOLVKLQJ ,VODPLF VWDWHV JHQHUDOO\ DQ LGHRORJ\ FRQVLVWHQW ZLWK
VHOIGHWHUPLQDWLRQ REMHFWLYHV RI PRVW UHOHYDQW JURXSV UDWKHU WKDQ D
QDUURZHU IRFXV VXFK DV UHPRYLQJ 86 PLOLWDU\ EDVHV IURP WKH 6DXGL
SHQLQVXOD RU HYHQ WKH FDXVH RI DQWL=LRQLVP
$ VSLOORYHU RI WKH H[LVWHQWLDO WKUHDW PDQLIHVWV DV YLROHQW WHUURULVW
DWWDFNV LQ LQGXVWULDOL]HG VWDWHV LQ (XURSH DQG 1RUWK $PHULFD ZKR
 3HWHU &KDON 7KH 0DOD\0XVOLP ,QVXUJHQF\ LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG
8QGHUVWDQGLQJ WKH &RQIOLFW¶V (YROYLQJ '\QDPLF  5$1' &2817(5,1685*(1&<
678'<   
 $UJXLOODV VXSUD QRWH 
 3DQ VXSUD QRWH 
 ,DQ %ODFN /LE\D 5HJLPH &KDQJH LV :HVW¶V *RDO %XW 'RXEWV 5HPDLQ
2YHU +RZ WR $FKLHYH ,W 7+( *8$5',$1 $SU  
KWWSVZZZWKHJXDUGLDQFRPZRUOGDSUOLE\DUHJLPHFKDQJHDQDO\VLV
 $VOL %DOL 	 $]L] 5DQD 3D[ $UDELFD" 3URYLVLRQDO 6RYHUHLJQW\ DQG
,QWHUYHQWLRQ LQ WKH $UDE 8SULVLQJV  &$/ : ,17¶/ /-  ± 
 ³([FOXVLYH FODLPV WR -HUXVDOHP ZKLFK DUH LQVFULEHG LQ KRO\ VFULSWV PDNH
FRPSURPLVH SROLWLFDO VROXWLRQV WR WKH SUREOHP RI WKH FLW\ UDWKHU GLIILFXOW $
SHUPDQHQW VROXWLRQ WR WKH SUREOHP RI -HUXVDOHP LV FRQWLQJHQW RQ D VROXWLRQ WR WKH
TXHVWLRQ RI 3DOHVWLQH DQG YLFH YHUVD %XW QR SHUPDQHQW VROXWLRQ WR WKH 3DOHVWLQLDQ
TXHVWLRQ LV OLNHO\ WR WDNH SODFH ZLWKRXW WKH UHVROXWLRQ RI WKH LVVXH RI -HUXVDOHP 6R
IDU -HUXVDOHP UHPDLQV RQH RI WKH PDLQ REVWDFOHV WR WKH UHDOL]DWLRQ RI SHDFH
EHWZHHQ WKH 3DOHVWLQLDQV DQG WKH ,VUDHOLV´ =LDG $EX$PU 7KH 6LJQLILFDQFH RI
-HUXVDOHP $ 0XVOLP 3HUVSHFWLYH  3$/(67,1(,65$(/ - 1R 
KWWSZZZSLMRUJGHWDLOVSKS"LG 
 6HH %XQ]HO VXSUD QRWH  DW 
 /HYHUHWW 	 /HYHUHWW HW DO VXSUD QRWH  DW  Q
 )RU LQVWDQFH WKH SUHDPEOH WR WKH $UDE &KDUWHU RQ +XPDQ 5LJKWV DV
GHHPHG E\ /RXLVH $UERXU GRHV QRW PHHW LQWHUQDWLRQDO KXPDQ ULJKWV VWDQGDUGV LQ
WKDW LW ³HTXDWHV =LRQLVP ZLWK UDFLVP´ ZKLFK LV D YLHZSRLQW WKDW KDV EHHQ UHMHFWHG
E\ WKH 8QLWHG 1DWLRQV $UDE 5LJKWV &KDUWHU 'HYLDWHV IURP ,QWHUQDWLRQDO
6WDQGDUGV 6D\V 81 2IILFLDO 81 1(:6 -DQ  
KWWSZZZXQRUJDSSVQHZVVWRU\DVS"1HZV,' :D2KLL*0Z
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DUH VHHQ DV WKH DOOLHV RI WKH RSSRQHQWV RI WHUURU JURXSV ZKLFK VHUYH
DV SURSDJDQGD YHQXHV 7KHVH YHQXHV KDYH QR VLJQLILFDQW LQGLJHQRXV
SRSXODWLRQV VHHNLQJ VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG FDQ EH FODVVLILHG DV
UHYHQJH DWWDFN IURQWV ZKLFK PRUH VLJQLILFDQWO\ VHUYH DV SRWHQW
UHFUXLWPHQW WRROV LQ SULPDU\VHFRQGDU\ YHQXHV UHLQIRUFLQJ WKH
YLROHQW SURWRW\SH JURXS LGHQWLW\ DQG JLYLQJ WKH LOOXVLRQ RI YLFWRU\ RU
DW OHDVW WKH FROOHFWLYH FDWKDUVLV RI VWULNLQJ EDFN DW WKH FROOHFWLYH
HQHP\
7KHUHIRUH ZKLOH WKH FRPPRQDOLW\ RI VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG
SROLWLFDO SRZHUVKDULQJ PRYHPHQWV LQ WKH GLIIHUHQW SULPDU\ DQG
VHFRQGDU\ IURQW YHQXHV SHUVLVWV QRW DOO YHQXHV VXFK DV SRUWLRQV RI
(DVW DQG 6RXWKHDVW $VLD DUH QHFHVVDULO\ EH\RQG UHVROXWLRQ DQG GR
QRW UHSUHVHQW DQ H[LVWHQWLDO WKUHDW +RZHYHU HYHQ LQ WKHVH YHQXHV
FRPPRQ FDXVH ZLWK WKRVH H[LVWHQWLDO WKUHDWSULPDU\ YHQXH DFWRUV
UHVXOWV LQ IRUHLJQ WHUURULVW ILJKWHUV JUHDWHU YLROHQFH LQ KRPH
 %RWK ODWWHU FRQVLGHUDWLRQV FDUU\ OHVV WUDFWLRQ WKDQ GRPHVWLF LQLWLDWLYHV LQ
VXFK UHJLRQV DV 6RXWKHDVW $VLD 7KH 0DOD\0XVOLP FRQIOLFW LQ 6RXWK 7KDLODQG
IRU LQVWDQFH UHYROYHV DURXQG LVVXHV RI GRPHVWLF VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG
VHSDUDWLVP 6HH 3(7(5 &+$/. (7 $/ 7+( (92/9,1* 7(5525,67 7+5($7 72
6287+($67 $6,$ ± 5DQG  7KH FRQIOLFW UHPDLQHG ³QDWLRQDOLVWLF´ LQ WKH
VHQVH WKDW ³,VODPLF LPSHUDWLYHV´ KDYH QRW VXSHUVHGHG WKH EDVLF REMHFWLYHV QDPHO\
³SURWHFWLQJ WKH UHJLRQ¶V XQLTXH ZD\ RI OLIH´ ,G DW  6HH JHQHUDOO\ $UJXLOODV
VXSUD QRWH  3DQ VXSUD QRWH 
 &LWL]HQV IURP WKH UHJLRQ OHDYLQJ IRU 6\ULD WR ILJKW PDNH XS D QRWDEOH
QXPEHU RI WKH WRWDO QXPEHU RI IRUHLJQ ILJKWHUV WKHUH 6HH (GZDUG 'HOPDQ ,6,6 LQ
WKH :RUOG¶V /DUJHVW 0XVOLP &RXQWU\ 7+( $7/$17,& -DQ  
KWWSZZZWKHDWODQWLFFRPLQWHUQDWLRQDODUFKLYHLVLVLQGRQHVLDIRUHLJQ
ILJKWHUV 7KLV JRHV ERWK ZD\V IRU LQVWDQFH LQ WKH ODWHVW 0LQGDQDR
FRQIOLFW LW ZDV IRXQG WKDW IRUHLJQ ILJKWHUV DOLHQ WR WKH UHJLRQ KDG MRLQHG WKH ILJKW
DJDLQVW 3KLOLSSLQHV IRUFHV 6ROLFLWRU *HQHUDO -RVH &DOLGD ZDV TXRWHG GHVFULELQJ
WKH FRQIOLFW DV KDYLQJ ³WUDQVPRJULILHG LQWR LQYDVLRQ E\ IRUHLJQ WHUURULVWV ZKR
KHHGHG WKH FDOO RI >,6@ WR JR WR WKH 3KLOLSSLQHV LI WKH\ ILQG GLIILFXOW\ LQ JRLQJ WR
,UDT DQG 6\ULD´ 3KLOLSSLQHV 6D\V )RUHLJQ )LJKWHUV 3DUW RI ,VODPLF 6WDWH
µ,QYDVLRQ¶ $%& 1(:6 0D\   KWWSZZZDEFQHWDXQHZV
SKLOLSSLQHVVD\VIRUHLJQILJKWHUVSDUWRIPDUDZLFLW\ILJKW
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UHJLRQV LQWHUUHJLRQDO PRYHPHQW RI WHUURULVW ILJKWHUV DQG
LQFUHDVLQJO\ VLJQLILFDQW WLHV ZLWK ,6,6
& 7KH &DXVDO 0RGHO
7KH FDVXDO DSSURDFK LV D PRUH VXLWDEOH PRGHO RI JHQHUDO
GHWHUUHQFH LQ WKH VHQVH RI GHWHUULQJ UDGLFDOLVP ,W DSSOLHV WKH ³FDUURW´
DSSURDFK ZKLFK VHUYHV DV D SRVLWLYH UHLQIRUFHPHQW IRU
UDGLFDOL]DWLRQSUHYHQWLRQ DQG WDNHV LQWR DFFRXQW WKH ILQGLQJV RI WKH
VRFLDO SV\FKRORJ\ DQG VRFLRORJ\ WKHRULHV GLVFXVVHG DERYH 7KLV
DSSURDFK HQWDLOV WDNLQJ SUHYHQWDWLYH PHDVXUHV JURXQGHG LQ
LQWHUQDWLRQDO KXPDQ ULJKWV DQG KXPDQLWDULDQ ODZ DLPHG DW WKH URRW
FDXVHV RI H[WUHPLVP DQG WKXV WHUURULVP LQ DFFRUGDQFH ZLWK
OHJLWLPDF\ FRQVLGHUDWLRQV XQGHU ODZ FRPSOLDQFH WKHRU\ %DVHG RQ
SULQFLSOHV RI SOXUDOLVP QRQGLVFULPLQDWLRQ DQG GXH SURFHVV
WKHVH LQLWLDWLYHV DVVXDJH WKRVH JURXSV ZKRVH LQVHFXULW\ PDNHV WKHP
 $FFRUGLQJ WR D UHFHQW 86 6WDWH 'HSDUWPHQW UHSRUW WKHUH ZHUH QXPHURXV
WHUURULVW DWWDFNV LQ 0LQGDQDR LQ  6HH 3KLOLSSLQHV )DLOHG WR 6WRS 7HUURULVW
$WWDFNV LQ  $PLG 'XWHUWH¶V :DU RQ 'UXJV 86 JRYW 7+(675$,767,0(6 -XO\
  KWWSZZZVWUDLWVWLPHVFRPDVLDVHDVLDSKLOLSSLQHVIDLOHGWRVWRS
WHUURULVWDWWDFNVLQDPLGGXWHUWHVZDURQGUXJVXVJRYW
 ,Q 'HFHPEHU  D UDLG E\ ,QGRQHVLDQ SROLFH FRQFOXGHG ZLWK WKH
GLVFRYHU\ RI DQ H[SORVLYH GHYLFH D PRGHO RI D JRYHUQPHQW EXLOGLQJ ERPE
PDNLQJ PDWHULDOV DQG WKH DUUHVW RI D 8LJKXU ± LW ZDV DOOHJHG WKDW KH ZDV ³OHDUQLQJ
,QGRQHVLDQ DQG KH ZDV D >VXLFLGH ERPEHU@ LQ WUDLQLQJ´ <HQQL .ZRN ,V 7KHUH D
8LJKXU 7HUURULVW %XLOGXS 7DNLQJ 3ODFH LQ 6RXWKHDVW $VLD" 7,0( 'HF 
 KWWSWLPHFRPXLJKXUWHUURULVPLQGRQHVLDWKDLODQGLVODPLVLV
2IILFLDOV DUH TXRWHG VWDWLQJ WKDW WKHUH ZHUH DERXW  IRUHLJQHUV IURP ,QGRQHVLD
0DOD\VLD ,QGLD 6DXGL $UDELD 0RURFFR DQG &KHFKQ\D LQYROYHG LQ WKH FRQIOLFW
6HH 1HLO -HURPH 0RUDOHV 3KLOLSSLQHV 6D\V ,VODPLVW %DFN )RRW LQ %HVLHJHG &LW\
5(87(56 -XQH   KWWSZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVSKLOLSSLQHVPLOLWDQWV
LG86.%1=.3
 6HH JHQHUDOO\ 7+20$6 .2587+ 6$08(/ 5$',&$/,=$7,21 ,1
6287+($67 $6,$ $ 6(/(&7('&$6( 678'< 2)'$(6+ ,1 ,1'21(6,$0$/$<6,$
$1' 7+( 3+,/,33,1(6  7KH 6RXWKHDVW $VLD 5HJLRQDO &HQWUH IRU &RXQWHU
7HUURULVP 6($5&&7  KWWSVZZZXQRGFRUJGRFXPHQWV
VRXWKHDVWDVLDDQGSDFLILF3XEOLFDWLRQV5DGLFDOLVDWLRQB6($BSGI
 .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW ±
 6HH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  'HF 
  8176 
 ,G DW DUW 
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VXVFHSWLEOH WR YLROHQW H[WUHPLVP 7KH SOXUDOLVP LQKHUHQW LQ KXPDQ
ULJKWV LGHRORJ\ SURYLGHV D SODWIRUP IRU HQVXULQJ FXOWXUDO DQG
UHOLJLRXV LGHQWLW\ HVFKHZV GLVFULPLQDWLRQ DQG UDGLFDO FXOWXUDO
DVVLPLODWLRQ DQG SUHVXPHV SROLWLFDO DQG HFRQRPLF SRZHU VKDULQJ
7KLV SURPRWHV WKH GHYHORSPHQW RI QRQYLROHQW LQGLYLGXDO DQG JURXS
LGHQWLW\ DQG IHHOLQJV RI KHLJKWHQHG VRFLHWDO VHFXULW\ $GGLWLRQDOO\ LW
SRVWXODWHV WKH SURYLVLRQ RI HFRQRPLF LQIUDVWUXFWXUH LQWHU DOLD LQ DW
 ,Q $UWLFOH  RI WKH 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RQ &XOWXUDO 'LYHUVLW\ LW LV VWDWHG
WKDW ³>F@XOWXUDO ULJKWV DUH DQ LQWHJUDO SDUW RI KXPDQ ULJKWV ZKLFK DUH XQLYHUVDO
LQGLYLVLEOH DQG LQWHUGHSHQGHQW 7KH IORXULVKLQJ RI FUHDWLYH GLYHUVLW\ UHTXLUHV WKH
IXOO LPSOHPHQWDWLRQ RI FXOWXUDO ULJKWV DV GHILQHG LQ $UWLFOH  RI WKH 8QLYHUVDO
'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV    $OO SHUVRQV KDYH WKHUHIRUH WKH ULJKW WR H[SUHVV
WKHPVHOYHV DQG WR FUHDWH DQG GLVVHPLQDWH WKHLU ZRUN LQ WKH ODQJXDJH RI WKHLU
FKRLFH DQG SDUWLFXODUO\ LQ WKHLU PRWKHU WRQJXH DOO SHUVRQV DUH HQWLWOHG WR TXDOLW\
HGXFDWLRQ DQG WUDLQLQJ WKDW IXOO\ UHVSHFW WKHLU FXOWXUDO LGHQWLW\ DQG DOO SHUVRQV
KDYH WKH ULJKW WR SDUWLFLSDWH LQ WKH FXOWXUDO OLIH RI WKHLU FKRLFH DQG FRQGXFW WKHLU
RZQ FXOWXUDO SUDFWLFHV VXEMHFW WR UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV DQG IXQGDPHQWDO
IUHHGRPV´ 81(6&2 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RQ &XOWXUDO 'LYHUVLW\ DUW  1RY 
 81(6&2 'RF &5(6 VHH DOVR 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ
5LJKWV DUW   8176 'RF $
 6HH 81 'HFODUDWLRQ RQ WKH 5LJKWV RI 3HUVRQV %HORQJLQJ WR 1DWLRQDO RU
(WKQLF 5HOLJLRXV DQG /LQJXLVWLF 0LQRULWLHV DUW  'HF   8176
$5(6 ,Q $UWLFOH  LW LV VWDWHG WKDW ³>6@WDWHV VKDOO SURWHFW WKH H[LVWHQFH
DQG WKH QDWLRQDO RU HWKQLF FXOWXUDO UHOLJLRXV DQG OLQJXLVWLF LGHQWLW\ RI PLQRULWLHV
ZLWKLQ WKHLU UHVSHFWLYH WHUULWRULHV DQG VKDOO HQFRXUDJH FRQGLWLRQV IRU WKH SURPRWLRQ
RI WKDW LGHQWLW\´ 6HH DOVR ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW
 'HF    8176 
 ,Q $UWLFOH  RI 8'+5 LW LV VWDWHG WKDW ³$OO DUH HTXDO EHIRUH WKH ODZ DQG
DUH HQWLWOHG ZLWKRXW DQ\ GLVFULPLQDWLRQ WR HTXDO SURWHFWLRQ RI WKH ODZ $OO DUH
HQWLWOHG WR HTXDO SURWHFWLRQ DJDLQVW DQ\ GLVFULPLQDWLRQ LQ YLRODWLRQ RI WKLV
'HFODUDWLRQ DQG DJDLQVW DQ\ LQFLWHPHQW WR VXFK GLVFULPLQDWLRQ´ 8QLYHUVDO
'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV *$ 5HV $ ,,, DUW  81 'RF $
 VHH DOVR ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  'HF
   8176 
 ,Q 81 &KDUWHU DUW  LW LV VWDWHG WKDW ³7KH *HQHUDO $VVHPEO\ VKDOO
LQLWLDWH VWXGLHV DQG PDNH UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKH SXUSRVH RI SURPRWLQJ
LQWHUQDWLRQDO FRRSHUDWLRQ LQ WKH SROLWLFDO ILHOG DQG HQFRXUDJLQJ WKH SURJUHVVLYH
GHYHORSPHQW RI LQWHUQDWLRQDO ODZ DQG LWV FRGLILFDWLRQ SURPRWLQJ LQWHUQDWLRQDO FR
RSHUDWLRQ LQ WKH HFRQRPLF VRFLDO FXOWXUDO HGXFDWLRQDO DQG KHDOWK ILHOGV DQG
DVVLVWLQJ LQ WKH UHDOL]DWLRQ RI KXPDQ ULJKWV DQG IXQGDPHQWDO IUHHGRPV IRU DOO
ZLWKRXW GLVWLQFWLRQ DV WR UDFH VH[ ODQJXDJH RU UHOLJLRQ´ 81 &KDUWHU DUW  

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ULVN FRPPXQLWLHV IRVWHULQJ D VHQVH RI SHUVRQDO ZHOOEHLQJ DQG D
VWDNH LQ SHDFHIXO UHVROXWLRQ RI GLIIHUHQFHV
7KH 8QIDLU7UHDWPHQW 0RGHO LV D FDXVDO IDFWRU IRU
UDGLFDOL]DWLRQ DV UDGLFDOLVP PD\ VWHP IURP UHDO DQGRU SHUFHLYHG
VRFLDO DQG SROLWLFDO LQMXVWLFHV ZKLFK ZDV H[SOLFDWHG E\ WKH +LJK
OHYHO 3DQHO RQ 7KUHDWV &KDOOHQJHV DQG &KDQJH LQ WKHLU  UHSRUW
ZKLFK RSLQHG WKDW UDGLFDOLVP VWHPV IURP UHDO DQGRU SHUFHLYHG
VRFLDO DQG SROLWLFDO LQMXVWLFHV 7KLV LV UHIOHFWHG LQ WKH FRQFHUQV RI
D PDMRULW\ RI VWDWHV WKRXJK DUJXDEO\ QRW VRPH RI SULQFLSOH
VWDNHKROGHU ZHDOWK\ VWDWHV DQG LV DSSDUHQW LQ WKH 81 *HQHUDO
$VVHPEO\ *OREDO &RXQWHU7HUURULVP 6WUDWHJ\ 7KH GHYHORSPHQW
RI PRGHUDWH QRQYLROHQW SURWRW\SH DWWULEXWHV HVSHFLDOO\ DORQJ
FXOWXUDO DQG UHOLJLRXV OLQHV LV D FRPPRQ IHDWXUH RI LGHQWLW\ WKHRU\
ZKRVH H[LVWHQFH LV FRPPRQ LQ SOXUDOLVWLF FXOWXUHV +RZHYHU
ZKHQ WKH SURWRW\SH LV VSDZQHG E\ LQVHFXULW\ DQG SHUFHLYHG XQIDLU
WUHDWPHQW DQG YDOLGDWHG E\ XQFRPSURPLVLQJ ³HQWLWDWLYLW\´ LW RIWHQ
OHDGV WR YLROHQW EHKDYLRU
 ³,QWHUQDWLRQDO WHUURULVW JURXSV SUH\ RQ ZHDN 6WDWHV IRU VDQFWXDU\ 7KHLU
UHFUXLWPHQW LV DLGHG E\ JULHYDQFHV QXUWXUHG E\ SRYHUW\ IRUHLJQ RFFXSDWLRQ DQG
WKH DEVHQFH RI KXPDQ ULJKWV DQG GHPRFUDF\ E\ UHOLJLRXV DQG RWKHU LQWROHUDQFH
DQG E\ FLYLO YLROHQFH ± D ZLWFK¶V EUHZ FRPPRQ WR WKRVH DUHDV ZKHUH FLYLO ZDU DQG
UHJLRQDO FRQIOLFW LQWHUVHFW´ 6HH 81 6HFUHWDU\*HQHUDO $ 0RUH 6HFXUH :RUOG
2XU 6KDUHG 5HVSRQVLELOLW\ ([HFXWLYH 6XPPDU\   81 'RF $ 'HF
  KWWSZZZXQRUJHQHYHQWVSDVWHYHQWVDBPRUHBVHFXUHBZRUOGVKWPO
>KHUHLQDIWHU +37&&  5HSRUW@
 $GRSWHG E\ WKH *HQHUDO $VVHPEO\ RQ 6HSWHPEHU   WKLV VWUDWHJ\ DW
SDUDJUDSKV    RI WKH SUHDPEOH FDOOV IRU ³>U@HFRJQL]LQJ WKDW GHYHORSPHQW
SHDFH DQG VHFXULW\ DQG KXPDQ ULJKWV DUH LQWHUOLQNHG DQG PXWXDOO\ UHLQIRUFLQJ´
DQG ³>E@HDULQJ LQ PLQG WKH QHHG WR DGGUHVV WKH FRQGLWLRQV FRQGXFLYH WR WKH VSUHDG
RI WHUURULVP´ DQG ³>D@IILUPLQJ 0HPEHU 6WDWHV¶ GHWHUPLQDWLRQ WR FRQWLQXH WR GR
DOO WKH\ FDQ WR UHVROYH FRQIOLFW HQG IRUHLJQ RFFXSDWLRQ FRQIURQW RSSUHVVLRQ
HUDGLFDWH SRYHUW\ SURPRWH VXVWDLQHG HFRQRPLF JURZWK VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW
JOREDO SURVSHULW\ JRRG JRYHUQDQFH KXPDQ ULJKWV IRU DOO DQG UXOH RI ODZ LPSURYH
LQWHUFXOWXUDO XQGHUVWDQGLQJ DQG HQVXUH UHVSHFW IRU DOO UHOLJLRQV UHOLJLRXV YDOXHV
EHOLHIV RU FXOWXUHV´ 7KH 8QLWHG 1DWLRQV *OREDO &RXQWHU7HUURULVP 6WUDWHJ\ *$
5HV   ± 6HSW   7KHVH SURYLVLRQV DUH LQ VKDUS FRQWUDVW ZLWK
WKH 6HFXULW\ &RXQFLO JOREDO VWUDWHJ\ RQ FRXQWHU WHUURULVP
 6HH 7DMIHO 	 7XUQHU VXSUD QRWH  DW ±
 ,G
 &DPSEHOO VXSUD QRWH  DW ±
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7KH FDXVDO PRGHO RI FRXQWHUWHUURULVP DGGUHVVHV LQVHFXULW\ DQG
XQIDLU WUHDWPHQW DQG FRPSULVHV RI WZR FRUHODWHG DQG LQGLVSHQVDEOH
LQLWLDWLYHV ERWK VWDQGDORQH DQG LQWHJUDWHG DSSURDFKHV 7KH
VWDQGDORQH DSSURDFK VHHNV WR UHOLHYH WKH XQGHUO\LQJ URRW FDXVHV RI
H[WUHPLVP PHQWLRQHG DERYH 7KLV FRXOG FRQFHLYDEO\ EH EURXJKW
DERXW LQ SDUW WKURXJK FROOHFWLYH HFRQRPLF UHOLHI SURYLGHG E\
LQGXVWULDOL]HG VWDWHV WR GHYHORSLQJ VWDWHV ZLWK VWUXJJOLQJ
HFRQRPLHV $SDUW IURP HFRQRPLF UHOLHI WKH LQLWLDWLYH DOVR
DGGUHVVHV SROLWLFDO JULHYDQFHV FXOWXUDO DQG LGHRORJLFDO LQWHJULW\ DQG
SHUVRQDO VHFXULW\ E\ REVHUYLQJ WKH ULJKWV HQVKULQHG LQ LQWHUQDWLRQDO
KXPDQ ULJKWV WUHDWLHV SDUWLFXODUO\ WKH ULJKW WR VHOIGHWHUPLQDWLRQ
7KH LQWHJUDWHG PRGHO LV SRVLWLYH ULJKWV EDVHG GHVLJQHG WR SUHFOXGH
H[WUHPLVP WKDW VWHP IURP WKH VHFXULWL]DWLRQ LQLWLDWHG E\ GRPHVWLF
DQG IRUHLJQ JRYHUQPHQWV DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV
 ,QWHJUDWHG $SSURDFK
7KH LQWHJUDWHG LQLWLDWLYH SURYLGHV IRU IXOO\ LQWHJUDWHG KXPDQ
ULJKWV QRUPV LQWR WKH PLOLWDU\ DQG ODZ HQIRUFHPHQW PRGHOV WR
DVVXDJH SHUFHSWLRQV RI XQIDLUQHVV DQG WR GHFUHDVH SRODUL]DWLRQ DQG
UHGXFH IHDU RI DIIHFWHG JURXSV 7KH LPSDFW RI WHUURULVP RQ KXPDQ
ULJKWV LV ERWK GLUHFW DQG LQGLUHFW :KLOH WKH GLUHFW LPSDFWV DUH
DSSDUHQW WKH LQGLUHFW LPSDFWV DUH WKH UHVXOW RI RYHUUHDFWLRQ IURP
VWDWHV DJDLQVW WHUURULVP E\ LQWUXGLQJ FLYLO OLEHUWLHV DQG WKH SXEOLF¶V
DFTXLHVFHQFH WR VXFK LQFXUVLRQ RXW RI DQ XQLQIRUPHG IHDU RI
 .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW ±
 ,G DW 
 7KHVH FDXVHV FDQ EH UHOLHYHG WKURXJK ³D GHHS HQJDJHPHQW WR VWUHQJWKHQ
FROOHFWLYH VHFXULW\ V\VWHPV DPHOLRUDWH SRYHUW\ FRPEDW H[WUHPLVP HQG WKH
JULHYDQFHV WKDW IORZ IURP ZDU WDFNOH WKH VSUHDG RI LQIHFWLRXV GLVHDVH DQG ILJKW
RUJDQL]HG FULPH´ +37&&  5HSRUW VXSUD QRWH  DW  
 ,G DW  ±
 .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 .DOOLRSL . .RXID 6SHFLDO 5DSSRUWHXU RQ 7HUURULVP DQG +XPDQ 5LJKWV
7HUURULVP DQG +XPDQ 5LJKWV 8QLWHG 1DWLRQV (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RXQFLO 6XE
&RPPLVVLRQ RQ WKH 3URPRWLRQ DQG 3URWHFWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV  ± 81
'RF (&16XE -XQH  
KWWSZZZXQRUJGRFXPHQWVHFRVRFFQVXEHFQVXEBBSGI
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H[WUHPLVP $ KROLVWLF LQWHJUDWHG DSSURDFK RI ERWK PRGHOV
PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW DQG FDXVDO LV WKH 8QLWHG 1DWLRQ¶V FXUUHQW
VWUDWHJ\ \HW WKH SULPDU\ IRFXV LV RQ WKH PLOLWDU\ ODZ HQIRUFHPHQW
PRGHO $IWHU WKH  DWWDFNV WKHQ 81 6HFUHWDU\*HQHUDO .RIL
$QQDQ IRUPHG WKH +LJKOHYHO 3DQHO RQ 7KUHDWV &KDOOHQJHV DQG
&KDQJH ZKLFK XVKHUHG LQ D UHSRUW GXULQJ  RI UHIRUPV WR EHWWHU
HTXLS WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQ DGGUHVVLQJ PRGHUQ WHUURULVP 7KHVH
UHFRPPHQGDWLRQV ZHUH ODWHU VWUHDPOLQHG LQWR ZKDW $QQDQ FDOOHG WKH
³ILYH '¶V´ LQ KLV VSHHFK DW WKH ,QWHUQDWLRQDO 6XPPLW RQ 'HPRFUDF\
7HUURULVP DQG 6HFXULW\ LQ  7KH ³ILYH '¶V´ IDOOV VTXDUHO\
ZLWKLQ WKH WZR PRGHOV PHQWLRQHG DERYH
$Q LQWHJUDWHG DSSURDFK FDOOV IRU JUHDWHU VHQVLWLYLW\ WR KXPDQ
ULJKWV SURFHVVHV LQ WKH H[HUFLVH RI WKH PLOLWDU\ DQG ODZ HQIRUFHPHQW
PRGHOV 7KH FKDUDFWHU RI PLOLWDU\ RSHUDWLRQV DUH GHVWDELOL]LQJ WR
WKH HIIHFWHG FRPPXQLW\ $V GLVFXVVHG E\ 3DSH HYHQ WKH SUHVHQFH RI
IRUHLJQ PLOLWDU\ RQ UHOHYDQW WHUULWRU\ LV D FDXVH IRU JUHDW
FRQVWHUQDWLRQ RI ORFDO JURXSV DQG D VRXUFH RI XQFHUWDLQW\ DQG
 ³,W LV HTXDOO\ REYLRXV WKDW WKLV IRUP RI 6WDWH WHUURULVP FDQ DOVR EH
GHSOR\HG E\ D GHPRFUDWLF JRYHUQPHQW LQ D VLWXDWLRQ RI µHPHUJHQF\¶ LQWHUQDO VWULIH
RU FLYLO ZDU LQ ZKLFK RYHUUHDFWLRQV WR WKH GDQJHUV RI WHUURULVP DQG D FXOW RI
FRXQWHUWHUURULVP WDFWLFV FRXOG UHVXOW LQ WKH GHSULYDWLRQ RI LQGLYLGXDO IUHHGRP WKH
LQFUHDVH RI SRWHQWLDO JRYHUQPHQW YLRODWLRQV RI KXPDQ ULJKWV DQG JHQHUDOO\
VSHDNLQJ ³WHUURU IURP DERYH´ ZLWK QR RQH OHIW WR SURWHFW WKH SXEOLF IURP
LQWLPLGDWLRQ DQG UHSUHVVLRQ´ ,G DW  
 $W OHDVW WKH IRFXV RQ FRXQWHUWHUURULVP IURP WKH SHUVSHFWLYH RI WKH 81
6HFXULW\ &RXQFLO LV VDQFWLRQHGEDVHG FRQVLVWHQW ZLWK WKH PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW PRGHO GHVFULEHG LQ $UWLFOH  DQG  RI WKH &KDUWHU ZKLFK LV
VDQFWLRQHGEDVHG 6HH 81 &KDUWHU DUW  DQG 
 6HH +37&&  5HSRUW VXSUD QRWH 
 )LUVWO\ ³DOO VHFWRUV RI VRFLHW\ PXVW SOD\ WKHLU SDUW LQ GLVVXDGLQJ
GLVDIIHFWHG JURXSV ZKR FKRRVH WHUURULVP EHFDXVH WKH\ WKLQN LWV WDFWLFV DUH
HIIHFWLYH DQG SHRSOH LQ ZKRVH QDPH WKH\ FODLP WR DFW ZLOO DSSURYH´ VHFRQGO\
³GHQ\LQJ WHUURULVWV WKHLU PHDQV´ WKLUGO\ ³GHWHUULQJ FRXQWULHV IURP VXSSRUWLQJ
WHUURULVW JURXSV´ IRXUWKO\ ³GHYHORSLQJ VWDWH FDSDFLW\ WR SUHYHQW WHUURULVP´ DQG
ILQDOO\ ³GHIHQGLQJ KXPDQ ULJKWV LQ WKH VWUXJJOH DJDLQVW WKH VFRXUJH >WKDW LV
WHUURULVP@´ $QQDQ /D\V 2XW 'HWDLOHG )LYH3RLQW 81 6WUDWHJ\ WR &RPEDW
7HUURULVP 81 1(:6 0DU   KWWSZZZXQRUJDSSVQHZVVWRU\DVS"
1HZV,' 9W$Z)E=FV HPSKDVLV DGGHG
 6HH D XVHIXO WDEXODU LOOXVWUDWLRQ LQ .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 3$3( '<,1* 72 :,1 VXSUD QRWH 
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IHDU :KHQ PLOLWDU\ IRUFHV DEXVH WKHLU GXWLHV LQ WKH IRUP RI KXPDQ
ULJKWV YLRODWLRQV IHDU LV KHLJKWHQHG DQG WKH UHVXOWDQW VRFLHWDO
FRXQWHUPHDVXUHV DUH H[WUHPLVP (YHQ ZLWK PRGHUQ VRSKLVWLFDWHG
ZHDSRQU\ FROODWHUDO GDPDJH LV XQDYRLGDEOH LQ SDUW GXH WR SRRU
LQWHOOLJHQFH µSURSRUWLRQDWH¶ DWWDFNV RQ KLJK YDOXH PLOLWDU\ WDUJHWV LQ
SUR[LPLW\ WR QRQPLOLWDU\ WDUJHWV DQG GHVWUXFWLRQ RI FLYLOLDQ
LQIUDVWUXFWXUH 0RUHRYHU GXH SURFHVV LV IUHTXHQWO\ VXVSHQGHG LQ
D WLPH RI PDUWLDO HPHUJHQF\ ,W GHVWDELOL]HV FRPPXQLWLHV DQG
SRVHV JUHDW ULVNV HFRQRPLFDOO\ SK\VLFDOO\ SROLWLFDOO\ DQG FXOWXUDOO\
WKXV LW FUHDWHV DQ HQYLURQPHQW ZKHUH UDGLFDOL]DWLRQ EHFRPHV
SHUFHLYHG DV D UDWLRQDO UHVSRQVH DQG D PHDQV RI VHOIGHIHQVH
([DPSOHV RI PLOLWDU\ H[FHVVHV UHDO RU H[DJJHUDWHG IXUWKHU KHLJKWHQ
WKLV GHVWDELOL]LQJ SURFHVV 7KLV SKHQRPHQRQ DOVR DSSOLHV WR RYHU
LQWUXVLYH ODZ HQIRUFHPHQW ZKHUH LQGLYLGXDOV LQQRFHQW RU JXLOW\ DUH
WDUJHWHG LQ D ZD\ LQFRQVLVWHQW ZLWK RUGLQDU\ FULPLQDO VXVSHFWV
SURYLGLQJ D VRPHWLPHV ZHOOJURXQGHG EHOLHI WKDW WKH\ DUH XQIDLUO\
VXVSHFWHG EHFDXVH RI WKHLU JURXS PHPEHUVKLS YLROHQW RU QRQ
YLROHQW QRW WKHLU DFWLRQV ,W RIWHQ VSLUDOV LQWR XQDFFHSWDEOH FRQGXFW
VXFK DV WRUWXUH UHQGLWLRQ DQG FUXHO LQKXPDQH DQG GHJUDGLQJ
WUHDWPHQW DQG H[WUDMXGLFLDO NLOOLQJV 7KLV SURYLGHV LPSHWXV IRU
 ,G
 ,G
 ,G
 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  'HF  
 8176 
 )RU LQVWDQFH DEXVHV ZHUH GRFXPHQWHG E\ WKH ,QWHUQDWLRQDO &RPPLWWHH RI
WKH 5HG &URVV&UHVFHQW E\ FRDOLWLRQ WURRSV LQ WKH ,UDT ZDU 6HH ,QW¶O &RPP 2I
7KH 5HG &URVV 5HSRUW 2I 7KH ,QWHUQDWLRQDO &RPPLWWHH 2I 7KH 5HG &URVV ,&5&
2Q 7KH 7UHDWPHQW %\ 7KH &RDOLWLRQ )RUFHV 2I 3ULVRQHUV 2I :DU $QG 2WKHU
3URWHFWHG 3HUVRQV %\ 7KH *HQHYD &RQYHQWLRQV ,Q ,UDT 'XULQJ $UUHVW ,QWHUQPHQW
$QG ,QWHUURJDWLRQ )HE  KWWSZZZJOREDOVHFXULW\RUJPLOLWDU\OLEUDU\
UHSRUWLFUFBUHSRUWBLUDTBIHEKWP
 ,G 0DQ\ KXPDQ ULJKWV LQVWUXPHQWV VSHFLILFDOO\ SURKLELW NLOOLQJV DQG
WRUWXUH GXULQJ ZDU WLPH ZKLFK UHTXLUHV 6WDWH 3DUWLHV WR ³WDNH HIIHFWLYH OHJLVODWLYH
DGPLQLVWUDWLYH MXGLFLDO RU RWKHU PHDVXUHV WR SUHYHQW DFWV RI WRUWXUH LQ DQ\ WHUULWRU\
XQGHU LWV MXULVGLFWLRQ´ 6HH &RQYHQWLRQ $JDLQVW 7RUWXUH DQG 2WKHU &UXHO ,QKXPDQ
RU 'HJUDGLQJ 7UHDWPHQW RU 3XQLVKPHQW DUW   8176  'HF  
VHH DOVR ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  6 7UHDW\ 'RF
1R   ,/0    8176  'HF   ³1R RQH VKDOO
EH VXEMHFWHG WR WRUWXUH RU WR FUXHO LQKXPDQ RU GHJUDGLQJ WUHDWPHQW RU SXQLVKPHQW
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EHOLHIV WKDW WKH JURXS VXFK DV ,VODP LWVHOI IRU H[DPSOH LV WDUJHWHG
QRW LQGLYLGXDOV DQG WKH ZDU RQ WHUURULVP LV FRQVHTXHQWO\ SHUFHLYHG
DV D ZDU RQ ,VODP
7KH WKUHDW RI JUHDWHU UDGLFDOL]DWLRQ IURP WKH VHFXULWL]DWLRQ
LQFXPEHQW WR DQ XQFKHFNHG PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO LV
JHQHUDOO\ UHFRJQL]HG E\ LQWHUQDWLRQDO VFKRODUV DQG PDQ\ SROLF\
PDNHUV * +RJDQ DQG & 3 :DONHU SRVWXODWH LQ WKHLU ERRN 3ROLWLFDO
9LROHQFH DQG WKH /DZ LQ ,UHODQG WKDW ³VHFXULW\ DQG ULJKWV´ DUH QRW
FRQWUDGLFWRU\ DQG WKDW ³IDLOXUH WR REVHUYH ULJKWV PD\ EH
FRXQWHUSURGXFWLYH´ 7KH RIILFH RI WKH 81 +LJK &RPPLVVLRQHU IRU
+XPDQ 5LJKWV JRHV IXUWKHU WR VWLSXODWH WKDW ³>H@IIHFWLYH FRXQWHU
WHUURULVP PHDVXUHV DQG WKH SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV DUH
FRPSOHPHQWDU\ DQG PXWXDOO\ UHLQIRUFLQJ REMHFWLYHV´ 2WKHUV
FRQVLGHU D WUDGHRII EHWZHHQ OLEHUW\ DQG VHFXULW\ LQ WKH FRQWH[W RI
FRXQWHUWHUURULVP DV ³LQKHUHQWO\ XQFRQVWLWXWLRQDO XQHWKLFDO DQG
FRXQWHUSURGXFWLYH´ DQG OHDGV WR JXLOW E\ DVVRFLDWLRQ ZKLFK
VXJJHVWV FROOHFWLYH SXQLVKPHQW
+RZHYHU WKLV LV QRW WR VD\ WKDW D FDXVDO DSSURDFK LV VXIILFLHQW
ZLWKRXW WKH RWKHU DSSURDFKHV ,QGHHG WKH PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW
PRGHO HYHQ ZLWKRXW HIIHFWLYH LQGLYLGXDO GHWHUUHQFH DQG LWV IDLOXUH
WR DGGUHVV WHUURU UHFUXLWPHQW LV QHFHVVDU\ WR SURYLGH VHFXULW\ IRU WKH
ODUJHU VRFLHW\ QRW DVVRFLDWHG ZLWK UDGLFDO JURXSV DQG IRU WKH WZLQ
REMHFWLYHV RI VWDWH GHWHUUHQFH DQG SRSXODUO\ SHUFHLYHG UHWULEXWLRQ
/DZ HQIRUFHPHQW ZLOO QHFHVVDULO\ LQYHVWLJDWH WHUURU DFWLYLW\ VHUYH
DV ILUVW UHVSRQGHUV DQG XQFRYHU FRQVSLUDF\ DV DQ HVVHQWLDO
,Q SDUWLFXODU QR RQH VKDOO EH VXEMHFWHG ZLWKRXW KLV IUHH FRQVHQW WR PHGLFDO RU
VFLHQWLILF H[SHULPHQWDWLRQ´
 *(5$5' +2*$1 	 &/,9( :$/.(5 32/,7,&$/ 9,2/(1&( $1' 7+( /$:
,1 ,5(/$1'  0DQFKHVWHU 8QLYHUVLW\ 3UHVV 0DQFKHVWHU 
 ,G
 81 2IILFH RI WKH +LJK &RPPLVVLRQHU IRU +XPDQ 5LJKWV )DFW 6KHHW 1R
 +XPDQ 5LJKWV 7HUURULVP DQG &RXQWHUWHUURULVP 'HF 
KWWSZZZRKFKURUJ'RFXPHQWV3XEOLFDWLRQV)DFWVKHHW(1SGI
 5REHUW 0 &KHVQH\ &LYLO /LEHUWLHV DQG WKH 7HUURULVP 3UHYHQWLRQ
3DUDGLJP *XLOW E\ $VVRFLDWLRQ &ULWLTXH  0,&+ / 5(9   
 6DKDU ) $]L] 7KH /DZV RQ 3URYLGLQJ 0DWHULDO 6XSSRUW WR 7HUURULVW
2UJDQL]DWLRQV 7KH (URVLRQ RI &RQVWLWXWLRQDO 5LJKWV RU D /HJLWLPDWH 7RRO )RU
3UHYHQWLQJ 7HUURULVP"  7(; - 21&/	&5  ±  VHH DOVR 6DKDU
) $]L] &DXJKW LQ D 3UHYHQWLQJ 'UDJQHW 6HOHFWLYH &RXQWHUWHUURULVP LQ WKH 3RVW
 $PHULFD  *21= / 5(9  ±  
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FRPSRQHQW RI JUHDWHU VRFLHWDO VHFXULW\ DQG PLOLWDU\ ZLOO FRQWLQXH WR
VHUYH DV D UHDVRQDEOH GHWHUUHQW WR VWDWHV WKDW RSHQO\ VSRQVRU RU
VXSSRUW WHUURULVW JURXSV 1RQHWKHOHVV HDFK PRGHO LV UHQGHUHG OHVV
HIIHFWLYH DORQH ³WKH PLOLWDU\ PRGHO ODFNV SUHYHQWLRQ DQG PRUDO
FHUWDLQW\ WKH ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO ODFNV VWUHQJWK WR DFW JOREDOO\
DJDLQVW VWDWHVSRQVRUHG WHUURULVP DQG WKH KXPDQ ULJKWV PRGHO
>FDXVDO PRGHO@ ODFNV HQIRUFHPHQW FDSDELOLW\´ +RZHYHU RYHU
UHOLDQFH RQ WKH PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO KDV OHG WR WKH
QHJOHFW RI D VWDQGDORQH FDXVDO DSSURDFK LQ WKH PDLQVWUHDP ILJKW
DJDLQVW H[WUHPLVP DV HYLGHQFHG LQ WKH  86OHG LQYDVLRQ RI
,UDT DQG WKH GLVDVWURXV JOREDO :DU RQ 7HUURULVP
7KRXJK PDLQVWUHDP SROLWLFDO MDUJRQ PD\ DW WLPHV DUJXH IRU D
YLUDO PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW DSSURDFK ZLWKRXW HPSKDVLV RQ
PRGHUDWLQJ KXPDQ ULJKWV PHFKDQLVPV IHZ VFKRODUV DJUHH
+RZHYHU VRPH KDYH JXDUGHGO\ H[SOLFDWHG RQ WKH VXFFHVV RI WKH
PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO $]L] = +XT FRQFHGHV WKDW DIWHU
LPSOHPHQWLQJ VWULFW PLOLWDU\ SROLFLHV DQG VXUYHLOODQFH WKHUH PLJKW
KDYH EHHQ VRPH VXFFHVV 2Q WKH RWKHU KDQG +XJ REVHUYHV WKDW
GHVSLWH VRPH JDLQV WKLV LV RIIVHW E\ QHZ JURZWK RI ORFDOL]HG WHUURULVW
JURXSV LQ ZHDN RU IDLOHG VWDWHV LQFUHDVHG UHFUXLWPHQW HIIRUWV
³XVLQJ LQWHUPHGLDULHV DQG WKH LQWHUQHW´ DQG WKH ³JURZLQJ QXPEHU
RI UDGLFDO VHOIJHQHUDWLQJ FHOOV LQ :HVWHUQ FRXQWULHV´
,Q DQRWKHU VWXG\ 7RP 7\OHU GHVFULEHV KRZ 0XVOLP $PHULFDQ
FRPPXQLWLHV KDYH FRRSHUDWHG ZLWK ODZ HQIRUFHPHQW DQG VKRZQ
 .LHOVJDUG VXSUD  DW 
 *HQHUDO 0XQWD]DU -DVLP DO6DPDUUD¶L ZKR IRUPHUO\ ZRUNHG IRU WKH
,QWHULRU 0LQLVWU\ FODLPHG ³86 VROGLHUV NQHZ DOO DERXW WKH WRUWXUH´ 7KRUQHU
VXSUD QRWH  $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO GHVFULEHG VXFK FRQGXFW DV ³HLWKHU VHULRXVO\
QHJOLJHQW RU HIIHFWLYHO\ FRPSOLFLW LQ WKH DEXVHV FRPPLWWHG E\ ,UDTL JRYHUQPHQW
IRUFHV´ 6HH $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO VXSUD QRWH  DW 
 6DELQH YRQ 6FKRUOHPHU GHVFULEHV 86 RSLQLRQ DV KRVWLOH WR D KXPDQ ULJKWV
VROXWLRQ WR WHUURULVP DV VXFK PHDVXUHV VXFK DV WKH ³GLDORJ EHWZHHQ FXOWXUHV´ RU
FRPEDWLQJ SRYHUW\ WR GLVFRXUDJH WHUURULVP DUH YLHZHG DV ³DSSHDVHPHQW UDWKHU
WKDQ DV SDUW RI DQ HIIHFWLYH VWUDWHJ\ WR FRPEDW WHUURULVP´ 9RQ 6FKRUOHPHU VXSUD
QRWH  DW 
 $]L] = +XT 7KH 6RFLDO 3URGXFWLRQ RI 1DWLRQDO 6HFXULW\  &251(// /
5(9  ± 
 ,G DW ±
 ,G DW 
 ,G
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OLWWOH VXSSRUW IRU WHUURULVP RUJDQL]DWLRQV +H DUJXHV WKDW WKHVH
FRPPXQLWLHV VHH SROLFH DV LQVWUXPHQWDO WKH\ WUXVW SROLFH DV WKH
OHJLWLPDWH DXWKRULW\ DQG WKH\ FRRSHUDWH ZLWK SROLFH RXW RI VHOI
LQWHUHVW HLWKHU WR SUHHPSW SROLFH LQWUXVLRQV RU LQ DQWLFLSDWLRQ RI
UHZDUGV HJ VRFLDO VWDELOLW\ LQ 0XVOLP FRPPXQLWLHV 7KXV
7\OHU DUJXHV WKDW GHWHUUHQFH FDQ ZRUN &RQYHUVHO\ 7\OHU DOVR
DOORZV WKDW GHWHUUHQFH JDLQV PD\ EH RYHUZKHOPHG E\ EDFNODVK
HIIHFWV XQMXVW WUHDWPHQW RI LQQRFHQWV HUURQHRXV DUUHVWV DQG
LQWHUQPHQW ZLWKRXW WULDO DQG LQFUHDVHG YLROHQFH 1RQHWKHOHVV
7\OHU KDV FDOOHG IRU D FRPPXQLW\ SROLFLQJ FKDUDFWHU WR WHUURULVP
SUHYHQWLRQ
+RZHYHU 7\OHU¶V FRQFOXVLRQV JURXQGHG LQ FRPPXQLW\ SROLFLQJ
DQG WKH ODZ HQIRUFHPHQW DSSURDFK DUH RI OLPLWHG DSSOLFDWLRQ WR
WHUURULVP DW ODUJH +LV VWXG\ LV EDVHG RQ 0XVOLP $PHULFDQV
FRPPXQLWLHV WKDW DUH QRW VXEMHFW WR VHOIGHWHUPLQDWLRQ
FRQVLGHUDWLRQV DUH ORFDWHG LQ UHYHQJHSURSDJDQGD YHQXHV DQG QRW D
SULPDU\ RU VHFRQG IURQW VHWWLQJ $GGLWLRQDOO\ WKRXJK 0XVOLP
$PHULFDQV DUH VRPHWLPHV VXEMHFW WR VRFLHWDO GLVFULPLQDWRU\
EHKDYLRU WKH\ GR QRW DSSURDFK WKH OHYHO RI JURXS LQVHFXULW\
 7RP 7\OHU HW DO /HJLWLPDF\ DQG 'HWHUUHQFH (IIHFWV LQ &RXQWHUWHUURULVP
3ROLFLQJ $ 6WXG\ RI 0XVOLP $PHULFDQV  /$: 	 62&¶< 5(9  ±

 ,G
 ,G
 ,G
 ,G DW 
 ,G DW ±
 7\OHU HW DO VXSUD QRWH  DW  *DUU\ /D)UHH HW DO 7KH ,PSDFW RI
%ULWLVK &RXQWHUWHUURULVP 6WUDWHJLHV RQ 3ROLWLFDO 9LROHQFH LQ 1RUWKHUQ ,UHODQG
&RPSDULQJ 'HWHUUHQFH DQG %DFNODVK 0RGHOV  &5,0,12/2*<  
 6WHSKDQ - 6FKXOKRIHU HW DO $PHULFDQ 3ROLFLQJ DW D &URVVURDGV
8QVXVWDLQDEOH 3ROLFLHV DQG WKH 3URFHGXUDO -XVWLFH $OWHUQDWLYH  - &5,0 / 	
&5,0,12/2*<   
 7\OHU HW DO VXSUD QRWH  DW ±
 7RP 7\OHU 0HFKDQLVPV IRU (OLFLWLQJ &RRSHUDWLRQ LQ &RXQWHU7HUURULVP
3ROLFLQJ (YLGHQFH IURP WKH 8QLWHG .LQJGRP  - 2) (03,5,&$/ /(*$/ 678'
   7RP 7\OHU 3URFHGXUDO -XVWLFH /HJLWLPDF\ DQG WKH (IIHFWLYH
5XOH RI /DZ  &5,0( $1' -867    
 6HH JHQHUDOO\ 6DKDU ) $]L] 6WLFNV DQG 6WRQHV 7KH :RUGV 7KDW +XUW
(QWUHQFKHG 6WHUHRW\SHV (LJKW <HDUV $IWHU   1< &,7< / 5(9  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RXWOLHUV DVLGH LQ WKH RWKHU UHOHYDQW YHQXHV EHFDXVH LQ WKH 86
UHOLJLRXV GLVFULPLQDWLRQ LV QRW RSHQO\ DGYRFDWHG E\ FLYLO DXWKRULW\
WKHUH LV UHODWLYHO\ VWURQJ UXOH RI ODZ FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHHV DQG
UHODWLYH SURVSHULW\ ZKHQ FRPSDUHG WR YHQXHV LQ PDQ\ SULPDU\ DQG
VHFRQGDU\ IURQW YHQXHV 7KLV SURYLGHV D JUHDWHU VHQVH RI VHFXULW\ DQG
SHUFHLYHG OHJLWLPDF\ LQ WKH VRFLRSROLWLFDO OHJDO RUGHU 7KXV 7\OHU¶V
FRQFOXVLRQV WKRXJK UHOHYDQW LQ WKH 86 IURP D VRFLDO VFLHQFH
SHUVSHFWLYH DUH E\ GHJUHH LQDSSOLFDEOH LQ MXULVGLFWLRQV ZKHUH
UDGLFDOL]DWLRQ KDV UHDFKHG FULVLV SRLQW LH LQ SULPDU\ IURQW DQG
VHFRQG IURQW YHQXHV 2Q WKH RWKHU KDQG 7\OHU¶V RYHUDOO SROLF\
DSSURDFK FDOOLQJ IRU FRPPXQLW\ SROLFLQJ LQ WKH VHQVH RI GHYHORSLQJ
KHDOWK\ QRQYLROHQW QDUUDWLYHV DQG UHHQIRUFLQJ VXEJURXS
PRGHUDWLRQ LV FRQVLVWHQW ZLWK D FDXVDO DSSURDFK
:KROHVDOH H[SRUWDWLRQ RI D VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK XQGHU WKH
PRQRSRODU PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHOV DORQH KDV SURYHQ VHOI
GHIHDWLQJ )RU H[DPSOH ,Q WKH (DVW DQG 6RXWKHDVW UHJLRQ RI $VLD WKH
ODFN RI D WULIROG SROLF\ LV PRVW GLVDVWURXV ,Q WKLV UHJLRQ PDQ\ RI WKH
FRQIOLFWV DUH RI D QDWLRQDO FKDUDFWHU DQG WKH H[WUHPLVWV KDYH
KLVWRULFDOO\ VKRZQ VRPH UHVLVWDQFH WR LQWHUQDWLRQDO FDOLSKDWH
3RSXODWLRQV KDYH QRW \HW UHVRUWHG WR H[WUHPLVP WR WKH PHDVXUHV DV
FRPSDUHG WR WKH 0LGGOH (DVW WKXV PRVW GR QRW SRVH DQ H[LVWHQWLDO
WKUHDW 7KH LQWURGXFWLRQ RI D FDXVDO PRGHO ZRXOG KHOS GHWHU DW ULVN
SRSXODWLRQV IURP UHVRUWLQJ WR H[WUHPLVW PHDVXUHV DGRSWHG E\ WKRVH
UDGLFDOO\ SRODUL]HG GRPHVWLF JURXSV DQG JURXSV IURP RWKHU UHJLRQV
,Q WKLV UHJLRQ GRPHVWLF SRSXODWLRQV DUH PRUH VXVFHSWLEOH WR FDXVDO
5DP]L .DVVHP ,PSODXVLEOH 5HDOLWLHV ,TEDO¶V (QWUHQFKPHQW RI 0DMRULW\ *URXS
6NHSWLFLVP 7RZDUGV 'LVFULPLQDWLRQ &ODLPV  3(11 67 / 5(9  ±
 
 )RU H[DPSOH WKH FRPPXQLVW 1HZ 3HRSOH¶V $UP\ LQ WKH 3KLOLSSLQHV DLPV
WR HVWDEOLVK D VRFLDOLVW V\VWHP 6HH 3(7(5 &+$/. (7 $/ 7+( (92/9,1*
7(5525,67 7+5($7 72 6287+($67 $6,$   ,Q 7KDLODQG WKH 0DOD\
0XVOLP FRQIOLFW LQ WKH VRXWK UHYROYHV DURXQG LVVXHV RI VHOIGHWHUPLQDWLRQ ,G DW
 ,Q ,QGRQHVLD LW ZDV REVHUYHG WKDW H[WUHPLVW JURXSV DUH D UHVXOW RI LQWHUQDO
FRQGLWLRQV VXFK DV LQIODWLRQ SRYHUW\ XQHPSOR\PHQW DQG D ZHDN JRYHUQPHQW ,G
DW 
 $XVWLQ %RGHWWL :LOO 6RXWKHUQ 7KDLODQG 7XUQ WR -LKDG" 7+( ',3/20$7
1RY   KWWSVWKHGLSORPDWFRPZLOOVRXWKHUQWKDLODQGWXUQWR
MLKDG
 $&+$5<$ VXSUD QRWH  DW 
 ,G
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SROLFLHV DQG LQLWLDWLYHV DV WKH\ KDYH DUJXDEO\ QRW UDGLFDOL]HG WR WKH
H[WHQW RI WKHLU FRXQWHUSDUWV LQ WKH 0LGGOH (DVW KDYH QRW \HW
UDGLFDOL]HG RQ WKH VDPH VFDOH QXPHULFDOO\ KDYH OHVV LGHQWLILFDWLRQ
ZLWK WKH UHJLRQDO FRQFHUQV RI WKH 0LGGOH (DVW DQG LQ PDQ\
VLWXDWLRQV YLHZ WKH :HVWHUQ SRZHUV ZLWK OHVV YLWULRO WKDQ WKHLU RZQ
VWDWHV 6RPH JURXSV KDYH PDGH SHDFHIXO RYHUWXUHV LQ WKLV
UHJLRQ 7KXV IURP D SUHYHQWDWLYH SHUVSHFWLYH WKH LPSRUWDQFH RI
D VWDQGDORQH FDXVDO PRGHO WR WKLV UHJLRQ E\ DVVXDJLQJ XQFHUWDLQW\
LQVHFXULW\ DQG SHUFHLYHG XQIDLUQHVV LV RI JUHDW LPSRUWDQFH
 6WDQGDORQH 0RGHO
7KH FDXVDO PRGHO KDV EHHQ SURPRWHG E\ GHYHORSLQJ FRXQWULHV
IRU PDQ\ GHFDGHV EXW JHQHUDOO\ ZLWKRXW PDLQVWUHDP DFFHSWDQFH
E\ PRUH SRZHUIXO LQGXVWULDOL]HG VWDWHV DQG LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQV ,WV DQWHFHGHQW GHYHORSPHQW FDQ EH WUDFHG WR *HQHUDO
$VVHPEO\ 5HVROXWLRQ  LQ  WLWOHG µ0HDVXUHV WR SUHYHQW
LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP ZKLFK HQGDQJHUV RU WDNHV LQQRFHQW KXPDQ
OLYHV RU MHRSDUGL]HV IXQGDPHQWDO IUHHGRPV DQG VWXG\ RI WKH
XQGHUO\LQJ FDXVHV RI WKRVH IRUPV RI WHUURULVP DQG DFWV RI YLROHQFH
ZKLFK OLH LQ PLVHU\ IUXVWUDWLRQ JULHYDQFH DQG GHVSDLU DQG ZKLFK
FDXVH VRPH SHRSOH WR VDFULILFH KXPDQ OLYHV LQFOXGLQJ WKHLU RZQ LQ
 %RGHWWL VXSUD QRWH 
 ,G
 )RU H[DPSOH LQ WKH 3KLOLSSLQHV WKH 0,/) VWUDWHJLFDOO\ GLVVRFLDWHG LWVHOI
IURP $O4DHGD ZKHQ WKH 86 EHFDPH LQYROYHG LQ $IJKDQLVWDQ DIWHU 
$1'5(: 7 + 7$1 6(&85,7< 675$7(*,(6 ,1 7+( $6,$3$&,),& 7+( 81,7('
67$7(6¶ ³6(&21' )5217´ ,1 6287+($67 $6,$   ,Q 7KDLODQG ORFDO
0DOD\0XVOLP ILJKWHUV UHMHFWHG DGYDQFHV PDGH E\ $O4DHGD EHFDXVH WKH\ GLG QRW
ZDQW WR EH DVVRFLDWHG ZLWK WKDW JURXS WKH\ ZHUH LQVWHDG LQWHUHVWHG LQ JDLQLQJ
:HVWHUQ DQG LQWHUQDWLRQDO V\PSDWK\ DQG VXSSRUW IRU WKHLU VHOIGHWHUPLQDWLRQ FDXVH
DJDLQVW WKH JRYHUQPHQW 6KDZQ : &ULVSLQ ,VODPLF 7KUHDW LQ 7KDLODQG $
3KDQWRP 7KUHDW" 7+( ',3/20$7 0DU   KWWSWKHGLSORPDWFRP
LVODPLFVWDWHLQWKDLODQGDSKDQWRPWKUHDW
 +DYLQJ GLVWDQFHG LWVHOI IURP $O4DHGD WKH 0,/) DJUHHG WR SDUWLFLSDWH LQ
MRLQW WUDLQLQJ ZLWK WKH 3KLOLSSLQH JRYHUQPHQW LQ ORFDO FHDVHILUH PRQLWRULQJ WHDPV
7KH JRYHUQPHQW¶V FKLHI SHDFH QHJRWLDWRU -HVXV 'XUH]D GHVFULEHG WKH 0,/) DV
EHLQJ ³IULHQGOLHU WKDQ WKH JRYHUQPHQW ,G 7$1 VXSUD QRWH  DW 
 *$ 5HV  VXSUD QRWH 
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DQ DWWHPSW WR HIIHFW UDGLFDO FKDQJHV¶ 7KLV UHVROXWLRQ ZDV FOHDUO\
D &ROG :DU GRFXPHQW DW WKH FOLPD[ RI WKH 7UXVWHH SHULRG ZKHQ QHZ
IRUPHU FRORQLDO QDWLRQV ZHUH DFTXLULQJ WKHLU LQGHSHQGHQFH IURP
SULRU PDVWHU VWDWHV LQ WKH JOREDO VRXWK DQG ZKHQ WKH FRPSRVLWLRQ RI
WKH *HQHUDO $VVHPEO\ KDG UDGLFDOO\ FKDQJHG WR UHIOHFW WKH QHZO\
IRUPHG SRVWFRORQLDO VWDWH PHPEHUVKLS ,W FDOOV IRU D VWXG\ RI WKH
XQGHUO\LQJ FDXVHV RI WHUURULVP DQG VLPXOWDQHRXVO\ WLHV LW WR KXPDQ
ULJKWV LQ WKH TXHVW WR SUHYHQW WHUURULVP EHIRUH LW RFFXUV ,W UHPDLQV
D ODUJHO\ XQUHTXLWHG DPELWLRQ ,W DOVR UHIOHFWV WKH XQVWDEOH FRQGLWLRQV
WKDW IXHO H[WUHPLVP LGHQWLILHG LQ VRFLDO SV\FKRORJ\ WKHRU\ ,Q 
WKH 9LHQQD 'HFODUDWLRQ H[SUHVVO\ OLQNHG KXPDQ ULJKWV ZLWK
WHUURULVP ZKLFK LPSOLHV D KXPDQ ULJKWV DSSURDFK 0RUHRYHU
*HQHUDO $VVHPEO\ UHVROXWLRQ  DGRSWHG RQ 6HSWHPEHU 
 DUWLFXODWLQJ WKH 8QLWHG 1DWLRQV *OREDO &RXQWHUWHUURULVP
6WUDWHJ\ H[SUHVVO\ UHLWHUDWHG WKH OLQNDJH EHWZHHQ KXPDQ ULJKWV
SURWHFWLRQV RU WKHLU ODFN WKHUHRI DQG WHUURULVP ,W FDOOHG IRU ³WKH
QHHG WR DGGUHVV WKH FRQGLWLRQV FRQGXFLYH WR WKH VSUHDG RI
WHUURULVP´ DQG DUWLFXODWHG VXFK FRQGXFLYH FRQGLWLRQV DV
³UHVROY>LQJ@ FRQIOLFW HQG IRUHLJQ RFFXSDWLRQ FRQIURQW RSSUHVVLRQ
HUDGLFDWH SRYHUW\ SURPRWH VXVWDLQHG HFRQRPLF JURZWK VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW JOREDO SURVSHULW\ JRRG JRYHUQDQFH KXPDQ ULJKWV IRU
DOO DQG UXOH RI ODZ LPSURYH LQWHUFXOWXUDO XQGHUVWDQGLQJ DQG HQVXUH
UHVSHFW IRU DOO UHOLJLRQV UHOLJLRXV YDOXHV EHOLHIV RU FXOWXUH´
<HW GHVSLWH WKH VXSSRUW IRU WKLV DSSURDFK LQ WKH PRGHUQ KLVWRU\
RI LQWHUQDWLRQDO ODZ DQG WKH DSSURYDO E\ D VXSHUPDMRULW\ RI VWDWHV
 ,G
 )URP 81¶V RIILFLDO ZHEVLWH LQ  WKHUH ZHUH RULJLQDOO\  PHPEHUV
DQG LQ  WKHUH ZHUH  PHPEHUV 6HH *URZWK LQ 8QLWHG 1DWLRQV PHPEHUVKLS
SUHVHQW 81,7(' 1$7,216  KWWSZZZXQRUJHQVHFWLRQVPHPEHU
VWDWHVJURZWKXQLWHGQDWLRQVPHPEHUVKLSSUHVHQWLQGH[KWPO
 6HH JHQHUDOO\ 81(6&2 VXSUD QRWH  *$ 5HV  VXSUD QRWH

 6HH 9LHQQD 'HFODUDWLRQ DQG 3URJUDPPH RI $FWLRQ $GRSWHG E\ WKH :RUOG
&RQIHUHQFH RQ +XPDQ 5LJKWV LQ 9LHQQD RQ  -XQH  81 'RF $&21)
   -XQH  
 *$ 5HV  81 'RF $5(6     RI WKH SUHDPEOH
6HSW  
 ,G   RI WKH SUHDPEOH
 ,G   RI WKH SUHDPEOH
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SDUWLHV WR WKH 81 WKH FDXVDO DSSURDFK UHPDLQV YHU\ VRIW ODZ ZLWK
RQO\ WRNHQ DGKHUHQFH UHVXOWLQJ LQ OLWWOH PRUH WKDQ SXEOLF UHODWLRQV
HGXFDWLRQ LQLWLDWLYHV DQG HIIRUWV RI FLYLO VRFLHW\ RUJDQL]DWLRQV ZLWK
YDU\LQJ GHJUHHV RI JRYHUQPHQW VSRQVRUHG VXSSRUW WR RXWULJKW
QHJOHFW 7KH 81 6HFXULW\ &RXQFLO DSSURDFK WR FRXQWHUWHUURULVP
LV ODUJHO\ JURXQGHG LQ WKH WUDGLWLRQDO PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW
PRGHO DQG LV SDUWLFXODUO\ UHYHDOLQJ LQ 816& UHVROXWLRQ 
1DWXUDOO\ VLQFH WKLV ZDV GUDIWHG PHUH ZHHNV VXEVHTXHQW WR WKH 
DWWDFNV LW ZRXOG UHIOHFW D PRUH KDZNLVK DSSURDFK +RZHYHU LQGLFLD
RI D PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO UXQV WKURXJK WKH GRFXPHQW
IURP SDUDJUDSK  RI WKH SUHDPEOH ZKLFK UHIHUHQFHV 81 &KDUWHU
DUWLFOH  DQG WKH ULJKWV RI VWDWHV WR LQGLYLGXDO RU FROOHFWLYH VHOI
GHIHQVH DSSOLHG WR QRQVWDWH DFWRUV 7KLV IUDPHV WKH LVVXH RI
WHUURULVP LQ D PLOLWDU\ FRQWH[W UDWKHU WKDQ DQ HFRQRPLF DQG VRFLR
SROLWLFDO RQH $UWLFOH  RI 816& 5HVROXWLRQ  UHTXLUHV VWDWHV
WR LPSOHPHQW FULPLQDO SURYLVLRQV ZLWKLQ WKHLU GRPHVWLF OHJLVODWLRQ
WR VWRS WHUURULVP IXQGLQJ 6LJQLILFDQWO\ WKH UHVROXWLRQ H[SOLFLWO\
SURYLGHV WKDW 6WDWHV ³VKDOO´ FULPLQDOL]H IUHH]H DQG SURKLELW
ILQDQFLQJ RI WHUURULVW DFWV OHDYLQJ QR GLVFUHWLRQ IRU 6WDWHV LQ WKH
RUGLQDULO\ VRYHUHLJQ HQWHUSULVH RI GRPHVWLF FULPLQDO ODZPDNLQJ
7KLV LPSHUDWLYH LV UHSHDWHG LQ DUWLFOH  SDUWLFXODUO\ DW H UHTXLULQJ
 )RU H[DPSOH LQ ,QGRQHVLD PRGHUDWH 1*2 JURXSV VXFK DV 1DKGODWXO
8ODPD 18 DQG 0XKDPPDGL\DK SURPRWH QRQYLROHQFH DQG PRGHUDWH ,VODPLF
WHDFKLQJV EXW DUH XQGHUIXQGHG DQG XQVXSSRUWHG 6HH +$6$1 (7 $/ VXSUD QRWH
 DW 
 6& 5HV    6HSW   7KUHDWV WR LQWHUQDWLRQDO SHDFH DQG
VHFXULW\ FDXVHG E\ WHUURULVW DFWV
 ³5HDIILUPLQJ WKH LQKHUHQW ULJKW RI LQGLYLGXDO RU FROOHFWLYH VHOIGHIHQFH DV
UHFRJQL]HG E\ WKH &KDUWHU RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV DV UHLWHUDWHG LQ UHVROXWLRQ ´
,G   RI WKH SUHDPEOH
 ,G   6HH DOVR -DQH ( 6WURPVHWK $Q ,PSHULDO 6HFXULW\ &RXQFLO"
,PSOHPHQWLQJ 6HFXULW\ &RXQFLO 5HVROXWLRQ  DQG   $0 62&¶< ,17¶/
/ 352&  ±  6RPH FODLP WKHVH SRZHUV DVVXPHG E\ WKH 6HFXULW\
&RXQFLO DUH XOWUD YLUHV RU 8OWUD ,QQRYDWLYH DV XQDXWKRUL]HG ODZ PDNLQJ 6HH 
5LYL67$ ', 'LSL 7UR ,17(51$7,21$/(     0LFKDHO &
:RRG 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RI 6HFXULW\ &RXQFLO 5HVROXWLRQV  0$; 3/$1&. <%
81 /    6HH DOVR '$1,(/ + -2<1(5 ,17(51$7,21$/ /$: $1'
7+( 352/,)(5$7,21 2):($3216 2) 0$66 '(6758&7,21   'DQLHO +
-R\QHU 7KH 6HFXULW\ &RXQFLO DV D /HJDO +HJHPRQ  *(2 - ,17¶//  
 6& 5HV  VXSUD QRWH  EG
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VWDWHV WR FULPLQDOO\ SURVHFXWH DQG I UHTXLULQJ 6WDWHV WR
FRRSHUDWH WUDQVQDWLRQDOO\ ZLWK RWKHU 6WDWHV LQ FULPLQDO
LQYHVWLJDWLRQV 0RUHRYHU DOWKRXJK DUWLFOH  XVHV WKH OHVV
PDQGDWRU\ ODQJXDJH RI ³FDOOV XSRQ 6WDWHV WR´ LW DOVR UHIHUHQFHV WKH
ODZ HQIRUFHPHQW DSSURDFK DW DUWLFOH I DQG J LQ DSSO\LQJ
VWULFW VFUXWLQ\ IRU DSSOLFDWLRQV IRU UHIXJHH VWDWXV DQG SDUWLFXODUO\ IRU
H[HPSWLRQV IRU H[WUDGLWLRQ EDVHG RQ WKH SROLWLFDO RIIHQVH
H[FHSWLRQ $UWLFOH  H[SOLFLWO\ QRWHV WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ
WHUURULVP DQG WUDQVQDWLRQDO RUJDQL]HG FULPH 816& 5HVROXWLRQ
 LV GLVSRVLWLYH RI WKH 6HFXULW\ &RXQFLO¶V DSSURDFK DV D
SUDJPDWLF PHDQV WR FRQWURO WHUURULVP ZLWK D QRWDEOH DEVHQFH RI D
FDXVDO DSSURDFK ,W VWDQGV LQ VKDUS FRQWUDVW ZLWK VLPLODU UHVROXWLRQV
DGRSWHG E\ WKH *HQHUDO $VVHPEO\ 7KLV LV DOO WKH PRUH VLJQLILFDQW
 ³(QVXUH WKDW DQ\ SHUVRQ ZKR SDUWLFLSDWHV LQ WKH ILQDQFLQJ SODQQLQJ
SUHSDUDWLRQ RU SHUSHWUDWLRQ RI WHUURULVW DFWV RU LQ VXSSRUWLQJ WHUURULVW DFWV LV
EURXJKW WR MXVWLFH DQG HQVXUH WKDW LQ DGGLWLRQ WR DQ\ RWKHU PHDVXUHV DJDLQVW WKHP
VXFK WHUURULVW DFWV DUH HVWDEOLVKHG DV VHULRXV FULPLQDO RIIHQFHV LQ GRPHVWLF ODZV
DQG UHJXODWLRQV DQG WKDW WKH SXQLVKPHQW GXO\ UHIOHFWV WKH VHULRXVQHVV RI VXFK
WHUURULVW DFWV´ ,G  H
 ³$IIRUG RQH DQRWKHU WKH JUHDWHVW PHDVXUH RI DVVLVWDQFH LQ FRQQHFWLRQ ZLWK
FULPLQDO LQYHVWLJDWLRQV RU FULPLQDO SURFHHGLQJV UHODWLQJ WR WKH ILQDQFLQJ RU
VXSSRUW RI WHUURULVW DFWV LQFOXGLQJ DVVLVWDQFH LQ REWDLQLQJ HYLGHQFH LQ WKHLU
SRVVHVVLRQ QHFHVVDU\ IRU WKH SURFHHGLQJV´ ,G  I
 ³7DNH DSSURSULDWH PHDVXUHV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK WKH UHOHYDQW SURYLVLRQV RI
QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO ODZ LQFOXGLQJ LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUGV RI KXPDQ ULJKWV
EHIRUH JUDQWLQJ UHIXJHH VWDWXV IRU WKH SXUSRVH RI HQVXULQJ WKDW WKH DV\OXPVHHNHU
KDV QRW SODQQHG IDFLOLWDWHG RU SDUWLFLSDWHG LQ WKH FRPPLVVLRQ RI WHUURULVW DFWV´ ,G
 I
 ³(QVXUH LQ FRQIRUPLW\ ZLWK LQWHUQDWLRQDO ODZ WKDW UHIXJHH VWDWXV LV QRW
DEXVHG E\ WKH SHUSHWUDWRUV RUJDQL]HUV RU IDFLOLWDWRUV RI WHUURULVW DFWV DQG WKDW
FODLPV RI SROLWLFDO PRWLYDWLRQ DUH QRW UHFRJQL]HG DV JURXQGV IRU UHIXVLQJ UHTXHVWV
IRU WKH H[WUDGLWLRQ RI DOOHJHG WHUURULVWV´ ,G  J
 ,G  
 ³1RWHV ZLWK FRQFHUQ WKH FORVH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP
DQG WUDQVQDWLRQDO RUJDQL]HG FULPH LOOLFLW GUXJV PRQH\ODXQGHULQJ LOOHJDO DUPV
WUDIILFNLQJ DQG LOOHJDO PRYHPHQW RI QXFOHDU FKHPLFDO ELRORJLFDO DQG RWKHU
SRWHQWLDOO\ GHDGO\ PDWHULDOV DQG LQ WKLV UHJDUG HPSKDVL]HV WKH QHHG WR HQKDQFH
FRRUGLQDWLRQ RI HIIRUWV RQ QDWLRQDO VXEUHJLRQDO UHJLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO OHYHOV
LQ RUGHU WR VWUHQJWKHQ D JOREDO UHVSRQVH WR WKLV VHULRXV FKDOOHQJH DQG WKUHDW WR
LQWHUQDWLRQDO VHFXULW\´ ,G  
 *$ 5HV  VXSUD QRWH 
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DV WKH &RXQWHUWHUURULVP &RPPLWWHH LV PDGH XS RI DOO PHPEHUV RI WKH
6HFXULW\ &RXQFLO
7KLV GRHV UHIOHFW WKH GLIIHULQJ UROHV RI 81 RUJDQV DV WKH 6HFXULW\
&RXQFLO DQ H[HFXWLYH ERG\ LV WDVNHG ZLWK DGGUHVVLQJ HPHUJHQF\
VLWXDWLRQV FDOOLQJ IRU SUDJPDWLF DFWLRQ DQG KDUG ODZ LQLWLDWLYHV XQGHU
&KDSWHU  RI WKH &KDUWHU DV RSSRVHG WR KXPDQ ULJKWV SROLF\ LVVXHV
PRUH DSWO\ VXLWDEOH SHUKDSV WR RWKHU RUJDQV VXFK DV WKH 8QLWHG
1DWLRQV (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RXQFLO (&262& RU WKH 8QLWHG
1DWLRQV +LJK &RPPLVVLRQHU IRU +XPDQ 5LJKWV 81+&+5
1RQHWKHOHVV WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ KDUG ODZ H[HFXWLYH DFWLRQ DQG
VRIW ODZ SROLF\ FRQVLGHUDWLRQV FKDUDFWHUL]H WKH YLWDOLW\ RU LWV GHILFLW
EHWZHHQ WKH YDULRXV PRGHOV RI FRXQWHUWHUURULVP 2QH UHDVRQ EHKLQG
WKH ODFN RI YLWDOLW\ RI WKH VWDQGDORQH PRGHO LV WKDW FXUUHQW PRGHOV
ODFN FRKHUHQFH DQG VFLHQWLILF OHJLWLPDF\ $ VWDQGDORQH PRGHO PXVW
WUDQVFHQG SROLWLFDO UKHWRULF DQG EH VFLHQWLILFDOO\ EDVHG LW PXVW IRFXV
RQ ORFDOL]HG VROXWLRQV DQG LW QHHGV WR EH HYROXWLRQDU\ WR DFFXUDWHO\
WUDFN WKH HEE DQG IORZ RI H[WUHPLVP ,Q WKLV IUDPHZRUN LW PXVW
VSHFLILFDOO\ DGGUHVV FRPPRQ VRFLHWDO LQVHFXULW\ GULYHUV
 ³'HFLGHV WR HVWDEOLVK LQ DFFRUGDQFH ZLWK UXOH  RI LWV SURYLVLRQDO UXOHV
RI SURFHGXUH D &RPPLWWHH RI WKH 6HFXULW\ &RXQFLO FRQVLVWLQJ RI DOO WKH PHPEHUV
RI WKH &RXQFLO WR PRQLWRU LPSOHPHQWDWLRQ RI WKLV UHVROXWLRQ ZLWK WKH DVVLVWDQFH
RI DSSURSULDWH H[SHUWLVH DQG FDOOV XSRQ DOO 6WDWHV WR UHSRUW WR WKH &RPPLWWHH QR
ODWHU WKDQ  GD\V IURP WKH GDWH RI DGRSWLRQ RI WKLV UHVROXWLRQ DQG WKHUHDIWHU
DFFRUGLQJ WR D WLPHWDEOH WR EH SURSRVHG E\ WKH &RPPLWWHH RQ WKH VWHSV WKH\ KDYH
WDNHQ WR LPSOHPHQW WKLV UHVROXWLRQ´ 6& 5HV  VXSUD QRWH   
 81 &KDUWHU DUW ±
 7KH 6XE&RPPLVVLRQ RQ WKH 3URPRWLRQ DQG 3URWHFWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV
ZKLFK ZDV XQGHU WKH DXVSLFHV RI (&262& ZDV GHVLJQDWHG ³WR XQGHUWDNH VWXGLHV
SDUWLFXODUO\ LQ OLJKW RI WKH 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RQ +XPDQ 5LJKWV DQG WR PDNH
UHFRPPHQGDWLRQV WR WKH &RPPLVVLRQ >RQ +XPDQ 5LJKWV@ FRQFHUQLQJ WKH
SUHYHQWLRQ RI GLVFULPLQDWLRQ RI DQ\ NLQG UHODWLQJ WR KXPDQ ULJKWV DQG IXQGDPHQWDO
IUHHGRPV DQG WKH SURWHFWLRQ RI UDFLDO QDWLRQDO UHOLJLRXV DQG OLQJXLVWLF
PLQRULWLHV´ .(,5 67$50(5 	 7(+2'25$ $ &+5,6728 +80$1 5,*+76
0$18$/ $1' 6285&(%22. )25 $)5,&$  %HDWWLH HW DO HGV 
 $FFRUGLQJ WR WKH *HQHUDO $VVHPEO\ 5HVROXWLRQ WKDW FUHDWHG WKH +LJK
&RPPLVVLRQHU RI +XPDQ 5LJKWV ³WKH &RXQFLO VKDOO EH UHVSRQVLEOH IRU SURPRWLQJ
XQLYHUVDO UHVSHFW IRU WKH SURWHFWLRQ RI DOO KXPDQ ULJKWV DQG IXQGDPHQWDO IUHHGRPV
IRU DOO ZLWKRXW GLVWLQFWLRQ RI DQ\ NLQG LQ D IDLU DQG HTXDO PDQQHU´ 6HH *$ 5HV
 81 'RF $5(6   $SU  
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L $SSOLFDWLRQ RI D &DXVDO 0RGHO
7KH VRXUFHV RI SRSXODU DQGRU PLQRULW\ LQVHFXULW\ VRFLDO
LQVWDELOLW\ DQG WKH GHYHORSPHQW RI H[WUHPLVP DUH GLYHUVH DQG
FRPSOH[ DQG FDXVDO PRGHOV RI WHUURULVWLF SUHHPSWLRQ DUH PRVW
HIIHFWLYH ZKHQ WDLORUHG WR LQGLYLGXDO VLWXDWLRQV )RU H[DPSOH
H[WUHPLVP FDQ EH GULYHQ E\ VWDWH DFWRUV LPSRVLQJ KDUVK FRQGLWLRQV
XSRQ PLQRULW\ JURXSV GRPHVWLFDOO\ LQ DQ HIIRUW WR IRUFH DVVLPLODWLRQ
RU RWKHU SHUFHLYHG VWDWH JRDOV LQ FRQWUDYHQWLRQ RI DFFHSWHG KXPDQ
ULJKWV QRUPV $Q H[DPSOH RI WKLV LV WKH WUHDWPHQW RI 8LJKXUV LQ WKH
;LQMLDQJ SURYLQFH RI &KLQD ([WUHPLVP PD\ DOVR UHVXOW LQ WKH
FDVH RI VLWXDWLRQV LQYROYHG LQ LQWHUQDO DUPHG FRQIOLFWV VXFK DV
6\ULD DQG WKH 3KLOLSSLQHV RU JUDGXDOO\ WUHQGLQJ WRZDUG FRQIOLFW
VXFK DV LQ VRXWKHUQ 7KDLODQG &RQYHUVHO\ H[WUHPLVP PD\ EH
FRQGRQHG DQG VXEWO\ HQFRXUDJHG E\ VWDWH DFWRUV ZLWKLQ WKHLU RZQ
 ,Q  HWKQLF PLQRULWLHV FRPSULVHG RQO\  RI WKH  SDUW\
PHPEHUV LQ ;LQMLDQJ 6HH &ROLQ 0DFNHUUDV:K\ 7HUURULVP %\SDVVHV &KLQD¶V )DU
:HVW $6,$ 7,0(6 $SU   KWWSZZZDWLPHVFRPDWLPHV
&KLQD)'$GKWPO 7KRXJK PRUH UHFHQW UHOLDEOH GDWD LV QRW DYDLODEOH
0XVOLPV ZRUNLQJ ZLWKLQ WKH JRYHUQPHQW VWUXFWXUH DUH LQIRUPHG WKH\ ZRXOG ORVH
WKHLU MREV LI WKH\ DWWHQG PRVTXHV 6HH &+5,67,$1 7</(5:,/':(67&+,1$ 7+(
7$0,1*2);,1-,$1*  5XWJHUV 8QLYHUVLW\ 3UHVV  &XOWXUDO DQG UHOLJLRXV
GLVFULPLQDWLRQ DOVR VHHSV LQWR RWKHU DVSHFWV VXFK DV HPSOR\PHQW GLVFULPLQDWLRQ
7KLV DSSOLHV WR ERWK KLJK VNLOO DQG ORZ VNLOO MREV 7KH SULYLOHJHG DQG KLJKSD\LQJ
RLO LQGXVWU\ UHTXLUHV KLJKVNLOOHG ODERU ZKLOH 8LJKXUV DUH JHQHUDOO\ OHVV HGXFDWHG
6HH 1DGHU +DVDQ &KLQD¶V )RUJRWWHQ 'LVVHQWHUV 7KH /RQJ )XVH RI ;LQMLDQJ 
+$59 ,17¶/ 5(9    3ULYDWH EXVLQHVVHV SHUPLWV DUH JLYHQ WR +DQ
UDWKHU WKDQ WR PLQRULWLHV 6HH0,&+$(/',//21 ;,1-,$1* &+,1$¶6086/,0 )$5
1257+:(67   (YHQ HQWU\OHYHO MREV QRUPDOO\ VDWLVILHG E\ ORFDO ODERUHUV
DUH GRPLQDWHG E\ SRRU +DQ PLJUDQWV ZKR DUH IDYRUHG RYHU HWKQLF PLQRULWLHV 6HH
/RXLVD /LP &KLQD¶V 8LJKXUV /RVH 2XW WR 'HYHORSPHQW %%& 1(:6 'HF 
 KWWSQHZVEEFFRXNKLDVLDSDFLILFVWP
 /LDQQD %ULQGHG 6WRSSLQJ WKH &\FOH RI 9LROHQW ([WUHPLVP LQ 6\ULD +DV
1RWKLQJ WR GR :LWK 5HOLJLRQ %86,1(66 ,16,'(5 $XJ  
KWWSZZZEXVLQHVVLQVLGHUFRPH[WUHPHO\WRJHWKHUV]DLGDOUD\HVKRZWRVWRS
YLROHQWH[WUHPLVPV\ULD
 )RU H[DPSOH D 86 6WDWH 'HSDUWPHQW UHSRUW GHVFULELQJ YLROHQFH LQ
0LQGDQDR DV D IXOOIOHGJHG µLQYDVLRQ¶ 3KLOLSSLQHV )DLOHG WR 6WRS 7HUURULVW
$WWDFNV LQ  $PLG 'XWHUWH¶V :DU RQ 'UXJV 86 *RYW VXSUD QRWH  6HH DOVR
5D\PXQGR % )HUUHU 	 5DQGROSK * &DEDQJEDQJ 1RQ,QWHUQDWLRQDO $UPHG
&RQIOLFW LQ WKH 3KLOLSSLQHV  ,17¶/ / 678'   
 6HH JHQHUDOO\0&&$5*2 VXSUD QRWH 
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GRPHVWLF SRSXODWLRQV YLD DFWV UDQJLQJ IURP VDQFWLRQHG H[WUHPLVW
VWDWH UKHWRULF WR H[SRVLQJ PLQRULW\ SRSXODWLRQV WR DGYHUVH MXGLFLDO
WUHDWPHQW WR GH IDFWR LPSXQLW\ IRU WHUURULVW DFWV FRPPLWWHG DEURDG
E\ VWDWH QDWLRQDOV DV DUJXDEO\ VHHQ LQ ,QGRQHVLD 7KHVH VWDWHV
ZDON D ILQH OLQH EHWZHHQ QHXWUDOLW\ DQG VWDWH VXSSRUW IRU WHUURULVP
DQG W\SLFDOO\ WDUJHW QRQFRQIRUPLQJ JURXSV ZLWKLQ WKHLU RZQ VWDWHV
SROLW\ RU IRUHLJQ VWDWHV DQGRU LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV
3URKLELWHG VWDWH DFWLRQ KDV ORQJ EHHQ UHOHJDWHG LQWR VWDWH
 ,Q ,QGRQHVLD KDWH VSHHFK FDOFXODWHG WR LQFLWH YLROHQFH KDV QRW EHHQ
SURVHFXWHG LQFOXGLQJ VWDWHPHQWV PDGH E\ 6REUL /XELV D PHPEHU RI )3, ZKR
VWDWHG ³:H ZDJH ZDU DJDLQVW $KPDGL\\D NLOO $KPDGL\\D PHPEHUV ZKHUH HYHU
WKH\ DUH NLOO $KPDGL\\D PHPEHUV NLOO $KPDGL\\D PHPEHUV´ 6HH 5$)(1',
'-$0,1 7+( 3$5$'2; 2) )5(('20 2) 5(/,*,21 $1' %(/,() ,1 ,1'21(6,$ 
KWWSZZZRKFKURUJ'RFXPHQWV,VVXHV([SUHVVLRQ,&&35%DQJNRN5DIHQGL'MD
PLQSGI ([WUHPLVW VWDWHPHQWV YHUJLQJ RQ LQFLWHPHQW KDYH DOVR EHHQ PDGH E\
JRYHUQPHQW RIILFLDOV VXFK DV 6XU\DGKDUPD $OL 0LQLVWHU RI 5HOLJLRXV $IIDLUV ZKR
FDOOHG IRU D EDQ RQ WKH $KPDGL\DK VHFW VHH %HVW WR 'LVEDQG $KPDGL\DK 5HOLJLRXV
0LQLVWHU 6D\V -$.$57$ */2%( )HE  
KWWSZZZWKHSHUVHFXWLRQRUJZRUOGLQGRQHVLDMJKWPO DQG IRU
GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW &KULVWLDQV VHH 0LQLVWHU &KULVWLDQV EULQJ GLVFULPLQDWLRQ
RQ WKHPVHOYHV -$.$57$ 3267 $SU  
KWWSWKHMDNDUWDSRVWFRPQHZVPLQLVWHUFKULVWLDQVEULQJ
GLVFULPLQDWLRQWKHPVHOYHVKWPO
 6HH JHQHUDOO\ 86 '(37 2) 67$7( ,1'21(6,$  ,17(51$7,21$/
5(/,*,286 )5(('20 5(3257 ± 
 6HH LG
 6HH )UDQFLV &KDQ ,QGRQHVLD µ.HHSLQJ DQ (\H¶ RQ ,6,6 5HWXUQHHV 7+(
675$,76 7,0(6 1RY   KWWSZZZVWUDLWVWLPHVFRPDVLDVH
DVLDLQGRQHVLDNHHSLQJDQH\HRQLVLVUHWXUQHHV UHSRUWLQJ ILJXUHV WKDW SXW
,QGRQHVLDQ YROXQWHHUV WR ,6,6 DW  DQG H[SODLQLQJ WKDW UHWXUQHHV IURP 6\ULD ZHUH
UHOHDVHG DQG PHUHO\ SXW XQGHU VXUYHLOODQFH ³WR HQVXUH WKDW WKH\ GR QRW SURSDJDWH
,6,6 LGHRORJ\ RU PRXQW WHUURU DWWDFNV DW KRPH´ VHH DOVR LG LPSO\LQJ WKDW WKH
QXPEHU RI ILJKWHUV JRLQJ WR ,6,6 ZDV GRZQSOD\HG DV DQ ,QGRQHVLDQ )RUHLJQ
0LQLVWU\ RIILFLDO VDLG ILJXUHV RI UHWXUQHHV ZHUH ³FRQIXVLQJ´ DV ³QRW DOO RI WKHP
MRLQHG ,6,6 DV ILJKWHUV´
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WHUURULVP VWDWH VSRQVRUVKLS DQG VWDWH VXSSRUW RI WHUURULVP
\HW D WKLUG QRQSURKLELWHG FDWHJRU\ FRXOG EH GHVFULEHG DV VWDWH
DFTXLHVFHQFH WR WHUURULVP EOXUULQJ WKH OLQH EHWZHHQ VWDWH VXSSRUW DQG
QRQSURKLELWHG VWDWH FRQGXFW
([WUHPLVP PD\ DOVR EH JHQHUDWHG ZLWKLQ D VWDWH ZLWKRXW WKH
DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH VWDWH JRYHUQPHQW DQG EH GLUHFWHG DJDLQVW
IRUHLJQ HQHPLHV DQG WKHLU DOOLHV 7KLV VLWXDWLRQ FOHDUO\ LV DSSOLFDEOH
WR LQWHUQDWLRQDO -LKDGLVP DW OHDVW LQ WKRVH VWDWHV WKDW DUH IDFLDOO\
QHXWUDO ([WUHPLVP LV DOVR RIWHQ IXHOHG E\ LQWHUQDWLRQDO DFWV RI VWDWHV
RQ RU DIIHFWLQJ WKH WHUULWRU\ RI RWKHU VWDWHV UHJDUGHG DV DJJUHVVLYH
LQWUXVLYH RU QHRFRORQLDO LQ FKDUDFWHU 7KLV LV FRQVLVWHQW ZLWK 3DSH¶V
VWXG\ LQ ZKLFK KH K\SRWKHVL]HG WKDW WKH RYHUZKHOPLQJ PDMRULW\ RI
VXLFLGH ERPELQJ DWWDFNV RFFXUUHG DV D UHVXOW RI PLOLWDU\ WURRSV RQ
IRUHLJQ VRLO 7KHLU SUHVHQFH UHSUHVHQWV D PDMRU WKUHDW WR VHFXULW\
LQ WKRVH DIIHFWHG DUHDV DPRQJ GRPHVWLF SRSXODWLRQV DQG IXUWKHU
UDLVHV FRQFHUQV DERXW IDLUQHVV DQG IRUHLJQ QHRFRORQLDO
RYHUUHDFKLQJ
)DLOXUH WR DGRSW D SUDJPDWLF VWDQGDORQH PRGHO PD\ EH GXH WR
LQWHUQDWLRQDO SROLWLFDO UHWLFHQFH EHLQJ VHHQ DV VRIW RQ WHUURULVP
VWDWH¶V VRYHUHLJQW\ FRQVLGHUDWLRQV DQG SHUFHLYHG ODWHQW DGYDQWDJH
RI VRPH VWDNHKROGHUV EXW PD\ DOVR EH GXH WR WKH IDLOXUH WR WUDQVFHQG
 6HH .RXID VXSUD QRWH  DW  H[SODLQLQJ WKDW VWDWH WHUURULVP DULVHV
IURP WKH FRQFHSW RI WKH ³UHLJQ RI WHUURULVP´ ZKLFK HYROYHG GXULQJ WKH )UHQFK
UHYROXWLRQ DQG UHIHUV WR WHUURULVWLF DFWV SHUSHWUDWHG E\ WKH VWDWH RU LQ FROODERUDWLRQ
ZLWK RWKHU LUUHJXODU JURXSV DJDLQVW QDWLRQDOV DQG QRQQDWLRQDOV DQG VXEVWDWH
WHUURULVP ZKHWKHU LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK VWDWH JRYHUQPHQWV RU QRW DURVH DV D
UHFRJQL]HG FRQFHSW LQ   LQ UHVSRQVH WR VXEVWDWH DWWDFNV LQ WVDULVW 5XVVLD
(XURSH DQG 1RUWK $PHULFD
 ,G DW ± H[SODLQLQJ WKDW VXEVWDWH WHUURULVP FRQVLVWV RI VWDWH
VSRQVRUVKLS DQG VWDWH VXSSRUW RI WHUURULVP DQG LQ ERWK FDVHV WKH VXEVWDWH WHUURU
JURXSV UHFHLYHV DLG VXFK DV VDIH KDUERXU LQ VWDWH VXSSRUW RI WHUURULVP RU
LQWHOOLJHQFH ILQDQFLQJ DQG RYHUDOO SODQQLQJ DQG VWUDWHJ\ LQ VWDWH VSRQVRUVKLS RI
WHUURULVP
 ,G DW   ³,W LV HTXDOO\ REYLRXV WKDW WKLV IRUP RI 6WDWH WHUURULVP FDQ
DOVR EH GHSOR\HG E\ D GHPRFUDWLF JRYHUQPHQW LQ D VLWXDWLRQ RI µHPHUJHQF\¶
LQWHUQDO VWULIH RU FLYLO ZDU LQ ZKLFK RYHUUHDFWLRQV WR WKH GDQJHUV RI WHUURULVP DQG
D FXOW RI FRXQWHUWHUURULVP WDFWLFV FRXOG UHVXOW LQ WKH GHSULYDWLRQ RI LQGLYLGXDO
IUHHGRP WKH LQFUHDVH RI SRWHQWLDO JRYHUQPHQW YLRODWLRQV RI KXPDQ ULJKWV DQG
JHQHUDOO\ VSHDNLQJ µWHUURU IURP DERYH¶ ZLWK QR RQH OHIW WR SURWHFW WKH SXEOLF IURP
LQWLPLGDWLRQ DQG UHSUHVVLRQ´
 3$3( '<,1* 72 :,1 VXSUD QRWH  DW 
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UKHWRULF DQG VRIW ODZ DVSLUDWLRQV ,Q SROLWLFDO DQG DFDGHPLF FLUFOHV
WKHUH LV VRPH GLVFXVVLRQ RI D FDXVDO PRGHO EXW OLWWOH SUDFWLFDO
DSSOLFDWLRQ DQG FRKHUHQFH ,Q GHYHORSLQJ VXFK D PRGHO WKHUH DUH
VHYHUDO SUHOLPLQDU\ FRQVLGHUDWLRQV
0RVW OHJDO VFKRODUVKLS LQ WHUURULVP VWXGLHV IDLOV WR DGHTXDWHO\
DGGUHVV D FDXVDO PRGHO LQVWHDG UHO\LQJ RQ DVVXPSWLRQV JURXQGHG LQ
WUDGLWLRQDO GHWHUUHQFH WKHRU\ GHIDXOWLQJ WR D PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW DSSURDFK 2WKHU OHJDO VFKRODUVKLS UHIHUHQFHV WKH
PDQGDWH RI FLYLO VRFLHW\ RUJDQL]DWLRQV DQG HGXFDWLRQ DV D
VROXWLRQ WR UDGLFDOL]DWLRQ GHVSLWH LWV OLPLWHG HIIHFWLYHQHVV 7KH
PHDJUH OHJDO VFKRODUVKLS WKDW GRHV DGGUHVV D SUHYHQWLYH PRGHO
W\SLFDOO\ FRQVLVWV RI OHQJWK\ OLVWV RI IDFWRUV DQG ZDUQLQJ VLJQV
ZLWKRXW GHOYLQJ GHHSHU LQWR WKH SV\FKRORJLFDO JHQHVLV RI
UDGLFDOL]DWLRQ RU DVVHVVLQJ LWV YLWDOLW\ RU PDSSLQJ RXW D FOHDU
DUWLFXODWLRQ RI VSHFLILF SUDJPDWLF VROXWLRQV $GGLWLRQDOO\
VLJQLILFDQW UHVHDUFK LQ UDGLFDOL]DWLRQ LQ RWKHU DUHDV RI VRFLDO VFLHQFH
GHYHORSV WKHRUHWLFDO PRGHOV EXW GRHVQ¶W WUDQVODWH LQWR SUDJPDWLF
DFWLRQ 7KXV WKHUH LV D ODFXQD LQ WKH VFKRODUVKLS QHJOHFWLQJ WKH
IXVLRQ RI LQVLJKWV IURP ERWK VHWV RI ILHOGV $ SUDFWLFDO PRGHO
QHFHVVLWDWHV WKH LQFRUSRUDWLRQ RI D GLYHUVH VHW RI PHWKRGRORJLHV ,W
HQWDLOV ILQGLQJV WKDW DUH IRFXVHG JHRJUDSKLFDOO\ LQWHOOHFWXDOO\ DQG
HYROXWLRQDU\
 6HH &KULVWLQD 3DUDMRQ 6NLQQHU 3XQLVKLQJ &ULPHV RI 7HUURU LQ $UWLFOH ,,,
&RXUWV  <$/( / 	 32/¶< 5(9  ±  VHH DOVR $]L] = +XT
)RUXP &KRLFH IRU 7HUURULVP 6XVSHFWV  '8.( /-  ± 
6HQDWRU $UOHQ 6SHFWHU 7KH 7LPH +DV &RPH IRU D 7HUURULVW 'HDWK 3HQDOW\ /DZ
 ',&. / 5(9  ± 
 &DWKHULQH 0RRUH 7KH *DPH &KDQJHU +RZ WKH 3 &DXVHG D 3DUDGLJP
6KLIW LQ 1RUP 'LIIXVLRQ 3RVW  9$ - ,17¶/ /  ± 
H[SODLQLQJ WKDW LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV DQG QRQJRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQV
KDYH EHHQ GHVFULEHG DV LQIOXHQWLDO DFWRUV LQ VSUHDGLQJ FRXQWHUWHUURULVW FDPSDLJQV
DQG HYHQ RSSUHVVLYH UHJLPHV
 'LDQH :HEEHU (GXFDWLRQ DV D &RXQWHUWHUURULVP 7RRO DQG WKH &XULRXV
&DVH RI WKH 7H[DV 6FKRRO %RRN 5HVROXWLRQ  8 0' /- 5$&( 5(/,*,21
*(1'(5 	 &/$66   
 6HH 7\OHU HW DO VXSUD QRWH  DW ± WRXFKLQJ RQ VHYHUDO IDFWRUV
LQFOXGLQJ WKH H[SHULHQFH RI SURFHGXUDO LQMXVWLFH DQG UHSUHVVLYH JRYHUQPHQWV WKDW
ZRXOG DIIHFW WKH SUHYHQWLYH PRGHO EDVHG RQ VRFLHWDO FRRSHUDWLRQ
 6HH JHQHUDOO\ LG GLVFXVVLQJ D GHWDLOHG FDVH VWXG\ RQ 0XVOLP $PHULFDQV
ZLWKRXW DSSO\LQJ WKH IDFWRUV LGHQWLILHG LQ LPSURYLQJ WKH PRGHO LQ WKH FRQFOXVLRQ
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)LUVW GLIIHUHQW DWULVN FRPPXQLWLHV IDFH GLVSDUDWH FKDOOHQJHV DQG
VRXUFHV RI LQVHFXULW\ 7KH TXHVW IRU D XQLSRODU VROXWLRQ LV JURXQGHG
LQ WKH P\WK WKDW WHUURULVW JURXSV DUH XQLILHG DQG VSHDN ZLWK RQH
YRLFH IDLOV WR DGGUHVV WKH FRPSOH[LW\ RI LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP
DQG LV ERXQG WR EH RI OLWWOH SUDFWLFDO YDOXH $ SUDFWLFDO PRGHO
HVFKHZV HIIRUWV WR DGGUHVV JOREDO VROXWLRQV DORQH EXW LGHQWLILHV WKH
VSHFLILF FRQVLGHUDWLRQV RI UDGLFDO JURXSV RU FOXVWHUV RI JURXSV LQ
HDFK VWDWH RU UHJLRQ IURP D SV\FKRVRFLRORJLFDO YLHZSRLQW DV
RSSRVHG WR RQO\ D ODZ HQIRUFHPHQWLQYHVWLJDWRU\ SHUVSHFWLYH
&RQVLGHUDWLRQV DQG SULRULWLHV LQ YDULRXV UHJLRQV GLIIHU GUDPDWLFDOO\
DFFRUGLQJ WR WKH XQGHUSLQQLQJ WHUULWRU\VSHFLILF FRQGLWLRQV
6FKRODU $UDELQGD $FKDU\D KLJKOLJKWV WKLV GLIIXVLRQ RI LQWHUHVWV
E\ DUWLFXODWLQJ WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ GLIIHUHQW UHJLRQDO H[WUHPLVWV
JURXSV +H DUJXHV WKDW VROLGDULW\ RI LQWHUHVWV DPRXQWLQJ WR D
VHFRQG IURQW EHWZHHQ JURXSV LQ GLIIHUHQW UHJLRQV LV D P\WK
$FKDU\D DGYDQFHV DUJXPHQWV DQG FRQFOXGHV WKDW 6RXWKHDVW $VLD LV
XQOLNHO\ WR DGRSW DQ DO4DHGD LGHRORJ\ EHFDXVH LQWHU DOLD WKH\
IRFXV RQ WKH QHDU HQHP\ QRW WKH GLVWDQW HQHP\ SULRULWL]LQJ ORFDO
RULHQWDWLRQ +H REVHUYHV WKDW ³DO4DHGD DQG LWV DIILOLDWHV WDUJHW
ERWK WKH µQHDU HQHP\¶ LQ $IJKDQLVWDQ ,UDT 6DXGL $UDELD <HPDQ
DQG -RUGDQ DQG WKH µIDU HQHP\¶ UHIHUULQJ WR WKH :HVW HVSHFLDOO\ WKH
86 ZKLFK LV VHHQ WR EH VXSSRUWLYH RI DSRVWDWH UHJLPHV´ ZKLOH
³>I@RU WKH 6RXWKHDVW $VLDQ UDGLFDO JURXSV WKH IRFXV LV PRUH RQ WKH
QHDU HQHP\´ 2Q WKH RWKHU KDQG $FKDU\D¶V FRQFOXVLRQV ZHUH
JURXQGHG LQ WKH DO4DHGD UHDOLW\ DQG WKH WUHQGLQJ ,6,6 GLDORJ LV PRUH
LQFOXVLYH WKH IRUPDWLRQ RI H[WUHPLVW ,VODPLF VWDWHV 7KH PHVVDJH
UHVRQDWHV ZLWK QRQ0LGGOH (DVWHUQ ORFDOL]HG VHFWDULDQ PRYHPHQWV
LQ D ZD\ WKH DO4DHGD PHVVDJH IDLOHG UHVXOWLQJ LQ VWURQJHU WLHV ZLWK
,6,6 ZRUOGZLGH ,Q DQ H[WHQVLYH VWXG\ RI ,6,6 LQ ,QGRQHVLD
 6HH $&+$5<$ VXSUD QRWH  DW ±
 6HH JHQHUDOO\ LG
 ,G
 ,G DW ±
 ,G DW ±
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 6HH %XQ]HO VXSUD QRWH  DW  
 6$08(/ VXSUD QRWH  DW 
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0DOD\VLD DQG WKH 3KLOLSSLQHV 7KRPDV .RUXWK 6DPXHO IRXQG DQ
DODUPLQJO\ JURZLQJ WUHQG RI ,6,6 VXSSRUW LQ WKLV UHJLRQ FRQVLVWLQJ
RI LWV DELOLW\ WR GLVVHPLQDWH LWV QDUUDWLYH YLWDOLW\ RI UHWXUQLQJ
IRUHLJQ WHUURULVW ILJKWHUV ODFN RI FRXQWHUQDUUDWLYHV DQG WKH
IRUPDWLRQ RI ,6,6 DV D VDWHOOLWH VWDWH LQ 6RXWKHDVW $VLD 7KXV WKH
GHYHORSPHQW RI ORFDO VROXWLRQV DUH PRUH JUDYHO\ LPSRUWDQW WR
SUHFOXGH PHDQLQJIXO XQLILFDWLRQ RI LQWHUHVWV DPRQJ GLVSDUDWH UDGLFDO
JURXSV
,QGHHG WKH FRQFHSW RI WKLQNLQJ ORFDOO\ FDQ EH GLIIXVH DQG PRVW
DSSURSULDWHO\ RSHUDWHV RQ D GRPHVWLF OHYHO UDWKHU WKDQ DQ
LQWHUQDWLRQDO RU UHJLRQDO OHYHO DV FRQVLGHUDWLRQV RI DW ULVN JURXSV LQ
6\ULD GLIIHU IURP WKRVH LQ /LE\D RU JURXSV LQ 7KDLODQG GLIIHU
IURP JURXSV LQ &KLQD ,QGRQHVLD RU WKH 3KLOLSSLQHV 7KXV WKH
FDOFXOXV PXVW EH IRFXVHG RQ LQGLYLGXDO JURXSV DQG FOXVWHUV RI JURXSV
GHSHQGLQJ XSRQ WKH VSHFLILF VRXUFHV RI LQVHFXULW\ ZKLFK WKDW
SRSXODWLRQ FOXVWHU IDFHV 7R DGG IXUWKHU FRPSOH[LW\ LQDVPXFK DV
LQVHFXULW\ VRXUFHV DUH ORFDOO\ EDVHG VROXWLRQV PXVW LQ WKH PDLQ EH
ORFDOO\ IDVKLRQHG ZKLFK WLHV WKH KDQGV RI LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQV DQG VRPHWLPHV UXQ FRQWUDU\ WR RWKHU VWDWH LQWHUHVWV
7KH UROH RI LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV LV WKHUHIRUH WR SURYLGH WKH
LQWHOOHFWXDO DQG XQELDVHG EDVLV IRU UHIRUP WR REMHFWLYHO\ DVVHVV WKH
ORFDOL]HG FDXVHV RI VRFLDO LQVHFXULW\ DQG WR KHOS VWDWHV IDVKLRQ
FDXVDO FRXQWHUWHUURULVP LQLWLDWLYHV ZKLOH SURYLGLQJ VXSSRUW DQG
 ,G DW ±
 ,G DW 
 ,G DW ±
 ,G
 %ULQGHG VXSUD QRWH 
 6HH JHQHUDOO\ -DVRQ 3DFN 5KLDQQRQ 6PLWK DQG .DULP 0H]UDQ 7KH
2ULJLQV DQG (YROXWLRQ RI ,6,6 LQ /LE\D 7+( $7/$17,& &281&,/ 5$),. +$5,5,
&(17(5 )25 7+( 0,''/( ($67 -XQH 
KWWSZZZDWODQWLFFRXQFLORUJLPDJHVSXEOLFDWLRQV7KHB2ULJLQVBDQGB(YROXWLRQ
BRIB,6,6BLQB/LE\DBZHEBSGI SURYLGLQJ D KLVWRULFDO DQDO\VLV RI WKH
GHYHORSPHQW DQG VSUHDG RI ,6,6 LQ /LE\D
 .LHOVJDUG 	 7DP VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 ,G
 ,G
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HQFRXUDJHPHQW WR VWDWH JRYHUQPHQWV WR IROORZ WKURXJK LQVWHDG RI
H[SRUWLQJ D VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK
6HFRQG VROXWLRQV IRU UHFUXLWPHQW WR YLROHQWO\ UDGLFDO LGHRORJ\
DQG H[WUHPLVW JURXSV UHTXLUHV D FRPSUHKHQVLYH PXOWLGLVFLSOLQDU\
PHWKRGRORJ\ 7HUURULVP LV D VRFLDO SUREOHP DQG FDOOV IRU VROXWLRQV
VWHPPLQJ IURP QRW RQO\ ODZ DQG SROLWLFV LQFOXGLQJ VWUDWHJLF SROLF\
EXW DOVR IURP WKH SHUVSHFWLYH RI VRFLDO SV\FKRORJ\ VRFLRORJ\
FXOWXUDO DQWKURSRORJ\ HWF (DFK GLVFLSOLQH SURYLGHV GLIIHUHQW
LQVLJKWV DQG PHWKRGRORJLHV UDWLRQDO HPSLULFDO±TXDOLWDWLYH DQG
TXDQWLWDWLYH HWKQRJUDSKLHV HWF DQG DGGV D QHZ SLHFH WR WKH SX]]OH
7KLV ZRUN QHHGV WR EH GLUHFWHG DW WUDQVFHQGLQJ WKH WKHRUHWLFDO PRUH
HDVLO\ DFFRPSOLVKHG ZKHQ OLPLWHG WR D SDUWLFXODU ORFDOL]HG VLWXDWLRQ
LQ RUGHU WR IDVKLRQ SUDFWLFDO UHPHGLHV 'LIIHUHQW DSSURDFKHV VXSSO\
FRPSOH[LW\ LQ ILQGLQJV DQG KROLVWLFDOO\ DGGUHVV WKH VRXUFHV RI
VXVFHSWLELOLW\ WR UDGLFDOL]DWLRQ GLDJQRVLV WKH VRXUFHV RI VRFLHWDO
LQVHFXULW\ DQG WUDQVODWH ILQGLQJV LQWR OHJDO DQG SXEOLF SROLF\
LQLWLDWLYHV
6FKRODU -HIIUH\ ,DQ 5RVV VXJJHVWV D VWUXFWXUDO PRGHO IRU
DGGUHVVLQJ WKH FDXVDO DSSURDFK 7KRXJK KH IRFXVHV RQ SROLWLFDO
WHUURULVP KLV PRGHO DVVXPHV D FURVVGLVFLSOLQDU\ PHWKRGRORJ\ DV
KH SRLQWV RXW SUHFLSLWDQW FDXVHV WR LQFOXGH VRFLDO FXOWXUDO DQG
KLVWRULFDO IDFLOLWDWLRQ DV ZHOO DV PDQ\ RWKHU OHJDO DQG SROLWLFDO
IDFWRUV 7KH 5RVV PRGHO DOVR LOOXPLQDWHV SHUPLVVLYH FDXVHV ZLWK
GXH FRQVLGHUDWLRQ RI JHRJUDSK\ SROLWLFDO V\VWHPV DQG OHYHO RI
PRGHUQL]DWLRQ ZLWKLQ HDFK DIIHFWHG SRSXODWLRQ FOXVWHU 7KH
ZHDNQHVV RI WKLV PRGHO LV D IDLOXUH WR GHOYH GHHSHU LQWR WKH KXPDQ
SV\FKRORJ\ RI UDGLFDOL]DWLRQ DQG PDNH WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH
 8QGHU WKH 3ROLF\ 2ULHQWHG IUDPHZRUN WKH ILIWK VWHS SURYLGHV IRU
IDVKLRQLQJ UHPHGLHV EDVHG RQ WKH ILQGLQJV LQ WKH SUHYLRXV VWHSV E\ RIIVHWWLQJ
QHJDWLYH FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV WKURXJK VWUDWHJLF SXEOLF SROLF\ LQLWLDWLYHV DQG
DSSURSULDWH OHJDO UHVSRQVHV 6HH:LHVVQHU LQIUD QRWH 
 -HIIUH\ ,DQ 5RVV 6WUXFWXUDO &DXVHV RI 2SSRVLWLRQDO 3ROLWLFDO 7HUURULVP
7RZDUGV D &DXVDO 0RGHO  - 2) 3($&( 5(6($5&+  ± 
 ,G DW  
 ,G DW 
 ,G DW ± 5RVV OLVWHG PDQ\ IDFWRUV LQFOXGLQJ IDLOXUH WR PDLQWDLQ
GHPRFUDF\ WR SUHYHQW ORFDOV IURP MRLQLQJ WHUURULVW JURXSV WKURXJK ODZV DQG
SHQDOWLHV LQVXIILFLHQW UHVRXUFHV WR GHWHFW SUHYHQW RU FRPEDW WHUURULVP HWF 6HH LG
 ,G DW ±
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GLIIHUHQW VRFLDO VFLHQFHV 6RFLDO FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO UHYLHZ
SXUSRUWV WR LGHQWLI\ DQG HPSKDVL]H JURXS VROLGDULW\ DV D PHDQV RI
DVVHVVLQJ WKH ULVN IDFWRU DQ LPSRUWDQW FRQVLGHUDWLRQ EXW IDLOV WR
VSHFLILFDOO\ LGHQWLI\ WKH VRXUFH RI JURXS LQVHFXULW\ DQG WDNH LQWR
DFFRXQW WKH SRZHUIXO SV\FKRORJLFDO IDFWRUV OHDGLQJ WR FRQIRUPLW\ WR
YLROHQW UDGLFDOL]DWLRQ $ ZRUNDEOH PRGHO PXVW JR EH\RQG
LGHQWLI\LQJ PHUH ³ZDUQLQJ VLJQV´ EXW DVVHVV WKH YLWDOLW\ RI WKHVH
IDFWRUV DQG SUHGLFW WUHQGV LQ GHFLVLRQPDNLQJ 0RUHRYHU ³ZDUQLQJ
VLJQV´ W\SLFDOO\ DUH DVVHVVHG IURP D IRUHLJQ REVHUYDWLRQDO YLHZSRLQW
WKDW LV QRW FXOWXUDOO\ VSHFLILF WR WKH UHOHYDQW JURXS DQG OHDG WR
PLVFKDUDFWHUL]DWLRQ RI WKH ORFDO VLWXDWLRQ ZKHUH LQGLFLD SUHVXPHG WR
EH D GULYHU RI UDGLFDOL]DWLRQ IURP WKH IRUHLJQ REVHUYDWLRQDO
VWDQGSRLQW PD\ EH LQQRFHQW SLHW\ RU FXOWXUDO GLVWLQFWLRQV IURP WKH
ORFDOL]HG YLHZSRLQW 7KLV PRGHO DOVR IDLOV WR FRQWH[WXDOL]H
VLWXDWLRQDO IDFWRUV DQG XQGHUWDNH WKH SUHGLFWLYH IDFLOLW\ HVVHQWLDO IRU
DVVHVVLQJ WKHLU YLWDOLW\ LQ RUGHU WR SULRULWL]H DQG LQWHUYHQH LQ NH\
WUHQGLQJ UDGLFDOL]DWLRQ VWLPXOL
7KLV ³ZDUQLQJ VLJQV´ DSSURDFK LV DOVR PLUURUHG LQ PDQ\
SURIHVVLRQDO DQG JRYHUQPHQW PRGHOV FRQGXFWHG E\ VWDWHV 7KH 86
'HSDUWPHQW RI 6WDWH FRXQWU\ UHSRUWV LGHQWLILHV VLJQV RI UDGLFDOL]DWLRQ
LQ PDQ\ DW ULVN VWDWHV EXW IDLOV WR DGHTXDWHO\ DGGUHVV XQGHUO\LQJ
SV\FKRORJLFDO IDFWRUV WKDW FDXVH VRFLDO XQFHUWDLQW\ RU WDNH LQWR
DFFRXQW FXOWXUDO IDFWRUV $GPLWWHGO\ DV DQ RIILFLDO JRYHUQPHQW
GRFXPHQW WKHVH UHSRUWV DUH GLUHFWHG DW VSHFLILF IDFWV VXFK DV
GRPHVWLF ODZ DQG SROLF\ WR GHYHORS SUDJPDWLF ZDUQLQJ VLJQV DQG
DUH QRW LQWHQGHG DV D FRPSUHKHQVLYH LQWHOOHFWXDO VRFLDO VFLHQFH
VWXG\ 7KHVH UHSRUWV DOVR DQDO\]H HDFK VLWXDWLRQ IURP D 86 FHQWULF
REVHUYDWLRQDO YLHZSRLQW DQG DUH WKXV QRQFRQWH[WXDO DQG RI RQO\
OLPLWHG XWLOLW\ LQ IDVKLRQLQJ UHDOLVWLF UHPHGLHV
,Q 6DPXHO¶V VWXG\ WKH DXWKRU DWWHPSWV D WDUJHWHG DSSURDFK E\
JRLQJ EH\RQG PHUH ZDUQLQJ VLJQV VWXG\LQJ ,6,6 LQ 0DOD\VLD
,QGRQHVLD DQG WKH 3KLOLSSLQHV ,Q WKLV VWXG\ WKH DXWKRU JLYHV
DFFRXQWV RI VRPH RI WKH VLWXDWLRQDO IDFWRUV LQ HDFK WHUULWRU\
 6HH JHQHUDOO\ 86 '(3¶7 2) 67$7( VXSUD QRWH 
 ,G
 6HH JHQHUDOO\ 6$08(/ VXSUD QRWH 
 6HH LG
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6DPXHO DWWHPSWV WR DGGUHVV VRPH LVVXHV LQ UDGLFDOL]DWLRQ LQ HDFK
RI WKH WKUHH FRXQWULHV EXW IDLOV WR DGRSW D VRFLDO SV\FKRORJLFDO PRGHO
IRU KLV PHWKRGRORJ\ DQG UHOLHV VROHO\ RQ TXDOLWDWLYH PHWKRGRORJ\
ZKLFK KH FRQFHGHV LV LQFRPSOHWH
$W SUHVHQW TXDQWLWDWLYH DV ZHOO DV TXDOLWDWLYH GDWD LV
ODFNLQJ LQ ERWK XQGHUVWDQGLQJ DQG GHVFULELQJ WKH
SURFHVV RI UDGLFDOL]DWLRQ DQG WKH UROH DQG H[WHQW LW
SOD\V LQ UHFUXLWPHQW WKH FKDUDFWHULVWLFV RI ERWK
LQGLYLGXDOV DQG FRPPXQLWLHV WKDW FRXOG EH
YXOQHUDEOH DQG VXVFHSWLEOH WR VXFK D FDOOLQJ DQG WKH
UHDVRQV WKDW OHDG WR HLWKHU UDGLFDOL]DWLRQ RU
UHFUXLWPHQW :LWKRXW VXFK EDVHOLQH GDWD SROLFLHV
FUDIWHG DW EHVW ZLOO ODFN HIILFDF\ DQG SRWHQF\ DQG DW
ZRUVW FRXOG EH FRXQWHUSURGXFWLYH 0XFK PRUH
QHHGV WR EH GRQH WR UHFWLI\ WKLV ODFXQD RI
NQRZOHGJH
7KLV VWXG\ JRHV EH\RQG VLPSOH H[SOLFDWLRQ RI ZDUQLQJ VLJQV DQG
PDNHV HIIRUWV WR DGGUHVV LQGLFLD RI UDGLFDOL]DWLRQ LQ WKH DIIHFWHG
WHUULWRULHV DV ZHOO DV JLYLQJ DQ DODUPLQJO\ YLYLG DFFRXQW RI JDLQV
PDGH E\ ,6,6 LQ WKH 6RXWKHDVW $VLDQ UHJLRQ +RZHYHU DV
FDQGLGO\ FRQFHGHG WKHUH LV LQFRPSOHWH GDWD DQG PHWKRGRORJLFDO
VKRUWFRPLQJV ZKLFK QHHGV WR EH DGGUHVVHG E\ PRUH
FRPSUHKHQVLYH VWXGLHV SDUWLFXODUO\ ZLWK D JUHDWHU HPSKDVLV RQ
FDXVHV RI UDGLFDOL]DWLRQ
2QH LQWHOOHFWXDO IUDPHZRUN ZKLFK FRPSUHKHQVLYHO\ LGHQWLILHV
XQGHUO\LQJ VRFLDO JULHYDQFHV DQG IDVKLRQLQJ VRFLRSROLWLFDO
UHPHGLHV LV WKH 1HZ +DYHQ RU SROLF\ RULHQWHG MXULVSUXGHQFH 1HZ
+DYHQ YLHZV ODZ DQG SROLF\ DV WKH KHDOHU WR WKH ERG\ SROLWLF
)RUPXODWHG E\ WKH LQWHOOHFWXDO PHUJHU RI VRFLRORJLVWV DQG OHJDO
 6HH LG
 6HH LG
 ,G DW 
 6HH LG
 ,G DW 
 6HH JHQHUDOO\ 6LHJIULHG :LHVVQHU 7KH 1HZ +DYHQ 6FKRRO RI
-XULVSUXGHQFH $ 8QLYHUVDO 7RRONLW IRU 8QGHUVWDQGLQJ DQG 6KDSLQJ /DZ  $6,$
3$& / 5(9   VHH DOVR : 0LFKDHO 5HLVPDQ 7KH 9LHZ IURP WKH 1HZ
+DYHQ 6FKRRO RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ  $0 62&¶< ,17¶/ / 352&  
 6HH:LHVVQHU VXSUD QRWH  DW 
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VFKRODUV DW <DOH 8QLYHUVLW\ DQG GUDZLQJ IURP WKH OHJDO WUDGLWLRQV
RI QDWXUDO ULJKWV DQG OHJDO UHDOLVP LW SURSRVHV D ILYH VWHS
DSSURDFK 7KHVH VWHSV FRQVLVW RI GHOLPLWDWLRQ RI WKH SUREOHP
DQDO\VLV RI FRQIOLFWLQJ FODLPV DQG VRXUFHV RI SRZHU RI WKH
FODLPDQWV WUHQGV LQ GHFLVLRQPDNLQJ LQFOXGLQJ FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV
GULYLQJ WKRVH WUHQGV SUHGLFWLRQ DQG WKH GHYHORSPHQW RI
UHPHGLHV 1HZ +DYHQ MXULVSUXGHQFH LV XQLTXHO\ VXLWHG WR WKLV
SUREOHP DV LW DVVHVVHV VRFLDO SUREOHPV DQG KXPDQ YDOXH VHWV DV D
EDVLV IRU OHJDO GHFLVLRQPDNLQJ DQG SROLF\ VWUDWHJ\ %\ DFFHVVLQJ
KXPDQ YDOXHV LW SURYLGHV DQ RIIVHW IRU LQVHFXULW\ RI DW ULVN JURXSV
DQG RIIHUV UHPHGLHV JURXQGHG LQ WKH YDOXHV DOO KXPDQV FUDYH DQG
FRQVLVWHQW ZLWK 6RFLDO ,GHQWLW\ WKHRU\ LWV FURVV GLVFLSOLQDU\
FKDUDFWHU SURYLGHV IOH[LELOLW\ WR FUDIW UHPHGLHV GLUHFWHG DW VRFLHWDO
LQVHFXULW\ 0RUHRYHU WKH 1HZ +DYHQ PHWKRGRORJ\ SULRULWL]HV
WUHQGLQJ HYROXWLRQV LQ LWV WKLUG VWHS RI DVVHVVLQJ FKDQJLQJ WUHQGV LQ
GHFLVLRQPDNLQJ DQG LQ LWV IRXUWK VWHS FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV
GULYLQJ WKRVH WUHQGV &RQGLWLRQLQJ IDFWRUV ORRVHO\ FRUUHVSRQG WR
VLWXDWLRQDO IDFWRUV LQ WKH 5RWK PDWUL[
7KLUG WKH PRGHO PXVW EH HYROXWLRQDU\ WR WDNH LQWR DFFRXQW WKH
FKDQJLQJ FRQGLWLRQV LQ WKH DIIHFWHG SRSXODWLRQ FOXVWHUV DQG WKH
GHYHORSLQJ FKDUDFWHU RI WHUURULVW JURXSV LQFOXGLQJ WKH OHYHO RI
H[WUHPLVP DOUHDG\ H[SHULHQFHG DQG WKH GHYHORSLQJ DJHQGD RI
UDGLFDOL]HG JURXSV 7KXV WKH HYROXWLRQ RI WHUURULVP FDQ EH YLHZHG
DV WZRIROG WKH HYROXWLRQ RI UDGLFDOL]DWLRQ RI WKH JURXS PHPEHUVKLS
 6HH LG
 0$5. ' .,(/6*$5' 5(6321',1* 72 02'(51 *(12&,'( $7 7+(
&21)/8(1&( 2) /$:$1' 32/,7,&6  
 ,G DW ± VHH DOVR:LHVVQHU VXSUD QRWH  DW 
 6HH:LHVVQHU VXSUD QRWH  DW ±
 6HH LG DW ± 7KH QRQH[FOXVLYH YDOXH VHWV LGHQWLILHG LQ 3ROLF\
2ULHQWHG MXULVSUXGHQFH LQFOXGH SRZHU ZHDOWK UHFWLWXGH UHVSHFW VNLOOV
NQRZOHGJH ZHOOEHLQJ DQG DIIHFWLRQ ,G
 6HH LG DW 
 ,G
 ,G
 ,G DW 
 ,G
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DW ODUJH DQG WKH HYROXWLRQ RI WKH PHVVDJH DGKHUHG WR E\ WKH
JURXS 7KH IRUPHU LV ODUJHO\ GLFWDWHG E\ VLWXDWLRQDO IDFWRUV LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH FRQIRUPLW\ HIIHFW ZKLOH WKH ODWWHU PD\ EH
ODUJHO\ VWUDWHJLF WKRXJK RYHUODS H[LVWV
,Q WKH ODUJHU VRXUFH DW ULVN JURXSV GLIIHUHQW OHYHOV RI HQWLWDWLYLW\
VROLGLI\ FDXVLQJ PXOWLSOH VXEJURXSV WR WDNH VKDSH DOEHLW PRVW
FXVWRPV LGHRORJ\ DQG QRUPV DUH FRPPRQ WR DOO JURXS PHPEHUV $W
ULVN JURXSV DW ODUJH FDQ EH FODVVLILHG XQGHU WKH FULPLQRORJ\ PRGHO
GLVFXVVHG HDUOLHU DV E\VWDQGHU VHFRQGDU\ DQG SULQFLSOH SDUWLHV
+RZHYHU RWKHU VHJPHQWV LQ WKH DW ULVN SRSXODWLRQ FOXVWHU DOVR
FRPPRQO\ H[LVW EHLQJ WKRVH ZKR DUH QHXWUDO RU DFWLYHO\ RSSRVHG WR
YLROHQW UHVSRQVHV 7KLV VXEJURXS SRVHV OHVVHQHG ULVN RI
UDGLFDOL]DWLRQ H[FHSW WR WKH H[WHQW WKDW PHPEHUV PD\ HYROYH LQWR
E\VWDQGHU VWDWXV E\ WKH FKDQJLQJ LQFUHDVLQJO\ FRPSHOOLQJ JURXS
GLDORJV RU WKH SHUFHLYHG ULVN WR WKH SHUVRQDO VDIHW\ RI QHXWUDO JURXS
PHPEHUV RU VWHPPLQJ IURP RWKHU VLWXDWLRQDO IDFWRUV VXFK DV
GHWHULRUDWLQJ VRFLDO FRQGLWLRQV FLYLO ZDU RU HYHQ WKUHDW IURP RWKHU
UDGLFDOL]HG JURXS PHPEHUV 1RQHWKHOHVV WKLV JURXS VHUYHV DV D
SRVLWLYH PRGHO RI EHKDYLRU IRU D FDXVDWLRQ DSSURDFK 8QGHU D FDXVDO
DSSOLFDWLRQ WKH DLP ZRXOG EH WR FRQYHUW PRUH JURXS PHPEHUV WR WKH
QHXWUDO VXEJURXS DQGRU SUHYHQW QHXWUDO JURXS PHPEHUV IURP
MRLQLQJ WKH RWKHU PRUH UDGLFDO JURXS VXEVHWV DQG WR PRGHUDWH WKH
JURXS GLDORJ RYHUDOO
,Q DFFRUGDQFH ZLWK 0RJKDGGDP¶V FRQFHSW RI WKH VWDLUZD\ RI
WHUURULVP LW LV D UDWLRQDO DVVXPSWLRQ WKDW WKH SDWKZD\ WRZDUG
 7KLV HYROXWLRQ ZRXOG LQFOXGH ERWK WKH LQFUHDVHG QXPEHUV RI WKRVH
UDGLFDOL]HG DQG WKH LQFUHDVHG OHYHOV RI UDGLFDOL]DWLRQ
 7KLV HYROXWLRQ ZRXOG LQFOXGH WKH GLIIHUHQFHV LQ WKH SULPDU\ DLP RI WKH
JURXSV VXFK DV WKRVH RI WKH (DVW $VLDQV YHUVXV WKH 0LGGOH (DVWHUQ JURXSV DQG
WKRVH RI $O4DHGD YHUVXV ,6,6 JURXSV
 527+ VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 6HH LQIUD ,QWURGXFWLRQ
 6HH 0RRUWK\ 6 0XWKXVZDP\ 6KDULD DV D 3ODWIRUP IRU (VSRXVLQJ
9LROHQFH DQG DV D &DXVH IRU :DJLQJ $UPHG -LKDG  $/% *29¶7 / 5(9  
 VHH DOVR $]L] VXSUD QRWH  DW ± UHDFKLQJ WKH LPSOLHG FRQFOXVLRQ
WKDW PLQRULWLHV VXFK DV $UDE $PHULFDQV 0LGGOH (DVWHUQHUV DQG 0XVOLPV DUH QRQ
YLROHQW ZLWK D KLJKHU LQFRPH DQG OLWHUDF\ UDWH WKDQ WKH SXEOLF SHUFHLYHG
 0RJKDGGDP VXSUD QRWH  DW 
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UDGLFDOL]DWLRQ EHFRPHV QDUURZHU DV LW HYROYHV LQWR JUHDWHU
H[WUHPLVP 7KXV YLROHQWO\ UDGLFDOL]HG SULQFLSOHV PDNH XS WKH
VPDOOHVW VXEVHW ZLWK LQFUHDVLQJO\ ODUJHU PHPEHUVKLS LQ VHFRQGDU\
SDUW\ JURXSV IROORZHG E\ E\VWDQGHU SDUWLHV DQG SUHVXPDEO\ WKH
ODUJHVW JURXS QHXWUDO SDUWLHV ([WUHPH VLWXDWLRQDO IDFWRUV PD\ DOWHU
WKLV JURXS PDNHXS VXFK DV RQJRLQJ PDUWLDO FRQIOLFW ZKLFK PD\
IRVWHU LQFUHDVLQJO\ UDGLFDOL]HG JURXS LGHQWLWLHV 7KHVH IRXU
VXEJURXSV FDQ EH H[SODLQHG DW OHDVW LQ SDUW E\ GLVSRVLWLRQDO
IDFWRUV DQGRU WKH GHJUHH RI VLWXDWLRQDO IDFWRUV SHUVRQDOO\
DIIHFWLQJ WKRVH ULVLQJ WKURXJK WKH FDOFXOXV RI UDGLFDOL]DWLRQ )RU
H[DPSOH GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV VXFK DV ODFN RI HPSDWK\
VXVFHSWLELOLW\ WR RYHU]HDORXVQHVV ZHDN IDPLOLDO WLHV RU SRRU VRFLDO
VNLOOV ZRXOG DGG WR WKH SURSHQVLW\ IRU UDGLFDOL]DWLRQ ZKLOH VLWXDWLRQDO
IDFWRUV VXFK DV ZDU SRYHUW\ V\VWHPDWL]HG LQMXVWLFH DQG SHUVRQDO
H[SHULHQFH RI SDUWLFXODUO\ EUXWDO WUHDWPHQW ZRXOG DFFRXQW IRU
H[WHUQDO IDFWRUV $V HOXGHG WR HDUOLHU GLVSRVLWLRQDO IDFWRUV DUH PRUH
GLIILFXOW WR DVVXDJH EXW WKH VLWXDWLRQDO IDFWRUV DUH PRUH SUDJPDWLFDOO\
FRQWUROOHG E\ VWUDWHJLF JRYHUQPHQW SROLF\
7KH VHFRQG IRUP RI HYROXWLRQ LV WKH FKDQJLQJ WUHQGV RI
LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP HQWUHSUHQHXU JURXSV WKHPVHOYHV 7HUURULVW
JURXSV DUH QRW VWDWLF DQG WKHLU PRGXV RSHUHQGL DQG PHVVDJH FKDQJH
WR PHHW GLIIHULQJ VLWXDWLRQV DQG FKDQJLQJ SROLWLFDO DQG PDUWLDO
HQYLURQPHQWV ZLWK ZKLFK WKH\ LQWHUDFW 7KH JURZLQJ VWUHQJWK RI
,6,6 RYHU DO4DHGD LV FKDUDFWHULVWLF RI WKLV HYROXWLRQ 7KH GLDORJ RI
,6,6 IRU WKH IRUPDWLRQ RI ,VODPLF VWDWHV LV PRUH LQFOXVLYH WKHQ DO
4DHGD DQG WUDQVFHQGV WKH FRQVLGHUDWLRQV RI D VLQJOH UHJLRQ LH WKH
0LGGOH (DVW
7KH UHVLOLHQFH RI ,6,6 DQG RWKHU JURXSV LV GXH LQ SDUW WR LWV
DGDSWDELOLW\ ,Q D VHQVH LW HPSOR\V D FRPSOHPHQWDULW\ DSSURDFK
ODUJHO\ DYRLGLQJ IL[HG EDWWOHPHQWV EDWWOH FKDQJLQJ SURWRFRO WDUJHW
VHOHFWLRQ WKDW PRUSKV DURXQG WR DWWDFN WKH ZHDNHVW VSRWV LQ WKH
 ,G
 527+ VXSUD QRWH  DW 
 6HH+XT VXSUD QRWH  DW  REVHUYLQJ WKDW ³PRVW RI WKH UDGLFDOV KDYH
EURNHQ ZLWK WKHLU IDPLOLHV RU EHFRPH HVWUDQJHG´
 7KH FRPSOLPHQWDU\ SULQFLSOH LV D SK\VLFV WKHRU\ ILUVW SURSRVHG LQ 
E\ WKH 'DQLVK SK\VLFLVW 1LHOV %RKU 6HH 7KH (GLWRUV RI (QF\FORSHGLD %ULWDQQLFD
&RPSOHPHQWDULW\ 3ULQFLSOH (1&<&/23(',$ %5,7$11,&$
KWWSVZZZEULWDQQLFDFRPVFLHQFHFRPSOHPHQWDULW\SULQFLSOH
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FRPPXQLW\ OLNH OLJKW EHQGLQJ DURXQG DQ REMHFW ZLWK PDVV )DLOXUHV
LQ RQH YHQXH WHQG WR VSDUN DWWDFNV LQ ZHDNHU YHQXHV RU UHJLRQV
7KXV SUHGLFWDEO\ JDLQV PDGH LQ WKH ZDU RQ WHUURULVP LQ 6\ULD LQWHU
DOLD ZLOO GULYH JUHDWHU WHUURULVW DFWLYLW\ LQ RWKHU SURQH UHJLRQV VXFK
DV (DVW DQG 6RXWK (DVW $VLD (YHQ WKH VWUDWHJLF FRPPDQG VWUXFWXUH
KDV WKH IOH[LELOLW\ WR FKDQJH WR PDNH PRUH HOXVLYH WDUJHWV DV
GHPRQVWUDWHG LQ WKH VRFDOOHG ERWWRPXS RSHUDWLRQDO SKLORVRSK\ RU
³RQHPDQ -LKDG´ DSSURDFK DGRSWHG DPRQJVW LQWHUQDWLRQDO WHUURU
RUJDQL]DWLRQV 7KLV IOH[LELOLW\ PHDQV JUHDWHU HPSKDVLV PXVW EH
PDGH WRZDUG DVVXDJLQJ WHUURU UHFUXLWPHQW ZKLFK LV GHSHQGHQW XSRQ
WKH SURFHVV RI UDGLFDOL]DWLRQ RI DW ULVN JURXSV
7KRXJK WKLV LV D VLJQLILFDQW FRQVLGHUDWLRQ IRU PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW DSSURDFKHV LW LV DOVR UHOHYDQW WR D FDXVDO DSSURDFK DV
WKH QDUUDWLYH RI WHUURULVW JURXSV FRQWLQXHV WR HYROYH DORQJ ZLWK SDUD
PLOLWDU\ WDFWLFV 7KH GLDORJ RI H[WUHPLVW JURXSV UHTXLUHV D
VXIILFLHQWO\ SRZHUIXO FRXQWHUPHVVDJH WR RIIVHW LQGLYLGXDO
LQVHFXULW\ DPRQJVW QHXWUDO VXEJURXSV PHPEHUV ZLWKLQ DW ULVN
SRSXODWLRQ FOXVWHUV EDFNHG E\ GHPRQVWUDEOH DFWLRQ DQG WKLV FDQ EH
DFKLHYHG E\ UHPDLQLQJ FXUUHQW 7KLV DFWLRQ PXVW EH VSHFLILFDOO\
GLUHFWHG DW WKH VRXUFHV RI VRFLHWDO LQVHFXULW\
LL 3URWRW\SLFDO ,QVHFXULW\ 'ULYHUV (FRQRPLF
&XOWXUDO6RFLDO 3HUVRQDO 6DIHW\ 3ROLWLFDO
$V GLVFXVVHG DERYH WKH JULHYDQFHV WKDW FDXVH LQVHFXULW\ DUH
GLYHUVH DQG FDOO IRU LQGLYLGXDOO\ WDLORUHG VROXWLRQV EXW WKHUH DUH
 $O4DHGD PHPEHU 0XVWDID ELQ $EG DO4DGLU 6HWPDULDP 1DVDU DOVR
NQRZQ DV $EX 0XVDE $O 6XUL $O 6XUL VWDWHG LQ D SDSHU LQ  ³>2@XU PHWKRG
VKRXOG WKHUHIRUH EH WR JXLGH WKH 0XVOLP ZKR ZDQWV WR SDUWLFLSDWH DQG UHVLVW WR
RSHUDWH ZKHUH KH LV RU ZKHUH KH LV DEOH WR EH SUHVHQW LQ D QDWXUDO ZD\ :H VKRXOG
DGYLVH KLP WR SXUVXH KLV HYHU\GD\ OLIH LQ D QDWXUDO ZD\ DQG WR SXUVXH MLKDG DQG
5HVLVWDQFH LQ VHFUHF\ DQG DORQH RU ZLWK D VPDOO FHOO RI WUXVWZRUWK\ SHRSOH ZKR
IRUP DQ LQGHSHQGHQW EULJDGH IRU 5HVLVWDQFH DQG IRU WKH LQGLYLGXDO MLKDG´ 6HH $EX
0XV¶DE DV6XUL 7KH &DOO IRU D *OREDO ,VODPLF 5HVLVWDQFH $5&+,9(25* 
KWWSVLDXVDUFKLYHRUJLWHPV7KH&DOO)RU$*OREDO,VODPLF5HVLVWDQFH
([FHUSW(QJOLVK7UDQVODWLRQ7KH&DOO)RU$*OREDO,VODPLF5HVLVWDQFH([FHUSW(QJOLV
K7UDQVODWLRQSGI ODVW YLVLWHG -XQH   HPSKDVLV DGGHG
 .LHOVJDUG 	 7DP VXSUD QRWH 
 6HH 6$08(/ VXSUD QRWH  DW ± GLVFXVVLQJ PHDQV RI FRXQWHULQJ
WHUURULVP DQG UDGLFDOL]DWLRQ LQ ,QGRQHVLD 0DOD\VLD DQG WKH 3KLOLSSLQHV
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FHUWDLQ FRPPRQ IHDWXUHV WKURXJK ZKLFK HDFK DWULVN VLWXDWLRQ FDQ EH
YLHZHG 1RW DOO VLWXDWLRQV DUH VXEMHFW WR DOO WKHVH IDFWRUV EXW
YLUWXDOO\ DOO VLWXDWLRQV DULVH IURP RQH RU PRUH RI WKHP ,Q VNHWFKLQJ
RXW WKH PDFUR FDXVHV RI VRFLHWDO LQVHFXULW\ UHJDUG VKRXOG EH JLYHQ WR
WKH FODVVLILFDWLRQ RI IRXU IDFWRUV HFRQRPLF LQVHFXULW\
FXOWXUDOVRFLDO LQVHFXULW\ SHUVRQDO VDIHW\ LQVHFXULW\ DQG SROLWLFDO
LQVHFXULW\ 1RW RQO\ VKRXOG WKHVH IDFWRUV EH LGHQWLILHG D ZRUNDEOH
PRGHO DGGUHVVHV WKH SHUFHLYHG XQIDLU WUHDWPHQW E\ RIILFLDO DXWKRULW\
RQ ORFDO GRPHVWLF DQG LQWHUQDWLRQDO OHYHOV LQ RUGHU WR UHGUHVV
VSHFLILF JULHYDQFHV LQ HDFK JHQXV &HUWDLQ VRXUFHV RI LQVHFXULW\ PD\
EH FRUH WR VRFLHWDO LQVHFXULW\ VXFK DV VHOIGHWHUPLQDWLRQ LQWHUHVWV
ZKLOH RWKHUV DUH SRWHQWLDOO\ DQFLOODU\ VXFK DV XQIDLU HFRQRPLF
GLVDGYDQWDJH ,Q VRPH VLWXDWLRQV RQO\ RQH RU PRUH DUH UHOHYDQW )RU
H[DPSOH LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG WKRXJK WKH 0DOD\0XVOLP
SRSXODWLRQ VXIIHUHG IURP V\VWHPLF SRYHUW\ HFRQRPLF FRQGLWLRQV
KDG LPSURYHG DV D FRQVHTXHQFH RI ULVLQJ UXEEHU SULFHV D SULQFLSOH
SURGXFW LQ WKDW UHJLRQ DQG WKH IRFXV KDG EHHQ PRUH RQ SHUVRQDO
 7KHVH IDFWRUV EURDGO\ FRUUHVSRQG WR WKH 3ROLF\RULHQWHG KXPDQ YDOXH VHWV
RI SRZHU ZHDOWK UHFWLWXGH UHVSHFW VNLOOV NQRZOHGJH ZHOOEHLQJ DQG DIIHFWLRQ
RU WKH ODFN WKHUHRI 6HH :LHVVQHU VXSUD QRWH  DW ± GLVFXVVLQJ ³HLJKW
HVVHQWLDO KXPDQ VWULYLQJV´
 6HH 1$7,21$/ 5(&21&,/,$7,21 &200,66,21 29(5&20,1* 9,2/(1&(
7+528*+ 7+( 32:(5 2) 5(&21&,/,$7,21  ± 15&  7KH 1DWLRQDO
5HFRQFLOLDWLRQ &RPPLVVLRQ ZDV DQ LQGHSHQGHQW ERG\ DSSRLQWHG E\ WKH 7KDNVLQ
JRYHUQPHQW WR VWXG\ VRXUFHV RI YLROHQFH LQ WKH 6RXWK RI 7KDLODQG 6HH .LHOVJDUG
	 7DP VXSUD QRWH 
 0&&$5*2 VXSUD QRWH  DW 
 ,G
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VDIHW\ LVVXHV DV ZHOO DV SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ 6LPLODUO\ LQ
VRPH UHVRXUFHULFK FRXQWULHV LQ WKH 0LGGOH (DVW HFRQRPLF VWDELOLW\
FRQVLGHUDWLRQV WHQG WR SOD\ OLWWOH UROH LQ UDGLFDOL]DWLRQ ZKLOH
 7KDLODQG¶V ZDU RQ GUXJV LQ WKH HDUO\ V SXW PDQ\ RUGLQDU\ FLWL]HQV
XQGHU WKUHDW IRU WKHLU SHUVRQDO VDIHW\ IURP JRYHUQPHQW IRUFHV 6HH  'HDG LQ
7KDL 'UXJV &UDFNGRZQ &11 0D\   KWWSHGLWLRQFQQFRP:25
/'DVLDSFIVRXWKHDVWWKDLODQGGUXJV $FFRUGLQJ WR +XPDQ 5LJKWV :DWFK
GXULQJ WKDW WLPH SHULRG ³ DOOHJHG GUXJ RIIHQGHUV ZHUH VKRW GHDG LQ DSSDUHQW
H[WUDMXGLFLDO NLOOLQJV PDQ\ RI WKHVH NLOOLQJV DSSHDUHG WR EH EDVHG RQ µEODFNOLVWV¶
SUHSDUHG E\ SROLFH DQG ORFDO JRYHUQPHQW DJHQFLHV´ +80$1 5,*+76 :$7&+
VXSUD QRWH  DW ± VHH DOVR 0HU\DP 'DEKRLZDOD $ &KURQRORJ\ RI
7KDLODQG¶V µ:DU RQ 'UXJV¶ $6,$1 /(*$/ 5(6285&( &(175( 0D\  
KWWSDOUFDVLDDUWLFOHDFKURQRORJ\RIWKDLODQGVZDURQGUXJV
SURYLGLQJ D WLPHOLQH RI 7KDLODQG¶V µZDU RQ GUXJV¶ 7RP )DZWKURS 1RW $QRWKHU
:DU RQ 'UXJV 7+( *8$5',$1 $SU   KWWSZZZWKHJXDUGLDQFRP
FRPPHQWLVIUHHDSUQRWDQRWKHUZDURQGUXJV
 6HH 3HWHU &KDON 7KH 0DOD\0XVOLP ,QVXUJHQF\ LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG
8QGHUVWDQGLQJ WKH &RQIOLFW¶V (YROYLQJ '\QDPLF  5$1' &2817(5,1685*(1&<
678'<   GLVFXVVLQJ RSHUDWLRQ RI YDULRXV PLOLWDQW VHSDUDWLVW PRYHPHQWV
LQ 6RXWKHUQ 7KDLODQG
 'HODKXQW\ H[SOLFLWO\ SRLQWHG RXW WKDW WKH PLGGOH FODVV DUH PRUH OLNHO\ WR
MRLQ WHUURULVW DFWLYLWLHV FLWLQJ WR D VWXG\ ZKLFK FRQFOXGHG WKDW ³LI DQ\WKLQJ WKRVH
ZLWK KLJKHU HGXFDWLRQDO DWWDLQPHQW DQG KLJKHU OLYLQJ VWDQGDUGV DUH PRUH OLNHO\ WR
SDUWLFLSDWH LQ WHUURULVW DFWLYLW\´ 6HH 5REHUW - 'HODKXQW\ 7UDGH :DU DQG 7HUURU
$ 5HSO\ WR %KDOD  8 67 7+20$6 /-  ±  ,QGHHG RQH VWXG\
FRQGXFWHG E\ WKH &HQWUH IRU 6WUDWHJLF DQG ,QWHUQDWLRQDO 6WXGLHV IRXQG WKDW RI 
6DXGLV ZKR IRXJKW LQ WKH ,UDT FRQIOLFW PDQ\ ZHUH IURP SURPLQHQW IDPLOLHV
³ZDWFKHG WKH GHVWUXFWLYH LPDJHV RI WKH ZDU RQ $UDELF VDWHOOLWH 79 DQG    UHDG
WKH MLKDGLVW :HE VLWHV¶ XUJLQJV WR JR UHSHO WKH LQILGHO¶V RFFXSDWLRQ´ 6HH )UHG
.DSODQ ,W¶V 1RW :KR :H $UH ,W¶V :KDW :H 'R 6/$7( -XO\  
KWWSZZZVODWHFRPQHZVDQGSROLWLFVRQH\HDUDIWHUWUXPS
ODXQFKHGPLVVLOHVDWV\ULDZHVWLOOGRQWNQRZZKDWKHVWU\LQJWRDFFRPSOLVK
WKHUHKWPO 6HH JHQHUDOO\ 1$:$) 2%$,' 	 $17+21< &25'(60$1 6$8',
0,/,7$176 ,1 ,5$4 $66(660(17$1'.,1*'20¶6 5(63216(  6HSW  
KWWSZZZFVLVRUJLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFVLVBSXEV	WDVN YLHZ	LG 
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SROLWLFDOLGHRORJLFDO FRQVLGHUDWLRQV GRPLQDWH LQ RWKHU WKHDWHUV D
FRPELQDWLRQ RI DOO FULWHULRQ HQFRXUDJH UDGLFDOL]DWLRQ
7KH VKRUWFRPLQJ WR DQ\ FDXVDO PRGHO LV LWV TXHVWLRQDEOH
HIIHFWLYHQHVV LQ H[LVWHQWLDO WKUHDW UHJLRQV ZKHUH VROXWLRQV DUH
SROLWLFDOO\ LPSRVVLEOH GXH WR GDQJHURXV SRODUL]DWLRQ RI
LUUHFRQFLODEOH JURXS LQWHUHVWV ,Q VXFK UHJLRQV JDLQV PDGH E\ WKLV
PRGHO ZLOO SUHGLFWDEO\ EH OHVV HIIHFWLYH EXW QRQHWKHOHVV DUH YDOXH
DGGHG DQG VLJQLILFDQWO\ PRUH HIIHFWLYH WKDQ PLOLWDU\ODZ
HQIRUFHPHQW PRGHOV ZKLFK KDYH WKH UHYHUVH HIIHFW DQG IXHO
LQVHFXULW\ DQG YLROHQW SURWRW\SH LGHQWLWLHV
7KURXJK WKH OHQV RI WKH IROORZLQJ FDWHJRULHV RI VRFLHWDO
LQVHFXULW\ WKH QHHG IRU ORFDOL]HG VFUXWLQ\ RI DW ULVN JURXSV ZRXOG
IRFXV RQ DUFKLYDO UHVHDUFK TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH VXUYH\V
HWKQRJUDSKLHV HFRQRPLF VXUYH\V DQG VWDWLVWLFDO GDWD FROOHFWLRQ RI
NH\ LQGXVWULHV DQG PDUNHW DQDO\VLV FULPH VWDWLVWLFV DQG VWXGLHV RI
WDUJHWHG SROLWLFDO SROLF\ VWUDWHJ\ DQG LWV LPSDFW RQ DIIHFWHG UHJLRQV
7KH SUHFLVH GDWD FROOHFWHG LV GHWHUPLQHG E\ H[SHUWV LQ HDFK UHOHYDQW
ILHOG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH FRQVLGHUDWLRQV VWLSXODWHG DERYH DQG WKH
PHWKRGRORJ\ LQ WKHLU GLVFLSOLQHVSHFLILF ILHOG XQGHU D 1HZ +DYHQ
IUDPHZRUN VR D ILQHU GHWDLOH[SOLFLW GHVFULSWLRQ LV EH\RQG WKH VFRSH
RI WKLV DUWLFOH DQG ZLOO QRW EH HODERUDWHG RQ KHUH
7KLV GDWD SURYLGHV D SODWIRUP IRU DQDO\]LQJ FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV
RU WKH VLWXDWLRQDO IDFWRUV WKDW HQFRXUDJH H[WUHPLVP DQG JLYH LQVLJKW
 7HOKDPL SRLQWHG RXW WKDW HYHQ ³3UHVLGHQW %XVK KDV EHHQ FDUHIXO WR UHMHFW
WKLV QRWLRQ ZKHUHDV PDQ\ DURXQG WKH ZRUOG VHH ERWK WKH PRWLYHV DQG WKH PHDQV
RI 0LGGOH (DVWHUQ WHUURULVP WR EH OHVV DERXW ,VODP WKDQ DERXW SROLWLFV´ 6KLEOH\
7HOKDPL &RQIOLFWLQJ 9LHZV RI 7HUURULVP  &251(// ,17¶/ /-  
 6HH HJ 6KRUOHPHU VXSUD QRWH  DW ± GLVFXVVLQJ LPSRUWDQFH RI
DVVHVVLQJ XQGHUO\LQJ FDXVHV RI WHUURULVP DQG ORRNLQJ DW KRZ KXPDQ ULJKWV
GHPRFUDF\ DQG VRFLDO MXVWLFH DUH NH\ WR FRPEDWWLQJ WHUURULVP
 6HH VXSUD 6HFWLRQ ,%
 6HH &ODXGH %HUUHEL (YLGHQFH DERXW WKH /LQN %HWZHHQ (GXFDWLRQ 3RYHUW\
DQG 7HUURULVP DPRQJ 3DOHVWLQLDQV  3($&( (&2120,&6 3($&( 6&,(1&( $1'
38%/,& 32/,&< &,7(  KWWSSXEOLFSROLF\KXMLDFLOXSORDGVWDII
%HUUHEL3(367HUU3RY(GXSGI VWDWLQJ WKDW KLJK HGXFDWLRQ OHYHOV VWDQGDUG RI
OLYLQJ DQG RWKHU SROLWLFDO PRWLYDWLRQV DUH SRVLWLYHO\ FRUUHODWHG ZLWK PHPEHUVKLS
LQ WHUURULVW JURXSV VHH DOVR $ULHQQH 0 'Z\HU 7KH ;LQMLDQJ &RQIOLFW 8\JKXU
,GHQWLW\ /DQJXDJH 3ROLF\ DQG 3ROLWLFDO 'LVFRXUVH ($67:(67 &(17(5
:$6+,1*721  KWWSVVFKRODUVSDFHPDQRDKDZDLLHGXELWVWUHDP
36SGI RXWOLQLQJ WKH VLWXDWLRQ LQ ;LQMLDQJ
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LQWR WUHQGV LQ UDGLFDOL]DWLRQ GHYHORSPHQW ,W JLYHV GLUHFWLRQ IRU DQ
DJHQGD WR GHWHUPLQH ZKLFK JHQXV RU VHWV RI VLWXDWLRQDO IDFWRUV HJ
HFRQRPLF SROLWLFDO HWF PDNHXS WKH SULQFLSOH VRXUFH RI VRFLHWDO
LQVHFXULW\ LQ HDFK JLYHQ DUHD DQG DQ DVVHVVPHQW RI WKHLU YLWDOLW\ DQG
SRWHQWLDO IRU IXUWKHU UDGLFDOL]DWLRQ ,W DOVR LPSOLFLWO\ SURYLGHV
SUREDEOH DQG SUDJPDWLF VROXWLRQV DQG WKH GHYHORSPHQW RI DQ DJHQGD
IRU UHFWLILFDWLRQ 7KRXJK DGPLWWHGO\ ORFDO DQG LQWHUQDWLRQDO SROLF\
DFWLRQ DQG WKH PDUVKDOOLQJ RI VXIILFLHQW SROLWLFDO ZLOO WR HQDFW
DJHQGDV IRU FKDQJH LV SROLWLFDOO\ FKDOOHQJLQJ
D (FRQRPLF ,QVHFXULW\
(FRQRPLF LQVHFXULW\ KDV ORQJ EHHQ D FRQFHUQ RI GRPHVWLF DQG
LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV LQ WKH VWUXJJOH DJDLQVW H[WUHPLVP /DFN
RI VXIILFLHQW HFRQRPLF PHDQV OHDGV WR GHVSHUDWLRQ ZKLFK FDQ EH
GLUHFWHG DJDLQVW DIIOXHQW JURXSV 7KLV GLVSDULW\ LV WKH EDVLV IRU WKH
6RFLDO 'HSUDYDWLRQ 7KHRU\ E\ *XUU ZKR GLVFXVVHV WKH JDS EHWZHHQ
ZKDW SHRSOH EHOLHYH WKH\ DUH HQWLWOHG WR DQG ZKDW WKH\ DUH DEOH WR
REWDLQ 6FKRODU 6FKRUOHPHU HPSKDVL]HV ³WKH LPSRUWDQFH RI QRQ
PLOLWDU\ PHDVXUHV WR FRPEDW LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP LQFOXGLQJ DQ
LQFUHDVH LQ GHYHORSPHQW DLG DQG HFRQRPLF FRRSHUDWLRQ    ´ DQG
FDOOV IRU ³QHZ VWUDWHJLHV DJDLQVW KXQJHU SRYHUW\ DQG ODFN RI
RSSRUWXQLWLHV´ 7KH WKHQ 6HFUHWDU\*HQHUDO RI WKH 2UJDQL]DWLRQ
IRU (FRQRPLF &RRSHUDWLRQ DQG 'HYHORSPHQW 2(&' IXUWKHU
VWLSXODWHG WKDW WKH 2(&' YLHZHG DQ RSHQ PXOWLODWHUDO WUDGH DQG
LQYHVWPHQW V\VWHP DV D VWURQJ LPSXOVH WR GHYHORSPHQW DQG WKXV DV
DQ LPSRUWDQW HOHPHQW LQ WKH ILJKW DJDLQVW LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP
6FKRUOHPHU DOVR SRLQWV WR *HUPDQ\ ZKLFK LQFUHDVHG QRW RQO\ LWV
EXGJHW IRU GHIHQVH LQ UHVSRQVH WR  EXW DOVR DQ LQFUHDVHG EXGJHW
IRU HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG FRRSHUDWLRQ 6LPLODU LQLWLDWLYHV
KDYH EHHQ DGYDQFHG E\ WKH RIILFH RI WKH 6HFUHWDU\*HQHUDO RI WKH
8QLWHG 1DWLRQV .RIL $QQDQ ZKR VWDWHG WKDW ³>Q@R RQH LQ WKLV ZRUOG
 *XUU VXSUD QRWH 
 6FKRUOHPHU VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 'RQDOG - -RKQVWRQ 3UHIDFH 2(&' $118$/ 5(3257 ± 
KWWSVZZZRHFGRUJDERXWSGI
 6FKRUOHPHU VXSUD QRWH  DW  Q
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FDQ IHHO FRPIRUWDEOH RU VDIH ZKLOH VR PDQ\ DUH VXIIHULQJ DQG
GHSULYHG´ WKXV UHDVRQLQJ ZK\ LQFUHDVHG ILQDQFLDO DLG WR UHGXFH
H[WUHPH SRYHUW\ EHLQJ XWLOL]HG DV D PRWLYDWLRQ IRU WHUURULVP
'LUHFWLQJ HIIRUWV WRZDUG HFRQRPLF VROXWLRQV UHOLHV RQ WKH
UDWLRQDOH WKDW ZLWK JUHDWHU HFRQRPLF VWDELOLW\ RU ZKHQ FRPPXQLWLHV
KDYH UHGXFHG WKH JDS EHWZHHQ H[SHFWDWLRQV DQG HFRQRPLF UHDOLW\
WKH\ ZLOO QRW IDOO SUH\ WR H[WUHPLVP ,W SRVWXUHV WKDW HFRQRPLFDOO\
VWDEOH FRPPXQLWLHV ZLOO FRQWHQWHGO\ SXUVXH SURILWDEOH HQWHUSULVHV
DYRLG GHVWDELOL]LQJ H[WUHPLVW GLDORJV DQG HVFKHZ WHUURULVWOHYHO
YLROHQFH DQG LQHYLWDEOH FRXQWHUPHDVXUHV WKDW ZRXOG GHSULYH WKHP
RI HFRQRPLF VHFXULW\ 7KLV LV SDUWLFXODUO\ OLNHO\ LI WKH DLG LV LQ WKH
IRUP RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW UDWKHU WKDQ PHUH JLIW ZKLFK
SURYLGHV WKRVH FRPPXQLWLHV ZLWK H[SHFWDWLRQV WKDW SRVLWLYH
HFRQRPLF VLWXDWLRQDO IDFWRUV ZLOO FRQWLQXH WR IORXULVK DQG DOORZ
JURXSV WR WDNH RZQHUVKLS RI D JURZLQJ ORFDO HFRQRP\
(FRQRPLF VWDELOLW\ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH LQ EXLOGLQJ VWDEOH
FRPPXQLWLHV DQG ILJKWLQJ WHUURULVP KRZHYHU LW LV RIWHQ ORRNHG
XSRQ RU WUHDWHG DV D FXUHDOO DPRQJVW FDXVDO DSSURDFK WKHRULVWV
7KH OXUH RI DQ HFRQRPLF VROXWLRQ RU D WZHQW\ILUVW FHQWXU\ 0DUVKDOO
SODQ DV D SUDJPDWLF PHDQV RI VLPSO\ SD\LQJ WKH ELOO DQG UHOLHYLQJ
WKH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ RI IXUWKHU REOLJDWLRQ LV SROLWLFDOO\
FRPSHOOLQJ DV LW UHOLHYHV VWDNHKROGHUV RI DGGUHVVLQJ WKH PRUH
DUGXRXV DQG FRPSOLFDWHG WDVNV RI GLVSXWH UHVROXWLRQ DQG DGGUHVVLQJ
WKH GULYHUV RI VRFLRSROLWLFDO LQVHFXULW\ +RZHYHU VWDQGLQJ DORQH
ZLWKRXW DGGUHVVLQJ RWKHU LQGLFLD RI UDGLFDOL]DWLRQ LW LV LQVXIILFLHQW
1RW DOO FDXVHV RI UDGLFDOL]DWLRQ DUH HFRQRPLFDOO\ EDVHG QRU LV WKH
 %%& 1HZV 3RYHUW\ µ)XHOLQJ 7HUURULVP¶ %%& 1(:6 0DU  
KWWSQHZVEEFFRXNKLVWP VHH DOVR 0DUWLQ .KRU 81 6WUDWHJ\ WR
)LJKW 7HUURULVP */2%$/ 75(1'6 0DU  
KWWSZZZWZQP\WLWOHJWUHQGVEOKWP VWDWLQJ WKDW RQH RI WKH VWUDWHJLHV WR
ILJKW WHUURULVP LV WR GHYHORS VWDWH FDSDFLW\ HVSHFLDOO\ LQ DLGLQJ SRRU FRXQWULHV
 6HH &UDLJ +DOO 7KH :DNH 8S &DOO RI 7HUURULVP  ,17¶/ /$:  ±
  GLVFXVVLQJ KRZ VRPH VFKRODUV SXW VLJQLILFDQW HPSKDVLV RQ UHGXFWLRQ
RI SRYHUW\ GHEW UHOLHI DQG HYHQ GROODU SROLFLHV DV VROXWLRQV WR WHUURULVP
 'LFN %HOO 	 0LFKDHO 5HQQHU $ 1HZ 0DUVKDOO 3ODQ" $GYDQFLQJ +XPDQ
6HFXULW\ DQG &RQWUROOLQJ 7HUURULVP :25/' :$7&+ ,167 -DQ  
KWWSZZZZRUOGZDWFKRUJQHZPDUVKDOOSODQDGYDQFLQJKXPDQVHFXULW\DQG
FRQWUROOLQJWHUURULVP
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DLG UHFHLYHG DORQH XVXDOO\ VXIILFLHQW WR EULQJ DERXW VRFLDOO\
WUDQVIRUPDWLYH FKDQJH
0RUHRYHU HFRQRPLF UHOLHI LV GZDUIHG E\ H[SHQGLWXUHV GLUHFWHG
WRZDUG VHFXULW\ UHQGHULQJ LW FRPSDUDWLYHO\ DV WRNHQLVP 7KLV LV
QRW ORVW RQ DW ULVN FRPPXQLWLHV $GGLWLRQDOO\ DLG LV VHOGRP DSSOLHG
LQ D WDUJHWHG PDQQHU GLUHFWHG DW WKRVH PRVW DW ULVN IRU UDGLFDOL]DWLRQ
2I FRXUVH DLG LV SURSHUO\ GLUHFWHG DW FRPPXQLWLHV LQ QHHG
VXVFHSWLEOH WR UDGLFDOL]DWLRQ RU QRW EHFDXVH RI LWV ODUJHU PDQGDWH RI
UHOLHYLQJ SRYHUW\ JHQHUDOO\ +RZHYHU SURYLVLRQ RI IRUHLJQ DLG KDV D
SODFHER HIIHFW RQ VWDWHV ZKR WHQG WR LJQRUH RWKHU PRUH FRPSOH[
VRXUFHV RI H[WUHPLVP $OVR SURYLVLRQ RI DLG HYHQ E\ VWDWHV IRU
GRPHVWLF HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG VXVWDLQDELOLW\ WHQGV WR EH
GLYHUWHG E\ FRUUXSWLRQ RI QDWLRQDO DQG ORFDO HOLWHV ,Q 7KDLODQG
QDWLRQDO JRYHUQPHQW HIIRUWV WRZDUG FDXVDO HFRQRPLF LQFHQWLYHV
GXULQJ WKH HDUO\ ¶V ZHUH GLYHUWHG IURP FRPPRQ SHRSOH DQG
UHWDLQHG E\ WKH ORFDO HFRQRPLF HOLWHV ZKR ZHUH QRW VHHQ DV
DGHTXDWHO\ UHSUHVHQWLQJ WKH 0DOD\0XVOLP SRSXODWLRQ DQG WKH
LQLWLDWLYH IDLOHG PLVHUDEO\
(IIRUWV WR FRPEDW H[WUHPLVP YLD HFRQRPLF UHOLHI LQFOXGLQJ
IDYRUDEOH WUDGH LQFHQWLYHV PXVW EH WDUJHWHG WR DW ULVN FRPPXQLWLHV
VXIIHULQJ HFRQRPLF GHSULYDWLRQ DQG UHTXLUHV D SHUVSHFWLYH IURP WKH
ERWWRPXS PLUURULQJ WHUURULVW UHFUXLWPHQW $QDO\VLV RI ORFDO
HFRQRPLHV PXVW EH FRQGXFWHG LQ WKH UHOHYDQW DUHDV IURP WKH
SHUVSHFWLYH RI RUGLQDU\ SHUVRQV QRW HOLWHV LQ RUGHU WR VSHFLILFDOO\
WDUJHW WKHLU QHHGV DV WKH\ DUH WKH VRXUFH SRSXODWLRQ PRVW OLNHO\ WR EH
UHFUXLWHG WR H[WUHPLVW JURXSV 3URYLVLRQ RI DJULFXOWXUDO QHHGV VXFK
DV IDUP PDFKLQHU\ RU GUDIW DQLPDOV ORZ LQWHUHVW ORDQV RU JUDQWV IRU
WKH GHYHORSPHQW RI VPDOO EXVLQHVVHV DQG WKH SURYLVLRQ RI DGHTXDWH
LQIUDVWUXFWXUH WR FUHDWH HFRQRPLHV RI VFDOH DUH HVVHQWLDO 0DUNHW
VWXGLHV PXVW EH ORFDOO\ FHQWHUHG IURP WKLV SHUVSHFWLYH DQG WDNH LQWR
DFFRXQW VKLIWLQJ WUHQGV LQ WKH ORFDO PDUNHWSODFH LQFOXGLQJ QHHGV DQG
RSSRUWXQLWLHV 7KLV FDQ WKHQ EH WUDQVODWHG LQWR SUDJPDWLF
JRYHUQPHQW DFWLRQ DQG WDUJHWHG LQWHUQDWLRQDO LQYHVWPHQW DQG DLG WR
 )RU H[DPSOH WKH FRVW RI WKH ,UDT ZDU VLJQLILFDQWO\ H[FHHGHG WKH FRPELQHG
FRVWV IRU HQGLQJ ZRUOG KXQJHU HUDGLFDWH +,9$,'6 SURYLGH FKLOG LPPXQL]DWLRQ
DQG WR SURYLGH LQIUDVWUXFWXUH IRU FOHDQ ZDWHU DQG VDQLWDU\ VHZDJH V\VWHPV
WKURXJKRXW WKH GHYHORSLQJ ZRUOG 6HH .LHOVJDUG VXSUD QRWH  DW 
 0&&$5*2 VXSUD QRWH  DW  
 ,G DW 
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EXLOG VXVWDLQDEOH FRPPXQLWLHV DQG WKH FROOHFWLYH FRPPXQLW\
LQWHUHVWV LQ EXLOGLQJ WKH ORFDO HFRQRP\ 7KH H[DFW PHFKDQLFDO
IHDWXUHV RI WKH PDUNHW DQDO\VLV DQG HFRQRPLF DFWLRQ SODQV DUH
EH\RQG WKH VFRSH RI WKLV DUWLFOH EXW UDGLFDOL]DWLRQSUHYHQWLRQ
UHTXLUHV WKDW WKH\ DUH SHRSOHFHQWULF QRW LQVWLWXWLRQFHQWULF
ORFDWLRQ VSHFLILF DGRSW D ERWWRPXS VWUDWHJ\ VDIHJXDUG DJDLQVW
FRUUXSWLRQ DQG DFW LQ WDQGHP ZLWK RWKHU WDUJHWHG VWXGLHV RI VRFLHWDO
LQVHFXULW\ HPDQDWLQJ IURP QRQHFRQRPLF VRXUFHV ,W LV DOVR
LPSRUWDQW QRW WR H[DJJHUDWH HFRQRPLF FRQGLWLRQV DV WKH VROH GULYHU
RI H[WUHPLVP DV LW WHQGV WR FUHDWH LQHUWLD LQ RWKHU LPSRUWDQW VRFLHWDO
LQVHFXULW\ GULYHUV
E &XOWXUDO6RFLDO ,QVHFXULW\
3HUFHLYHG DWWDFNV RQ FRUH FXOWXUDO DQG VRFLDO LQVWLWXWLRQV DUH D
NH\ GULYHU RI H[WUHPLVP 6XFK DWWDFNV FDQ EH GLUHFWHG DJDLQVW D
JURXS¶V ODQJXDJH UHOLJLRXV SUDFWLFHV FXVWRPV HGXFDWLRQ SROLFLHV
PDUULDJH SUDFWLFHV DQG RWKHU VRFLDO WUDGLWLRQV 'HSUDYDWLRQ RI WKHVH
FXOWXUDO LFRQV FRQVWLWXWH YLRODWLRQV RI PXOWLSOH KXPDQ ULJKWV QRUPV
LQFOXGLQJ WKH ULJKW WR D FXOWXUH UHOLJLRXV IUHHGRP ULJKW WR
PDUULDJH DQG D SHUVRQDO OLIH HWF $IIHFWHG JURXS PHPEHUV XQGHU
DWWDFN DUH PDGH WR IHHO WKDW WKHLU VRFLDO LGHQWLW\ LV XQIDLUO\ EHLQJ
HURGHG ZKLFK VWULNHV DW WKH KHDUW RI WKHLU VRFLDO LGHQWLW\ DQG FUHDWHV
SURIRXQG XQFHUWDLQW\ DQG VRFLDO LQVHFXULW\ )XUWKHUPRUH WKHVH
DWWDFNV DUH RIWHQ ULJKWO\ SHUFHLYHG DV HIIRUWV WR DVVLPLODWH JURXSV
ZLWKLQ WKH JUHDWHU SROLW\ )UHTXHQWO\ WKLV DVVLPLODWLRQ LV RI D IRUFHG
UDGLFDO FKDUDFWHU
0RGHUQ H[DPSOHV RI VWDWH DWWDFNV RQ PLQRULW\ JURXS LQGLFLD RI
VRFLDO DQG FXOWXUDO LGHQWLW\ DUH QXPHURXV ,Q &KLQD 8LJKXU
 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV DUW 
'HF    8176  ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO
5LJKWV DUW  'HF   6 7UHDW\ 'RF 1R   ,/0   
8176 
 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DUW  DUW  'HF
  6 7UHDW\ 'RF 1R   ,/0    8176 
 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV DUW 
'HF    8176  ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO
5LJKWV DUW  'HF   6 7UHDW\ 'RF 1R   ,/0   
8176 
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SRSXODWLRQV VXIIHU HFRQRPLF GHSULYDWLRQ SHUVRQDO LQVHFXULW\
GHSUDYDWLRQ IURP RYHU]HDORXV ODZ HQIRUFHPHQW LURQLFDOO\
SUHGLFDWHG RQ FRQWUROOLQJ WHUURULVP SROLWLFDO LQVHFXULW\ IURP
XQGHU UHSUHVHQWDWLRQ LQ WKH 8LJKXU DXWRQRPRXV UHJLRQ DQG DOVR
SHUKDSV PRUH FRUH WR WKHLU SHUVRQDO LGHQWLW\ DWWDFNV RQ WKH HVVHQFH
RI WKHLU FXOWXUDO DQG VRFLDO LGHQWLW\ 6XFK DWWDFNV LQFOXGH JRYHUQPHQW
LQFHQWLYL]HG +DQ PLJUDWLRQ WR ;LQMLDQJ SURYLQFH WR GLOXWH 8LJKXU
LGHQWLW\ IRUFHG PDQGDULQ HGXFDWLRQ LQ VFKRROV VFKRRO EDQV RQ
REVHUYLQJ 5DPDGDQ ILQDQFLDO LQFHQWLYHV IRU +DQ WR PDUU\8LJKXUV
DQG UHJLVWHU WKHLU FKLOGUHQ DV +DQ
7KH %HLMLQJ JRYHUQPHQW LV DSSDUHQWO\ EHQW RQ UDGLFDO
DVVLPLODWLRQ RI WKH 8LJKXU SRSXODWLRQ LQWR WKH ODUJHU +DQ SROLW\ DQG
LQFRUSRUDWHV YDULRXV VWUDWHJLF ODZ HQIRUFHPHQW SROLF\ WR HQIRUFH
WKHVH REMHFWLYHV 7KXV WKH &KLQHVH KDYH DGRSWHG D UDGLFDO
VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK WR FRXQWHUWHUURULVP ZKLFK DUJXDEO\
XQGHUOLHV ODWHQW VWDWH REMHFWLYHV RI UDGLFDO FXOWXUDO DQG VRFLDO
DVVLPLODWLRQ 0RUHRYHU WKLV FDQ EH DFFXUDWHO\ GHVFULEHG DV DQ
H[LVWHQWLDO WKUHDW UHJLRQ DV WKHUH LV QR DSSDUHQW IOH[LELOLW\ LQ WKH
&KLQHVH REMHFWLYHV 7KH GRPHVWLF SROLF\ KDV UHODWLYHO\ OLWWOH LPSDFW
LQ &KLQD EXW LQFUHDVLQJO\ JUHDWHU LPSDFW DEURDG DV PHPEHUV RI WKH
 /LP VXSUD QRWH  VHH DOVR ',//21 VXSUD QRWH  DW 
 ,QFOXGLQJ VXFK SROLFLHV DV WKH ³VWULNH KDUG´ GLUHFWHG DW 8LJKXU
SRSXODWLRQV VHH +80$1 5,*+76:$7&+ VXSUD QRWH  UHWDOLDWRU\ PHDVXUHV LQ
UHVSRQVH WR SURWHVWV GHVFULEHG DV KLJKKDQGHG DQG GLVSURSRUWLRQDWH VHH 5REHUWV
VXSUD DW QRWH  DW  OHDGLQJ WR WKH DUUHVW RI DW OHDVW  8LJKXUV VHH .DWKULQ
+LOOH ;LQMLDQJ :LGHQV &UDFNGRZQ RQ 8LJKXUV ),1$1&,$/7,0(6 -XO\  
KWWSSROLWLFVSHRSOHFRPFQ*%KWPO
 *DUGQHU %RYLQJGRQ $XWRQRP\ LQ ;LQMLDQJ +DQ 1DWLRQDOLVW ,PSHUDWLYHV
DQG 8\JKXU 'LVFRQWHQW  ($67:(67 &(17(5 :$6+,1*721 32/,&< 678',(6
  KWWSZZZHVDWZHVWFHQWHURUJILOHDGPLQVWRUHGSGIV36SGI
 7</(5 :,/':(67 &+,1$ VXSUD QRWH  DW 
 7RQJXHWLHG 7HDFKLQJ 8LJKXU &KLOGUHQ LQ 0DQGDULQ :LOO 1RW %ULQJ
6WDELOLW\ WR ;LQMLDQJ 7+( (&2120,67 -XQH  
KWWSZZZHFRQRPLVWFRPQHZVFKLQDWHDFKLQJXLJKXUFKLOGUHQ
PDQGDULQZLOOEULQJVWDELOLW\[LQMLDQJWRQJXHWLHG
 ,G
 7</(5 :,/':(67 &+,1$ VXSUD QRWH  DW ±
 .LHOVJDUG 	 7DP VXSUD QRWH 
 ,G
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8LJKXU SRSXODWLRQ KDYH EHHQ IRXQG RYHUVHDV IRUPXODWLQJ DWWDFNV
ERWK LQ $VLD DQG WKH 0LGGOH (DVW
1RU LV &KLQD VLQJXODU LQ VQRZEDOOLQJ WHUURULVWLF DFWLYLW\
SUHGLFDWHG RQ WKH GHSULYDWLRQ RI FXOWXUDO DQG VRFLDO ULJKWV
+LVWRULFDOO\ WKH ,UDQLDQ UHYROXWLRQ RI  WRRN SODFH LQ SDUW DV D
UHVSRQVH WR D WKRURXJKO\ :HVWHUQL]HG GLFWDWRU ZKR ZDV VHHQ DV
QRW UHIOHFWLQJ WKH FXOWXUH RI WKH ,UDQLDQ SHRSOH ,Q WKH $UDE VSULQJ
PRYHPHQW WKH UHEHOV KDYH RYHUFRPSHQVDWHG E\ SULQFLSDOO\ DGRSWLQJ
FRQVHUYDWLYH IXQGDPHQWDOLVP DV D UDOO\LQJ SRLQW IRU LQVXUUHFWLRQ
0RUHRYHU ZLWK WKH LQWURGXFWLRQ RI ,6,6 LQ WKH 6\ULD,UDT 7KHDWHU
FDOOV IRU WUDGLWLRQDO EHOLHI V\VWHPV DQG D UHWXUQ WR UDGLFDO ,VODPLF
IXQGDPHQWDOLVP LV SUHYDOHQW 'HSULYDWLRQ RI FXOWXUDO DQG VRFLDO
ULJKWV SRODUL]HV FRPPXQLWLHV ZKLFK SURYLGHV IRU H[WUHPLVW JURXSV
WR JDLQ D IRRWKROG DPRQJVW DIIHFWHG SRSXODWLRQV
,Q 7KDLODQG WKH PLOLWDU\ JRYHUQPHQW UHFHQWO\ DGRSWHG D QHZ
FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQ IRU WKH SURWHFWLRQ RI 7KHUDYDGD
%XGGKLVP E\ IDU WKH ODUJHVW IDLWK SUDFWLFHG LQ WKDW FRXQWU\ 7KH
FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQ DOVR SURKLELWV SUDFWLFHV WKDW FRQIOLFW ZLWK WKH
 ,G
 ,G
 6+(/'21 $1'(5621 	 27+(56 ,17(51$7,21$/ 678',(6 $1
,17(5',6&,3/,1$5< $3352$&+ 72 */2%$/ ,668(6  
 6HH LG DW 
 ,W KDV EHHQ REVHUYHG WKDW VWDWHV OLNH /LE\D ,UDT DQG (J\SW H[SHULHQFHG
ZDUV ZLWK VWURQJ ,VODPLF IXQGDPHQWDOLVW JURXSV DIWHU 2EDPD VWRSSHG WKH ³OHVVHU
HYLO´ SULRULW\ 6HH )$%,2 )266$7, ,17(5(676 $1' 67$%,/,7< 25 ,'(2/2*,(6
$1' 25'(5 ,1 &217(0325$5<:25/' 32/,7,&6  
 -RVHSK 'DKHU0DU[LVP WKH $UDE 6SULQJ DQG ,VDODPLF )XQGDPHQWDOLVP
,17 62&,$/,67 5(9 KWWSVLVUHYLHZRUJLVVXHPDU[LVPDUDEVSULQJDQG
LVODPLFIXQGDPHQWDOLVP ODVW YLVLWHG -XQH  
 &2167,787,21 2) 7+( .,1*'20 2) 7+$, $SU  %(   
>8QRIILFLDO (QJOLVK 7UDQVODWLRQ@ KWWSZZZNULVGLNDJRWKZSVZFPFRQQHFW
GIHHFDDIFEH&2167,787,21SGI"02' $-3(
5(6	&$&+(,' GIHHFDDIFEH
 7KDLODQG¶V SRSXODWLRQ LV HVWLPDWHG WR EH  WR  SHUFHQW 7KHUDYDGD
%XGGKLVW DQG  WR  SHUFHQW 0XVOLP 6HH ,QWHUQDWLRQDO 5HOLJLRXV )UHHGRP
5HSRUW IRU  7KDLODQG 86 '(37 2) 67$7( KWWSVZZZVWDWHJRY
GRFXPHQWVRUJDQL]DWLRQSGI
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FRUUHFW WHDFKLQJV RI WKLV IDLWK LQ DQ\ IRUP 7KLV SURYLVLRQ ORRVHO\
PLPLFV WKH EODVSKHP\ ODZV LQ ,QGRQHVLD ZKLFK KDV WRSSOHG
PRGHUDWH SROLWLFLDQV DQG IXHOHG JUHDWHU GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW
QRQ6XQQL 0XVOLPV 0DOD\0XVOLPV LQ VRXWKHUQ 7KDLODQG
RYHUZKHOPLQJO\ YRWHG DJDLQVW WKH SURYLVLRQ RXW RI IHDU WKDW LWV
LQFOXVLRQ LQ WKH QHZ FRQVWLWXWLRQ ZRXOG SURYLGH OHJDO DXWKRULW\ IRU
LQFUHDVHG DQG V\VWHPDWLF GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW WKHP EDVHG RQ WKHLU
UHOLJLRXV IDLWK 7KRXJK QRW DW WKH OHYHO RI DQ H[LVWHQWLDO WKUHDW WKLV
OHJLVODWLYH DFWLRQ LV OLNHO\ WKH FDXVH IRU YLROHQW LQFUHDVHG WHUURULVW
DFWLYLW\ LQ 7KDLODQG
7KRXJK VRPH LQGLFLD RI VWDWH SUDFWLFH GLVFULPLQDWLQJ DJDLQVW WKH
FXOWXUH RI PLQRULW\ JURXSV LV REYLRXV WKH H[WHQW RI LWV LPSDFW LV
ODUJHO\ XQGHUVWXGLHG DQG RWKHU LQGLFLD RI WKLV JHQXV RI VRFLHWDO
 6HH 6HFWLRQ  VWDWLQJ WKDW ³WKH 6WDWH    VKDOO KDYH PHDVXUHV DQG
PHFKDQLVPV WR SUHYHQW %XGGKLVP IURP EHLQJ XQGHUPLQHG LQ DQ\ IRUP´
&2167,787,21 2) 7+( .,1*'20 2) 7+$, VXSUD QRWH 
 $FFRUGLQJ WR  3UHVLGHQWLDO 'HFUHH 1R 3136 RQ WKH
3UHYHQWLRQ RI %ODVSKHP\ DQG $EXVH RI 5HOLJLRQV LW FDUULHV D PD[LPXP SULVRQ
VHQWHQFH RI ILYH \HDUV 6HH $01(67< ,17(51$7,21$/ 3526(&87,1* %(/,()6
,1'21(6,$¶6 %/$63+(0< /$:6 ±  KWWSVZZZDPQHVW\XVD
RUJILOHVBLQGH[BDVDBSGI
 &KULVWLDQ -DNDUWD *RYHUQRU $KRN ZDV FLWHG DQG XOWLPDWHO\ FRQYLFWHG RI
%ODVSKHP\ ZKHQ GXULQJ D UHHOHFWLRQ FDPSDLJQ KH FLWHG D SDVVDJH RI WKH .RUDQ
DV VXSSRUW IRU KLV DUJXPHQWV WKDW 0XVOLPV ZHUH QRW SUHYHQWHG IURP YRWLQJ IRU
QRQ0XVOLP FDQGLGDWHV 6HH %HQ :HVWFRWW -DNDUWD *RYHUQRU $KRN )RXQG *XLOW\
LQ /DQGPDUN ,QGRQHVLDQ %ODVSKHP\ 7ULDO &11 0D\  
KWWSHGLWLRQFQQFRPDVLDDKRNWULDOYHUGLFWLQGH[KWPO
 .LHOVJDUG 	 7DP VXSUD QRWH 
 0RQJ 3DODWLQR 7KDLODQG¶V 1HZ &RQVWLWXWLRQ $ 7KUHDW WR 5HOLJLRXV
)UHHGRP 7+( ',3/20$7 6HSW   KWWSWKHGLSORPDWFRP
WKDLODQGVQHZFRQVWLWXWLRQDWKUHDWWRUHOLJLRXVIUHHGRP
 7KDL VFKRODU .KHPWKRQJ 7RQVDNXOUXQJUXDQJ DUJXHG WKDW LW ZRXOG OHDG WR
³WKRXJKW FULPH DOOHJDWLRQV´ DQG ³FXUE IUHHGRP RI H[SUHVVLRQ DQG IUHHGRP RI
UHOLJLRXV PLQRULWLHV´ ,G 6HH DOVR 7KDLODQG $FWLYLVWV -RXUQDOLVW $UUHVWHG IRU
9RWH1R &DPSDLJQ +80$1 5,*+76 :$7&+ -XO\   KWWSVZZZKUZ
RUJQHZVWKDLODQGDFWLYLVWVMRXUQDOLVWDUUHVWHGYRWHQRFDPSDLJQ
 $IWHU WKH .LQJ RI 7KDLODQG VLJQHG WKH QHZ FRQVWLWXWLRQ YLROHQFH VSUHDG
WKURXJKRXW VRXWKHUQ 7KDLODQG 6HH 3DQDUDW 7KHSJXPSDQDW 	 3DWSLFKD
7DQDNDVHPSLSDW:DYH RI DWWDFNV DFURVV VRXWKHUQ 7KDLODQG DIWHU QHZ FRQVWLWXWLRQ
VLJQHG 5(87(56 $SU   KWWSVZZZUHXWHUVFRPDUWLFOHXVWKDLODQG
VRXWKDWWDFNVZDYHRIDWWDFNVDFURVVVRXWKHUQWKDLODQGDIWHUQHZFRQVWLWXWLRQ
VLJQHGLG86.%1+
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LQVHFXULW\ LV QRW ZLGHO\ NQRZQ $ FDXVDO DSSURDFK HQOLVWV WKH
DVVLVWDQFH RI FXOWXUDO DQWKURSRORJ\ LQWHU DOLD DQG WKH XVH RI
HWKQRJUDSKLHV WR VKHG IXUWKHU OLJKW RQ WKHVH LVVXHV ,W DOVR ILWV ZHOO
LQWR WKH 1HZ +DYHQ IUDPHZRUN E\ DVVHVVLQJ WKH FODLPV DQG
FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV OHDGLQJ WR WUHQGV LQ GHFLVLRQPDNLQJ DQG
SURYLGLQJ D VFLHQWLILF EDVLV IRU LGHQWLI\LQJ SRWHQWLDO VWUDWHJLF SROLF\
UHPHGLHV
F 3HUVRQDO 6DIHW\ ,QVHFXULW\
$QRWKHU SRWHQW VRXUFH RI LQVHFXULW\ LV ODFN RI SHUVRQDO VDIHW\ DQG
SK\VLFDO LQWHJULW\ 7KH VRXUFHV RI SHUVRQDO VDIHW\ LQVHFXULW\ DULVH
IURP VWDWH DQG QRQVWDWH DFWRUV ,QVHFXULW\ IURP QRQVWDWH DFWRUV
DULVH IURP LQWHU DOLD QRQLQWHUQDWLRQDO DUPHG FRQIOLFWV 1,$&
ULRWV GLVWXUEDQFHV HWF LQFOXGLQJ IURP WHUURULVW DQG QRQWHUURULVW
JURXSV DOLNH ,Q 6\ULD IRU H[DPSOH JUDYH SHUVRQDO LQVHFXULW\
DERXQGV DQG ZLOO EH EH\RQG UHFWLILFDWLRQ XQWLO WKH 1,$& LV UHVROYHG
ZKLFK FRQVWLWXWHV DQ H[LVWHQWLDO WKUHDW $ FDXVDO DSSURDFK GXULQJ
WLPHV RI DUPHG FRQIOLFW LV RI OLPLWHG XWLOLW\ H[FHSW XQGHU WKH
LQWHJUDWHG DSSURDFK DQG XOWLPDWHO\ DIWHU WKH FRQIOLFW KDV HQGHG
3HUVRQDO VDIHW\ LQVHFXULW\ FDQ DOVR DULVH IURP WKUHDWV IURP QRQVWDWH
DFWRU UDGLFDOL]HG JURXSV GLUHFW RU LPSOLFLW WR PHPEHUV ZKR UHWDLQ D
QRQYLROHQW VWDWXV ZKHQ WKHUH LV QR 1,$&
'XULQJ SHDFHWLPH SHUVRQDO VDIHW\ LQVHFXULW\ IURP VWDWH DFWRUV
DQG QRQVWDWH DFWRUV VXFK DV ORFDO HOLWHV RU RUJDQL]HG FULPH
V\QGLFDWHV HPDQDWH IURP GLVFULPLQDWRU\ ODZPDNLQJ H[HFXWLYH
VWUDWHJLF SROLF\ DQG ODFN RI UXOH RI ODZ ,Q PDQ\ VLWXDWLRQV LQVHFXULW\
HPDQDWHV IURP ZHDN UXOH RI ODZ DQG LV DXWKRUHG E\ ORFDO SROLWLFDO RU
HFRQRPLF HOLWHV ZLWK D UHVXOWDQW SDXFLW\ RI WUDQVLWLRQDO MXVWLFH
LQVSLUHG ODZ HQIRUFHPHQW IRU WKH SRRU DQG LPSXQLW\ IRU HOLWHV ,Q
WKHLU ERRN ³7KH /RFXVW (IIHFW ZK\ WKH HQG RI SRYHUW\ UHTXLUHV WKH
HQG RI YLROHQFH´ DXWKRUV +DXJHQ DQG %RXWURV WKHRUL]H WKDW ³WKH
SRRU OLYH LQ D VWDWH RI GH IDFWR ODZOHVVQHVV´ DQG ³WKHUH LV QR
KLJKHUSULRULW\ QHHG ZLWK GHHSHU DQG EURDGHU LPSOLFDWLRQV WKHQ WKH
SURYLVLRQ RI EDVLF MXVWLFH V\VWHPV WKDW FDQ SURWHFW >WKH SRRU@ IURP
 *$5< $ +$8*(1 	 9,&725 %287526 7+( /2&867 ())(&7 :+< 7+(
(1' 2) 329(57< 5(48,5(6 7+( (1' 2)9,2/(1&( [LLL 
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WKH GHYDVWDWLQJ UXLQ RI FRPPRQ YLROHQFH´ +DXJHQ DQG %RXWURV
IXUWKHU REVHUYH WKDW ³ZKHQ WKH FRORQLDO SRZHUV OHIW WKH GHYHORSLQJ
ZRUOG D KDOI FHQWXU\ DJR PDQ\ RI WKH ODZV FKDQJHG EXW WKH ODZ
HQIRUFHPHQW V\VWHPV GLG QRW ± V\VWHPV WKDW ZHUH QHYHU GHVLJQHG WR
SURWHFW WKH FRPPRQ SHRSOH IURP YLROHQFH EXW WR SURWHFW WKH UHJLPH
IURP WKH FRPPRQ SHRSOH´ 'UDZLQJ ODUJHO\ XSRQ HWKQRJUDSKLHV
LQ DIIHFWHG UHJLRQV +DXJHQ DQG %RXWURV FRQFOXGH WKDW WKH ODFN RI
WKH UXOH RI ODZ UHVXOWV LQ ³WKH SURGXFWLYH FDSDELOLWLHV ORVW WKH
HDUQLQJV SRWHQWLDO VWROHQ WKH FRQILGHQFH DQG ZHOOEHLQJ GHYDVWDWHG
E\ WUDXPD WKH UHVRXUFHV ULSSHG DZD\ IURP WKRVH RQ WKH HGJH RI
VXUYLYDO DQG SRXUHG LQVWHDG LQWR WKH SRFNHWV RI SUHGDWRUV´ <HW
LQWHUQDWLRQDO HIIRUWV DUH VHHPLQJO\ LPPXQH WR WKHVH LPSRUWDQW
FRQVLGHUDWLRQV +DXJHQ DQG %RXWURV IRXQG WKDW RI 86 IRUHLJQ DLG
VSHQGLQJ RQO\ ³EHWZHHQ  DQG  SHUFHQW RI IRUHLJQ DVVLVWDQFH IXQGV
DUH GLUHFWHG WRZDUGV SURJUDPPLQJ WKDW PLJKW KDYH D GLUHFW LPSDFW
RQ SURWHFWLQJ WKH SRRU IURP FRPPRQ FULPLQDO YLROHQFH´
6WDWH VDQFWLRQHG SHUVRQDO LQVHFXULW\ DOVR RFFXUV ZKHQ VWUDWHJLF
SXEOLF SROLF\ WDUJHWV GRPHVWLF DW ULVN JURXSV WKURXJK QDWLRQDO ODZ
HQIRUFHPHQWPLOLWDU\ PHFKDQLVPV IRU XQHYHQ HQIRUFHPHQW
([DPSOHV LQFOXGH WKH YLJLODQWH LQVSLUHG ZDU RQ GUXJV LQ WKH
3KLOLSSLQHV FRQFXUUHQW WR WKH ZDU RQ WHUURULVP RQJRLQJ LQ WKH
0LQGDQDR UHJLRQ 'XWHUWH¶V ZDU RQ GUXJV PLUURUV WKH HDUOLHU ZDU
RQ GUXJV LQ 7KDLODQG 8QMXVWLILHG FUDFNGRZQV RQ ODZ
HQIRUFHPHQW SHUSHWXDWHG XQIDLUO\ FDQ DOVR EH VHHQ LQWHU DOLD LQ
 ,G DW [LY
 ,G
 ,G DW [LLL
 ,G DW 
 6HH 0LNDHOD < 0HGLQD ([WUDMXGLFLDO 3XQLVKPHQWV WR &RPEDW WKH
3KLOLSSLQH 'UXJ :DU 3UREOHP RU 6ROXWLRQ"  /2< 8 &+, ,17¶/ / 5(9 
± 
 'HPSVH\ 5H\HV *RYW 'HDWK 5ROO LQ 0DUDZL +LWV  7+( 0$1,/$
7,0(6 -XO\   KWWSZZZPDQLODWLPHVQHWJRYWGHDWKWROOPDUDZLKLWV

 'DEKRLZDOD VXSUD QRWH 
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/LE\D XQGHU 4XDGDIIL ;LQMLDQJ SURYLQFH LQ &KLQD DQG 6\ULD
XQGHU $VVDG ,Q HDFK RI WKHVH VLWXDWLRQV JURXSV DUH WDUJHWHG DQG
FROOHFWLYH SXQLVKPHQW LV WKH UXOH
%HLQJ GLUHFWO\ WDUJHWHG RU DV FROODWHUDO YLFWLPV GXULQJ 1,$&¶V
E\ JRYHUQPHQW RU UHEHO JURXSV RU YLFWLPL]HG E\ ORFDOL]HG SRZHU
HOLWHV XQGHU D FULPLQDO MXVWLFH V\VWHP ZKLFK SURYLGHV LPSXQLW\ IRU
HOLWHV DQG ODFN RI FORVXUH IRU QRQHOLWHV RU EHLQJ WDUJHWHG E\ VWDWH
DQG SULYDWH ODZ HQIRUFHPHQW RU VHFXULW\ DSSDUDWXV EDVHG RQ JURXS
PHPEHUVKLS JUDYHO\ LPSDFWV LQGLYLGXDO VHQVH RI XQFHUWDLQW\ DQG
LQVHFXULW\ SURYLGLQJ WKHP ZLWK D FRQWH[WXDOO\ UDWLRQDO EDVLV IRU
VHHNLQJ SURWHFWLRQ IURP YLROHQWO\ H[WUHPH VXEJURXSV
G 3ROLWLFDO ,QVHFXULW\
%X]DQ DUWLFXODWHG WKDW WKH VWDWH LV WKH SULQFLSOH VRXUFH IURP
ZKLFK SHRSOH REWDLQ VHFXULW\ 3RSXODWLRQ FOXVWHUV ZKLFK YLHZ
WKHLU JRYHUQPHQW DV QRW UHSUHVHQWLQJ WKHLU LQWHUHVWV RU DUH DFWLYHO\
WDUJHWLQJ WKHP DQG WKHLU LQVWLWXWLRQVFXOWXUDO LFRQV RU DUH DOLJQHG
ZLWK IRUHLJQ SRZHUV WHQG WRZDUG LQFUHDVHG UDGLFDOL]DWLRQ 3ROLWLFDO
LQVHFXULW\ LQXUHV WR WKH XQIDLU WUHDWPHQW PRGHO DV D SRZHUIXO GULYHU
IRU UDGLFDO JURXS PHPEHUVKLS 7KXV SROLWLFDO LQVHFXULW\ LV D
SUHGRPLQDQW IDFWRU WR JURXS UDGLFDOL]DWLRQ
7KLV LVVXH LV RI JUHDW FRQFHUQ WR WKH 1RQ$OLJQHG 0RYHPHQW
1$0 D JURXS RI WKRVH GHYHORSLQJ VWDWHV WKDW KDYH QR ELQGLQJ
 $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO /LE\D RI 7RPRUURZ :KDW +RSH IRU +XPDQ
5LJKWV" $01(67< ,17¶/ -XQH   KWWSVZZZDPQHVW\RUJHQ
GRFXPHQWV0'(HQ
 6HH JHQHUDOO\ 0LFKDHO &ODUNH :LGHQLQJ WKH 1HW &KLQD¶V $QWL7HUURU
/DZV DQG +XPDQ 5LJKWV LQ WKH ;LQMLDQJ 8\JKXU $XWRQRPRXV 5HJLRQ  ,17¶/ -
+80 576  
 6HH 6\ULDQ 1HWZRUN IRU +XPDQ 5LJKWV 7DUJHWLQJ &KULVWLDQ 3ODFHV IRU
:RUVKLS LQ 6\ULDKWWSV  KDYH EHHQ 7DUJHWHG E\ *RYHUQPHQW¶V )RUFHV 6<5,$
1(7:25. )25 +80 576  KWWSVUHOLHIZHELQWVLWHVUHOLHIZHELQW
ILOHVUHVRXUFHV7DUJHWLQJBFKXUFKHVBLQB6\ULDBHQSGI
 6HH JHQHUDOO\ %8=$1 VXSUD QRWH 
 ,Q WKH 3ROLF\2ULHQWHG -XULVSUXGHQFH IUDPHZRUN ODFN RI SROLWLFDO SRZHU
VKDULQJ QHJDWLYHO\ LPSDFWV QHDUO\ DOO RI WKH KXPDQ YDOXH VHWV LQFOXGLQJ SRZHU
ZHDOWK UHFWLWXGH UHVSHFW DQG ZHOOEHLQJ 6HH:LHVVQHU VXSUD QRWH  DW 
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DOOLDQFHV ZLWK HOLWH LQGXVWULDOL]HG VWDWHV 7KRXJK RUJDQL]HG GXULQJ
WKH &ROG :DU LQ FRPPRQ FDXVH DJDLQVW QHRFRORQLDOLVP SUR[\
:DUV DQG WKH LQHYLWDEOH FRQVHTXHQFHV RI WKH JHRSROLWLFDO ³GRPLQR
WKHRU\´ WKLV JURXS UHSUHVHQWV  VWDWHV ,Q  GXULQJ WKH WK
VHVVLRQ RI WKH *HQHUDO $VVHPEO\ EHIRUH WKH 6L[WK &RPPLWWHH WKH
LVVXH RI GHILQLQJ WHUURULVP WRRN FHQWHU VWDJH LQ LWV GLVFXVVLRQ RQ
³PHDVXUHV WR HOLPLQDWH LQWHUQDWLRQDO WHUURULVP 6SHDNLQJ IRU
1$0 UHSUHVHQWDWLYHV IRU WKH ,VODPLF 5HSXEOLF RI ,UDQ SRVWXODWHG
WKDW D GHILQLWLRQ ZRXOG H[FOXGH WKRVH LQ ³    WKH OHJLWLPDWH VWUXJJOH
RI SHRSOHV XQGHU FRORQLDO RU DOLHQ GRPLQDWLRQ DQG IRUHLJQ
RFFXSDWLRQ IRU VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG QDWLRQDO OLEHUDWLRQ´ 7KHVH
VHQWLPHQWV ZHUH HFKRHG E\ WKH UHSUHVHQWDWLYH RI 0DOD\VLD DJUHHLQJ
ZLWK /DRV DQG VSHDNLQJ IRU WKH $6($1 JURXS RI VWDWHV ZKR FDOOHG
IRU D FOHDU GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ WHUURULVP DQG ³    WKH OHJLWLPDWH DFWV
RI UHVLVWDQFH WR IRUHLJQ DJJUHVVLRQ DQG WKH VWUXJJOH RI SHRSOHV XQGHU
FRORQLDO RU DOLHQ GRPLQDWLRQ    ´ :KLOH DVVHVVLQJ WKH SRWHQWLDO
ELDV RI WKH ,UDQLDQ UHSUHVHQWDWLYH DQG WKH WKHQSUHVLGHQW RI 1$0
,UDQLDQ 3UHVLGHQW *KRODPDOL .KRVKURR WKHLU UHPDUNV FDQ EH
SHUFHLYHG DW OHDVW WR H[WUHPLVW JURXSV DV D FRQGLWLRQDO MXVWLILFDWLRQ
RI WHUURULVW DFWV LI SHUSHWUDWHG DJDLQVW IRUHLJQ DJJUHVVRUV 7KLV LV D
GHSDUWXUH IURP WKH *$ 5HVROXWLRQ  ZKLFK IRFXVHV QRW RQO\ RQ
 6HH 1$0 7KH 1RQ$OLJQHG 0RYHPHQW 'HVFULSWLRQ DQG +LVWRU\
0,1,675< 2) )25(,*1 $))$,56 2) 7+( ,6/$0,& 5(38%/,& 2) ,5$1
KWWSQDPLUDQRUJEULHIKLVWRU\RIWKHQRQDOLJQHGPRYHPHQW ODVW YLVLWHG
-XQH  
 ,G
 6HH 0($ *RY 0HPEHUV DQG RWKHU 3DUWLFLSDQWV RI 1$0 0RYHPHQW
0($ KWWSVZZZPHDJRYLQ,PDJHVSGI0HPEHUVDQGRWKHUSDUWLFLSDQWVSGI
GLVFXVVLQJ 1$0 PRYHPHQW¶V FDWHJRULHV RI SDUWLFLSDWLRQ
 6HYHQWLHWK 6HVVLRQ 0HDVXUHV WR (OLPLQDWH ,QWHUQDWLRQDO 7HUURULVP
$JHQGD ,WHP  7+( 81,7(' 1$7,216
KWWSZZZXQRUJHQJDVL[WKLQWBWHUURULVPVKWPO ODVW YLVLWHG -XQH  
 3UHVV 5HOHDVH *HQHUDO $VVHPEO\ 6L[WK &RPPLWWHH 6SHDNHUV 6WUHVV
0HDVXUHV WR &RPEDW 7HUURULVP 0XVW 1RW 'LYHUJH IURP ,QWHUQDWLRQDO /DZ 81
3UHVV 5HOHDVH *$/ 2FW  
KWWSVZZZXQRUJSUHVVHQJDOGRFKWP
 +( $PEDVVDGRU 5DPODQ ,EUDKLP 6WDWHPHQW RQ $JHQGD ,WHP 
0HDVXUHV WR (OLPLQDWH ,QWHUQDWLRQDO 7HUURULVP 2FW  
KWWSVZZZXQLQWPDOD\VLDVLWHVZZZXQLQWILOHV0DOD\VLDWKBVHVVLRQ
BBBRFWWKBFRPSGI
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IRUHLJQ DJJUHVVLRQ EXW DOVR RQ RWKHU FRQGLWLRQV RI OLIH PLVHU\
IUXVWUDWLRQ JULHYDQFH DQG GHVSDLU 2Q WKH RWKHU KDQG WKH0DOD\VLDQ
UHSUHVHQWDWLYH DOVR FDOOHG IRU D ³    PXOWLIDFHWHG DSSURDFK LQ
FRPEDWLQJ WHUURULVP    E\ DGGUHVVLQJ WKH URRW FDXVHV DQG
XQGHUO\LQJ FRQWULEXWRU\ IDFWRUV WKDW VXSSRUW WHUURULVP´ 7KXV
WKHUH VHHPV VRPH FRQWLQXLW\ ZLWK WKH GHYHORSLQJ ZRUOG¶V YLHZ RQ
FRXQWHUWHUURULVP DQG WKH SROLF\ FRQVLGHUDWLRQV LQFXPEHQW WR LW
7KRXJK GXH UHJDUG PXVW EH JLYHQ WR WKHVH FRQVLGHUDWLRQ DV ZHOO
DV WKH REVHUYDWLRQV RI WKH 3DSH VXUYH\ DQG WKH VWDWHG PDQGDWH RI WKH
DO 4DHGD WKH IODZV RI WKH 1$0 REVHUYDWLRQV FRQVLVW RI LWV UHOLDQFH
RQ KLVWRULFDO JULHYDQFHV WKDW ODFN FUHGLEOH FRQWHPSRUDU\ DSSOLFDWLRQ
LQ PDQ\ FLUFXPVWDQFHV 7KH FKDQJLQJ FRQGLWLRQV LQ WKH SRVW7UXVWHH
DQG SRVW&ROG :DU HUD DUH QRW DGHTXDWHO\ UHIOHFWHG LQ LWV
DVVXPSWLRQV ,Q PDQ\ FDVHV WKH VWUXJJOH RI SHRSOHV DUH QRW DJDLQVW
IRUHLJQ DJJUHVVRUV EXW WKH XQZLOOLQJQHVV RI GRPHVWLF VWDWHV WR
SURYLGH VHOIGHWHUPLQDWLRQ DQG SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ WR JURXSV
ZLWKLQ WKHLU RZQ SROLW\ RU RQ WKH RWKHU KDQG VWDWH DFTXLHVFHQFH WR
UDGLFDOL]HG PDMRULW\ JURXSV DQG WKHLU IDLOXUH WR DVVHUW OHDGHUVKLS WR
HQFRXUDJH SOXUDOLVP 7KH FDYHDW WR WKLV LV WKDW
:HVWHUQLQGXVWULDOL]HG SRZHUV DOLJQHG ZLWK VRPH RIIHQGLQJ ORFDO
VWDWH JRYHUQPHQWV DUH DOVR VRPHWLPHV WDUJHWHG DV D FRPPRQ HQHP\
1RQHWKHOHVV WKH $UDE VSULQJ IRU H[DPSOH ZDV QRW D PRYHPHQW
VSHFLILFDOO\ GLUHFWHG DW IRUHLJQ DJJUHVVLRQ SHU VH EXW DW GRPHVWLF
SROLWLFDO JULHYDQFHV DJDLQVW VWDWH OHDGHUVKLS ZKLFK SURYLGHV DQ
HQYLURQPHQW ZKHUH UDGLFDO JURXSV FDQ JDLQ D IRRWKROG ZLWK GRPHVWLF
SRSXODWLRQV WKDW VKDUH D FRPPRQ FXOWXUDO RU LGHRORJLFDO SHUVSHFWLYH
,Q PDQ\ FDVHV LQ (DVW DQG 6RXWKHDVW $VLD WKH DXWKRUV RI JURXS
SROLWLFDO GHSULYDWLRQ DUH WKH ³QHDU HQHP\´ RU VWDWH JRYHUQPHQW ,Q
VRPH FDVHV WKH DIIHFWHG JURXSV ZRUN LQ FRQFHUW ZLWK IRUHLJQ SRZHUV
VXFK DV WKH 1$72 LQYROYHPHQW LQ /LE\D RU KDYH H[SUHVVHG
ZLOOLQJQHVV WR UHIUDLQ IURP WDUJHWLQJ :HVWHUQ FRXQWULHV RU H[SUHVVHG
 ,G
 $&+$5<$ VXSUD QRWH  DW [YL
 5REHUW :LQQHWW /LE\D DO4DHGD $PRQJ /LE\D UHEHOV 1$72 &KLHI
)HDUV 7+( 7(/(*5$3+ 0DU   KWWSVZZZWHOHJUDSKFRXNQHZV
ZRUOGQHZVDIULFDDQGLQGLDQRFHDQOLE\D/LE\DDO4DHGDDPRQJ/LE\D
UHEHOV1DWRFKLHIIHDUVKWPO
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GHVLUH WR ZLQ V\PSDWK\ IURP :HVWHUQ VWDWHV VXFK DV LQ 7KDLODQG
7KXV WKH 1$0 RUJDQL]DWLRQ IDLOV WR WXUQ WKH OHQV RQ GRPHVWLF
DFWLRQV RI WKHLU RZQ PHPEHUVKLS
$V VWLSXODWHG DERYH SROLWLFDO LQVHFXULW\ LQXUHV WR SULQFLSOHV RI
WKH 8QIDLU 7UHDWPHQW 0RGHO DV VHFWDULDQ SRSXODWLRQ FOXVWHUV
SHUFHLYH WKHLU LQWHUHVWV DQG RSLQLRQV DUH QRW IDLUO\ UHSUHVHQWHG E\ WKH
VWDWH SRZHU VWUXFWXUH $ FDXVDO DSSURDFK FDOOV IRU LGHQWLI\LQJ WKH
VHOIGHWHUPLQDWLRQ DPELWLRQV RI HDFK UHOHYDQW JURXS DQG ZRUNLQJ
WRZDUG SHDFHIXO UHVROXWLRQ RI WKRVH SROLWLFRVRFLDO JULHYDQFHV
+RZHYHU WKHVH FRQVLGHUDWLRQV DUH HVVHQWLDOO\ ORFDOL]HG DQG
LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV FDQ SOD\ RQO\ WKH PLQLPDO UROH RI
IDFLOLWDWRU DQG PHGLDWRU RZLQJ WR VWDWH VRYHUHLJQW\ FRQVLGHUDWLRQV
1RQHWKHOHVV LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV QHHG WR SOD\ D JUHDWHU UROH
LQ EURNHULQJ GRPHVWLF SHDFH DJUHHPHQWV DQG SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ
DQG SODFH KHLJKWHQHG HPSKDVLV RQ PHGLDWLQJ DIIHFWHG VWDWHV WRZDUG
WKRVH HQGV IURP D FRXQWHUWHUURULVP SHUVSHFWLYH UDWKHU WKDQ H[SRUWLQJ
HPSKDVLV RQ VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFKHV 7KH LPSRUWDQFH RI
UHVROYLQJ VHFWDULDQ GLVSXWHV IRU FRXQWHUWHUURULVP FDQ KDUGO\ EH
H[DJJHUDWHG DV LW LV D FKLHI FDXVDWLRQ IRU H[WUHPLVP
3ULQFLSOH IURQW YHQXHV ZKLFK SRVH DQ H[LVWHQWLDO WKUHDWV DUH PRUH
SUREOHPDWLF 7KH ,VUDHOL 3DOHVWLQLDQ FRQIOLFW FDUULHV JUHDW WUDFWLRQ
ZLWKLQ WKH 0LGGOH (DVWHUQ DQG 1RUWK $IULFDQ WKHDWHUV ,W KDV QRW
SURYHQ DPHQDEOH WR SHDFHIXO UHVROXWLRQ DQG KDV VHUYHG DV D VWRUP\
SHWUHO IRU YLROHQW UDGLFDOL]DWLRQ <HW LWV IDLOXUH WR FDUU\ WUDFWLRQ WR
0XVOLP H[WUHPLVW JURXSV JHRJUDSKLFDOO\ UHPRYHG IURP WKH UHJLRQ
LV IRUWXLWRXV +RZHYHU WKH FRUH H[LVWHQWLDO WKUHDW KDV WR D FHUWDLQ
GHJUHH HYROYHG LQWR WKH ,6,6 PDQGDWH RI WKH HVWDEOLVKPHQW RI UDGLFDO
,VODPLF VWDWHV JHQHUDOO\ UDWKHU WKDQ PHUHO\ WKH GHVWUXFWLRQ RI
=LRQLVP RU HYHQ SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ RI VHFWDULDQ JURXSV 7KLV
 6KDZQ : &ULVSLQ ,VODPLF 6WDWH LQ 7KDLODQG $ 3KDQWRP 7KUHDW" 7+(
',3/20$7 0DU   KWWSWKHGLSORPDWFRPLVODPLFVWDWHLQ
WKDLODQGDSKDQWRPWKUHDW
 81 &KDUWHU $UWLFOH  SURYLGHV WKDW ³1RWKLQJ    VKDOO DXWKRUL]H WKH
8QLWHG 1DWLRQV WR LQWHUYHQH LQ PDWWHUV ZKLFK DUH HVVHQWLDOO\ ZLWKLQ WKH GRPHVWLF
MXULVGLFWLRQ RI DQ\ VWDWH´ 81 &KDUWHU DUW   
 &RQWUD $&+$5<$ VXSUD QRWH  DW  VWLSXODWLQJ WKDW 6LQJDSRUH KDV
DGRSWHG WKH VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK FRQVLVWHQW ZLWK 86 LQLWLDWLYHV WKRXJK VRPH
RWKHU UHJLRQDO JRYHUQPHQWV KDYH UHVLVWHG WKDW DSSURDFK
 6HH JHQHUDOO\ %XQ]HO VXSUD QRWH 
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PDQGDWH LPSOLHV WKH YLROHQW RYHUWKURZ RI QRQFRQIRUPLQJ VWDWHV IRU
WKH DVFHQGDQFH RI UDGLFDO ,VODPLF JRYHUQDQFH DQG SURPLVHV JUHDWHU
YLROHQFH WKURXJK LQFUHDVHG PDUWLDO FRQIOLFW DQGRU KHLJKWHQHG
WHUURULVW DFWLYLW\ 7KLV SRZHUIXO PHVVDJH KDV UHVRQDWHG HYHQ LQ
YHQXHV OHVV FRQFHUQHG DERXW =LRQLVP DV LWV LQFOXVLYHQHVV LV VHHQ
WR DSSO\ WR GLVWDQW UHJLRQV ZLWK VLJQLILFDQW 0XVOLP SRSXODWLRQ
FOXVWHUV 7KLV VKRXOG VHUYH DV DQ LPSHWXV WR JUHDWHU HIIRUWV IURP
LQWHUQDWLRQDO DQG GRPHVWLF DFWRUV WR UHVROYH RQJRLQJ GLVSXWHV RI D
SROLWLFDO FKDUDFWHU DQG VHHN SROLWLFDO VROXWLRQV EDVHG RQ QHJRWLDWHG
FRQFHVVLRQV DQG FRQVHQVXV EXLOGLQJ
&21&/86,21
7HUURULVP OLNH RUGLQDU\ FULPLQDOLW\ KDV DOZD\V H[LVWHG LQ
VRFLHW\ DQG HIIRUWV WR FRPSOHWHO\ HUDGLFDWH LW DUH RYHUO\ RSWLPLVWLF
DQG ZLOO XOWLPDWHO\ IDLO ,QWXLWLYHO\ FRXQWHUWHUURULVP SROLF\ VKRXOG
DLP WR UHGXFH WHUURUUHODWHG YLROHQFH WR WKH JUHDWHVW H[WHQW SRVVLEOH
7KLV UHTXLUHV ERQD ILGH SROLF\ HIIRUWV WR UHGXFH WHUURU UHFUXLWPHQW E\
UHGXFLQJ H[WUHPLVW GLDORJ DQG LWV UHVRQDQFH DPRQJ QHXWUDO DQG
E\VWDQGHU SRSXODWLRQ FOXVWHUV +LVWRULFDOO\ SDUWLFXODUO\ DPRQJVW
ZHVWHUQ OHJDO VFKRODUV DQG FULPLQRORJLVWV WKH GHWHUUHQFH WKHRU\
HYROYHG DV DQ LPSRUWDQW MXVWLILFDWLRQ IRU DVVXDJLQJ LQGLYLGXDO
FULPLQDOLW\ +RZHYHU WKH FULPH RI WHUURULVP LV D JURXS FULPH DQG
UHTXLUHV D PRGLILHG FRQFHSWXDO SDUDGLJP DGGUHVVLQJ WKH SHUFHLYHG
OHJLWLPDF\ RI WKH VRFLRSROLWLFDO OHJDO RUGHU FRQVLVWHQW ZLWK UHOHYDQW
VFKRODUO\ DVVXPSWLRQV XQGHU ODZ FRPSOLDQFH WKHRU\
'LVWLQJXLVKDEOH IURP RUGLQDU\ RU LQGLYLGXDO FULPLQDOLW\ LW LV IDU
PRUH VXVFHSWLEOH WR SV\FKRORJLFDO IRUFHV DQG WKH KXPDQ QHHG IRU
FHUWDLQW\ LQFXPEHQW WR JURXS LGHQWLW\ :KHQ WKLV LGHQWLW\ LV
 6HH 6$08(/ VXSUD QRWH  DW ±
 ,G DW 
 6SHFWHU VXSUD QRWH  DW ± VHH DOVR '(3$570(17 2) '()(16(
'(7(55(1&( 23(5$7,216 -2,17 23(5$7,1* &21&(37 9(56,21  
KWWSZZZMFVPLO3RUWDOV'RFXPHQWV'RFWULQHFRQFHSWVMRFBGHWHUUHQFHSGI
"YHU 
 0LFKHOH &RWWRQ %DFN ZLWK D 9HQJHDQFH 7KH 5HVLOLHQFH RI 5HWULEXWLRQ DV
DQ $UWLFXODWHG 3XUSRVH RI &ULPLQDO 3XQLVKPHQW  $0 &5,0 / 5(9 
±
 6WHUQ VXSUD QRWH 
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WKUHDWHQHG LW VHUYHV DV D SULQFLSOH GULYHU RI H[WUHPLVP &RH[LVWHQW
ZLWK WKH JURXS DQGRU VXEJURXS LGHQWLW\ LV WKH LQIOXHQFH RI QDWLRQDO
JRYHUQPHQW IURP ZKLFK LQ DFFRUGDQFH ZLWK %X]DQ¶V WKHRU\
VHFXULW\ LV GHULYHG IRU GLVSDUDWH FRPPXQDO JURXSV DW ODUJH :KHQ
WKHUH LV GLVFRQQHFW EHWZHHQ WKH QDWLRQDO SROLWLHV DQG RWKHU VWDWHV
DQG LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV DQG WKH VXEJURXS UHDFWLRQDU\
H[WUHPLVP ZLOO GHYHORS DQG UHVXOW LQ WHUURULVW DFWLYLW\
)DLOXUHV RI QDWLRQDO JRYHUQPHQWV WR DFFRXQW IRU JURXS LGHQWLW\
LQ GRPHVWLF RU IRUHLJQ SROLF\ JLYHV ULVH WR VLWXDWLRQDO IDFWRUV
FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV WKDW OHDG WR HYROYLQJ H[WUHPLVW
HQWLWDWLYLW\ RI JURXSV DQG WKH UDGLFDOL]DWLRQ RI JURXS PHPEHUV
7KHVH IDFWRUV DUH FRPPRQO\ ZLWKLQ WKH SRZHU RI GRPHVWLF RU
LQWHUQDWLRQDO SRZHUEURNHUV WR RIIVHW H[FHSW SHUKDSV LQ H[LVWHQWLDO
WKUHDW UHJLRQV EXW DUH SROLWLFDOO\ GLIILFXOW WR SXW LQWR SODFH
'LVSRVLWLRQDO IDFWRUV DUH PRUH GLIILFXOW WR DGGUHVV EXW DUH WHUWLDU\
WR FRXQWHUWHUURULVP EHFDXVH ZLWKRXW SUHH[LVWLQJ UDGLFDOL]HG JURXSV
SHUVRQV ZLWK GLVSRVLWLRQV FRQGXFLYH WR FULPLQDOLW\ ZRXOG RWKHUZLVH
GHIDXOW WR RUGLQDU\ FULPLQDOLW\ RU QR FULPLQDOLW\ RXW RI IHDU RI
VDQFWLRQV DQG QRW UHDFK WKH OHYHO RI YLROHQFH YLD JURXS
UHLQIRUFHPHQW VHHQ LQ ZHOORUJDQL]HG SDUDPLOLWDU\ VW\OH WHUURULVW
YLROHQFH DQG WKH VXEOLPDWLRQ RI LQGLYLGXDO LQWHUHVWV WR JURXS
LQWHUHVW *HQHUDO GHWHUUHQFH DQG FRQYHQWLRQDO QRUPDWLYH VRFLDO
SUHVVXUH WR DFW ODZIXOO\ DLPHG DW LQGLYLGXDO ZHOOEHLQJ LV
LQHIIHFWXDO DJDLQVW JURXS FULPHV UHJDUGOHVV RI KRZ KHLJKWHQHG VWDWH
VHFXULWL]DWLRQ EHFRPHV
 6HH JHQHUDOO\ %8=$1 VXSUD QRWH 
 6HH 5RWK VXSUD QRWH  DW  QRWLQJ KRZ ³WKH µVLWXDWLRQ¶ LQ ZKLFK RQH
ILQGV RQHVHOI    >LV@ D KLJKO\ UHOLDEOH SUHGLFWRU RI EHKDYLRXU´ DQG ³VLWXDWLRQDO
YDULDEOHV PRVW RIWHQ SURYH GHWHUPLQDWLYH RI LQGLYLGXDO DQG JURXS EHKDYLRUV´
 6HH :LHVVQHU VXSUD QRWH  DW  GLVFXVVLQJ FRQGLWLRQLQJ IDFWRUV
XQGHU WKH 1HZ +DYHQ IUDPHZRUN
 6HH &DPSEHOO VXSUD QRWH  DW ± GLVFXVVLQJ FRQFHSW RI
³HQWLWDWLYLW\´ DQG WKH ³IDFWRUV ZKLFK OHDG GLVFUHWH HOHPHQWV WR EH SHUFHLYHG DV
SDUWV RI D ZKROH RUJDQL]DWLRQ DQG ZKLFK GHWHUPLQH WKH RUJDQL]DWLRQ WKH\ ZLOO EH
SHUFHLYHG DV SDUWV RI´
 5RWK VXSUD QRWH  DW  9DQGHUEHHNHQ 	 :HEHU VXSUD QRWH  DW

 &5266(77 	 63,7$/(77$ VXSUD QRWH  DW  GLVFXVVLQJ *URXS
'\QDPLFV WKHRU\
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,QGHHG DV VHFXULWL]DWLRQ PHDVXUHV EHFRPH PRUH LQWHQVLILHG
H[WUHPLVP EHFRPHV DJJUDYDWHG DQG SURYLGHV UDWLRQDOFKRLFH
DOWHUQDWLYHV VRXQGLQJ LQ YLROHQFH HYHQ DPRQJVW PHPEHUV RI WKH DW
ULVN SRSXODWLRQ ZLWKRXW GLVSRVLWLRQV FRQGXFLYH WR FULPLQDOLW\ DQG
ZKR ZRXOG QRUPDOO\ UHMHFW H[WUHPLVW PRWLYDWHG YLROHQFH 7\SLFDOO\
WKH JUHDWHU WKH VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK WKH PRUH YLROHQW WKH UHVSRQVH
DQG WKH HDVLHU LW EHFRPHV WR UHFUXLW QHZ PHPEHUV WR YLROHQW VXE
JURXSV <HW WKH PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW PRGHO LV QHFHVVDU\ IRU
UHWULEXWLYH MXVWLFH DQG WR GHWHU VWDWH VXSSRUWVSRQVRUVKLS RI
WHUURULVP ZKLFK DUJXDEO\ KDV DFKLHYHG VRPH VXFFHVV )HZ VWDWHV
ZLOO RSHQO\ VXSSRUWVSRQVRU WHUURULVW JURXSV VLQFH $IJKDQLVWDQ¶V
7DOLEDQ JRYHUQPHQW ZDV RXVWHG 8QIRUWXQDWHO\ DEXVHV LQ
$IJKDQLVWDQ DQG WKH VXEVHTXHQW LOOFRQFHLYHG ZDU LQ ,UDT DQG LWV
ZHOOSXEOLFL]HG DEXVHV KDYH OHG WR D UHDFWLRQDU\ UHQDLVVDQFH LQ
MLKDGLVW WHUURULVP FXOPLQDWLQJ LQ XQSUHFHGHQWHG UHFUXLWPHQW
EHOLHI WKDW WKH ZDU RQ WHUURULVP LV D ZDU RQ ,VODP DQG WKH
GHYHORSPHQW RI WKH PRVW SRWHQW WKUHDW IURP WKH ,6,6 JURXS ,W¶V DV
LI LQWHUQDWLRQDO DQG GRPHVWLF SROLF\PDNHUV ZHUH UHDGLQJ IURP WKH
WHUURULVW¶V SOD\ERRN
7KXV QHYHU KDV WKHUH EHHQ D JUHDWHU QHHG WR KROLVWLFDOO\ URRW RXW
WKH WHUURU SUREOHP DQG PRGHUDWH WKH QDUUDWLYH RI DW ULVN JURXSV DQG
VXEJURXSV 7KH FDXVDO PRGHO SURYLGHV D ELIXUFDWHG DSSURDFK
GHVLJQHG WR RQH DYRLG DEXVHV LQ PLOLWDU\ODZ HQIRUFHPHQW DFWLRQV
WR VWRS WKH KHPRUUKDJLQJ RI JRRG ZLOO DPRQJVW QHXWUDOE\VWDQGHU
JURXS PHPEHUV XQGHU WKH LQWHJUDWHG FRPSRQHQW DQG WZR WR
DGGUHVV WKH VRFLRSROLWLFDOHFRQRPLF FDXVDWLRQ RI H[WUHPLVP XQGHU
WKH VWDQGDORQH FRPSRQHQW 7KH FDXVDO PRGHO DGRSWV D SHUVSHFWLYH
WKDW DFFRXQWV IRU WKH JXLGDQFH RI WKH VRFLDO LGHQWLW\ WKHRU\ WKH
XQFHUWDLQW\ DQG XQIDLU WUHDWPHQW PRGHOV DQG WKH UHODWLYH
GHSULYDWLRQ WKHRU\ ,W LV D PRGHO WKDW DYDLOV LWVHOI RI WKH 1HZ
+DYHQ RU SROLF\ RULHQWHG IUDPHZRUN ZKLFK LV IOH[LEOH HQRXJK WR
 6WUR]LHU VXSUD QRWH  DW ±
 6HH JHQHUDOO\ 7DMIHO 	 7XUQHU VXSUD QRWH 
 +RJJ 	 %OD\ORFN 3UHIDFH WR (;75(0,60 $1' 7+( 3<6&+2/2*< 2)
81&(57$,17< VXSUD QRWH  DW [Y±[[Y SURYLGLQJ DQ RYHUYLHZ RI WKH LQWHUSOD\
EHWZHHQ XQFHUWDLQW\ DQG H[WUHPLVP
 %RV 	 /RVHPDQ VXSUD QRWH  DW ±
 *855 VXSUD QRWH  DW 
 6HH JHQHUDOO\:LHVVQHU VXSUD QRWH 
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LQFRUSRUDWH WKH JXLGDQFH RI D YDULHW\ RI PHWKRGRORJLHV WR UHIOHFW LWV
SURFHVV DV D PHUJHU RI ODZ VRFLDO VFLHQFH DQG SROLWLFV ,W DOVR
IRFXVHV RQ UDGLFDOL]DWLRQSUHYHQWLRQ WR UHGXFH UHFUXLWPHQW ,W GRHV
QRW IRFXV RQ GHUDGLFDOL]DWLRQ ZKLFK LV ODUJHO\ D KRSHOHVV HQGHDYRU
DV WKRVH DOUHDG\ UDGLFDOL]HG DUH EH\RQG UHDFK RZLQJ WR WKH
LUUHVLVWLEOH LQIOXHQFHV QRWHG LQ WKH VRFLDO QHWZRUN WKHRU\ DQG
JURXS G\QDPLF WKHRU\ :LWK LWV PDQGDWH RI UHGXFLQJ UHFUXLWPHQW
WKH FDXVDO PRGHO GLUHFWV LWV DWWHQWLRQ WRZDUG QHXWUDO DQG E\VWDQGHU
SRSXODWLRQV WKH ODUJHVW SRRO IRU WHUURU UHFUXLWPHQW WR PRGHUDWH
WKH JURXS LGHQWLW\ DQG WR FUHDWH GLVDSSURYDO RI WKRVH ZKR GHJHQHUDWH
LQWR WHUURULVW OHYHO YLROHQFH LQVWHDG RI SURYLGLQJ WKHP SRVLWLYH
UHLQIRUFHPHQW 7KH XOWLPDWH JRDO LV WKDW PHPEHUV RI DW ULVN JURXSV
ZKR VXEVFULEH WR WHUURULVW OHYHO YLROHQFH ZRXOG EH VHHQ DV RXWFDVWV
DQG JURXS QRUPV ZRXOG EH PRGHUDWHG SOXUDOLVWLF DQG JURXQGHG LQ
DVVXPSWLRQV RI SDFLILF GLVSXWH UHVROXWLRQ
8QGHU WKH LQWHJUDWHG FRPSRQHQW WKLV PRGHO ZRXOG KDOW WKH
H[SRUWDWLRQ RI WKH FXUUHQW VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK E\ PRGHUDWLQJ
H[LVWHQW SURFHGXUHV WKDW LQWUXGH RQ LQWHUQDWLRQDOO\ UHFRJQL]HG
KXPDQ ULJKWV QRUPV 3DUWLFXODU HPSKDVLV JRHV WR UHPRYLQJ JXLOW E\
DVVRFLDWLRQ DV VHHQ LQWHU DOLD LQ YDULRXV HGLWLRQV RI VRFDOOHG ³ZDUV
RQ GUXJV´ IRUHLJQ RYHUUHDFKLQJ DQG DEXVLYH SUDFWLFHV VXFK
DV WKRVH ZLWQHVVHG GXULQJ WKH ,UDT FRQIOLFW ,W LV DOVR HVVHQWLDO WR
UHQHZ HIIRUWV DW SHDFHIXO QHJRWLDWLRQV LQ FRQIOLFW ]RQHV DQG JUHDWHU
VFUXWLQ\ RI MXV LQ EHOOR SULQFLSOHV LQFOXGLQJ LQWHU DOLD WKH
 ,G DW ± GLVFXVVLQJ SULQFLSOHV DQG SURFHGXUHV RI 1HZ +DYHQ
IUDPHZRUN
 &5266(77 	 63,7$/(77$ VXSUD QRWH  DW  
 ,G DW 
 0RJKDGGDP VXSUD QRWH  DW 
 6HH /DPE VXSUD QRWH 
 6HH 3$3( '<,1* 72:,1 VXSUD QRWH  DW ± GLVFXVVLQJ WKH UROH RI
IRUHLJQ RFFXSDWLRQ LQ VXLFLGH WHUURULVP
 6HH ,&5& 5HSRUW VXSUD QRWH  SURYLGLQJ H[DPSOHV RI YLRODWLRQV RI
,QWHUQDWLRQDO +XPDQLWDULDQ /DZ LQ ,UDT
 6HH HJ +DJXH &RQYHQWLRQ ,, /DZV DQG &XVWRPV RI :DU RQ /DQG -XO\
  *HQHYD &RQYHQWLRQ ,,, 5HODWLYH WR WKH 7UHDWPHQW RI 3ULVRQHUV RI :DU
 8176  $XJ  
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SULQFLSOHV RI GLVWLQFWLRQ QHFHVVLW\ SURSRUWLRQDOLW\ DQG
SULQFLSOHV RI KXPDQLW\ DQG SHUILG\ 7KHVH DUH VWDWH REOLJDWLRQV
XQGHU LQWHUQDWLRQDO FXVWRPDU\ ODZ DQG WUHDW\ ODZ EXW JUHDWHU
VFUXWLQ\ RI VWDWH ZURQJIXO DFWV LQ WKLV UHJDUG LV QHFHVVDU\ LQFOXGLQJ
DFFRXQWDELOLW\ IRU WKRVH ZKR YLRODWH WKHVH EDVLF QRUPV 0RUHRYHU
WKHVH QRUPV VKRXOG EH UHEUDQGHG DV FRXQWHUWHUURULVP PHDVXUHV DV
WKH 81 6HFXULW\ &RXQFLO KDV HYLQFHG D ZLOOLQJQHVV WR LPSRVH
PDQGDWRU\ SURYLVLRQV LQ VXSSRUW RI FRXQWHUWHUURULVP PHDVXUHV
DQG ZRXOG VHUYH WR FRXQWHUEDODQFH WKH VHFXULWL]DWLRQ DSSURDFK
7KXV QRW RQO\ LQWHUQDWLRQDO KXPDQ ULJKWV ODZ LV OLQNHG ZLWK
WHUURULVP DV VWLSXODWHG LQ WKH 9LHQQD 'HFODUDWLRQ EXW IURP D
FDXVDO SHUVSHFWLYH LQWHUQDWLRQDO KXPDQLWDULDQ ODZ LV DOVR H[SUHVVO\
OLQNHG
8QGHU WKH VWDQGDORQH FRPSRQHQW RI WKH FDXVDO PRGHO WKLV
DSSURDFK FDOOV IRU DQ DSSOLFDWLRQ WKDW LV LQWHOOHFWXDOO\EDVHG
ORFDOL]HG DQG HYROXWLRQDU\ ,W FDOOV IRU D PXOWLGLVFLSOLQHG SUDFWLFDO
DSSURDFK DQG FDOOV RQ VWDWHV WR JR EH\RQG WRNHQLVWLF SXEOLF UHODWLRQV
HGXFDWLRQ LQLWLDWLYHV DQG XQHYHQ VXSSRUW IRU FLYLO VRFLHW\
RUJDQL]DWLRQV 7R GR VR VWXGLHV PXVW EH LQGLYLGXDOO\ WDLORUHG WR
 3URWRFROV $GGLWLRQ WR WKH *HQHYD &RQYHQWLRQV RI  $XJXVW  DQG
UHODWLQJ WR WKH 3URWHFWLRQ RI 9LFWLPV RI ,QWHUQDWLRQDO $UPHG &RQIOLFWV 3URWRFRO
,  8176  DUW    $GRSWHG DW *HQHYD RQ  -XQH 
>KHUHLQDIWHU $GGLWLRQDO 3URWRFRO ,@
 *DU\ ' 6ROLV 7KH /DZ RI $UPHG &RQIOLFW ,QWHUQDWLRQDO +XPDQLWDULDQ
/DZ LQ :DU &$0%5,'*( 81,9 35(66   7KH SULQFLSOH RI QHFHVVLW\ LV
GHVFULEHG DV ³PLOLWDU\ QHFHVVLW\    >ZKLFK@ FRQVLVWV LQ WKH QHFHVVLW\ RI WKRVH
PHDVXUHV ZKLFK DUH LQGLVSHQVDEOH IRU VHFXULQJ WKH HQGV RI ZDU DQG ZKLFK DUH
ODZIXO DFFRUGLQJ WR WKH PRGHUQ ODZ DQG XVDJHV RI ZDU´
 $GGLWLRQDO 3URWRFRO , VXSUD QRWH  DW DUW E DLLL E
 3URWRFRO $GGLWLRQDO WR WKH *HQHYD &RQYHQWLRQV RI  $XJXVW  DQG
UHODWLQJ WR WKH 3URWHFWLRQ RI 9LFWLPV RI 1RQ,QWHUQDWLRQDO $UPHG &RQIOLFWV
3URWRFRO ,, 3UHDPEOH  8176  -XQH   >KHUHLQDIWHU $GGLWLRQDO
3URWRFRO ,,@
 )RU H[DPSOH WKH SULQFLSOH RI SURSRUWLRQDOLW\ ZDV FRQILUPHG E\ WKH
,QWHUQDWLRQDO &RXUW RI -XVWLFH LQ 1LFDUDJXD Y 8QLWHG 6WDWHV 6HH &DVH &RQFHUQLQJ
WKH 0LOLWDU\ DQG 3DUDPLOLWDU\ $FWLYLWLHV LQ DQG $JDLQVW 1LFDUDJXD 1LFDUDJXD Y
8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD  ,&- 5(3   
 )RU LQVWDQFH WKH SULQFLSOH RI KXPDQLW\ ZDV LQFOXGHG LQ WKH SUHDPEOH RI
$GGLWLRQDO 3URWRFRO  6HH $GGLWLRQDO 3URWRFRO ,, VXSUD QRWH 
 6HH 816& UHV  VXSUD QRWH 
 9LHQQD 'HFODUDWLRQ DQG 3URJUDPPH RI $FWLRQ VXSUD QRWH 
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ORFDOL]HG SUREOHP DUHDV WR SURYLGH WDUJHWHG VROXWLRQV WR VSHFLILF
ORFDOL]HG DQG GLIIXVH LQVHFXULW\ GULYHUV 7KLV DSSURDFK FDOOV IRU
WDUJHWHG VWXGLHV XVLQJ D SDQRSO\ RI PHWKRGRORJLHV WR LGHQWLI\ WKH
VRXUFH RI XQFHUWDLQW\ LQ HDFK VSHFLILF DW ULVN FRPPXQLW\ UHO\LQJ RQ
WKH LQVLJKWV RI VRFLDO SV\FKRORJ\ VRFLRORJ\ FXOWXUDO DQWKURSRORJ\
LQWHU DOLD DQG WR WDOO\ XS WKH UHVXOWV WR IDVKLRQ LQWHOOHFWXDOO\ RU
VFLHQWLILFDOO\ JURXQGHG FRXQWHUPHDVXUHV LQ ODZ DQG SROLF\ DLPHG DW
VRFLDO LQVHFXULW\ RU SUHFLSLWDQW FDXVDWLRQ 7KLV GDWD KDV QHYHU EHHQ
DGHTXDWHO\ FROOHFWHG 0RUHRYHU LW UHTXLUHV D SURFHVV RI FRQVWDQW
UHHYDOXDWLRQ WKDW LV FXUUHQW WR FKDQJLQJ WUHQGV DQG FRQGLWLRQLQJ
IDFWRUV WR WKH H[WHQW WKDW LW PDLQWDLQV FXUUHQF\ LQ VRPHWLPHV
UDSLGO\ FKDQJLQJ JURXS PHPEHUVKLS G\QDPLFV LQFOXGLQJ GHJUHH RI
SRSXODULW\ UDZ QXPEHUV VXFFHVVIXO QDUUDWLYHV DQG ZHLJKWLQJV RI
VWUDWXPV RI H[WUHPLVW ZLWKLQ WKH DW ULVN JURXS 7KXV VWXGLHV PXVW EH
HYROXWLRQDU\ WR DQWLFLSDWH RU REVHUYH LQ D WLPHO\ PDQQHU FKDQJHV
WR WKH VXSSRUW PHDQV DQG PHPEHUVKLS PRWLYDWLRQV RI WKH WDUJHWHG
JURXSV LQVWHDG RI UHO\LQJ RQ UHDFWLRQDU\ GLIIXVH DQG XELTXLWRXV
GHWHUUHQFH EDVHG UHVSRQVHV
0RVW LPSRUWDQWO\ D FDXVDO DSSURDFK PXVW REMHFWLYHO\ LGHQWLI\
DQG UHFWLI\ WKH UHOHYDQW VRXUFHV RI JURXS LQVHFXULW\XQFHUWDLQW\ E\
LGHQWLI\LQJ WKH VLWXDWLRQDO IDFWRUV ZKLFK HURGH JURXS LGHQWLW\ 7KHVH
LQVHFXULW\ GULYHUV FDQ EH VWUXFWXUHG LQWR IRXU EURDG FDWHJRULHV
(FRQRPLF &XOWXUDO6RFLDO 3HUVRQDO 6DIHW\ DQG 3ROLWLFDO 7KHVH
FDWHJRULHV SURYLGH D KROLVWLF VWUXFWXUH IRU D WKRURXJK DQDO\VLV DQG
DUH LQGLVSHQVDEOH RWKHUZLVH LPSRUWDQW VLWXDWLRQDO IDFWRUV ZRXOG JR
XQDGGUHVVHG DQG H[WUHPLVP ZRXOG SHUVLVW
,W LV QRWHG WKDW FXUUHQW HFRQRPLF UHPHGLHV DORQH KDYH SURYHQ
LQHIIHFWLYH EHFDXVH RI WRNHQLVP VXEYHUVLRQ RI IXQGV WR ORFDO
HFRQRPLF HOLWHV DQG EHFDXVH WKLV LV D OHVVHU GULYHU RI H[WUHPLVP
3UHVHQWO\ WKRXJK D VLJQLILFDQW XQFHUWDLQW\ GULYHU VWDWHV DQG VFKRODUV
UHO\ WRR QDUURZO\ RQ HFRQRPLFV FRQVLVWHQW ZLWK WKH UHODWLYH
GHSUDYDWLRQ WKHRU\ DQG SODFH WRR PXFK HPSKDVLV RQ DLG DV D
UHPHG\ IRU H[WUHPLVP %HFDXVH RI LWV UHODWLYH HDVH RI
LPSOHPHQWDWLRQ LW VHUYHV DV D SODFHER ZKLFK FRXQWHUSURGXFWLYHO\
 6HH 6$08(/ VXSUD QRWH  DW   KLJKOLJKWLQJ WKH ³GHDUWK RI
LQIRUPDWLRQ DQG GDWD RQ WKH WULJJHUV DQG GULYHUV´ RI 'DHVK UDGLFDOL]DWLRQ LQ WKH
3KLOLSSLQHV
 6HH *XUU VXSUD QRWH  DW 
 -2851$/ 2) /$: $1' 32/,&<
DOORZV SROLF\PDNHUV WR QHJOHFW RWKHU PRUH FRPSHOOLQJ LQGLFLD RI
SUHFLSLWDQW FDXVDWLRQ &XOWXUDOVRFLDO LQVHFXULW\ GULYHUV VWHP IURP
ODWHQW DQG SDWHQW GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW VRFLDO JURXSV W\SLFDOO\
PLQRULWLHV DQG LQFOXGHV LQWHU DOLD JRYHUQPHQWLQLWLDWHG DWWDFNV RQ
PLQRULW\ UHOLJLRXV SUDFWLFHV LQGLJHQRXV ODQJXDJHV DQG HGXFDWLRQDO
PDUULDJH DQG UHOLJLRXV LQVWLWXWLRQV ,W LQXUHV IURP HIIRUWV DW YDULRXV
OHYHOV RI DVVLPLODWLRQ RI SHRSOHV¶ GHVLJQHG WR IDFLOLWDWH ORVV RI VRFLDO
JURXS LGHQWLW\ 3HUVRQDO VDIHW\ LQVHFXULW\ DULVHV IURP VWDWH DQG QRQ
VWDWH DFWRUV ZKHQ JRYHUQPHQWV IDLO WR IXOILOO SRVLWLYH DQG QHJDWLYH
ULJKWV WR SURWHFW WKH SHUVRQDO LQWHJULW\ RI SHUVRQV ERWK LQ FRQIOLFW
]RQHV DQG QRQFRQIOLFW ]RQHV ZKHQ SRSXODWLRQV SDUWLFXODUO\ SRRU
SRSXODWLRQV IDOO RXWVLGH WKH SURWHFWLRQ RI UXOH RI ODZ 3ROLWLFDO
LQVHFXULW\ GULYHUV DUH WKH PRVW SURIRXQG FDWDO\VW RI JURXS
H[WUHPLVP (IIRUWV IRU VHOIGHWHUPLQDWLRQ LV WKH FKLHI FDXVH RI
WHUURULVP 6HFWDULDQ GLVSXWHV LQ DXWRQRPRXV VHPLDXWRQRPRXV DQG
GHIDFWR DXWRQRPRXV ]RQHV ZLWK FRQWHVWV RYHU SROLWLFDO SRZHU
VKDULQJ WHQGV WR LPSDFW RWKHU LQVHFXULW\ GULYHUV DQG VHUYHV DV D
UDOO\LQJ SRLQW IRU YLROHQW H[WUHPLVP *HQXLQH HIIRUWV WR LPSOHPHQW
SROLWLFDO SRZHU VKDULQJ DQG QHJRWLDWHG FRPSURPLVHV WR REMHFWLYHO\
UHVROYH GLVSXWHV DUH ODFNLQJ ERWK DPRQJVW LQGXVWULDOL]HG DQG
GHYHORSLQJ VWDWHV
:KLOH SUHHPSWLYH VROXWLRQV RI WKH FDXVDO PRGHO IRU OLPLWLQJ
WHUURULVW OHYHO H[WUHPLVP PD\ DSSHDU GDXQWLQJ DQG SROLWLFDOO\
FKDOOHQJLQJ LWV EHQHILWV FDQ SRWHQWLDOO\ UHYHUVH WKH GRZQZDUG VSLUDO
RI WKH FXUUHQW FRXQWHUSURGXFWLYH PRQRSRODU DSSURDFK ZKLFK KDV
SULQFLSDOO\ VHUYHG WR JURZ UHVHQWPHQW DFFHOHUDWH UHFUXLWPHQW DQG
SURYLGH ULJKWHRXVQHVV WR WHUURULVW DFWRUV DQG VXSSRUW QHWZRUNV LQ DW
ULVN FRPPXQLWLHV $SSOLFDWLRQ RI D FDXVDO PRGHO KDV WKH VXSSRUW RI
PDQ\ VFKRODUV DQG VWDWH OHDGHUV DQG SURYLGHV WKH JUHDWHVW DYHQXH IRU
PDNLQJ D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH
